






???、??????????、?????????????????????。????????????????、????????、?? ????????????? 、 、??????????? ?、?? 、 ?? 、 ー 、 ????? 、?? 、 ?? 、 ? 。
??、??????? 、 ? 、 「 ?」（ ? ） ?、
???? ??? ?? ? っ 、??????? 、 。






????????????????、???????????????????。???????????。??、 ? 、 ? っ ?、?????????、?????、
???????????????、?????????っ?。??っ?、??????????????っ??、???????????? 、 ? 、 ? ? ?。
?????、??? 、 、 ?? ? 、
???? ?????っ?????????、???、 ? ? ? ? 。
?????? 「 ? 」 、 っ 、
????????? 。 、 ??? 、 ?。
??????????? 「 ?」 ????????????。?? ??????????、???????? ?
?????っ??? 。
???? ? 、 、 、 ?。





??????????、??????????????、???????、???????? ? っ?。? 、 、 ???? ? 、「 ???? ? 」 。??? 、??? 、??? 、??? 、??? 、??? 。 、???、 、?、? 、??。??? ? 。
??????、????????????
??? 、??????（ ? ）?、???? （??） 。
?、??????????????、??????????、??????????????? ? 、 ???? ? 。 、??? 、??? 、??? 。
?????、?????????????
??????????????、???????????? 。 、 ???? っ? ??、??「? ??????．???? 。
?????????????????、?




???「??」????? っ???????、? っ 、??? ? ? 、?? っ?? っ 。
???????? 、 、
??? ? ???（???「???????????????????? 」〓 ）???? ??????
ー???????? ー??????? ）???? 。 ??? ???、? ????? 、「 」 、「 」??? ? 、「 」??、 ? 。?????? 、
?????????????っ???????。
???、???????????????




??、 ?、????????、??? っ 。 ??、???? 、 っ 、??? 。
??????、????????????っ???、??? ?? 。
???、?????????????、?
??、 ?? ???????、?????? ? ? 、??? ??、? ?っ????。 ? ? 、??? ? 、 、??????っ 。 、??? 、 、??? 。??? 。
????、??????????????、
??? っ??っ 。 「 」 「 」??、 。
????、? ? 、 、


























???。?????、? ? ? 、 ? ????????、?????（????）、???、???????? ?、 ? ? 。
???????????? ?????? （??）?? ??? ???????、???????????????????
??????）?????、 、 （ ） ? 。 ??? 、? ? ? ?????、????? ? ? ??? 。 ? 。
（5）
???、???????????????????????????、??、????????。?? ? 、 、 、 ??（???????????????????
??????）
?????? 、 、?? 、 、??、 、 っ 、
??????????（? ????????、???????????????????????っ?）?? 、 ?、????、??????????? 、?? ?っ?。
??、????? 、 、 、
???? っ ??? 。
???、 ? ?? 、 ?? っ 、
???? ? 。 、 ? ??? 「??????? 」 ? 、 ???? っ 、
（6）
??????????。??????、????????????????????????。
??（???）????????（???????????）?? ? ?（ ?、 ）?? （? ??? ????????（??）???????）?? ??? ?（ ? 、 、 ??? ? 、
?
?????? 、 ? （ ） （ ????????
???）???????????。?? ????っ ? ???? っ?。???? 、? ー ? ?? 。 ?? ??? ??? 。 、??????、 ??? っ??。 。 ? 、 ??? 、 。?? 、 、?? 。 、 、 、?? っ 、 。?? 、 。 っ
（7）
???????????、????????????????????????????。「????」?????? ? ??????????????。? 、 ?っ ???、 っ ??? 「 」 ?「?? 」 ? 、?? ?? 、?? ?? 。 、??????。
???????????っ?、??????????「??」??「???」?「??」???????????っ
????、 っ 。?? ??「??」 ?。
??????㌫ 、???? ? ? ???。? ? ?????? ? ?
?。?? 、 。
???? ?? ? ?? ? ? 、「?




???????????????、??????っ??????。?、「???????????????」???? ? 、? ?。?? ??、???? ?? 、????????????
???っ?。
?、「???? ?? ??????」
…??????? っ 、? っ ? ???? ????「 ?????
?」、??????? ?????????????????????「???」、「????????」、「??」??? っ 。
??????? ???? ?????? ? 、 。
?、?????????
…??? 、 ???? ? 、 。
????????? ?? ???
????? 、 。





???? ? ? 。
??、????? ? 、?
??、? 。
???????? ? 、 ? ?、?
????。 ?、 、???????????????????????????? 、 ???っ????????。














?????? ????? ???? ????? ???? ?
?????……?????……??????……?????……?????……
















???? …?? ??……?????……?? ……
（13）
???????????? ???????????「? 」??? ???????? ???????????




?????……?????……??? ……?? …?? ??……?????……










??????????? ????????????????? ?????? ????????? ?????
?????……??????……??????……㍊?????……??? ……?????……?????……???? ……?? …＝???? ……?????……?????……??? ……?????……?????……?????……?????……
（16）
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??? ???? ?．?、．、．，．??，．，．??? ?．??? ?? ????．
??ー???????? ?????
????????????ー 、． ??????? ? ．??㌣ ? ． ?．? ?、?? ． ．．







????????????? ? ．． ＿＿．? ，? ．． 、 ???㌫ ㌣ 、 ． ? 、 ????．??ー ?
???．?????＿．??．???????
＿????＿ ?．＿．．??????????
??．?? ??? ，，???㌣? ?? ? ???????
??????，???????? ?? ．?，????＿．?＿． ＿? ????? ?????
?????????? ?????????，．?＿ 、 ?????? ．
?????
???????????．＿?＿??????????
?．???????? ? ? ???????????????．????????? ㌢
指麒甜相識蘭 ?．??????????????、?????? ?? ． ．?．???????? ?? ー? ．．???????，? ．．??，??＿＿??? 『，??
???????????????
??????
．???ー??????＿??????．? ?． ?? ???????? ?? ? ???? ? ?? ＿ ? ???????．，，???．?．＿??．??． ?








? ． ? ? ? ??．???（‥??? ? ??? ??、?ー? ?? ． ? ??? ?ヶ?? 、．?．????? ???ァ?? ?????





???〓???????????? ???? ???? ? ???????? ?
????
????????????、 ??????? ?????? ?????????? ? ? ?
?㌍???????????? ????? ???
?????????．???????ー? ㌢ ．㍉ ? ???? ．? ? 、????? ????
????????
?、??????










ー??．??????????? ? ? ? ． ???????
?? ????????????????????、 ????????????????? ㌢ ー ?
???










?????? ? ?? ???????
???＿??、．?．??


















































































































































































































???「??????」???????、????????????????）?、?????、????? ? ? 。 ? 、 ???????????????、???? ??、 、 、 ? ??。
??????????? 、 ?（???? ）、? ??????
???? ? 。 、 ?、??? っ （ ??? ? ）?? 、???? （????? ） ? ?? 。
??????????????? ???、?? 、 ???、??、 、




???? （ ） ??????????????、????????????? ） ? （ ? ）?? 、 ?? 「 」 、 。?? ?????、 ? ? ??????? 、 、 ? っ ??。 ?? ???? ??????? ィ 、?? ? ? っ?、 ? 、?? 、?? 、 ??? 「 」 ? （ ） 、 、?? ?（? ） 。
?????、??????、???????? ?、??????????、?????
???、 ? ? ???、 ???? 。
???、??????? 、 ? （ ） 、
???? ??? 。 、 、?? ?。 、 、




?????、??????????。?? 、 ? 、????、????????。??????????、?????????、????
????っ???、???? ? ?? っ ? ? ??っ???。




???? ? 、 ? 、 ?
???? ? 、 っ ???????。
???? っ っ 、 っ っ
??????。
???? 、 っ
?っ?? 。 ?? ??????????????????? 。
???? 、 っ 、
??っ? ? っ 。 っ ??????????????、?????? ?????? ? っ 。
?????? 、 ????????????????????????????????
????。
???? 、 っ ?????っ??? ?? っ 。




????????????。??????、?????????????、??????????????、??? 。 、? ? っ 。 ? 、 。??????っ? 。
?
??????、???? ? っ ? っ 。?? 、 ? っ 。 ???????っ???、? ????
?っ?。
???? 、 っ 、 っ ? ? ?っ
???? 。?????? 、?????????????っ?。??????????、????? 、 ? 。 。
????、? ?????????????????????っ????。?? 、?
????????????? 、 ． ? 。
???、 っ 、
???? っ
???? ??????っ? っ 。?? っ っ っ 、 ????
??????。???????、?????????????????????????、??????????? ?っ 、 ? 、 ? っ 。?? 、 、 、 、?。 っ 。 、?? ? ????っ?。 ? 、 ????「??? 」 、 っ?、 。 、?? ? ?? ? 。
???????????????????????????????。?? 、 、 っ ????????????。
?
???? 、 っ?????????? 。 、
?????????? ? ???、 ?? ??????。?????????? っ?? 。 っ 。 。?? っ ???? ? ? っ 。?っ?。
?????????? っ 、 ?? っ
???? ? 。 ?っ ? ? ???? ??? ?????? っ ? ? っ 。? ??、?????? ??、
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???????????っ??っ?。???????????????????っ???、?????????、?? ? ???。?????????????、 ? ? っ?? ???????。
??????????????、??????????????。??????????????っ?。??
???? っ 。 ? ???? っ?、?? っ 。 。 ??? っ 、 っ?? 。 っ 、 っ 。?? っ 。 、??? ???????? 。 ??? ?? ? ? 。?、 。
?
?????????、?????????? っ??? ???? 。?? ??、????????????っ ?? 、 ? ???





???「?????? ?」?????、 ? ? ? ?????? ? ? ? ????。????????? ?っ 、 ??? ? ? 、????? っ っ 。 ??? 「 」 ? ? ? 。 ??????? ????? 。 ? ???
???、?????? っ 、 ? っ 。 、
???? っ 。
????、 ?、 。 、
???? 。 ?????? 。 、 、?? 、「 」 ? 、 っ 。
?????? 、 、 ????????????? ?????。?????????
???? っ ?、?っ????????? 。? ? ? ? 、??????? 。
?????????、?????」?????????????っ?。????、????????????
???????????????っ?。
「??? 」 ? ???????、?????ー? ? ? っ ? っ 。
???? 、 。 、?????????????、?????????????、?????? っ 、 ? 、 ? 、 ??? っ 。
????????? ??、??? ?? 。 ? ? ?
???? ???。
???? 、 ? 。 ? っ 、 、
???? 、 、?? っ 、?????? ? 。
?????、 、???????、??? ? っ （ ）
???? 。 ???? 、?? 。
?????? 、 ? 。 、
???? っ ? ? ?????っ?。
???、 、 ??????????????。????、? ????? ?




???? 、 っ ? 。 ?、 、????????、 っ 、 ? 。
?????? 、 、 ? ?
ぁ?。? ? ????????。????????????????????? 。
??????、 、 、
???? 「 ?」???????????
???? っ 。 、
???? っ?? ?、??????? ? 、 っ 。 ???、 、 、 、 っ っ? ? 。
?????「??ゃ 」「 ゃ 」 ?????????っ????????????、?????????
???? ?? 。
???? ? 。 、 ー ッ
??。? ?? ? ?、 、?? ??? っ ? 。
?????????????????。?????????????っ???、?????????????
???????っ?。?????、????『???????????????????????」??っ?、??? ? ? ? 。 ? 、 ?っ?。?? 、 、 、 、?? ?????????????、?? ??。 ?。
?????、???? 、 ? 、 。 ?
???? ? 。 ? 、?? ??????????? ?? 、「 」 「?? 」?? 。
???????? 、 ? 、 、
???? 、 、 ー っ 、 ? ???? ? ? 、 、?? ???? っ
?????、 ?????っ????、 ?? 「 」 ???っ?、
???? ? 。
???? 、 ? 、? ??? ???????． 、
???? 。 ． っ 、?? ?? 、『 」 、?? っ ??????。
?????、??????っ??????????、????????????????っ??、?????
???。
???? ? ? 、 ?????っ????????。?? 、 、 ? ?? ? ?。?? 、 っ 、 ? 、
?、?????? ??、??????????、?????????????。
???、 、「 」? ??ァ??? 。?? ? ??、??????????? ? ? 、
??っ??? ? ?、 ?
???? 、 、 、「 ? 」 「 」 、
???? 。 、 ? っ 、???、????、??????、?????っ??、 ? 、 、 ? ? ??? ? 、 、 っ 、??? 、 ??? ?。






??。??????? ? ?????? ?っ? ?。? ? ???? ????????、???????? っ?、 ???? ? ? っ ??。
?????? ? 、 ? ャ??、????????????
???? 。 ?、? ??っ 。 、 ? 、?? ?????
???????? 、??????????、??? ? ? 、
?????
???? ??、? 、 。
???? ?? っ 。 ? ?? ? ?、 っ?? 、 、 っ 、?? 。 っ 、 ?
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????。?????????????ヶ?????????、?????、??、????????????っ?。 ? ? っ ? 、 ? ??。 ? 、 、 ?????????????? ?。 、?? ? っ （ 、 ? ???? ???っ ） 。 っ 。?? ? 、 、 ? ??? ー?? 。 ? 、 。?? ?。?? ??? っ 。?? ???????っ 。 、 （ ） 、?? 、 、 。 ?? 、 、?? 、 ? ? ? ????? 。?? ????っ っ 。
???????、????????????????????。???????????っ?????、??
??。?? ??? 、 、 ???? 。? ??? 。 、?? っ 。?っ?。
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????????、????????????、??????????????????????、????
?????????、????、?????????????????。?????????、?????．???? ? 。 ?????????????、????? ? ー 、 ??? 。 、 ? ?? 、「?? 、 」 。 ? ?????? 。 ? ? 「 」 、?? ????。
???????????、?? ? っ 、 っ 。
?っ?。 っ 、 。 っ?? ? ? っ 。
???、?? ? ??????、??? っ? っ 。
「??????」? ー 、 「 」 ? ?? 、??? ? ???????? 。
?????? 、? っ 。 ?
???? っ 。?? 」 っ 、 っ 「?」 っ 。 っ??「? 、 」 、 。
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?????????????????????????、?????????。??????「???????、?? 」 ?ー ? ? 、?? っ 。 「 」?? 、 っ （ ー ）
?????、??????????????????っ??、????????、??????????、?






??????????． ? ? ?っ? 。 ??、????? 、
???????????。?、?、??????????????????????????????。????? 〓 ? ? ? 、 。 、 ??? 。 、 。
??????????????????「??????????）???????????????????
?、?? 。 」 。?? ? （?????? ） 、 ?（???? 、 ）、 ??（??? 、 ） ??? ? ?。???? っ?? ???? ? っ 。?? っ ??。 ????????? ??? 「 」 、 っ 、?? 。 っ????。
?
???????????????????、?????? っ 。 ? ???????
?????? 、??????????? 。?? ィ 、? っ?? ??? っ ー???? 、 ? ? 。 。
????????????????????????っ???。??????????????????????? 、 ? 、? っ ??? 。 ??? ???、????????、??っ ?????。
???????????????、????????????????????????。????????
???? 「 」 ?（?????）、 ? ???????? 、 ? ???? ? ?。???? っ?。
???????? ? ） 、 ?
?、?? （ ）、?? （ ）、 （ ）、 、 。?? ? ?? ???? 。 、?? 、 ? 、?? ? っ??? 。 ? ? っ 。?? 。 っ 。「?? ? 、 、 っ?? っ ?。?? ? ??? っ 」 っ? ? ?
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????。????????????、?????????????????????っ??????。????? ? ? 。 ? ??? ?? ???????? っ 。 、 ???????、 。 っ? ?????????? っ????? 。???????????????????????????????????っ?。???????????
???? ? 、???? ????????????ッ??? 。?? 、 っ 、 っ ???。????? 、 、 、?? 。 ??っ ??????。
???????????? 、 、 、 ?
????。? っ 。?? ??。??? ? 、 ??? 。 ??? ???? ????。
?
?????????? ???????? ??? 、 ????????
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????、???????（??）????????????????。???????????????????、 ? ?、 ? ? ???。?? ? っ 。 ?????っ?????????? 。?? 。 ? 、 ???????? っ っ 。 っ 、???? ???? ????????????? 。
?????????」????っ?。?????????????????????????????????。
???? 。?? 。 ?????? ? 、 ．?? 、 。
?
?????????? ? ????????? っ 。 、?
?????? 、 。 ???、?????? 、 ?? 、 っ?? 。 っ?? 、 ???? 。 っ 。?? ?? 、?? 、 っ 。
??????????????????????????????。
?????、????????????????????????????????、??????????
???? ????っ??????。??????????、???????? 、 っ っ 。
???????? ? 、 ?????。
???。?? 。「 」 、 ? ??? ? 。 ????????? ? 、 っ?? 。 ??????、 っ 。 、?? 、 、 ?????? 、 、 ょ?? 、 。 ?、?? ?。
????????????????????????っ???????????????????。?????????????。???????????????????。???????????ァ????? ?。 ??? ??? … ?




（??? ） ??????。????????? ???? 、 ??。
?????? ????????? ????。??????????????????、??????? ? ? ?〜?? 、 、?? っ 。 ?っ?? ? ??。
????????????、????????????????。????????????????????。 、? 。 ??? ? ???。?? 、 、 ??????????????? 。????、 、 ? 。 、 。 、 、?? 。 ?? ?? ???????? 。?? 。 。…
????????????っ??????????????、??? ? ??????? 。 ? 「 ? 」 、
???????、?????????????????、????????っ??????????、??????ッ ???????。
???????????????????????????????。?????????????????
???? 、 「 ??」??????。??????、 ? っ 。??? ?? ? （ ? 、 ） 。 「??」 、 、 、 、 っ
???????? 、 、 ? 、 っ
???? 。 ?、 。 ? っ 、?? っ 。 っ?? 、 、?? っ 。 。
?????????? 、 ?????????????（???）、 （
??）、 ?（???）、?? （ ） 、??。 ?? 。?? ? ????? ???っ 。
?
?????????? 、 っ っ




?????? 、 っ ? 、
???? ??。




??????、??????????????????????。??????????????、??????? ? 、 、 ? ??? ?。
??????????、?? ???????．????。?????????????????????????。?? 。…?? っ 、「 ? ???」??????????????? 、
?????????? ? ?っ?。??????????????? 。 、 、?? 。「 ???? 。??? ???? ? 」、「?? 」 っ 、 。 ? 。
?????????? 。 ??????? ? 。?? 。 。 ???。 ?? ??????。??? っ 、???????? ? ?? 。「 、
????。」??????????? っ 。




???「 。 ??????????????????????????????? ? ? 。 。?? 。?? ????、＝?? 、 、
?????????っ 「??」?? ???。??????、?????????????、???????? ? ? ? ? ?（ ? ??? っ 。、 、「??っ 。 ?、 ???????????
???????????。??????????? ィ。 ??? ? 。 ィ。?? ィ。??????? 。??
ぁっ?。???????? 「 、? ? ッ 」 ??。
???? ?????????? 。 。
??????っ???????? っ っ 、 ???、 ? ??
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??????????。???????????????????????????????。「???????? ? ……」 、 、 ???? 、 ?、「??????? 、 」 。?? っ ??????、?????、 ?? ?????。???????????????、 ???? ?。 ? ??? ? 。 、?? 「 、 」 、 、 「 」?? 。 。 、 「 」?? 、 ? ? 」 。????。
?????????????、???????????????????????。?? 、 、 ? 。 、?????????。?? （ ??、??）。?? ?? ?????、? ?、 ??? っ 。 ?
?????、????? 、 、 っ?? 。? 、 （?? 、 、 ） っ 。?? っ?。
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????????????????、????????????????????????????? ? 、「 ?????????
???、「????、????」???、?????????????????????、「??????????? ?? ? ? 」 。
?????? ??????????っ?。???? ???????
???? ?っ 。
???? 。 。?? 。?? ?? 、? ?
??????。? ???????????????????? 。
???? 、 。
????、???????????????。?? ? ???、??…? ? ???? ??? っ ?、???????????????????
??。???ッ??? ????????。????、? 、?? ? 。 ??? 。 ? ??? 、 ? ?
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?????、????????????????????????????????????????????? ッ ?????????????? っ 。
???????。????????????????????っ?。????、???、?????????、?? 、 ? 、「 」 ? ? ? ?????????? 。 ?????????????? ??? ????? 。
……?????????? ? ﹈ っ 。???? 。 ? ? ?? 、 。?? ー ???? 。「?? ?? ?? 」 。…… ???????? 、 ……（?? ???）?? 、 「 」
??????????????。
???? 。 。?? ? っ 。 ?????
?????。???????????。????????????????……?（????????）
????????「?????」??????????????????????????????、????
???? ? ? っ 。
??、「 ? 。 」 ?
???? 、 、 ?? ? っ 。「??????????????」?。????????????????、?????、??????っ?。?????? ?? ? （ ）?? 。 。 「 」 （ ）?? 、 。
?????????? ????? 。
???? ? ????? ???。??????、????、
????、 、 ??、??????、 ー 、 。?? 、 ? っ 、?? っ っ 。
?






??????????????????????????????、????????????????、???? ?????。?????????〝 ??? 、 、 、?? ????。
???????
????????????、?????????? 。 （ ?
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???????????）????????????????????????????????、???????? っ 、 ? （ ）。 、 ??? 、 、
??????????????????????????????????????、??????????
???? 、 。 、?? 。
?????? っ 、 、?
???? 、 。
???? ??????????????????????????
???? ??????。?? 、? ? 。
?????? 、 っ
???? 、 ???? っ 。 ???? ? ??? 、 。 ???????、??〝???? ? ???????、??? ? ??? ?。
????????????????? 、 っ
?ょ?。 、 、 「 」
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?????。????????????っ???????????、???????????????????、?? ? ???????。??????? ャ?? っ 、 ???? ?、 っ?? ? ョ っ?? 。? 、?? っ ょ 。
??????????????????????????、??????っ?????、?????????
???、 「 」 、 ? 、 っ?? ? 。 ?、???、??????? ?? ???? ?????????? 、 、 「 」 ッ?? 、 ? っ 。?? ー ? 。??????? 。
?????（?）??、????? ?。? ? 。??????「?????????????」???????????、
???






?????? 、?? ????? ?? 、? ??????? ???????????????
?????????。??『????」??????????、?????????、???????????、『? 」 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????『?? ?????? ????? ? ???? っ ? 、??? ??? 。 ??? 『 〓 」 っ ? 、 、 、?? 『 、 。?? 、 ． 。?? 、 っ ? 、 、??、 。
????????????????、????、?????、???????）??「?????、???????????ー???????っ?。????????????????????
???っ?。??????????????????????????????、??????????????? ? ? 、 ??っ?、???????????????。??、???? 、?? っ?。?? ? ? っ 。 ? ー ???? っ 。 、 ??? 」? ?、? ? ?????????? ? ? 、 ??? 、 ?? ? ? ゅ っ 。（ ）???????ー????、? ???????????。??????????????????
???? 、 ? 。??、 ? 、 、?? 。
?????????????、???????? ? 。 ? 、 ?
???? ????? ? ー 、 、?? 、 ?? 、?、 、 ? 、 ? ? 。
????????????、?? ? ?。????? 、 ?
???? ?、????? ??、 。
??????????????、??????????????????、???????????????
??????????????、???????????????????。???????????、????? ??? 『??? 」 ??。
????、? っ ? っ 。 ?
?????。
???? 、 ? ????????????、????????????????っ?。? ???、?
???? っ ? ???????? 、??????? ?っ??、???????????っ 、 ? 、 、 、 、 、 ? 、?? ? 、? っ 。 ? 「 」 ? っ 、?? ????? ???????????????????????????????????? ???? ? 」 、 、?? 。 、 、?? 、 っ 。 、 」?? ????? ? 。
????????、???????? 、?? ? 『 ? 、
???? ??」 、 。?? 、 ? （ ）、?? ） 、?? 、
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???????、???????????。??????????、???????????????、???? ????。? 、 ??（?、? ） ? 、 ????? ? ???」??っ 。?? ??????????????????????、????、????????、??????????????????? 、 ? （ ） 。 ? ? ???? 、
?? っ 、 ? ??????? 。 、?? ?? 、 ?????? 。
?????、?? っ 。 、 ? ? っ ????????
?ー?? 、 ? 、??。? ? ? 、 っ?。 ??? 、「 、 」?? ? っ ??? ?（? ）。 ? 、?? ? ??? 。
??????、?????????、??????????。????、?????? ????、『???
????」 、 ? 、 、?? 、 。?? 、 、 、??っ 。 】
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?????????、???????????????????っ??、?????????」?????、???? 、 ? っ??????。
???????????『????」?、????????????、??????????????????
?っ?? 、 。 、 ? ? っ 。?? ? 、 、 、 ?????????。????? 、 、 、 ??? ??、???? 。
?????????? 、 ? っ ? ????。?????
???? ??? ???。 ー 、 ? 『 、 っ 」（? ? ） 。
???????? ???????????????????「? っ っ 。
??????? ????。?? ー 、 、?? ?、 ?? ? ??? ???っ?。?「? 」 、 ? ??、? 「?、 ? 、?
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???????????????ッ???????、??『??」?????。????????????????? 、 ? ??????????????っ??????? ????????????っ?。
???????????????ー????????、???????????????????、????
?????? 」。
「??? ? 、 ? 、 、 、 ?
??、?? 、 、 、 、 、 、 ? 、?? 、? ? 、 、 、 、 、 、?? 、? 、 、 ???、??? 、 、??、 ?? っ?。
?????????? 、 っ 。
????っ?、 『 」 、『 」 、? ? ? 、?、 ? 。 っ 『 ァ 」 、?? ?? ァ っ 。
???????? ??? 、 、 ．?
??????? 、 ??? 」。
???????????????????????????????????
「?????????? ） っ 、 、?
?????????。???????????????????????????????、?????????? 、 ? ェ 、 ? 、??????????????? っ 。
????????、?????ー??????????????、?、?????????????????
????、 っ???????、????????????????????っ???。 、 「 ? 」 ??? ? ?? 」 、 。（ ）
????、????? ?、 （ ??）、???? ? っ 、
???? ??。 、 っ 。?? ? ??? っ 、 、 、?? ?? ? 、 っ 。
???????? ????? ????、????、?? ?? 、 ?? ??
???? 。 っ 、?? ?。???? ? っ 、?? ?? ? 「 」 〓 っ 、?? ??っ 。
????????? ?「?????」 、 ? 「? ? 」




???? っ 、 ? ? 、
???? っ ?????、???????????? ?? っ?。??? 、 ? 、 ??? 、 、 ???っ?。?? ???? 『 」 ??? 」
?????????? 、







???? ??? 、 「 」
????、?????????????
????ょ???????????????、????????、????っ??????????????
???????? ????????? 。?????????????、???? 、 ????、???? っ ??? 。 ? 、?? っ 「 」 、 ? 、ァ? ? ? っ ????? 、???、 ???????? っ 「 」、 「 」 。?? 、?? 、 ょ
???、???。?????? ? っ 、??????????、????? ?
????? っ 。
???? ? ? ? ? 、 、 っ 、?
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??「?????」??????っ???、?????????????っ???、??????????????。 ? ??????????????? ? ? 、?? ? 、「 」 ? ? 、 ???、??「???」?????っ ……。
??????????????、?????????っ???、??????????????……。?? 「 」 ? ???????。????????? ?????、
?????? ? 。
????、 っ 。?? 「 」 っ 、 ?????????
?????? 。 ?? 。
???? 、 。?? 、 ??????????????? ? 。
?????? 。 ?? 「?? ? ? っ 、?? 。 ? ? ? ? ??? 、 ?? ? ? 」 。?? 、 っ 。?? 、 ??? ?? っ 、 、?っ 、 ? 、 〓
ぅゎ???。??????、????????????????????っ?。?????????????っ???? ? ? ? ???????? 。
????????????????????っ?、???????、??????????????????っ
?。?? ?ヶ?????っ?? 。
???? 、???????????????????? 。 、? （ 、
????、? ） っ 、 。?? 、 、 ? ??、?????????????????? 。
?????? ?? っ 「 」 「 」
???「???「 、 「 」 ? 。 「 」 、?? ? 、 ? っ 、 、??、 、? 、 。 っ??、 っ ?? ??っ? 、 っ 、 「 」?? っ 。 ?
?????????。?? っ?。 ? 「 」 っ 。?? 、 ? っ 、 、 ?
?????? 。 、?? っ 「 ??」?????? 。 「 」
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?っ??っ???、?????????????????????????????????????????
??????????、????????????……。?? 、 ? 、 ?。?????????。?? ? ???????????? ? ????????? ??? っ 。 ?、 。 「 」?????っ?
???。
???? っ 。 。? ?????? ????
?、?? 、?????、?????。
???? 「 ??」、????? 、 ?
???っ 。 ? ? ? ???????????????。????????、「???」???? ?????、???????????っ???。?????? ?? ?っ ??、 ?〓




????????????????????????、???????????、「????、????????? 、 ?『 ????????「????????????? 」 、 、 ? ? ー?? 、 、 、?? 、 、??、 」 っ ??。???? 、 っ?。?? ? ??? 、 ??????。
?????、????っ????????、 ? ???????????っ??? 。
???、 、 ?? ? ゃ??、 ? 、?? っ 、 、 ?????? 、?? 、 、?? ゃ 。 、 ????? 、
???????????????????????ゃ???、???????????????????、???? 、 ? ? 、 っ 、 ???、 「 」 ????っ?????。???????? っ 。 ? ??……。??? 、 、??、 、 っ 。
??????????????、????????????、???????????????????っ?
???? 、 ????????????っ?????????。?? ??っ 、 。
?????? 、 っ 。 ?????????????っ っ っ
???? ?。 っ 。
???? 、 っ 、「 」 っ ?????????????
???? 。
???? 、??????っ????っ??????? 、
????っ ? ???? 、 ??????? 、 、?? っ っ?? 。 。?? ?? 、 、「
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?????????????????、??????????、?????っ???????????????、?? ?っ?」??????。????? ? ? 。?? ． っ?、 ?
???????????????。???っ?????????????ヶ????っ?????、???
???? ? 、 ー ャー っ 。 っ??、 っ 、?? 、 。 、 。 、?? 、 ? ?っ ??? ＝ 、 、 っ??? 。??。 、 ょ 、 、?? ???????っ??っ??、
?????っ??、??????? っ 。?? ー ???、????っ?? っ ー?????????????? 。





???? ???????ー 、????? っ ????
???? 、 ?? ?? ?????????????????、??「???」???????? ??、 ?? ??????。???、???????? ??? ?? 、 ィ 「 」?? 。 「 」 。?、 、 、 、 、 ?。?? ? ー 。 ??? 。 ッ ー っ 。 、?? 。 、 、 、?? 、 、 ィ 。?? ッ っ 。?? 、 ?????????????? ? 「 ? 」 ? ?、? っ?? 。 、 、 、
?????????????っ??????????????、??????????????????????? っ? 、 ? 、????。
?????????、???????????
??????。??????????っ???????????、?????????????っ????、
???、???? ? ????っ 、 っ ??。???? ? 、 ?、?? ???っ 。 、?ょぅ? っ 、 、 ?????? っ 、??? ? ? ? 、 、 、 、?? ? 、 ??? っ 、 ???? 、 っ 、 っ っ 、 ??っ 、 （ ） ? っ?っ ? 、 っ?? ?? 、 ??? ? ?? 。??? 。 、?? 「 」 、 、ゎ?、 ? 、 ?? 、 。??? ー 、 、
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???????っ?、???????????????。?ょ???????????????????、???? ? ? ??、??????????????? ? 。?? 、 っ ? ?、 、?? 、 っ ??? ? 、 っ 、?? 、 、 っ っ?? 。 っ 。 、??、 ??????????ゃ ?、 （ ）。
????????、???????????????、???????????????????????、
???? 、 ????? ??? 。 、 。?? 、 、 。?? 、 ッ ェー ゃっ 、 、 、?? 、 ??? っ 、 っ 、 。?? ?????? っ 、 っ?? ?「? 」 。 「 」?? 、??。 っ 。?? 、 。 、?? 。 ? ??? ? 、 っ っ 。（ ）。
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?????????????????????、??????????????????、?????????。?? 、 ? ???、???????、??????? 、?? 、 、 ? 。 ? 。?? っ 。 、 っ 。 ???? っ??。 っ 、?? ? 、 っ?? っ ?????? っ 。 ??っ 、 、 っ 。 、 、 、?? ? っ???、 っ っ 、?? 、 、 、 、?? 、 ? ?? 、 ?????? っ?? 、 、 。 、 。?? ??、???????? っ 、 、?? ? ? 。 ? ???、????? ???、 ? っ
??????????、??????????っ?。????????????????っ????っ?。?? 、 ? ?っ? ???????????????????
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???。?????、?????、???????、??????????????????????????、?? ? 。 ? ? 。 ? ???????????????????。
????????。??????????????????????????っ????。?? 、 ? ???????、?????????っ?、????????
??っ???、 っ 。 っ 、?? ? ????っ?、??? 。
????????。??????っ?。?? ??。 、 ? 。 ? ?
??????? 。
???? 。 、 っ 。?? っ 、 ? 、 、
?????? 。?? 、 、 ???? ?????、 。 っ 、?? ? 。 ゃ 、 、???? 。






?????????? ? ? ????????????????????????????????????? ? ? ????????????????
??「??? 」 ? 、 ?
???? ??。
???? 、? ? ?????????? ????
????????????? 。
???? ょ 。 ?
?、?? ???、 ? ? ょ?。 ? 、 。?、 っ 、 、 ? 。?? ? ? っ っ 。
??????????ヶ っ っ
?????。
???????????????????????????っ????????????っ????ょ?。?? 、 ????、??????っ???、??????? ? ?
?????? ??? ????、????、???????、?????????っ?????。
???、 ????????????? ? ? ?
???? ??。 ???っ????????????????「??? ??? 」??? ? 。?? ?。
??????っ???????? ? 。
???? ? ?????? ? ? っ ??? 、 。
?????、 ? 「 ??? 」 っ 。
???? っ ? ??? 。 っ?? ? 。
?????????????????????っ? っ ?







????? ????????????????????? ?? … ???????????????????????、 ????? 、 ? ???? ????? 。?????? 、 ???? ????????、? 、 ?? 、 ?、 ?? 、
??????????、???????????????????????????????????（????? ） ? 、 、 … ??? … 、 ??、?????????????????。
???…??????????????、?????????、?、??????????????????
?????? 、 ? ??????「????? ? 」 （?? ） 、 、 、 、 、 、?? 、 ??? っ?。
???…?????????? ? ? ?、?
???? ? 、 っ ???? 、?? っ ???? ??????? 。
?????? ? ???????????? 「
????、 … ? ? 」?? … 、?? っ ??????? 。
???…???? 、 …「
??????????????」…???、????????????????、??????????????? ?? ? 、 ??? 、 、?? 、 ??????????????????」?? 。
????????????????????????????????????????????????、







??????????????????????????????????????。???????????? っ っ ????????????っ 。 ??? ??? ???? ? ? ? ??????っ?? ??????っ 。 ???? っ 。?? ? っ????っ 。?? ? ??? 。?? 。?? っ ? ?????。??????????????????????
???? っ
???????????????????????????????????っ???????????????? 。 。 ? っ?? っ ?っ???。
?????????????????????????????????????????????????




?????????????????っ??????? ??? 。 ??? 。 ??
???、?????、 ? 、 、 ? 、 、
??っ?。???????????、???????????????????????っ?????。
?????????????（?????）??っ?。??????????????????っ?。????
???? ? ?っ 、 ? 、 、「 ??っ???????ぁ? っ????ッ」??? 、 、 （「 」 ?）?、 ????? 。
?????????????????? ? ? ? ー ー （ ）、
???． 、 ???? 、 ?? ?????? 、 、?? っ 、 ????、??????、???????、?? ? っ ???、 、 、?? 、 ? ー ー 。 ? 、 、??、 ??、??、? 、 、 「 」?? 。???、 ? ? っ 。
?????????、???、??????? っ 。 、 ?? ?? ?????
???? ?? ? ー 、 、?ー 。 っ 。?? ? 。 ??? ? 、 ?? 。 、 っ 、?? ?? 。???? 、 ? ?
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?、???????、?????????????っ???。?????????????、?????????? ? 〓 ? 。 ? っ? 、 ? （?? ?」 ?」）。
??????????????????、??????????。????????????、??????
???? 、? ??? ?、? ???。?????????、??? ??????????????? 、 ??? 、 っ 。 、 。?? 、 ? ? ? 、 ? ? 。?? 、 、 ? 、 ? 、 ? ??、 ??? 。 、?? ? 、 ?? 。 、 、 、?? ?? 、?? 、 ? ??っ 。 、 ?、?? ???? 。?? ）? 。
????（??????）??????????、?????? 。 ? 。
???? ?、 ? っ 。?ー ???? 、 、?? ???? 。
??????????????????????????????っ????、????????、????
???、????????、??????????????、????????、??????????????? ? ? 、 、 ? っ 。?? ??? ??????、?????? ? 。
????????????????????、?????? 、 ? ?
??。????、 （ 、 ）、 ???（?? ） 、??????? ? ?
????、?????? 、 （ ? ） 、 ?
????????? 「 」? ー 、 （ ??、 、????? ）、（? ?? 、 、 ）、 （ ）、 （ 、 ）、?? （???、? 、 ）、 （ ）、 （ ? 、 ）、??? （? ?? ? 、 、 ）、 （ 、 ）?? 、?? 、?? ???っ 、 っ 、 っ 。
???、????????? ? 。 、 ????
??????? 。 、 、 ??? 。 、? っ 。
?????????っ??????????、??? 、 、
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???、?????????????????????、?????????????????????????? 。 ?、 、 っ 。?? 、 、 ? っ っ?? 「 」???????、?????????? 。 、 、?? ??????「 」 （??）?????? 。?? ? ?? 、 ?
?????????、?????????、??????????????、??????????????
???? ?? ? 。 ? ??? ?、 ?? 、 っ っ 。 、?? っ 、 ? 。 （?? ??）?? （ ） ュ 。 、 、?? 、 ? 、?? ??? 。
?????????????、??????????????????。????、?????（?、???





??っ? 、 ???????? ? 。 、 ?、????、? ??、???????? 、? ??、 、 ??? ? 。?? ? っ 、 ? ?????? 。
??、?????????っ??????、???????????????っ???????（????「?





??????????????? ?? ?? ?????????」??、???????、????????っ????????。?????、????????????????????、????????????????? 。
??????????????????ー?????っ?、????「???????ー」?????????
??。???「???????ー」 ? ? ? ?????? ? ???、?????????ー??????っ っ 。 ? 、 ??? ? っ ? ? ? ??、??????????? ??? ? ? ? ?????? ??。? ? 「? ー （ ）」 ??? っ 。 、 ? っ?? 。 、??、 っ （?? ???? ? ） っ 。
??????、???????? 「 ???」????「??????????? 」
???? 、 ? ?? ??? ? 、
???????????、??????????っ??????????????????。?????????? 。 ??????????「? 」 、 ????????。?? 、 ????? 、 ? っ ー っ?? 、 。 ? っ 。?? ??? 、 （ ） っ?? ?? っ （ ）。 、?? 。 ?? ? ????????????????? ???? っ 。 ? 「 ァ 」 、?? 、 ァ ??っ 。????、??????????????????、??????????、?????????????
???? ? 。 、 ?? 、 、?? ?? ?? 、 。?? ?? ?? っ 。??、 、 、 、 、?? ???っ 。 ?、 っょっ ?? ?? 。 、???? 、? ?
?????????????っ????????????（??????????（???????）?『??????」??）。（「???? ? ）
????????????、??????????????????。?????????????????
????、 ? 、 、 、 （ ? ）、 （ ???????? ）、 ? 。
?????、 （ ）、????（? ）、 （ ?）、???、 、 、 ?
?（??）、 （ ）、 、 ）、 ）、 （ ）?????っ?。 ? 、? 、 、 、 、 っ 、???????????? 、?? ?? っ 。 ? 、 っ 。 、 ?????? ? ?? 、?? ?? っ 、 っ????? 、 「 」 っ
??????、???? ????? 、 、 っ?
?、??? ? ??? ?、 ? 、 っ??? ? 。（ ?
???????、???????????? ?。 ?????? ? 。
?、????? 。
??????????????、???????、????、????、????、????、??????






?????（????? ? ? ） ? ? ??????????。????????、?????、??
??、????（????????）??????、???????、???????????????（????? ）、 ? ? 、 ? 、 ? っ 。
?????? ? ー ?? （??????、?????ー???? ?
???? ??????）、???（??????）、?? （ 、?? ょ ? ） ?? 、 、 「??」 、 。 ?? ???????、??、?????? 。
???????????????????????????（?????????、???????????）
??????。????????????????????????。
「??? っ ??????????????っ? ?
?、?? ? 。
????? 、 ? っ? 、
???? ? ????????????????、 ?〈?????????） ?? ?。
?????? っ 、??
????。? っ っ?、?? ??? （ ）?? ??っ
???????? ??????。????（????
??、? （ ） ?っ ? ???、????? 、 ??? ? 。 っ 。 っ?? ゃ っ ……
???????? ????? ? ?
???? 。 ?? ?? ?? っ?。




?? 、 ? 、 ?ゃ????っ????????、 ??? 。 ? ー っ ???（??????）??????? 、 、 。 、 ゃ?? 、 。
????????????????????????、???????????、????????????、
???? 、 っ っ っ っ?? ???、??????????、 ?? ? ? ゃ?? 。
?????、?? （ ） ? 、 ? 、
???? ????????? 。 ???。 ?? ? っ 、 っ?? 、 、 ? っ 。
??、?????、 ?????????? 、 、
???? っ 。 。?? ????ょ。 ? 。 っ?? 、 ?? ? 。?? 。 、 っ ー 。
?????っ?????????、?????????????、???????????????????
????????????、??????????????????????。
???? 、 ? ー ッ ? 、 ????????????、? 、
???? ????????、??????????????? 。?????????っ?? 。 ??? ー ッ ? っ 。?? 。 ? ?????? ???、
??????????????? ??????、????、????っ?〓??? 。?? 。 。 っ
??????????、 ー ??? 、 ???? ????? 」。
?????????????????『?? 』（ ?? ???）??????
「???????????? 、 ??? ? 。 ?
??ッ??????????? ?? 」
?????、 、 ?? ? ?
????、????????。?????????????「????」??????、????????????? ? 、 「 」 ? ? 。
??????????????????????????????????????????????????
???「 （?????? ）」 、 ???「? 〓 」、 ?「???? 」 っ?? ? 。 ???????、?っ?? 、 ??? ?? 。?? 「??っ 」 。（ ? 、 、?? っ?）
「??????????、?????????? 、
???? っ 、? ?? （ ょ） ? ? 。
????? ? っ （ ょ????）? っ 、
???? ? ???? ? ? 。?? 、 、 ? 。
?????? っ 、 ?
???? 。 ????? ?ー??ョ?? ? ????? ? ??。 、 ー ョ ? ー ? 、?? ? ー ョ? ??? ?っ ? ー 、??? ???。
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?????????????っ??????ー??????????、?????????????????
?????????。???????????、??????????????ー????（????）???（?）?? 、??（?????）?? ? ??、??????? ??? ー ? ? ? 。
??、????? 、? ? ? 、
???? ????? ??????? ???、 。
?????? ? 、 。? ???
???? 、 ?? ? 、?? 、 。
?????? 。?? 、 ? ???、?? ??????
??????、 ? 、?? ???。
?????? ?、 ???????、????????? ?。（ ?
???? 、 ）




??????? ?。?????????????????????????????、????????? ? 、 ?????????。
??????、?????????????????????????? ?
???? ? ??????。
???? 、 ? 、 （ ） ……」?? っ 、 、
?っ???? 。
???? （ 、 、 ? ） 。「? 、 っ ? 、
????ッ????ッ??? ??????? ???? ??。?? ????????? ? 、 っ?。??????? 。
????????、?????? 、 、
?っ?? 。 ? 。 、?? ? ?????? ?? ? 。 、 っ ??。????????? ? ??




????っ?、????????? 、 ?? ? 、?? ?????????????????? ? ? ?? ? ? っ 。
?????? 、 ? 、 っ 、
???? 、 っ 、 ?? ?? ??っ?????。
???? ?
???? ???????? ? っ 。
???? ?? っ 、 ?
???? ????っ 。 、 ? 、? ??? っ ??? 。
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????????????????????。???????????????????。????????
???????????、??????????????????????、????????????????? 。 ?????????????? 、 ? 、 ???。 ??? っ 。 、 ?っ?? っ ? っ っ 、?っ ????? 。
???????????? 、 、
???? 、 っ ? 、 、?? 。 ?? 。
?????? 、 ??????、????? 、 ? 「 」
??っ?、 ?????? っ 。
???? ー 、 ????????
???? ?っ ? 、 ー 、 、?? ?っ??? 。
?????? 、 ? ????????、??




???? ? ? 、 ?
???? っ 、 ??????????????????????????????????
?
??????????? 。 ???? 、 ????? 、 ??
???????? 。
???? ???? ??、? ?
???? ????? っ 、 ??? 、 ????? 、????? ?。








???????????、????? ? ? ? ? ? ?、?????????????????????? ??? 。
?????? っ???? 「?? 」 ???? 、 ???? ? 、???
???? 。 ????っ???、??????????? っ 、?? ?、????? っ 。? ? ? 、?? 。「 、 ? 」 ?????? っ 、 ー? 、 ? 。





?? ???? ? 、?? ? っ ??? 。
???????
??????????????、???????????????????っ?。??????????????
??????。「…… ……」???? ょっ?? 、「?????? 。 っ ?? ? ? っ ? ??? っ ????、 ー 、 ? 。 ? ? 、?? 、 っ??っ 、 。???」 ?? 。」
???????????、?ー ー ??? ??。「 ょ??? ???……」?? 、???
???っ 、 、?? ?。 ?? ? 。
「????? ? っ?。 ?? ??? ??? ?




???? ? ? ???っ???。??????? っ??、???????????????」 、 っ ? ?っ??? 。 ? ? 、 っ?。 ? 『 」 っ 。?? っ 、 、 ??? 。 、 、 っ 」
????????????? 、 ?????????????
???? ????、??? 、 。
「??? 、 っ 。 ? っ
??、? ???? っ?、 ? ?? ? 。 、?? ? 、 、?? ????? っ 」。
???????
????????????、 ??? 、 ??? 。 っ?、???




????? 、 ???????????． 。 ? ……「? 、 ? 、 っ ?
???。?? ? っ 、 ? ????????????、???? ? 。 っ ? ??、? 、??? 、 。?? 。 、 」。?? 、 ? ??????っ???????。
「???????????、???????????? 。 、
???? っ ?? 。? ??? ? 、 ????? っ っ?? 。 っ 、 、 、?? 。 、 。?、 ???、???? 」。
?????????「????」「????」? 。「





「?????」? ?????。? ????? ???っ?、 ????? 。
????
???????? ??? ?「??? ???、 ?? ? ???っ 、??? ???」 ． っ???っ 。「? 、 ?? ???? ?? 、 ??? ?っ ? 。 、 、 っ?? っ ?……」
?????????????????? っ 。 ??? ? 、
????
???? っ?、?????? ? ??。 、?? ? ? 。 ????? 。??? ? 、 ． 。
「??????? ?????? 、 ? 、
???? 、 ? 」 。 ??? ??? 、
「?????? 、 ? 。
???? 。 ?
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???????????、????????、???????????????。?????????????。?っ ? 、 ? 」
???????????、???????????????????。「? ?、?????。????????? 、 ???????????????
?????? ? 。 、 ????????っ????????? 。??? っ 、 っ 。?? 。 ????????。?? 、 っ??、 ??? 、 ー ー?ョ っ 。」
??????????? 。 ? 、 。 っ 、 っ
???







???? 、 っ ??????????????????? 。?ょ ? っ 、 ? っ っ 、




???? ? 。 、
???? ? 、 、 ? っ 、 ????? 、 、?? 。 ??????????????。
???????? っ 。 、 、
??。?????????????????????????っ?????????、????????????? ? っ 、 ?、 ? っ 、?? っ 。 、 ???????????。
????????????????、?????「????」????っ?????。???????????
???? 、 ???????????? ? ?っ?。?? 、 ???????っ?。
?????? 、 ? 、??????????、??????? ?
???? 、 。?? 、 ー?? 、????? っ ．? 。
???、???? っ 。 っ
?。?? 、 、 、?? 、 ? ????????? 、 っ 。
?????? ? 、




????、??????????、????????????????????????、??????????、 ? 、 、 ?、 、 ??? ?、 ッ ???、??????????????? 、?? 、 、 。
?????????? っ ? ? 。 、 ? ?
???? 。 。?? 、 っ 。 、?? っ?、??????? っ 。
??????????????
?????????? っ っ 。
????、? 。?? ? 、 。?? ???。??? ー 。?????? 。
?????、???? 、 ?????????、????????????????????、?????、
???? ???????。
???? 、 ? 、?? 、 、「 っ
????」「????っ??」?????????????????????。??????????、「?ゃ、?? っ ?? ?」 ?っ ????、??????????っ?。
?????????。??????????????っ???。???????、???????。????
???? 、 ??? ????っ?。 ? ???、???? ?っ 。
????????????
???、???? ゃ ? 、 ????????????っ?。?? 、 ? ?、 、 ?
???????? 、 ? ? っ 。?? っ 、 。
?????? ? 、 ? 、
???? っ 。 、 ? ? 、???? 。 、 、?? 。
???????????????????、 ?????????、?????、????
????っ?。
???、 っ 。 、??????????????っ??、????????
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????????。???????????っ?。??????、????????????????っ?、???、 ? ? ? っ ? 。 、 ??? ?????、「????）? （ ） 、 、?? 」 ?っ?、??????
????っ??、???????っ??、???????っ??、????、??????????????
???? っ 。 、 、 。 っ??、 ? 、 っ 、 っ 。??、 ? 。 、 っ?? ? 。
?????????? ? 。 ?、 ? ? ? ?
???? 、 ???? ? ? 。 、 ?? ??? 、? ???????? ?。
?????? 、 ? 、







???? ?????????、???????「 」（ ）
???? ???、? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ?、? ? ? ?（????????? ） 、 〓 ???????????? ?っ?、 、?? っ ?っ 。 ??? っ 、??っ 。 、 、 ? ? ? ? ??? 、 、 、?? ????、????? っ 。
???????????????? 、 ?
???? ?、???? っ 。 ?「? ???? 」?? ? （ ） 、
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????っ???。???、???????〝????????????????????????っ??、???? ? 〝 ? 、 ? っ 、 。
??、????????（???????????????）?????っ???????、????????
?（?? ）? っ 、?? ? っ?。???????? ?「????????????????????????、???????? ? ? ? 。?? （ ） 、?? っ ? ? 、 っ? 」。?? っ 。 ? ? ???っ ?、 っ ???（ ）、 っ 。 。
??????????????????っ?、?????????? 、 ?
???? ?? ??。「?? っ 、?? 。 ?? ?? 、?? ?? 。 っ 」 。 っ っ?? 、??、 ?? 、 、 っ 。?? ?っ っ 、 っ
???。???????、???????????????っ????、??????????????????? ?、 ? っ ????????????????????。
????????????、???????????っ??、?????????。???、???????
???? ? 。 ? ? っ?。 ??? ??。
?????? っ?。????? 「? 」? ?????っ?。







??。??????? ? ?、? ? ? ? ? ????????????????????????っ?? 、?? ??
??????、? ? 、 ????????っ???????、 ?
???? ? 、 ィ ッ ? ? 、 っ????。
?????? ? ?? 。 ?
???? 、 っ 、?? 、 。 っ?? ? 、? ????????????? ?? ? 。
???????っ?? ?? ?
????、????????????????????????????????。????っ?????????? ? 。 ??????????????????????? っ?? 、 っ ? 。
???????????????????????????????????。?????????????
???? 。?? 、 。




???? 、?????????????? 、 っ 、
???? ? 、 ???????っ?? 。 ?? ????? ??? 、 ??? ? 。?? っ 、?? 。 っ 、?? 、 、?? 、 ? ? っ 。
??????????????????????????????????。????????????????? っ ??????????????。
ぉ?????????????????、??????????、???っ????????????????
???? 。 ? ??? 、 、 っ?? 。 ??????っ?????、????????? 。 ??????っ 、 ? ? 、 っ?? ? 。 っ?????? 。?????
???????
????????????、??????????????? 、??? ???
?。????????っ??、????????????っ???、?????????????????、??? 、 、 ? ? ???、????????????????。
????????????????????????????????????????????????
?。?? ? ???????? ???? 。 、 ? （ 、?? ? ） ? 、 ? ? 。
?????? 、 っ?????????????????? 。 、
???? ?? 、 （ 、 ） 、 ??? 。 、 ? ? 、?? ????? 。
???????、 ????????? 。 、
???? っ? 。 ? 。
???? ??????? 、 。 っ 、
???? 、? （ ） っ 。 、?? っ 、 ?? ? ? っ??っ 。 ????? ． 、?? 、?????? 、 ??? 。
???????????????．????? 、
???っ 、 。 、
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?????????????????????????????????????????????????????? 、 「 」 ????、??????????????????? ???、??????? 、?。
???????????、??????????????、????、?????????????????
???? ??? ． 。 （ ） （ ） ??っ 、 、 、 、?? 、 ?? 、 、 、 ? 、?? ?? ??????。
???????? 、 ? っ ? っ 。? 「
???? 」 。 、 ????? ????????? ?? ??? ? ?????? 。???????? 、 、
???? ?、?? 、 ェー 。 、 、?? ???????、???? 、 ??? ? 。
?????、?? ????????、?




???、 ????? ????、??、????????????????、???「?????????、 ? 。 ? 、? ? 」 ??? ? ? 。
???????? 、 ????、????????? ? 。 ? っ
???? ?、 ?? ??????? 、 ??? 。 、 、 、?? 。?? 。 ?。 、?っ?
??、??????????「????? 」 、 、 ?? ー
?、?? ? ??????????。
???? ? 、??????? 、 ?









??、? ? ? ? 、
???? ???????????。（?????、?????????っ??????）??????????? 、 ?? ? 。?????? ? 、 。
???? ????っ?????、?????? っ ? ??? ?っ???。
?????? っ 、 っ
???? （ ） （???） ? 、 ? ー 、?? 。 、?? 、 、 、?? ??????。
?????????、?????、???????、????、???????????????????
???????、?????っ?????????（?????????????????）。
????、「 ?????」 ?????? ???っ?。
???? ?っ ? （ ）? ???。??? ????????????、?? ?? 「 」（ ） ?っ?。
???????? っ っ 、 ? 、? 、 ?
????っ?。 （ ） 。 、?? ? っ 。 、 ? ? っ っ?? 、 、 （ ? ）????????っ 。
?????っ??、?????「????? ???、 っ 。
???? っ 、 、 っ ??? 」 ?? ???????????。
?????? ? ?? 、 （
???? ? ??????????? 。
???????????、???? ??っ 「 」 「 」 、
?????っ??????。????????、????????っ??、????????????、???? ? ?「??????」、『 ? ?」 、??????? ? ???っ 。 ? ???、? っ 。
（??????????????????、????、???????、????????????、??
???????っ 。）
????? 『 ??????????????、? （ ?） 、 、 ?
???? 、 ????????（ ） ? ????????? 。
???? ????? ?
?。?? 、 ? ?
???? 、 ? ?
???? ? っ 、 、 、?? 、 。 っ っ ? （ 、?? 、 ? ）。????? ????? ?。







?、???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????っ???。???? ? 、 、 ? 」??? 、 「 ? ? ?」????「 ? 、 ?、? ? 、?? っ 、 っ 。 、 、?? ???っ?? 「 、 、 ? ? ??、???? →?? ? 」??っ 。
????「???、???? 」 ????「???、?????????????? っ?」
???? 、 ?
??????。
?????????っ?????????????????????????????? 、 ? ??????????っ?、?????? ????????
?????????? ????、????????????????????????????????? ??。 ? 「 ????、?? 」 ?????っ 。
?????（??） 、 。、??? 、? ? ???????
???? ?っ 。 ? ???? ?????? 。、??、 、 。 、 、?? ????? っ 。
????、???、?????? 、 ? ?
???? 、 っ ? 。 、 、?? （ 、???????? （ 、 、?? 、 ? ? ? 、 っ ? ） 、ゎ?、 ???、? ? 。
???????????? 、 ? ? ?????????。? ? ー
ィッ??? っ ? ? 、
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????????。???????????????????????、??????????????っ???? 。 ? 、 、 ?、 ??? ?????。
??????????????????????????、????????。????、????????
???? 、 っ 、?? 、?? っ 。?? ?。
??????????????????????? ? ? ?
?、?? 、 ? 、 、 、?? ? ? ?????? ????? 、 っ 。
??????、 、 ? ??????っ
?、?? 、 ?、??????????????????? ? っ 。 ? っ?? 、 。?? 、 っ 、 っ 、 、?? 。 ． ????? ?? 、 、 っ?? 。 ????、??（ ゅ ） 、 （ ） 、
??っ?。??????????????????????っ?。
??、???、?????????????????????????????????????????、
??、? ? ? ??????っ??????、 、 ? ?????????????????? ? っ 。 、??、 、 、 、 ? っ???? ????。
????、????? ? 、 、?????????????????
???? ? っ 。? ?? ? ?? っ 、??っ 、 ? っ?。???? ? ??っ?、?? ?? ???。
??、????? 、? ?? っ?????????????????
?、?? 、 （ ） 。
???? ? ? ? ?
??、? ? ???、??????????、?????? ? ?? っ ? ?? ? っ 。?っ 、 ??っ 、???? ? 。
????????、? 、 、? 、
??、???????????????????「???????????????、??????、?????? ? 、 、 、 ? ? ??? 」 ?????????????? ? 。
????????????????、??????????????????っ??????????、??
???? ?、???? っ （ ） 、?? 、 ??、????????っ? ?? ? 。
???、?????、???ょ 、 ? 、〞 〝 ??????????? っ 。




??????、???????????? ? 、 ????????
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????っ?。
???????????????「?????」??????ャ????????。?? 。 ????????、???。?? ?、???????
????、? ? ???。
???? っ 。? ? ? 、 ? （
??ヶ? ） ? ? （???????????、??????????、?????????、?? ? ） （ ????????????）?? 、 ??? 、 ?? 。「 、 （?? 、 、??? ） っ ???????っ???っ 」。
???????????? ????、?????????? 、? ? ?
???? ?、 っ ? 、 、 ????? 。 ?? ?（ ） っ 。?? っ 、?? 、 ?? ?????、 ?? ???。
??????????、 。 、
??（? ????、 ? 。?? ? 、 っ 、〝 っ 。
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??」?。??????「?????????????????????????????????????????? ?っ? 。????????? 。 〓 ?????????? 。「?? 、 ?」。????????????? 。 ? 。
?????????、???????????、???????????????????????????
???? ?。?「?? ?」?? ょ ） 。 「 ー」??っ 。 ? ? ? ? ? 。
???。?? ? 。「?
???、 っ 。 ? ? っ 、 っ っ 」 。
???? ?????? ?????????
???? ? ?? 、 」 。 。
???? っ 、???????? （ ） 。










?????、????、????????????????? ?? ? ?? （
???）?（???）? ???? ? ? ? 、 ???? っ 。 ? 、 ??? ?
??、??????????????????????、?????????????。???????????? ? 、 ??????????????っ?。 、? 、?? ??? っ 。
??????、???????????????????????????????????????、??
???? っ ?、?????? 、 、??、 、 。 ? ??????? 、 、?? 。 、 ャ 、 っ?。?? っ 、 。 、?? っ 。 。
?????????????? ? 、 っ 、













???、????? ?????????????????????????????????????????? っ 。
?????、???? 、? ? ?
???っ 。 ? 、 ???????ャ?????????????????っ?。 、?? ? 〝 。
?????? ? 、 ??????〞????、 ???
??。「 」 、
???、 ? ???????っ 。? っ 、
???っ 、? ? ???っ 、 。?? ? ? ?。 ょ っ 、
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?、????????、???っ?。????????っ?????。????っ?。???「????????」?? ? ? ? ???????????? ? ? ? ?
?????????、?????????????????????????????、????????っ
???? ? ??? ? っ ? ??????????? っ ?、? ? ? ? っ 。 ????? っ 。 。??っ 。 「 」 っ?。 、?? ???????。??っ?「????」????????? ?????、「??」? っ 。
???????????。?? ?っ 。 っ 。






????????、?????、????????、??????、???????????????。????? ー ? ? 、 ? ? 、 ???????「 ュ ィー?」「 」 ??? 。
??????、? ? ） ? ?、 ? 、
???? ? 。 ュー 。 、 っ?? 。 ??? 、????????? っ
?????? っ っ 、 ?????。
???? 、? ?? 、 ????、??????ぁ? ?? 、????????? ?? 、 ???? ??っ?? ? 。
????、??? っ??????、???????????????
?っ?? 、 っ 。 。
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??????????????????????、?????っ????、??、???????、??????? っ 。 、 ? ????????っ?。
???、????????。???、????????????????、???????っ?????、?




?????????????????、?????? ッ????。? ? ? 、????、
?????????? ?、?? ? ??、?????? ? っ 、 ???、．．???? ? 、? ?? ??。
??????、 。 ? ???ャ????????????????
ィー?????????、????????ァ????＝??????＝???????、???????????〞? ー ????。．?????????ァ???????????????。????????????、???????????????。?????????? 〝 ? ?。 ? 、 ? ???、 ? ェ。 ? ゃァ 、?? ? 、 ???。???????．．??????????????????????????。????、?????????
?????、??? っ 、 、 ? 。
????? 、? 、 ゃ ? ? 。









???。「??? …… っ 。 ? 、??、???、?????????、 ?? ? ? ? ? ? ??? 、 ? 。
???????????っ?、???? ? 、 ? ? っ っ 、
???? っ 。 、 ??? 。 、 。?? 、 、?
????????。
???????、??????ャ???????。??????、?????????、?????????
????????? ????????。???、???????。?????????????????? 。? 、? ??? ? 。 、?? ???? ー ? ????????????????????????????????。
??????、??????? ? ?? ? ???、 っ?? 。 ??
??、? ? っ ? 、 ? ? 。 、 っ??、 ? ? ????? 。 、 。 ??? っ 。 ? 、 、 、 、 、?? ー ?? ? 、 、 、?? ?? ? ? っ っ 、 、???? 。 、??っ 。 っ 、?? 、 、
?
?? ?? っ 。
???????????、????????????ー??。、??????（????）????????
（?????）?????、???????????????????????????????、??????ゎ?? ?っ ? っ 。 、 ? っ?。? っ ????????????っ??? 。 、?? ? っ 。 ??、??????? っ?????。???、 っ 、 、 ?っ 、 っ??。 、 ? ? 、 ? ーー っ?? 、 っ っ 、 （?? ） 、 ?? っ?? 。 、?? っ 。?????、???????????、???? っ 。 ? 。
??っ? っ っ 、?? ? ー ????、??? っ?? っ 。 っ っ 。 っ?? 。 。?? 、 っ 、 。 、?? ?????? ?? ー ?? ?、 ?? ????。?
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????????????、?????、????????、??????????????????????。?? ? 。? ? ???。?????????っ????
??????????????、???????????????、???????????????っ??
???? 。 ????? ???????????。?? 。 っ 、 。?? 、 、 、 。 、?? 、 、 ?????、 、 、 っ??。 ???「?? 」 「 」 、 ? 。
?????、?????? っ 、 ? 、 ?、
????っ ッ ッ っ?、 ?? ?、?? っ 、 、?。 、 、 、
???????? 、 、
???? ? 、 。
????????っ???、 ? っ??、?????????? ?。???、????
????、 、 っ 。????? ??? 、 ????。?? ? ? 、
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??????????っ????????????。?????????????????????、???、?? 、 ? ? ???、????????????? ????。
???????????????。???????????。????????????っ????????
?っ??、 っ っ 。 、?? 。 ??????????? ??????。 、 ??? ? 。〝??? 、 っ?。 ? 、 っ っ 。 、 っ 、 っ 。?、 ? 、 、 。 、?? ? 。 ? ??っ ????。
????。??????????????????、??????????っ?、????????????
???? 、 、 。 、 、?? 。 ???? ?? 、 、 ??? 、 ? 、? っ 。?? ? 。 、???? ?????????????? ????? ??????????????????????????? 、????? っ 。ぅ? っ っ 。










???????、?? ? ??っ??????????。?? ????????????????????っ?? ? ? 、 ? ? 。
?????? 、 ? 、 、
???? ? ? 、??????????????????? 。 ??????????? ? ? ? ? 。
?????? ??（???????）???? っ???? 、 、 、 ??? 、 ???、??、 、 、
?? ?? ? っ 。
???????? ? ? 。 ??????????????
???? っ 。 、 、?? 。 （ ）
??、?????????????????????。??????????????????????????? っ? 、 ? っ 。?? 、?? 、 っ 。 っ?? ???????? 。
????????????????????????????????????????????????っ
?。?? 。?? ? っ 、 、 、?? 、 っ っ 。 、???? 、 ???? っ?????????? 。
???????????? 。
????、 ???????? 「 」?? ? 「 」?? 、 、?? 、 ???? 。 ー ー?? 、 、??
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?????、?????????????????????????????????????????????? ? っ 、?? 、 、?? ????????????????????? っ ????。
?????????????????????????????????????????????????






?????????? ? ? ? ? ?っ??????????????????????「??????＝? 」「?????? ＝ ? ? ? ??? 」 ??? 。
???????? ??????????? 「 ?」??????
??????? ? 「 ? ? ? ? 、?? 。 ? 。?? 」 。 、??「 っ?? 。 ?????? ?ー??????? 。




????。??????????????????????????????????????????????? ? 、?? 。 ????????????????? 。?? ?っ???????っ 。
?????????? 、 ? （
?）?? 。 っ 、?? ? ? ??? 。 。?? 、 ?（ ??? ） ー 。?? ???（ ） （ ） っ?? ．? 。?? ? 、 ??? 。 。?? ???っ?? 。
??????????????????????????? 、 ??????、??????
???? ?? 。? （?? ） ????「 」 、 「?」 、 ?? 。
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???????????????????????。
????????????????????、?????????????????????。?っ???????? ? 。?? ー??????????????。??? ? ??? 。 っ ???????? ????????。
???????????? ?????????????????????
???? ???っ?。
????（ ????）、（ ）、（???? ）、（ ョ ） ?????、??
??、? 、?? ? 。 っ ． っ っ 、?? ? ??????。
???????? 、 。




???、 ?????????????????????????????????。???????? ? ???????。??????? ??? 。?? 、 っ ? ?????????っ?。
〔????????〕
???? ＝?? ??????????? （ ） （?） ? 。 。
???????????、?????????? ー 。
???? ??、?? （ ） （ ） （ ）?? 。?? 。?? ? ????? 、 ）?? ? ー 、 。
???????????? 。 ? ???????????????
????っ っ 。
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???????????????? 、 、?? ? ?? ??????????????????
???っ???????????????????????、???????????っ?。
?????????????ィ??????????????????っ????????????????
???? ?、 ???????????。?っ????????? ? ?????? 、 ??????ッ???? ? 。?? 、 ? ?。
???????? ? ???????????????????
???? っ 。 ?? ? 、 、?? ? 、 。?? 、 。
???????? ー （ ） ? 、









?????? 、 （ ? っ ）、 ? 、
???? ??? ? ??っ?。
???? ?????、?? ????????
?っ?? ???っ ? ?。
???? っ ??? っ 。「? 」 ??? ?? ? ?????????、??
?????? ? ?っ 。?? 、 「 」 ? ? ?????。
????、「 ??????、? っ 」 ?
???、????? ．?。
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?????????????????????????、??????????っ???、「? 、 ?????????、??、????????????。 ??????
?????。???????????????、?????。?????????」
「????、?????????????? ? ? 。
??、? ? ? 」
「???? 。
?????」?? 。
??????? 、 「 ー 」 。「? 」?? 「 」 っ 。 、 、
???、??、 、 ? 。
???ー? 、 ? ? っ 。?? ? 、 ? ?????っ?。?? 、 。?? っ 、 っ 。?? ??? ? ??????????っ?。「 」 。 、
??????????っ?。
ァ??? っ 。「 」 っ
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???????っ???????っ?????????っ???。
?????、????????、??????????????????????????。?? ? ?????????、 、 、 ??????、??
?????、 ? ? ? っ???????。








???? ? ? ???、????? ? っ 。
???? 、 ?、 、 ?
???? 、 ??、 っ 、 ????????? ?っ?????っ?。
?????? 、 。 っ
???、 、 ? っ 。? ?、?? ? っ 、? っ 、?? 、 っ っ ?? （?? 、 ） 、 。 ??? 「 ?。 、 」 っ ゃ ???。 、 ?????????? っ ? 、? 、?? ?? 。
???????。????????
???（ ） っ 、 ? 、 、?? っ? 、 ????? っ 。「?? 」 っ ゃ 。
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?????????っ?。?? 、? ??????????????????、??、???????????????? 、 、 、 、 ?． ?っ???。?? ?? 、 。 、 っ 、 ? ????? 、 「 」 、??、 「 」（ 、??、 ??? ?????）??っ?、???????「??????」????? ?? ????，、
、









?っ??、 、 っ ? っ ? ? ?。????? ? ? 、 ??? ? っ
?????? 、 、
?「?? 」 。 、 、?? ? 。??、?? ?
???????????????、??、???????????????????????????。
????????????????????、??????????????????、?????????
???? 。 ?、 ? 。
???? 、 ? 、 、 、 ?
???? 「 、???????っ?? 」 っ ゃっ 、 ?ョ??ョ?? 。 、 ????????。?? っ 、 ???? 、 ? ?っ??????? 。 、?（ ゃ ） 。
?????????? ?????、?????????????? ??????????????
???? ? 。









????????????っ?。???? ? ? ? ? ? ?、? ? ??????????????
???
??、 ?? ? ? 、 ? ? ? ? ?っ?? 、 、 ? ? ? ? ?。
???????? ?、????????、? ? ? ??????
???? 、 ? 、 、?? 。 ? 、?? ?????? ? 。
?????、?? 、 ? ?
???? 、 、 ? ? ??? ??? っ 。
???、?? ? ???、????
???? ? ） っ ? ? ??
??。??ャ???????????????????????????????、?????????????、 ? ??っ?、??????????? 。
??????????、???????????（???????????）?????、?????????
???っ ?、 、 っ ?、?? ?、 ? っ ?????。
?????? 、? っ ? ? 。 ? 、
???? 、 。?? 、 、?。 ??? ?? 。? っ 、 、 、?? ? 、 、?? 。 ? 、 ???? っ 、 ????、「??、?? っ 」。 「 、 っ?? 」 ????? っ 。
??????????????????、 ??????







?????????? ? ? 、?? ??????????「? 」????????????????、「??????」????????っ?。???? っ 。ぁ??、 っ 。 ?????? ? ? ?っ 、 ?
??。?????????っ??????、???????? 。 、 、 っ??「??? 」 ? ?????。
?????ッ? ? っ 、 ? ? 、 。 、
??????????????????????????????????????っ?????。??、???? 、 ???????????????? 、 ?っ 。 ?、 ???、 「 」 、 っ ?????っ 。
???、???????????っ????、??????????、???????????っ?????
??ッ???????????????、 っ?っ 。? 、 、 、?? ?っ 。
???????? っ 、 ????「????っ???」????? ? っ 。
???? 、 、?? っ 。 ????? っ 、 、 、?? ?????。
??、??????? ? ??? 「 ? 」? ? 。
???? 、?? ?。?? 、 、?? 。 。
「???」????? ? 。 ?? ??? 、 っ
?????、???????????????????。






?????????、???????????。 ? ?? ?? 、
?????????? ? ?????っ????っ? ?。 ???、 っ???、? ? ? ? ? ? ? 。
?????? ? ??????????? ? っ
?。?? 、 ???? ? っ ? ?? っ 。
??、?????????、????????、????????。???????????っ?。????
?????????、???????????????????????っ?。
???? ?、 っ ? 。 ?、 、 ? ? ?
??、? ? ?、????、????、???、???、????、?????????? ? 。 、 ? ?????。
???、?? 、 、
???? ??????????????っ?。
「????」??????? 、 「 」???????っ 。「 、
???? ?? っ 。 、 ? ? っ ? ? 。?? 、 」 っ 。
???????、 、 、??、 。 、
???? 、 、 、 、 、?? 、 ??????、 。 っ 。?っ ?。 ? ?。
?????、?? ? 。? ???????????、?
???? ? ?、?? 。
????、 、 ?、 、 、 ? っ ?
??っ?。
???、??????????????、?????????っ????????????っ?。?? ? 、 ュ ? ー 、 ?????、????????、???????
?????????、???、???、?????っ?????っ?????っ?。??????、??????（ ?） ????????、???????、? ? ? ? 、?? ? 。 ? ? ?っ? 。?? ャッ ? ?。 ? 、?? 。? ?、? 。
??、???????、????????、??????????? ?????っ 。?? ? 、 ? ? 、 ? 。?? 、 、 、 、
????????、 、 、 っ 。?? 、「 ????????? 。? ? 」 ゃっ?? ?? 。
???????? 、 。
?、?? 。 っ 、?? ? 。 、 っ?? っ 、?? 。 、 、 ???????っ ? 、
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?????????。










???? ? ?????、?????????、??? 、 （?? ）、 、 。 ? 、 ?、?? っ? ? 、 、 、?? ?? ??、 ??? 、 。 、 ? 、 、?? 、?? 。
????????、??????? ? 、 ???????????っ
??、? っ ?? っ?? 。
??、??? ? 、 、
???? ? 〝ぉ? 。 ? ?「????」?????????? 。 、 、??? ?? ????????、 、?。 、 。







???っ???、???? ? ? ???っ?? ????????? 、 ??? ? ??、 ?????? ? 、 ? ? 、 ．?? ? ??っ ?? 、 ????????っ 。 っ ? 、 っ ???? ? ?? 「 」 ???? 、 っ ? ? ?
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?????????っ????????????。???????????????っ?????????。
????????????????、????????????????????っ???、??????????? ? 、 ? ????っ?。?????
???、??、 ? 、 ? ???????????????っ?。 ? っ 、 ????、????????? ????????、? ? 。?? ??????????? ? っ?、 ? 、 っ 。?? ? っ??っ? 。
????????、????????? 、 ?
???? ? 、 、 っ?? ? っ? っ 。
?????? っ ? ??、 ???、????? ??????
???? 、 ? ??? 、?? ?????? 。
?????? ? 、 ???????っ
???? ? っ ???? ? 、 ? ?? ??
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???????????????????????????????????????、??????????っ 、 ???????????????????? ?、 ????????? 、?????????、 っ 、 〓 ??。
?????????????????、????????????、???????っ????、??????







???????????、????? ? ?、? ? ? ? ? ? ????「??????」?????っ?。?????? 、 ? 。
???? ?っ 、 ?? ? ? ? 、 ??????、??? ? っ 。 ? ????????? ? ? ? っ ? 。
?????? 、 ???????????。????
???? 、 、 。?? 、 ?????。 ? ?
??????。?????? っ 。「? 、 ???????????????????。 、
??、???????????????????」。
?????????????。???????????????????????????????????




???? っ?。?????? っ 、
???? ?。
???? ?? 、 、 、
???っ 。 っ 、 、 ?、?? っ 。
???? 、 、 ?? ?、? っ?
???? ? っ 。「 ゃ 。 ? ??」?? ?
?
????????????? 、 、 。 、 ?
?????? ??? 。?????? ????????????、?????????、???? ??。?? ?? ??? ??????????っ??? 。
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「???ゃ???。?????、?????????????」??? 、? ??????????、???? ????っ?????、??????、
????????????っ????????。
?
?????? ?????? ? ?????っ 、 ? ?
?????。????? 、 ? ?????????、???????????????????? っ 。? 。 っ?、 、 ?? 、 ? 。?? ? ??? ? ? ??。 ? ?? ????、????、???? ?? ? ? ?っ ? 。 っ ? 、 ??? ? 。
?
??????????????、????「 ??、 ? ? 。
?????? ?? 、 ‥ ??っ 。 、 、?? ?、 、 っ 。
?????? っ 、 ? 、 、
???? ?っ 。??、 ??????? 。
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????????????っ?。「???????????????????」?、????????、???





???????????????????? ?。?? 、 ??? 。? ?????? 、
?????????????????? ?????????? 。 ????、??? 、 ?、???? ??。? ッ ??? 、 。
????????、 ー 、 ?










???????……。?????????? ???。?? ????、???????? ?? ????
ぅ?????????。? ?、?っ? ? ? ??? ????????? ???、 ? ? ? ? ? ? ? ー っ ??。?????……。?? ? ……??
「??????????????」?????????????????????????っ?。??????
???????????????????????????っ?。?????????????????????? ?????????（???? ?）? 。?ュ 、 、 っ 。 、? ? 、?? 。 、 、 っ?? ? 「 」 ? 、 「?? 」 。?? ?????? 。??
????????????（????）? っ ? 。
???? 、 ?? っ 、（???）??、???????????????????????。???、?? ? ? ???????????????





???? っ っ 、 っ っ
??、? ????? ????ッ??「??????????????????????????????? ?、 ????????。????? 、??……」。?? 。
???????? っ 。 「







?。???????、?? ? ???? ?「? ???? ? ????????????」????????? ? 、 ? っ 。
??っ??? ???????、???????????? ?、 、
???? ? っ ?、 ? 。 、 ??? 、 、 ー っ 。
?????? 、 、 ? ? 。 ?
???? 、??? ?? ? ?、 っ??????? 、 ???????? 、「 ? ?? っ ?????? ?っ?? 」 ?っ
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???????。???????????????????????????????????????????? ? 、 ????????。
????????っ????????????????、??????????、???????????
?っ?? 。? ?????? 、 ?????????????????? ??? ??。
??。??。 。 ? 。 ??????、?????、?
???? ? 。
????、 ? ? 、 、 ? ?。
???? 、 ? 、 っ っ 。
???? ?????? 、
???? ???? 。 ? ????? ????? 、?? 、 っ っ 、 。





??????、?っ?????????????っ????。?????????????。???????、?????????? ????っ????。???、?????、????????????????????。 ???????っ??ょ???????。????、? ? ? ? 。????????????
???????????? っ ????????????????????????、 ??? ??? 〞．??
?? 。 ?? ??????っ ? 。?? 、 、 っ 。 ??。?? 、 ???????、????? 、 っ ?????? 。
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??????。??????、???っ???????、?????ッ???????????????。???? ? …
「?????????ゃ???」「?????? ゃっ ????????、?????????「?? ? 」
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????? 。? ??? ? 、（? ?? ） ??????（??????）???、
???????っ???? ??? ?っ ?。 ?、 ? ??? （ ??）、 （ 、 ?）、 ??（ ） ?? ? ??? ? ? 。 ? ?? ? っ ??。
??????、???????、????????????、????????。「?????、????????? 」。 、 ッ ? 、?っ
?????? ? 。 、??? ッ ? ?。???
?ッ???、? っ?〝 ? 。 、 ?? ? 、??
????ー ??????? ?。






?????、????（? ? ????）? ???? ? ????????????、?????????（? ） ? 「????? ???????? ? ? 」??? 、 。 ? 、 ? ????????????、?? ?????、??? 。
??????????????????、???っ?????????、（?っ?）??????? （




???? ??、 ????????? ? 、 、 ???????????? っ ????。
?????? ?????????????????。????????????????（???????







???????????????????????????（??????）????????、????????? 、 「 ? ? 」 ? （?? ）。 。
???????? ? ? ???、????????????? ? ?
???? 。 ．． ー 。 ー?? 。 、 ?????????っ??????? 、??????「????っ?、????っ????????」????ー??「?????????????????????、 。 ??、 。? ャ??? っ??、 ー っ 、 ー っ?? 。????、???????、? ???（??）??????（??）?? 。 「
???? っ っ 」 「?? 」 ?? ??????、?????? ?? 。 ?? ? っ 、?? っ 、 っ 、 、







???? 、 ?っ ???、????????????????
???? ?????? ? ?っ?。???、 っ? （?? ）、 ????????、?? っ 。
???っ?、 ???????? ? っ 。 、 「 」
???? ??っ? 。
???? ?「? っ 」「 」 ?
??????。?????????????????、???っ????????????????、??????、 っ ? 、 ???、??っ?。
??、???????????????????????????????っ?。????????????
?、?? 、 っ 、 、 、?? ? ??????。??????、 っ 。
??????、? ? 、 、 っ ?????「???
???? ? 」 っ 。 ? っ ?????。
?????? ? ? 〝 ?????????????? 。 、
???。
????、 ? 、? ???????? っ 。 、???









?、????????????????。??????????、???????????????っ??????。? ? ???? ? 。
?????? ????、??「?? ? 」 。 、??、???、
???? 。 、 ???????????? 、 、 ??? 。 ? ?、 っ?? っ 。 。 っ?? 。 っ っ 。 、?? っ 。 、 、?。
?????????????? 、 ? ? 。 っ
?、?? ? 、 、?。








??っ??????。 ? ? ? ? ? ? 、??? ???????っ?。???????「? ? 、 ??」??????、? ? ?? ? ??っ? 、 。? ? ?、 、?? ? ???。
????、?????っ 、 。 、
??????????っ?。????っ???????????????。??????ー?????「?」???、 ? ????????????、?? ? ? ??。 ? ?????? ?? っ 、 っ 、?? ??。????っ ? 、 ? 、 ????ッ??????? ? 。 っ 、 ?、 ????? ??? 。 ? 、 。 。
??????????、???????????????????っ?。????????っ???????
??、??????? ? 、 、 、「 っ?? ? 」 っ 、 っ ? 。?? っ 。
????????、「? 、? 」?????、? ? ? ? 。
?????????、??? 。
??、????????、?????????????????????っ?。??????????????







?????????。 ???? ? ?? ? ???? 、??????????????。
???? 、 「 」 ?????????。?????? 、
???? ????
???? 、 「
?っ?? 」「 」「 ? 」 ? 、?? ??。
?????????? 「 」 ?、
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?????、???????????っ??、 ? ??????。?? ? 、







????????????????、?????? ???? 、??? ?
?。???????????? ? ? ? ?? っ??????????????。???、???????? ? ?、? ? ? 、?? ? ??? ?? 。
???????????、???? ?、 （ ??? ）
???? ??。?、?、?????、? ? ? ?? 、??????、??????? 、?
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????????????っ?「??????、??????」???。?????????????????、?? 、 ? ? 。
???????、?????????????????????、????????????。???????
???? ?????????? 。 ? ? ??????????。?? 「 」 っ ???、???????????????? ????。
??「?????」 、? 、 ?、
???? ?。 ???? 、 ? ? 。?? ? 、 、 。?? 、 、 「 」 、 、?? 。 。
????、???????????? 、 、?????????????
???? 、??????? 、 。?? 、「 」 。
?????? ? ? 。??????
???????????? 、 ー ー??????「????、????」????????、????????????
????。???????????????????????????。
???? ? 、 ? 、? 、 ? 、 、
???? ? 、 、 。
???? 、「 、
????」??? ） ?。
???? 、 、 ??????????????、????? ?
??。? 。
???? 、 、 。
???? ? ????。
???? 、 、 、 ?? 、 っ ?
??。? ?? ?? ?????。????????????? ? 、 、 ? 、 ? 。?? ? ? ????、?? 。 、 っ










????、????? ???、 ? ???????????????、?????????????????? ??。?????? ? ???????????。?? っ
???? ? 、 ?? ? ? 。
???????????????????????????っ????。
??、?????????????????????????????。??????????、??????
???? 「 」 ? ???。????????????? ?????????????、 、 っ ??。「 、 」 、?? ? ? 。
「????」???? ?っ っ???????っ?????。??、?????????????????????????? ? ???
?? 。 、 ?????? 、 。????????? ? ?? ???????? ょ 。?? 、 っ 、 ?、 ? 、?












????、 ???、??????????? っ っ 、
???? ? ? ? ? っ? ? 、 ? ??????????????、 、 ? っ?? ???????????? ? ?? ??
???????? ??????? 、 ???
?????????っ???????????????。
「?????、?????」??ッ?ー???????????????????????、?????????
???? 、 ? ?。
????? ?、?????? ? ? ??、????? ?
ぅ??? ?????????、?? ?????????????????? っ 。
?????? 、 ?? ? ??
???? 、 、 、 ?????????? ??。 ??? ???? 、?? ???? 、? ?? ????? ?
???????????????????????、???、??????? ? ? ???????
???? っ 。
????????っ? 、 、
?、???????? ?? 。 ー ???ッ? ー ? ??。?????????? 、??? ? っ 、




???? ? ッ ー ? 、






?????????? ?? ???? 、?????? ?? ??????????????????????? ?。
??、??? ? 。 ． 、 ? っ ? 、
???? 。 ?、?? ???? ??、???? 、??っ ? 、?? ? 、 、?? 、 。
???????? ?????????。????? 、
???? 。 ?、?? ?? ? ? っ?? ? ???? 。 ? ?? 、 っ??? 。 。
???????? 、 ?? ? ?、?????????????。









?????????????????????、 、 ???（?? ）、 （ ??）???
???????????。? ? ?、? ? ? ? ? ????????っ?????、???????っ?、 。 ?、? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、?? ? 。 、 、 ? ???? ? 、????っ?????? ? ? ??っ?。
????????っ????? っ 、 ?????っ????? ?
??????????っ?。????????????????????、???????????、?????? ???????????? 。
????????、???????????????????。???????????????????。
???? 。 、 、???????????? ? ? 、 ??? 、 、?? 、 ?????? 。
?????
????????????? っ ?????? 、 ? ??????
????????? ?。? ???? っ 。 、?? ?、? 、 ???? 、 、?? ????????? ?、? っ 。
????????? 、 ??、??? （ ）、 ???（ ） ??? ??? っ 。
??????? 、「 ? 。 っ 」 ??? 。
???? 、 ?




???っ 。 ? 、「 ょ 。 ? ????」、?????? ? 。 、「 っ。 」、 ???。 ??????????????????っ 。 っ 、?? ? っ っ 、 ?????????、?????????。
???．?????? ? ?
ぁっ?? ?。??? 、 、???っ?? ???
?????? ?、 ????????????? 、??????????? ??????
???? ?? 。? っ? 、 ッ 、 、?? ???? 。
????????????
??、?????、? 、? ?、 ? 、 「 」 、
??????? 。
? ． ? ? ?
???? ???? ? ???? ? ? ? ?
??????????????????
「??????っ???、???????っ???????????。??????????? ?? 。」「?ー ?????? 、 ? ?。」「?????? 」（ ） ??? ??、? ????? 。「? 、 ??????? 、 ? 」
（?、?????????????????????。「?????????」??）??、? 、 ? ???????「??????????????????????
???」?????????????。
???? ? ?? ? ? っ 。「
????」 ????? っ ???? ?、??????????????????????????? 、 ???? 。
??????、 ?? ??、 ? ??、???? ???????????
?（????? ） ? ? っ?。 ?? ??? ??? 。? ? 、 ? ? ↓? ? ?? ?? ?????。 ?? ? 、 ?（ ?） ? （ ??）?? ? 。 ?、 ? ? ?〓 ??????
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??っ??????、???????（?????????????????????????????????????ー （ ???? ）? ???? 。
??????、?????、???????????????????????????????、????
???? ?? ? 、 ???? 、 ???? 。 ?、「 、?? 、? ? ?」 ? ??? ?） ? 、 ????? 。
???、???? 「 ????」???? 、 ???????。「 」










????????????????、???????????。?? 、 ? ??????????、「?????」??
????????????????っ?。「?????」??????????????????????、???? 、 ? ?ー ? っ 。
???、?? 、 っ ?????????????????





???????????????????? 。??? 、 ??? 、 っ っ ? 。
????????????????っ?、????????????????。
??????????????????????????????????????????????????
???? 「 ? ? 」 ??、??????????? っ 。 っ 、 ? ー?? っ 。
?????????????? っ 。 、 、 ??、?









?????? 、 ? ?
?。
???? 。 。
???? ??? ?。 。 ??? 。 。?? 、 、?? 。「 、 、 っ ????。 、??。 っ 」 、 っ ゃ 。?? 、 、 （ ） ???? 、 ? ????????? ???????? 。
???
?? ー?? 。 、 、?? ????????。
????????????????????。? っ ゃ
???? っ ゃ 。 ? ?? っ 。「 、
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??????っ????」????????????????????????????????。?っ????? ? ? 、 っ ???。???????????????????。 っ ゃ ?????????? ? 。 、?? ? 。「 」?? ???????????。???????? ? ?。
「????????」???っ??????????。「????????????????????、???
???? っ ? 。 、?? 」 。 っ ? 。 。
??????? ???????????? 。「 ?ー 、 ????
?ー」? ???? ? ? 。?? ?? 。 、?? ???。? 「 ー?っ ゃー」 ?「 ょ ょ ゃー」?? ? っ ? 。? 、?? ???? 。 っ っ??。 ?? ?。?? ?? ??????? ??ょ??。?? 、
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?????????????????????????。??????????????????「??、???? っ 、 」 ? 。 ? ???「 」 、 ????????????????? 、?? 。 「 ??ー? 」 。???? 。 、 っ 。
?????????????、?????????????????。?????????????????
????っ 。 っ っ 、?? 「 、 」 、 。 、?? 。 。
???????? 。「 っ ? っ???????」??????? 「 ー
ぅ??? 」 。 、??? 、「 」「 っ ? ??? っ ゃっ 。 ????????????????????????????? ?????。
?????????? 「 ?????? 、
???? 。
???? 、 。 「 」 ?
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????????っ???????????。??????????????????????????????? 、 ? ??????「????」???????。
????????????、??????????????????????????????????。?
???? ???? っ?ゃ ?。
???? ?。 ???????????????????、
???? 、 。 ? 、??、 、 、 。?「 、 」 ???????? ???????? ? ??。???????????????? ? 、?? ?????? ???、???? ??? 。
??????????????????????????。????????????????。??????
???? ? 。?? 。 っ 。 ァー?? 、 。?? ???? っ 。 ?、???????????? っ ??? 。 ?
????????。
???、????????????????????????????。?????????????????
???? ??。??、??????????っ???「??????????????????」?? ???。? ? ? 、 ?????????? 、「 ? ? ???????」??? 。?? ? 、?? ? ? 。 。?? 、 ?。「 。????っ?? っ 。 ?」? ? 。?? っ． っ 。 ー ッ??「 、 」 。?。 ?? ? 。?? ? ?????。
???????????????????????? 。??????????????
???。 「 ???? ? 。? ?? 」?? ? 。 。?? ょ ?、 ．?? 。 。
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???? ?? ?????、? ? ???。










???? 。 、 ???????????????、????????????????? っ ????。
????「? 」 ? ? 、 ? ? 、
???? っ 。 っ ??? 、?? ????? 。
??、????? ? ? 、 ???????
???? 。 っ 、?? 、（? 、 ） ? （ ?????、???????、???、????????? ） ?? ?? ????、「?? 」 、?? ??? ?。 （ ）?? 、「 、 、 、 っ?? っ 。 ? 、 ???? ? ???」 、 ??????? 。
?、??????????????ー ? ????っ??、?? ????????、「????
???? ……」 、?? っ
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??????????????????????。??????????、???????っ?????。???? ????、?? ? ???っ??、? ? （ ） ???? 。 、 ー 、? っ?? 、 （ ） 、 ????????????? ? 、「 、?? 、 、 、 っ??」 ?? っ ??? 。 っ 、?? ? 。
????、???????????????????、???????????????。??、 ? ????、????? ? 、??（????、??
??）??? ?? ?? 、「 」 、?? ? 、 。?? 、 っ 。 、?? 。 っ 。
???、?????? ? ???????????????????
???? ??????。








???っ?。?????????????、??????????????????。???、?????、「??? ? ?」 ????????????? 、 ?、 ? ????? っ 、 ょ っ ? 、 っ 。
??????、??、?????????? 。?? ? っ 、 、
????。? っ 。
???、 っ 。
???? ? 、 っ 、 ? ? ? ?????? ? ? ? ??、 、 。 、 っ 、（?? ? ） ????????? ??? 。 ???、 ????、?? ? 、 。
?????、??ッ???ー?????、?????????????、????????????????????????????????（???????）、??????????????????????????。??ッ???ー ? ??????????????? ?
??）????????????????????????。?????、?????????????????? ? っ 。 、 ? ? 、?? ???????ー ???????? 、?? ????。
???????、?? ? 、 。 、 ?
?、?? 、 、 ????????????? ? 。（??、???）
?????、 ? っ ー ィ 、
???? 「 、 ?????、 」 。 、 ?? 、「? ? 、 」。 、???、 ? 。 。 っ?。 、 。??、? ? 。
???????????? ? ?? ? ?? ?




???????? ????? ??? ?? ????? ?????? ?? ?????? ?? ????? ??? ????? ?? ??? 、 ? ? ? ?????
?????????（??????）
???????????????????????っ?、???????????????????????
?????????。????????????????。????????????????????????、 。 ? ?????????????????。
?????? ??????????????? ???? ???????
??????、???、???、??????。
???? ????????
???? ? 、? ? ?。
???? ???
???、 、 ???、?? 、?? （?? ?）
???? 、 ?? ー?
??????????? 、 ? ? ? っ??????。???．???????????? 、 ? っ 、 ? ?。?? ? ?? ? っ 。
???????? ?? 、 ????、 。 、
?????????????、?????????????。?????? ? 。?? 、 ?????????、?? ? 。
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????、???、????????????????????????????????????????、?? ? ?????????? ????????? ー?? 、 ???????? 。 ???? ? ? 、 っ 。
???????????、???「???」??????????、???????、??「???」?????。ゎ? 、 、 ??????? 、 ? 、 ??????? ? 。???
???、?? ????、?? ?? 、 、 。（?????、『?????」????）??????? ???? ? ? ?????? ? ??????






?????????? ? ???。 ? 、????? 、 ???? ???????、?????????? 。 、 、 ? 、? 、 ?。?? 、 、 ー 、 ? 、 、 ーッ? 。 、 ー 、 ? 、?、? 。 ? 、 っ??。? っ?????????? ?、 ? 。
????、????????? 、? 、 ? 、
???? ? 、 、 ? ???? ???? ? ?。 ? 、?? 、 、 ? ? ??? 、 ?? っ 、 、 、 ? ? ? ???。 、 ? 、 ??? 。 、 ?????? 。 、
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???????????、?????????。??????、「????????????????????、?? ? ???」?????????っ?、???????っ??、 、??っ ? 。 ? ? 、?? 、 ??、?? ? 。 、?? 、． ?、?? ? 、?? 、 ??? 。?? 、 、 、 っ?? 。 っ 。
??、???、????????????????????????????????、????????、
???? 、 ? っ 、?? っ 、 ?。
???、?? ? 、「????」??????? 。 、 ? ?っ?、










??．っ????。 ???????? ?、? 、 ????っ????。
????、 ????????、 ? ?? 。??、 ?????????? 、 ?? っ 。「
????……??」?????? ? ?っ? ?。 ???、? っ ??? 、?? ?? ? 、 、 ?? っ ????
????????????????、?????????????、?????ー??（???????????っ ） ? 。 ? ? 、?? ? っ 。 、 ????????ャ??????っ?。
?????、?????????????????????、?????????????。???????
?、?? 、????? ???????????? っ 。
????、 、 ? っ 。 ー ? 、 っ ?




???? 、?? っ ? 。
?????? ? 、 、
???? っ っ 。 、 、 、 、?? っ っ 。??、 、 、?? ?????っ? ?。
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?????????????????????????っ??、????????????????????
?????????、???????、?????????????????????????????????? っ 。 、 ? ? 、?? っ 。 、 っ 、 、?? ? ?????????? 。
?????????? っ 。 ? ?
???? っ 。?? 、 っ っ っ?? 、 ??? ?、 。
???????? 、 、
?????っ 。
?ー?? 、 ????????????????????????? ?
?っ?。 、 ???????? っ 。








???、 ? 、 ?????（??、?????）?、??
???? ???っ 。
???? 、 ? 、 、 ?? っ 。 ? 「 ……」
???? 「 、 ????? ? 、??? ??っ? ? ????っ? ??」????????? 、 ?。
?????? ??????? ??? ?? 、 ? 、
???? 、 、 ? っ? ? 、 ??? ???、?? ????っ?。




???? 、 ??????????、????? 「 」 、 ?
???? 。 、 ???????????????、??????????????? ??、???「 」 。
?????? 、 、 っ 。????、??????????
???? 、 っ 、 ? っ 。?? っ?? っ 、 、 っ???? 。
?????????? ??? ??????? ? ? 、 ?
???? ?????、? 「 」 っ ? 、 ???? 。
???、??????????? 。 「 」





???? 、 ?「 ?、 ??????……」??っ?ゃっ?。??、
???? ?????????????????????????????????????????? っ 。
????、? 、 ? ?
????っ 。 、 ?? ???っ??、??????????ー??、 ?っ 。 ? ?、???? ? 、?? っ 、 っ っ 。
???????? ? 。 、 っ
???、 、 ? ? っ? 、?? ? ??????? 。
?????? っ 、 ??????っ 。?? っ 、 。 、
?????? 、 っ 、?? 、 。
?????? 、 、





??????、????????っ??????????。?、????、?????????、???????? ? ? ??????。
??っ??? 、 ? 、 ? 、 ?
???? ???????。
???? ? 、 ???????。?? 、????????? ?????っ?、??? ??、 ?????
?????? 、 っ ????っ??? 、 ????? っ 、?? っ 。「 」?っ 。「 、 、 っ 」 ?? ? 。
?????????? 、 っ 。?? 、 っ 。 、
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?????????????????っ??、????????????????っ??????、??????? っ 。 ????、??????????????? 、? 、「? 、 、 、 ?? っ? っ 。 」??? ???っ 。
?????、???????????????っ?????????っ?????????っ??、????
???、 、 っ 。 っ?。
???? ? 、 ? 、 ? 、 ? ?
???? っ?。 「 ??????っ????っ? ? 、 っ ??? 」 っ 。 、? 、 、?? 、 ?っ ? 、 っ 。
?ッ?ー???? 、 っ 、 っ
???? 。 、?? っ ? ? 。
?????? ? ? ???????????????、「 」 、
「??? ?」?『? 」 、 。??? 、 っ?? 、 。




???? ? ? っ? 。 ? っ っ
??、? ? ? 、 ??????????っ?。???????????? ? ? っ 。
「????? 」 ? ?、??????????、?? 、









????? ?、? 、???????????????? ? ?
??、? ???????? ?。????????????????????、????ッ??????? 、「 ゃ 」 ????????????。????? ? ??? ? ? ????。
???????? 、 ?????? 。
???? ??? 。 ? 、 、「?? 」 、 、??、 、 、?。 、?? ? 。
????、??????? 、 ?????????、 。
?????????????????。
??????「????ょ」???????、???????????????????????っ?????
?、?? ??????????? 、 ???????????????????。??????、??? ? ???、?????????。
????、? ?????????、??????
???? 。 、 っ 、「 っ 。 ゃ ???」???? 。?? 「 ? 。 ??」?、 ??? 、 。
???????? 、 ? 、 ? ??。?? 、 ?????? 、
?????? 「 」 ??。 、 ??? っ
?????? 、????
「?????、?????」
???、?? 、 ?、?????? ? 。
?????? ??????、??? ?? ? 、 ー ?? 、
???? ? 。










???、???????、??? ?? ?? ????、?? ?っ ??。?? ? 、 ? ? 、 ?? ?。?? 、? ? ??????、 ?? ?? ??????
???、?????、?????????っ?、??????????????????、???、??????? 、 ? ? 、 ? 、 ? ??? 、 ? ??????? 。
?????、?? ?? 、 、




???? 、???????? っ ? 、 ???????????????????。
???? 、? ?????????、? ? ? っ 、
???? ? 、 。
???、 、 、 ?
?、??、 っ ? 、 ? ?????、? ? 、 ??????? ? 、 。
?????、 ?????、???????ャ ??っ??? 、 、? ?? ?????
?、?? ???、??? 。
???っ ???。?? ? 、?? 、 、 、
????。
?っ?? ?、? ??? ? 、?? 、 、
????
???、 ? ?? ? ャ 、 、 ? ャ
???? ? ??? ?、???、??????? ? っ 、?? っ 、 ?? 。
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?、???????????、????????、??????????、???????????????????????????っ????、?????????っ???????……?? ッ ??????、? 、 ? ?????????っ?????…??? 、 ? 、 ャ っ ??、?? ?
??????。




???? ? 、 。?? 、 ? ?、??? ? ???????っ?。?? 、 ??? ??? 、
????????っ 。
???? 、 、?????、?? ? 、 ? 、
???? 、 ??? ? 、 ?? 。
???? 、 っ っ 、 、
???? 、 。
??????????、????????????????っ??、??????????、???????
???????っ??、????、?????????????、????????????????っ?、??、 ? ?、 ? ???っ?。




??????????、??????????????? ? 。? 、「
?????????」 ? ?、「 ? ??????????」????????。?? ??? 、? ??? ???。???? ?、 、?? ???っ?。
???、????????????、?????。??????????、?????????「??????
???、???????????????????……」?????っ?。???????????、?????? ? 、 ??? ???????っ???っ?。
?????? ? 、 ???っ?、???????、??? ?
?、?? っ 、 ?????。
?????? ?????? ?
????、 ? 、 ???、 ???? 。
?????? 、 ?。? ? ?
???っ 。 、 っ 。?? ? 。???????????「????」 、?? っ 。 、?? 「 ? 」?? 、 ? 、 っ ???????
?????、???? 、 、 、
???。 、 。
???? ? 、 っ 。 ? 「





????? 、 ? ???、???????
???。








???? 、 、 ?????????????、???????????
???? ???? ???????。???????????????、???????????????? ? 。
?????? ????????????。「?????? 、 、?
?????? っ ?。 ? 」 。 ??? ? 。
「????? ???? 。 、 ? ?
???? 、 っ??? 」???????。 ?????????????っ? ??????????。
??????? ?????? 、? 、 、
?????? っ ????、 、 っ?? 、 、「 」 っ ゃ っ?? 、 っ ょ 。
???????? ????? っ 、 ? 、
??、? 、 「 っ ??? ????。
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????????????????、????????????????????????????、???
???????????????????????????????、????????????????、「??? 」 、 ? 。 、「 ??? っ 」 。
????????????、? 、「??????? っ 」
???? ???。
???? 。 ? ?????????、??????? 。 ???????
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??????????、??????????????っ?????。?っ?、???????????????、 っ ? ???????????????。
???????????????????????、??????????っ??????。?????、
???? ? 、 ????。? ??? 、 。 っ 、 ? ? ??、 ? 。 、?? ? っ 。 ? ? 、?? 、 、????っ 。
?????????????????
「?????????????。????????????????????????、?????????。
???? ??????? 、 ??????????????。????????? 。
?????????????
??????」
??????、??????? ???????。「????? 。 ……」??、 ??? 。「 」 ?? 、 。
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??、??????????????????????、?????????????????????????? ? 、 ?。 ??????????????、?? ??????????。
????、??????????????、????????????ァ????、「???????……」?





??????????????っ???、??????? 、?? ??? 、?
?????????、???、????????????、????。
????、????????????、??????っ?、?????????、?????」??????
???? 、 ??、????????????? ? ?????????。?????? ????????????。
??、????????? ??、?????? ? ?
?、?? 「 ? 」、 「 ??」 ???????? 、?? ? ? っ 。
?????㌫?? ?、 ? っ 「 」 ? ? 、
???? ? ??っ 。
???、 、 ? ???? ?。??、 ?? 、 ?? ?っ 、 ???
???????。










?????????? ? ???? ? ? ?????? ? ? ??。???……。
???? 、 ? ??、??????????????
???? ???? ? ? ??? っ 。 、 ? ??っ???? っ 。「 ??? ? ? ??、? ????? ????? 。??、?????? ? ???? ?。? ???? ? ?っ?? ??? ??っ 。 。 。?? ???? ? ? ?」 、 「 」?? ? っ?? 、 ?? っ 。
??????、???、??????????? 。 ? ?






????????。? ? ?、?????? ? ? ? ?、?????????????????????? ? 、 ? ? ? ? ? ? 、?? 、 ?、 ? ? ? ??????????。
???、???? っ ? ? 、 ? 、









??????????????????????????????、????????? ?、 ? っ?。???????? ? ? 。 ? ?????? 、 ? ????????、?? ? ? ???っ?。?????? っ っ 。 ? っ 、? ??（??? ー ） ? 、? ー ?? ?? 、
???、????、?????????????????????っ????っ?。???????、??????っ ? ? ?、??????????????? 、 ? ? ??? ???? ??っ? 。
???、???????????????????????、???、?????????????????
???? ???、? ? っ 。
???? 、 ? 、 ? ? っ 。
???? 、 ?? 「 」 っ 。?? ? 、 っ 、? ? ??? っ 。 、 ? ? ????? 。 、 。 「?? ?? 」 っ 。
????????????????????????、???????? っ 。??、 ? 、 ??????????、???








?????、???????????、?? っ ?。 、 ????、???
??????、???っ? ?。???っ ? ?? ????????? 。
?????? 、 ? ? ……。 っ 。
???っ 。 、 ?????? ? ? ? ??。
???、 っ 。 っ 。 、
?、??、 ? ??。? ? っ 。
???????????????????????っ?。????????????????。??????
????????、????????????????。????????????????。????????? 。 ? 、 、 っ 、?? 、 ????????????????????? 。
???、???? 、 っ 。 ?、????? 、 っ 。 、 ?????????
?? っ 。 、 。 ???。 、 ???? 、 っ 。 、?? 、 。 、?? ??? ??













?????????? ? ? ? ? ? ?? ? 、 っ ???? 。? ????????? ?。 ?????????、??? 、「 ??? ? 、 、?? 、?? ????? 」 、 、?? っ???? 、 。
??????????????? 、 っ 、 ? 、 ?
?????????っ?。???????????????、???????????????????????、 ?、? っ 、 ? 、?? ? 、 ???????? ???????? 、?? ????、????????? っ?。
??????????????っ???????っ?????、????????????、????????っ
??、? ??? 、 、?? ? 、 、?? 、 、?? 、 、 、 、?? ????????っ 。
?????????、?? っ?。?????? ? ? ?
???? ??????、? ? ??? 、? ?? ? っ 、?? ?? 。








????、????? ? ? ?。? ?????????? ? ? ? ?、????????????っ?? ? 、????? ?。
????、? ? 、 ?
?っ?? っ 。 ?、 ?? ? ? ? ? ? ??? ??? ? 、 っ ? ? 、?? っ 。 、 。
?????、?? ?????? 、 ??、?????
???? 。 、 、?? ????????。
????、? ? ? 、
???? 。 ． 、 、 。?? 、 っ 。 、 、
??????????????、?????????????????????????????????。??? 、 ? っ 、 っ?? 、 ??っ?。
?????、?????????、????、??????????????????、?????????
???? 。??っ 、 。 、?? ????????? 、? ????????????????、?????????? 。 、 っ ?。
?????????? ? 、 ? ? 、









?????、 ? 、?? ?
???? ?。 ????、??、 ? ???????? っ 。




????っ ? 、 ????




???? 、 っ ? ? ? ?。 ?
?っ?? ? ? 、 ???? ? ???????????????っ?。????? ? っ ?? っ 、 、 ? ??? っ 。 、 っ???? 。
?????????? 、 。 、
???、 、 ??? ? ?、?????????????? っ 。
?????? 、 ?、?????????????? 。
??、? 、 、?? ? 、 ? 。 っ???? 。
???、?? ????「?????」? っ 。 ? ????




???、?? ????、「??、????????????????????????????、?っ?????????????????? ? 、 ??」
????????? 。
????、 ? 、「 ?????? 、
????????????、??「??????、???????????????????????」???、「????????????????????????????、????????????????????????」 。???????? 、 「?????」?????
?。?? 。 、「 」 ???????、???? ? 、 ? 。
??「??? 」 、 ? 、 ?




?っ?。 ?? ?????????っ???????。??????????、??????????????っ? ? 、 ? ? ????。?????、???? ? 、「?? 、 、 、 」 ?????っ?。
???????? 、 ? っ 。 。
???? 。 ? ??? ??? ? ??? ?。
???????? ??、???????????、??????っ???????????
???? 、 、 ? ? ??? 。?? 。 。
?????? 、 ???????? ?っ 。 ? ?
???? 。









?、???????? ? ??????。? ? っ?、?????????っ????????????、?? ? 、 ?? ????。????????????っ????ィ? ?ー??? ? ? ? ? 。「 」 ? 、「 」??? ??。
?????????「?????」、「???????」 ? 、 ?
???? 、 ? ? ? っ?? 。 、 、 っ?? っ 。 、?? 、 っ 、 、 、?? ??っ 。?? ?????????????? ??、?? ? ??? 。
?、???????????????????。
????????????っ??、????????????????????????っ?。?? ?????? 、「 ? 」?????? 、 ????









???? ?????? 、???????????????????。??????、???????っ?? 。 っ ? っ 。 ? 「??? 」 ……。 っ
???????? 、 ? 。 ? ?っ ????。???
???? 。 ??? 、 っ 。?? 、「 、 、????????? 、 」?? っ っ 。 、 っ?? ?、????? 。 ???????????????っ っ 。
?????????????????????。 。








???????。?? ?????? ? 、?????????????????????????????? ? 。
?????? ?? ? っ ? っ 、?? 、














?????（???????）、? （ ュー?ー?）、???（??????????）?????????????、 ? 。 ? ? ?????? 〝 ?、????? ??? ?????????? ?。???????? 、 ? 、 、 ? ????????
??????? 。
???? 、 ??? 。 、
???? 。 っ 、 ? ? ? ???? 、 ?。
?????? ?????、? ? 。 っ 、 。









?????? っ???????????????????????っ?。「??????? っ 」???。???? ???????っ????。??? ? 、 ?????っ? ???。???、 ???? ????っ????????? ?。
???????、?っ???????????っ??????、???????????????。?????
?????????????。?????????????????????????????、???????? 、 っ っ 、 ?????。
?????? ? ?????、???????????っ???。?? 。 ?????、? ? 、 ? ???
???、?? ? 。 、 ????????? ?????????? 。 、?? 、 ? ??、??????? ????? っ 。 ???、 ??? 。 。
??????、??? っ 。 っ 、
?っ??、 。 、???? 。 、?? 。 、????? 、?。 、 ?、 、 っ?? ? ? 。
?????????? ? ?????????
???? ? 。











????????????????、????????? ?????? っ 、
???????????っ?????、?????????? ? ? ?????
???? っ ? 、 ?????
???? 。 、 ????????????? ?? ? 、「 」?? ? ???? 、 ????????っ
???、???????????????っ???????????????????。
?????????????、???????????????????、???????????????
???? ? っ ? 。
???? ?、 っ ?
???? 、
???? 、 、
????、 ????????、???????っ????????? っ?? 、?????????? ? 、 ??? ??????。
?????????? ??、??????????? 、 っ
???? 、 ????? 、?? ?? 。
?????? 、 ッ
??、? 、 ??? 、? っ 。
?????? 、








???。???????? ? ? ? ? ? ? ?、? ? ? ???????、??????????? ??????? 。
?????、???????????、???????????、???????、???????。???
???? ? 、 ? ? ?っ?。? ???????????? ? っ 、?? ?? っ 、 。
?????????????????????





?????? 、 ? 。 ??? ? ?。??????????? ??、? 、?? ???? 。
???????? 、 ??????????????????? ?「????」?????? ? ???????? ?。???? 。 。
???????????????? ィ
















????。??????? ? ? ? ? ? 、? ?、???????? ??? ? 、 、 。 、 ???? 、 ??????????っ? ???っ ? 。
??????、? ? 。 、 ?
???? っ 。 っ 、 ?? ? ? 、?? ?? ????????? 。 、 ? 〝
??????????????。
???、???????、????????、???、????????????????????、??、
????ッ っ 、 ?????????????、??????????っ?。?????、?? 、 ???????? ?????、?? ? 、 ? ?っ?? 、 、 っ
????っ?、? ? ? 、 ? 、 ? 、 、
???? っ ?? 。 ? ??っ?、 ???っ ?????。
?????? 、 ? ? ?????????、??????????
???? 、 ? ?? 。
??、? ?。 、?????? 、 ? 、
??「? 、 っ 。







????っ???。? ? ?????? ? ? ????、? ?「?????」 ? ????。?????? 、 ? ? ? ???? ?っ?。???? ? ??? ????。
???????? ?、 、 、 、 ?、 、 ?
?。?? ? 、 、 ? ? ? ? ???? ? ? ? っ
????、? 、 ??????、??????、???? っ 。











???????、?????????????、????????????。???????、?????????? 、 ? 、 。 、 ? ?????。?? ?? 、 、???????、? 、?? ? 。





?、???「????」（ ? ? ????? ? ? ?? ? ??「????????」 。
????????、?????????????、?????????。???????????「???」???????????????、?????????????????
??????「??????」???????、??????。??????????、????????????、 ??????、????、????、?? ?。
??、?? ?? ??? 、「 」、「? 」、?? ? ?? ?? ???
???? ???? 、 「 」 ? ???、 、 ? 、 ? 、 ? 、?? ???? 。 ? ? ? 、 ‥「????????? ?、?? ? 、 。」 ???? ? 、 ??? ?? 、 、 。
???????????、 ? ?? ? ????? ?? 。
??????? 「 ? 」 、 ? 。? ??? 、 、 「 」 。?? 、 ? 、 、 」「 」?? 。 ??? 。 、? 。?? ????? （ ） 。 、?? ?? 、 。
??????????、?? ?????、???? ? 。 ?
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???、????????＝?????、?????。???????????．??、?????????????、 ? 、 ??????????????? 、 ? 。?? ? ? 、???????????????? 、 、 、 、?、 ??、??????????? 、 「 」、 ?
???????????????。??、????????????（?????????????????
???? ?） ? （ ） ? 、 、 ????? 、?? ?。?
??、??? ??????、?????????? 、 、 。
???? ???（ ） 、 ‥
????????? 。 ? （ 〕 。? ????????
??、? ??
??????? ? （ ）、??? 、




??????????????? ??????????????? ?????????、 ??? ????? ??????
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??、? ? 、? ?? ??、?????????????、????
????????、?????????????????、??????????、?????????????。 ???????? 。 、 ? 、????????、 ?、?? ?? 、 。
???????????、???????。???????、?????????????????????
??、???? 、? ?、????。??? 、 ? 、?? ? 、 、? ???、?? ??。
????、??????????????、??????????????????????????。??
???? ?? ? ??、 「 」 。?? ?? 、 ? 、 ?「 」、?? ??? 、 「 」、 「 」、?? 「?? 」 「 」 、 ???? ? 。
??、?????? ? 、 ?
???? ? 、 ‥?、 ? 、 、 、 、???。
??????? 、? 、
???「? 」 ? 、 。
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??「??」??、??????????????、?????、??、??、??、????????、????? ? 、 ? ????????。
????????????????、???????、??????????、????????????、
???? ? ? 。 、? ???? ? ? ??? 、??? ? ? 。
???????????、? 、? ? 。「
???? ? ? 、??? 。 ??? ?? ???? ?? 、 、 ? ? ? 。??、 、 、 、 ??? ???? ? 、 ＝?? ??? ?、?? 、 ?? ? ??? ????? 、?? 、??? 、 、 。
??????????????、 ? ?、??????? ??、???? ?。
???、 ?? 、 ???? ? 。??、 ? 、 。?? ?「??? 」（ ） 、 、
???????????、????、????????、????、?????????、?????????、??、 、???????????? 、 ? ? ?、?????? 、 、 ? ?、
????????、??、???????????????????、???????、????。??、?
???? 。 、?? ??? ?
?、???????????
????????? ???????? 、 ????、? ? （ ? ?）
??、???? ???????????、? 「 」 「 」 ? 。
????? ????????、????? ? ?
??。??????、? ??? 、 ? ??????? ? ? 。
????????? 、???????? 、 、
??、?????? ??、 ?、 、 、 ? ? ? ??? ?、 ? 。
????、??????、? ??? 、 、
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?????、?????????????????。????????????、?????、??????、?? ? 「 ???。????????????、? ??、 ??、??????????????? ?、 。? 、 、「???」（????）、????、???????????、????????。?????????、??????? ?? ? 。 、 ? 、 、 ? ?、????? ??、 、 、〓?? ??? ?、 、 、 。??????「?????????????????? 、 ? 。 ?
???? ? 「 」 、 、?、 ?? 。 「 」、 ?「 「 ? 」??「?? 」? 、 ?? 。
????????? ．?、 ?? ? 〉、 、??????
????、???? 、 、 。?? 、 ? 。
????? 、 「 」、 ??????「???」?
???? 。 ? ??????????????、???????〉?? 、 ????、?? 、 、? ???、 ?? 、 ? 、 ?
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??????、??「???」???????、????、?????、???????、????????、??? 、? ? 。 ?、 ?、 ? 、 ? 、． ? 、?? ??????、?? 「 」、 。????????、???????????、????????。??????????????????、?
???? ? 「 」 ? 、 ? ?????????。????????????、?? ???????? 。
???????????? ? 、 ? ??????、?
???? 、 ?? 、 、 、 ? 、 。?? ? 。 、 ?? ?? ???、???????。?? ???、 ? ? 「 」 、 。
?????????、??? 、 ? ?????????）、?????????????）、??????（???? ）、 ? ? ? ? ） ?。???????????、 ??? ?、?????? ??
????、???? 、 、 ?、 ??? ??。 、 ? ??
????????? （ ） 、 。 ）、
?????????? ?? ? 。 、 ??? 「 」、 ? 、 、 ????
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???、??????、??????????????????。?????????????????、???? ? ????、???????????? 。
???????????、???????????????、???????????、?????????
???? 、??、 ???? 、? 。 ?? ? 、?? 「? 」、? 。???????? 、 ?? ? 、 ‥「 、 ??? ???????? ??? ?? 。」 。 、?、 ???? 、 「 」 、?? ? 、 。 、 、?? 。 ?、??? 。
?????????「????」、? ?????、????????????。??????????
???? 、 、 。
???? ?????????????? 、 ? 、 ? 、
???? ???? 、 。 、?? 、 ? 、 、 、 、?、 。??、 ? ???? ??、 ??
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??????、????、?????、????、???????????。??、?「????」????、??? 、 ? ? ? 、 ????????。??、?????????? 、 ? ?、 ? ?????、? ? ? 、????? 。
??????????????????、????、???????、?????????????????
???? 。 、? 、 「 」 、 ??? 、 、 、 。
??????????????????、???????????????、??????????????
???。 、? ??? ???? ?? 、?? 、????、 、 ??? ?? ? 、 、?? ?、?? 、 ? ? 。 ??? ?? ? 、 ? 、 ??? 。
??????????。 、 「 」（ 、 ）
?????‥
???????????




???????????????????、????????。???、?????????、??????。?? 、 、 ? 。
???????????、??????、?????????????????、???????????
???? ??????????????????? ????????????? ??? ???、 、 。
????????、?? 、 ? ? 。 、 ? ?
?、?? ? 「 」。 、 、??????? ? 、 。 、 ? ? 、?? ? ? 、 、?? ?? ?
???????「? ??」? 、 「 ? 」、 「?
????」、 ?「 」 、 「 」 「 」?????。
????????、??? ? ? ?
???? ? 、 ?? 、 。
????????? 、 ? ? ? 、 ? 、
????。????????????????、?????????、??????????????????? 、 ????。????、?????????? 、???? ? 、 ? 、?? ? ? ?。
??、????????????。???????、?????、????、????、????、???
???? 、? ? 、 。 ????????????????? ?? 、 、 、 、 。?? ??、??? 、? ?
??、?????? ? ? ? ? ?
????? 。?? ? 、 、 ???? 、?? ? 。?、 ??? 。 、「 」 、?? ? 、 。?? ? ?? 、 。 、?? 「? 」 「 。」
????????????「??? 」、 、?????? ?
「??? （? ?
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?、??????????、??????．???????????????、?????????…、????? ? 、 ? ? 、 ? ??、?? 。 「 」、 「?」、 ? ?????????? ?????? 、????「??? ????、 ?????????? 、??? 、 ? 「 ?」 、 ??、 ? 。 ? ?? 、 ? ? ? 、?? 「 ? 、 、 ?、?? ???。 ? ? 「 」、 、 。?
?????（???．?????）????、????????????????、??????????
???? ???? 、 。 、 、?、 ? 、 、?? ? 、 、 、 、?、 、 。 、?? ???????? ? 、 ?
??????????? ??、 ? ??、? ????、 ? ??? 、 ???
???? 、? 、 、 、????、? 、 「 」 。
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??、?????????????????、????????????????、?????????。??? ? 、 、 、? 、 、??、 ??????、? 、 ? 、 。? 、 ??????? 、 ??。
?????????????????、????????????、?????????、???????
????、 、 ? 。
?、???????????
????? ?? 、
????????。???????、???????????????????????、????????、?? 。 、? ??、????????????「? 」
????????‥（???? 「 」? ）???? ）、〈 ー??????
??）?? ????????????? ? 「 」 。




?、??????、??????????????。???? ? 、 ????「?????」（?????????? ） 「 」（? ） 、? ?????「?? ??」、?? 。 、 ? 。 ? 、 ?????? ?? 。 ? 、?? 、 ???? 。?? 、? 「? 」「 」 、 、 「 」、?? ? 、 ????。
????????????????、? ? 、 ? 、 ??????
???、??? 、 、 、 ??「???」。 ? ???????????????????????????????????????????????????????? 、 ? 「 」。????????、 、 、 、? ? 、
??「??」（ ? ）、 、 、 。?
????????、??????????、????? 。 ????????????????
??、? ? ?、 、?? 〈 ?? ） 。
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?????????????、????????????????。???????????（???）‥??
?、????、????、???。????????、????、??????????、??????????? 。 ? ?????????「??????」、? ? 、 ? 、?? ??????、 ． ? 、? 。 、 ?? 「 ????」、 、?、 、 、 ? ? ? 、 ??、????、?????＝???? ? 、 、 ? 、 ? 、 ? 、?? ? 。 、 、 、 、 。 、?? 。 、 、?? ???、 ? 。
??????????、????????? 、 ???????? 、 ?
??????? ?。 ? ? 、 、?? ? ??? ??? ? 。
?????????????????。?????? 、 ???????? 、
????????? 、 。 、 、?? 「?? 」 、 「 、?? ??? 」。 ‥
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?????????????????????????????????????????????????
???」、「????」???、????「??」??????????「??」、????「???????」、????? ?? 」。? 、「? ?」、??????「??」??? ? ? 。
?「??」?????????????、???????????????????。??????、???
?????、?????????。?
??????? ?????????? 、 ? ? ? 、
??、 、 ? 、 ? ???、?????。??????「????」?「?????」、??? ? 「 」 、 ????????????、??????。?、 ?? ? 、 「 ? ? ? 、 ? ? ??? ?? ?。?? ? ??? 、 ????、? ‥ 、 ? 「??」 ? ?
??????????? 、 「 」 、? ???? ‥
????????????、??? ????? 、 、
??、????????? 、 ? 。?? ? 、 ? 「 」 。「? ?」 。 、 、 ‥
「??」?「? 」 、??????? ? 。 、 、「 」






???????? ? ? ?? ?、????、????????、?????? 、
??????? ????。???? ???????? 、?? ? ? ??? 、 ? ???、 。
???、????? ? 、 、 ? 、 ?? 。
????? 、 ???、??? 。 、 「 」
???、????????? ? 。 、 「 」 ‥
???（??? 、 ???? ）?? （ 、 ??? ? ）?? ? 、 、 、 ）?? ?（ ?? 、 ??? ?（ 、 ）?? （? 、? ）?????（ 、 ）
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?????（?????、????????????）?? （ ? 、 ? ?）?? ?（??? ??、?? ????? ??????）?? ?（ ? 、 ??? ?（ ? ??? （? 、 ）?? （?? 、 ）?? （?? 、 ? ）?? ?（ ? 、 （ ）?? ?? ? ? ? ??????? ＝ 、 、??????
?、???????、????????、????????、???????、????????、?????、?? ? 、 （ ）?、 。 ? ? ‥ 、?、? ?? （ ?? ??
??、???? 「?? 」、 ? 「 」、 「 」、 「?
?????」、 ? 「 ? 」、 「??? ???」???、??? 、 、 ? 。
??????? ? 、 、
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????、????????????「????」、????????????????????。?????????）「????」??、???????、????、??、??、??、??、 、 、? 、?、 、? ? 、 、 「 。 ??? ? ? ? ?、 ? ??、??? 、??? 、? 、 、 ? ? 。 ? ???? ? ? 「 ?? ???、 ? 」‥ 「 」?? ?「 」 。 ? 、 ‥
??????????「????」、??????????????…?????????????????
?????????。「????」??????????、??????????????。??? ????????? 、 ? ???????? 、 ? ?
??????? ?? 。 「 」、?? 。 ? 「 ? 」、 、 。?、 ???????? 、 ? 、 、?、 ?、? 、 。 「 、
???????????、????????、?????????????????、???????? 、
?????、????? ? 。 ?? 、 ??????、?? 、?? 、 ? ?、 ???? 、 ?
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?????、???????。???????。?
????、??、「??」???、????????????、???????????????????????? 、 ? ?? ? 。 ? ‥
????????????????、??????、??????????????、????????
????????? 、 ? 、 ? ? ?????、????????、??
?????、? ????。
??????????、?????? ?? ?、??????
?????、 ? ???????。???、?????????、?????????、「??? 」 ??、? 「??、 、 」、? ? 。 ??? 、??? ? ? ?? ? 、 ． 、?。 ?? 、 、 、 「??」、???? ?? 「 ? 」 。 「 」 、?? ? 、 、?? ? ? 。







????「???????? 」、 ? 、 ? ? ???????? ?＝
????????????? 、 ? 。??????????? ?
??、???? 「 」、 ? 。 、 。 、??、 ? 。?? ?? ? 、 ?
?。??????? 、 ???????、???????????? ＝?????? 、 ‥ ? ???? ??????。????????? 、 、 、 、 、?? 、 ? ? 、 。 、 、 ??? ???? 、 ??? 、 、 。
?????????、? ?? ?、???、????、 、 、 、








?（??? ）、 。?? ? ??、?????、???????。?（ ? 〉、 ? 「?? 、? ? ??。???、? 。?? 、 ?。?〈 ?? ? 〉、?? ?? 、 、 ? ?????? ?、
???????????、???? （ ）??。????? 、?? ? 、 ?????? ?????? ??????? 。 、 ??? ? ?）、?? ） ? ） ????、 （
???））、???????〉?????????????）、????。
??????、?????????????????????????、??????????（???）、?
????、?????、 （? ） （ ?? ???）??。?????????? ??????
???????「? ?」「 」（ ?） 、 、 ???
??、?????? 、 ????、?? ????????? 、 ? ?、?? ? 。 ? 、 、???????、?? ? ‥ ? 、 ??? ? 、 、 。 、 《 〉 、?? ? ?? 、 、 ? 、 〈 〉?? ? ?? ）。
????????????? 、 〈 ー （ ‥ 、
?????）、 （ ? ???? 〈 ）（ ）（ ‥ 、? ） 、 ? ? ． ． ． ． ㌶（ ? ? ? ? ㍍
?????（??? 「 」??（ ））、 ?〉、 ???? ）、 ?。???。 「? 」、 ??〈 ?〉 ? ??（ ＝ ?、?
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????。
?（???????????????）、（???????）???????????????????? ??????? ??? ?????）、 ー????
?????（??、 ??????）、???。
???。?? 、 ? 。? （ ）（ ?、 ? ）、「?
????? 」 、 ? 。
???（? ?? ?? ? ）、 〈 ）、??????、? 。???（ ? ? ）、（ 〉、 。?????〈 〈 ? ????
????（???? ）、 、
???（? ? ? （ ? ）） ）、〈 ） …、 （?
???）、??? 。
??? ?（ ）、（↓ ??「 ?」 ?




??????????＝??? ? ?????????? ?
?）、???? ?? ＝ ??? ???、 ????? ???????
???（??? ? ）、〈 ）、 ????。?? （ 〉 ?????? ? ???????
????? ??? ）（????）、 、 ）、（????〉、????????。???「? ? 」、 （ ?? ）（ ＝ 、 ）、
?「??? 」、 ? ?。
??? ??? ? ． ? 、 、
??? ? ?? ? ?? ?
????? 「 ?」?「 」 。 （ ）、
???? 〈??? ）、?（ ‥ 、
??????? ?????）、（↓ 〉 、 。?? （ ）、（ ）? ） 。?? ） ? ?、? ? 、 ? 、
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????、??????、??????。?????????????????????????????????? ? 、 ?、 ? 、 。 ??、??????、????????????????。???????、?????????。
?（????????〉、????。?（????）、???。?（ ? ??） ?? 。???、? 。??? ?（ ） 〈 ?、???????????? （? ? ）、（ ???、??。?（ ）、 。??（?? ?、 ） ）。?〈? ? ? ）、 。??? ? （ 〉、 。???。?? （ ? ? ? ）、 〈 ?〉（ ‥??? 、??? ）、??。?（??? ）、 ? 。???。?（? ）、 。
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???、???????、?? 。???、???。?〈 、??????〉。?? ? 「 」 ??〉???????????????）。?〈??? 〉、? ??。??? 〔 〕 （「 ? ）、??? ） ??????????????）、
???。????????（?????????????????????
???。?（? 〉、 。???、 ? 。???、 ? ? 。?? ? 、? （ ?? ）、〈?? ? 〉
?????）、??。
?（??? ? ）、（ 〉 ? ????）、
? ? 。
??〔?〕?? 、 （「 」 ? ? ?
????? ? ????）、? 。
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? ? ?（? ??????）
?????????、??????????、????????（?????????????）、?? （ ??）、??? ?、 ????????? ? ??? 、 ????、?? 、 ? 、 ー ? ャ?? ??
?、?????、 ??、 ??、 ??、??（ ）





































???? ??? ?????? ???



















????????、? ? ? ?、???? ? ? ?。???? ??????????????????? 、 ? ? ? ? 、?? っ 。?? 、 、 っ 、?? ?。????? ?????? 、 ? 、 「 」（? ???? ? ） ? ? ? ????。 、??? ???「 ?? ?????? 。 ? 、 、 っ っ 、?? 、 、 、 。
??、??????????????????、????????????????????????????
?、?? 、 、 ? 、 ??? ? 。 、 、
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??????????、??????????。??、「????」??ッ?ー???、????????、???? 、 ? ? ?? 。
??、?????????????????、????????????????????、???????
????． 。 、 ? 。? ? ???、 、 、 。
?????「 、? っ ? 。 ?





????、??????、? ??????????? 。 ???っ??? 、 ? 、 、 ?。? 、? ????、 ? ?、 ??? ? ???? ???、 ???? ? ?? ???。
?????????? 、 ? 、 ?、??????????????
???。 、 、 、 ??? ? 。「?????」 、 ? 、?? ?（ ??） 。 、
???????????????????。
?????????????????????、??????????????????、????????
???? ょ 。????????? 、????????????、??????????????? 、 ?????????、?????? 。
???、?? 、 ?、 、 ?
???? 。 ????? 、?? 、 ??? 。 、?? 、 、?? ー 、 っ 。
?????????? ? 「 」 。 ? ????????




???? っ 。 、 ? 、 ???????????、?????????? っ 。 、 ? 。 、 ???、?? 、 、 ??、 ? 、?? 、 、 ???ょ?。
???、?????? ? 、 「 ? ?
???、 。 」 ??? ?? 。 、?? ? 、 っ ????? 。
?????? ? 、 。 、 ?
?。?? 、 ?? ????? ????? 。 ???、? っ 。 、 、 、??、 、 ? ? 。
???????? 、 っ 、









???? っ ? ??????????、???????????????????????? 。 っ 、 ? 、?? 。 、?、 、??、? ??? 、 、?? ?? ????? 。
??????????、????っ??????? 、 ?
????、 。 、??、 ? ??? ?。
?????? ? 、 、
????????、???????????????っ??????????。
?????、??????????????、??????????????????????????、?
???? ? 、 ?????、??????????????????、???? ???????????????。
?????? 、 ? ? 、 、
???? ??? 。
????
???? 。 ? っ 、?? 、 、 ? 。
?????? 、 、 っ 、
???? ?? ?ょ? 。
???? 、 、
????っ ???????。








???、?????????????、?????????????。?? 、 ? ?、 ???????????、?????????????
?。???????????、???????????、??????????????????、??????、?? ? 、 、?? ?? ??? ? ?????、??? ??? ???????。
????????、????????????????? ????っ 、 ?「 」
????、 ? ??? 、「 ??????????????? ? ?、?っ 、 」 。 、?? ? 。 、?? ?、? ? 、 っ 。
???、???????? ? 、 、 、
?、?? 、 、 、 、?? ? 。 ????〓?、 っ 、 、
??????????????????。????????????????????っ??、????????? 、 、 ? 。 、 、? ??? 、 、 ょ ?。?????、??????????? 。
??????????????????、「????、?????????????????」???????
???? 、 、?? 。 、 、 、?? 、???????????? 、 、 、??
????????、? 、 っ ?????、????????????、
???? 。 、 っ 、?? ?? ????。
?????? 、 ? 。 、 ? ?、
???? 、 ???? ?「? 」 、「 ? 」?? 。 。







???、 ? ? 、 、 、
???? 、 ???? ??????????、???????????????、?????????? っ 、 ? 、????? 。
?????、?????????????? ? 、
???? ??????? 、 ? ???? ?、 。
???? 、 ? ?っ 、??????????????、??????
??、? 、?? 、? ????? 。
??????、 ??????、 ? っ 、「 」 っ 、?
???? ?? ? 、
?????????、????????っ?、????????、???????????????????
?????????????、????????????????????????、??????????、?? ? 、 。




??????????????????????。?? 、?????????? 、 ??????? 、???????????????? ????????? 。???? 、 ?? 。 、??、? 、 ??????????、??????、?????っ????
???????????????。???、?????????????????、?????、???????? 、 ? ?、 、 ? 、 ??? 。 、?? っ 、?。
??????????????????、?????????????????????????????、
???? ? 、 。?? 、 ?っ?????????、?? 「 」?? 。「 ? 。 ? 」?? 、 、 。?? 、 、?? 。 ???????????? ?????。
????????????????ー ?????、???????????
???? 、 ? 。
???? 、 、 、




???? ? 」 。
????? 。 っ 、





???、????????????????????????????????。?? ? 、 ??????????????。??????????
???????????、 ? ? ??????????????、?????????????。?????? 、 ?、 ? 、 ??? っ ?????? ?? ? ??。
???、???? 、 ?? 、 ?
????、 、 、?? 、 、 、 っ 、?? 、 ? 。?? ? ????? ?????????。 『 」 ??? 、 ? 、 っ?、 ? 「 」 、 、?? ? ????? 。
??????????????????。?????????????????????、????????
???、????????????????????、??????????????????????????っ ? 。 、 ????『??????????。?、??? ? 。
???????? 、 ?、 。
???? 、 、 ? 、 」?? 、 。?? 、 。
???????、 ?????????????? 。 ?????「?? 」
?????? ?。
??????、???????????????。??????????????????????????
?、?? 。 ? っ?、 ? ?? ??????????????? ??????。







???、?????????????????、?????????????????????。?? ? 、 、 ?????????????????。????????
???????????? 、?????????????、???????????????????????、 ??????? ? ? 。
???、?? 、 、 、 ?
???? ? 。 、 ? 、 ??、 ??????? 。
???、?? 「 ???」?????、????????、「??
???? ? 、 っ 」 、?? ??、? っ
???、?? ? 」 、 、
??????????
???? ? 、 ? 。 、 ?
????????っ??????。???????、????????っ??????っ????????、??? ? 、 ? ? ? ? 。?? ???????「????????? 」?、 、 ? っ ????????????。
???、「????????????????????????、????????。??????????、
???? ? っ 」 、?。「 。?? ? 」 、 。?? 、 ??????、?????? 。
?????????? 、?? ??????、?????????
???? 、 、?? 。 っ ? ?? ? 、
?????? 、 、 ?
?っ?? 、 ??????? ?
???? ???????、? 。??????
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? ? ? ? ? ? ↓ ? ? ? ?
???????????????????????????????????
????? ? ????????????????「??????? ? ??? ??? ?? ????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? 。 ? ? 。 ? ? ? ?? ? ? ? ．
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ㌃ ? ?
（ ? ? ? ? ? ? ? ? ‾ ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ）
??、?????（????）???、????????????????????????????????
?????????????????ュー???????。?????????????っ??????、???? 、 、?? ? ? ??? 。 ??????????。








??????????、? ? ?? ? ? ? ?っ?? ? ? ? ?? 、 ? ? ???? ョッ????。
????、? 、??、????????????、?
???? 、 ? 。
???? 、? ????。?? ? ッ 、












??????（?）???、 。? ? ???、??????????、 ? 、 、 ? 。?? ?? 。?? （ ）?、?? 、 ??。 、 ?? 、??? 。 ?、 ?? （ ?? ）、 、???。??????。 ??? ? 。??? （ ）???、?ー 、 ?、 ???? ?。? 、 、 、 、???、 、 ?、 、 ?? 。??? （ ）??、 ? 、 、 、?。??? （?）??? 、 、 、? ?
?。?、???????。?? ?（?）?、 ???、????? ???。??????、?????、? 、 ????、?????。???、 、 。 。?? （ ）?、 ? 、 ? 。 、????? 。 。??? （ ）?? 、 ? ??? ? ?。 、??、?? 。??? （ ）????、 ? 。 。?? （ ） 、?? ?、 、 、 。?
?
? 。
????（?）????、 ? 、 ???、??????????。???? ? ? 。?? 〈 ）?、 ? 。 ? ? 、?、 ??? 。 。 ????????? ? 、 。? ? ? ? 。?????（?） 、?? 、 （?）。 （ ）。 、?? ?、 、?? ? 。?。???、? 、??????? ?（ ） ? 、 、 ????? 、 。?? ?? 、 。 、 ??? 。?? ?（ ） ?
???、????、???????、???????。??、??? ?、 ー ????? 。?? ? （ ）?????????、 ?、 。??? 。?? ） ??? 。 。?、 ? ? ?? ? 。?? ?? ?? 。?????（ ）?? 、 、 。 、?? ? 。 、 。?? 。? 、 ? 。?? ?? ??????（ ） 、?? 、?? ?? 、 、 、???、 。 、 、?? 。 、??、 ? 。
?????（?）??、 ? ? ????。??????。??、??、? ?。?? ?（ ）???? 、? ???、 ? 、?? ??? ?。 、 ???? ???? ??、 。 。 ? 、?? ? 。 ?、 ? ? ??。 ??。?? 、 。 。?? ? （ ）?、 ? ? 。 、?? ??? 、 、 ???、 ? ?? 、 、???。?? （ ）?? 、 。 、?? ??。 、 、??? 。?? （ ）
?、????????。??、?????、????????。? ? ? ?? ? 。?? ??（?）??? 。 ? ?。???????????????、 ?、? 。 、?? ?? ? 。?? ? （ ）、 、 、?? 、?? 。 、?? ?? 。 、?? ? 。 。?? 。?? ??（ ）?? 。 。 、 、?? 。??、 。 、?? ?? ?? 。??? （ ）??、 、 。? 、 ???? 。??? （?） ?
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??、?????????????。??、?????。??、 ?、 、 ? ???????? 、 、?。?? ???（?）???、??????? 、 、 ?????? ? 、 ? ? ? 。 、?? ? 。?? （ ） 、??????????????????????????????????? ??。??? 。 。?? ? 、 。?? ? 、 。?? （ ）??、 ???、?? ? 。 、?? ? 、?。????（ ）
?????????????、????、?????????、 、 ?。 、? 、??????。?????、????????、?????。??????、 、 。 、 、????? ? 。 、???????????。??? （ ）?? 、 ? ? ?? 。?? ? 、 。 ?、 ??、??? ?（ ）??、 ? 、 、?。??、 ? ???? 、 。??、? ? 、 、 ??、?? ? ?、 。?? （ ） 、?、? ? 。?? 。 。
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????（?）?????、 ? ?。 、??、???????。????、? 、 。??? （ ）??、 、 ? 。 、 、 ? 、 、?? ?。 ???? 、 ????。?? （ ）??????? 、? ? 、 ?。? 、???、 ュー ィー ? 。 ? ?、 ー?? ? 。?? （?）??? 、 ッ 、 。?? ?、 、 。??、 ? ? 。?? ?（ ）????? 、 ?? 、?、 、 ァ??。???? ?、 。 ?、 。???? （ ）
????。?? （?）??? ?、 ??、????。??、??????。?、 ? 、?? ? 、 ? 。??? 。??? （ ）?、 。 、 、 。? 、?????????、?? 。??、 、 ? 。?? ?（ ）???、? ? 。 、 。?? 、 。 。?? ?（ ）???、? 。 、?? ? 。??、 ? 。 、 ? 、??? 。??? （ ） 、 ? 、 、?? 、 。 。?? 、? ??? 。
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?????（?）??????? 。 、??、??。?、????。?、??、??? 。?? （ ）?? 、? ? ? ? ?、??? ?。 、 、 ????、 、 ー、 。????? 、 、 ? 。?? ? ）? 、 ????? 。?? ?（ ）?? ? 、 、?? ?。 、 ???。 ??? 。 、 ー?。?、 ?。?? ? （ ）??、 、 ッ?? ? ? 、?? 、??? ? ???。 、? 。
??????（?）???? 、 、 ? ???、??????????、 。 ? 、 、 。 、?? ? 。 、?。?? ? ）???? 、? ?? ?? 。 ? ??、 ?? ? 、 、 ッ?、 ?? 、 ?? 。 。?? 、???? ?? 、 ? ??? 、 、?? ? ?。 ? ? 。??? ? 。 、 ???? 。?? （ ） ??? 、 ?。 、 、??、 ? ?。 、 ー?? ??。?? ? （ ）???? 、?? ?
????????。??、??????、??????????。????。?????? 。? 、 、?? ?、 、 ??、??? 。 、 ? ?????? ??????。? 、????? （ ） 、 ???? 、 。 、 、 、????? 。 、 、 、?? 。 。?? ? 、 ????????。??????? 、 ? ? 。?? （ ）??、 。 ? 、 、?? ?、 ??? ?? 。?? 、 、?? ? 。 、??? 。?? （ ）?? 。 、 、????? 。 ?、
?????、????。?、???????、??。????、???? 。?? ?（ ）?? 、? 、 、? 、??、?? 。 ?、 、??。?? 。 ???、????、????、 ? 、 。 ????。? 、 ? ??ー?? ? （?）?? 、 、 、 ???、 ?、 ?? 。 。 、?? 、?? ? 。?? ??（ ）?? 、? 、 、?? ? 。 、 ??? ?。 。?? ??? 、?? （ ）??、?? ? 、 、
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??、????????、????????????、??????????。???、 。??? ）??、 ? 。 、 ? ?????。 ? 、 ? 。 ? ? 。?? ??（ ）???、 ? ? 、 。 ?????? ???。? ??、??、 ???。? ?? 、 、 。?。 ?、? 、 ?。?? ??（ ）?? 。 ? 、 ?、 ュー??ィー ? 、 ? 。?? 、? ? 、 、?? ??? 、 、 。?? ?（ ）?? 。 ?、 。?? ?? 。?? 、 ?? ー??。 ?? 、 ? 、
??。??、????????????、????????????。??、?? 、 ??。?? ? （ ）?? 、 ? ??????? ? 。?? ??。?、????????? 。?? ?? ? 、 。 。?、??? 。??? （ ）??、?? 、 ?? ? 、?? 。?? ? 、 。 、 ??、?? 。 、 。 。?? ? （?） ? 、??? 、 、 ??? 、 。 、?? ?（ ）?? 。? 。?? 、 ? 。 。 、?? 。???、 ? 。
?????????、??????。????。?? （ ）????、??????。?? 、? ??。 、 。? 、????? ?。?? ?? ? ???。 ? ? 、 、?? ?、??? ? （ ） 、?、??????。 、 ? 。 、?? 、 、?、??? 。 、 、 。?? ? （ ）????。 ?? 、 。??、?? ?、 ? 、 。? ??? ? 、? 。?? ? （ ）??、?? 、 。?? 、 ??、? ? 。 ??
?、???、?????。???、?????、?????? ? ?。 、 ? ???????????、???、???、??? ?? 。???、 。 、 、 ????? ?? （ ）???、 ? 、? ? ???? 。 ? 。 、?? 、 ? 。??、??????? 、?? ????。?? ? （ ） 、???、 ?? ??、? ? ? ???。?? 、 ?? ???。????? 。?? （ ）????。 、 、 、 、?? 、 ? ?。 。??、 。???、?
??????（?）?、????????? 。 、 ? ? ?。?、???? ??????????? 、 ? ?。?? 、 。 、 ??????。? ?? 。?? ?? （ ）??、 。 、???、??? ? 。 、?? 。?? ? （?）?? 。 、 、 ???? 。?? ??（?）??、 。 ? ? 。ォ? ??? ????、???、???? ? 、 。???、 。?? ??（ ）??、 、 、 ?。?? ?????。 。
??????????。????????、????。???、 、 ? ?????。??、????? 。?? （ ）?? 、? 。 、?、??? ? 。 、 、，??、? 、 。?? ? （ ）??? 、? ? 、 ???。???? ?。?? 、? 。 、 ? ??? ?? 、 。 。?? ? （ ） 、?? 。????? 。?? 、?? ?? ?。 。?? ? （ ） ??? 、? 、 、 。?? 、 。?? ??。 、 、 。
???????（?）???、 、 ? ? ????????。??、???? ?、 。 、 ? ?。???? 。?? （ ）?? 。 、???????、? ? 、?。??? 。 。??? ? 、 。??? ? （ ）??、 、?? 。 ?。 、 。 、??? 。?? （ ）??、 ? ? 、?? ?、? 。?? ? 、 ???。 ? 、 。?、 ?? ? 。????、 ?、 。?? （?）
????。?????。??、?????、???????? ????????、??????? ? 。?? ?（ ）?? 。 、? ? 、??、 ? 。 ?、?? ?、 ???、 ? 、?? ? 。?? 。? 、 「 、?。?? ??（ ）?? ? 。 、????。 、?ー 、 。?? 、 。 。?? ?（ ）??、 ? 、 ? 、?? ?。 ? ? 。 、?? ?? 。 、????? ? 、 ???? 。 。?? （ ） 、
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??????????????????????????????? 。 。 、 ッ???? ?? 、 ー ー 、 ??? ? ? 。?ョー??????、??。???? ?（ ）?? 、 。 ァ ?? 、?? 。 。????? 、 ? 。 、??? ? ? 。?? （ ） ???、 ? ? 、 、?? ? 。 、 。 、?? ?? 、 、??? 。??? （ ）??、 、 。?? ? ? 、?? 、 、 。?? 、? 、
ッ?、?????????????。??? ?（ ）???、??????。??????????。??、???????、? ?。???????? ??、??? 。 、 ??????? 。? ??、? 。??? （ ）??、 。 、?。??? ?、 ? 。 、?? 、 。 。?、 ? 、?? ?? ? 。?? 、? ? 。 、?????、 、 ???? 。?? （ ）?? 。 、 ? 。 、 、??、 ? ?。?? 。? 、 、 、?。?? 、? 。
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???????（?）????? 。 、 ? ????。?????????。??、 ???。???? ? 、???????? ? 。 ?、 、 ? 。????? 、 、 。?、 、 、?? 。（ ）????? ）?? 。 、 、 、???。? 、????? （ ）???、 、 ? ? 、?? 。??? 。?? （ ）??? 。 、 ヶ ? 。?? ? ??? 。 。 、?? ? 、?ー ー ??、 ? 、 、 ?
??????????????????????、???、????? 。．?? 。?? 、 。 、??? 。?? （ ）?? 。 、 ????、?? 。? 。 、 。?? ? （ ） 、 ??? 、? 。 、 、?????、??? 。 、 。?? ? （ ）??? 。 、? ? 。 。 、??? 。??? （ ）?? 。 、 ? 。 、 。?? ? （ ）??、 ? 、 。 、?? ? 、 、 ??? 。?? ? （ ）
???、???????。?????????????、???。 ? 、? 、?、? ? 、 。??、? 、 。 ? ????。????。 ?、 、 、?。? 。??? （ ）?? 、 ? 、 、?、???、? ??、? ? ???????????。 、??? ?。??? （ ）???、? 、 ? 。 、 ? 、?? 、 、????? 。 、 。???、 。??? （ ）????。 、?? 、 、 、 ???。?、 。
????????????。????????（?）?? 。 、 、 ????????。??、 ? 、 ?? 、?? ?? ? ッ 、?? ? 。 ??????????、 ? ? 、 。?? ?? 、 ? 。?? ? （ ）????。 、 、?? 。 ?、 。 、
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??? 。 、??? （
?????。
?、??????????
????。 ?、 、?、??? ? 、? ? 。?????、 。 、 ???。 。??? （ ）??? 、 、 。 、????? ??、 、
??。???????。??、???????????、???????。?????。?? （ ） 、 ?????、 ? 、? ?、?????? ? 。 、 ? 。??、 ? ? 。??? （ ） 、??、 、 、???。? 、?? 、 。 、 、
??、????、?ュッ??????。??、???????。 ?、?? ????????、? ? 。??? （?）??? 。 、 ?? 。 、?? ?。? 、? ? ? ?。????? ?、 ? 。 、?、 ?? ? 、 ????。
??????
????（?）????????、??????。???、??、??????。????、????????。?、????????。???????????????。????、??????、??????????? 。 ? ? 、 ? 。?? 、 、 。 ?、 ??、 ? 、??。?? ??? 、 、?? 。? ? 、 ?????、 ? 。????（?）?、??? 、 、?? ? 、 ? 。 、 ??? ??? 、 ? ? 、 、?? 、?? ?。 、 ? 、
????。?????。?? ? ???????????、???? ? 、 、 ??? ?? 、??? ??? 、?? ?? 。 ? ??? ???????。 ? 。????（?）??????、??????????、?? 。 、 、 ? 。 。?、 ? ? 。?? ??、 。?? ? ? 、?? 、??? ? 。?? ? 。 、?? ? ?。 、?? ? 。 、 、?? ?????（?）??
中綿
??、???????????????????。????? ? 、 。 、 ??? ?? ????????、?????、?????? ??、 ? 。 、 ? 、 ???。 ?? ?、? ? 。????（?）?????、? ? 、 、?????。? 。?? 。 、 ?? 、 。?? ? 。 ? ． 、??、 ? 、 。????（?）???????。 ?、 ュー ー?? ?。 、 。 。???? ?、 。??? 「 ? 」 、?? 。??、?? 「??? 」 、 。?? ?
????????????????????。?????、?? ??????、??????? 。?? ）?????。 、 。 。?? ? 、 ??????? 。? 、 ?、???? 、?? ?? ?? 。 、 、?? ? 。 、 ? 、?? ?? 。 、 。????（?） 、?????。?、 、 、?? 。 、?。 ? 、 、?? ???? ??????。????? ???、 ?。?? ?。 、?? ? ? 。 、?? ?? 。 、 ャ?、??? 、 ? ? ? 。
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????（?）????、????????????、????????????。??????????? ? 。 、 ?、?? ??? ?????????。?? ??????? 。 。 ??? 、??? ?。 、?? 。?? 。 。?? ?、 ?。????（ ）??、???????、????????、???? 、?。 ? 、 。 ?、 、?? ??? 、?? ?。「???????? 、 ??? ? 、????? ??? 。 ? ?????? （ ）????。 、??、?? 、 ? 。 ?、 ? 、
??????。??、???????。???、?????? 。 、? ? ? 、 ??? 、??????????????????????。 、?? 、 、??????（ ）??????。 ? 、?。 ? 、 、 、??、???? ? 。 、?? ?、 、?? ??（?）??????。 ?、 ? 、 。 、?? 、 ? 、 。??? ? 、?、 ? 。?????（?）????????、?? 。 。??、 、? 。????? 。? ? ??? 。 、 ? 、 ?
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????。?????????????。??????????、???? 。?? （?）?????。 、 ??? 。 ? 、 ー ー ョ?? ???。 ? 、?? ? 。 ? 、?????、??? ? 。?????（?）??????。 、 、 。?? 。 ? 、 ??、 ? ????????????（ ）??????。 ? 、?? ?、 、??、 、? 。 ??? ?? 。 、 、 。 、?、 ? ?。 、?????（?）?????、??? 。 、 、
????。??????????????、???。?????（?）????。????。???、?????、 。?? ?、 ? 、 ??。?、??????? ???? 、 ? 。 。??? （?） ???、?? 、 。 、 、?? ? 、 ???????? ? 。?? 。 。 、?? ?? 、 ー 。 。?、??、??? 。??????（?）??????、 ? 。??? 。 、 。?? 。?? 、 ? 、?? ? 、???。? 、???? ?（ ） 、
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?、??????、?????。??????、?????? 。 、 ? ? 、???????。 ????。??? ?????。???????????????。??、?????????????????? ? 。 ? 、 ???、 。 、?? ??? 、 、?? ? 。 ? 。????? （?）?????、 。 、?? 、 ? 。 、 、?? ??? 。 、 、?? ?? 。 、? 、????????（?）?????、 ? ??????、 ? 、 、? ? 。?? ??? 。?? ?。（?? ） 、 ???、 ??? 、
??????。????????????????、???? ???????? 。??????（ ） 、???、? 。 ? 、 ???。???、??。 、 。?? 。 。 、??、 ??? 。 、?? ?? 。?? 。??? ? ??。 、?? ? 。??????（?）????、??????。 ??、?? ? 、?? 、 。?? 、 ??、??? ????。 、? ? 。???????（?）????、? 、 、 、??? 。 、 ?
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??????、???????。???????????。?、?????。??????（?）?????、? 、 ????。? 、??。 ? ? 、 ? 。?? 、? ? 、 ???? ? ? 。 、?。??????（?）?????、?? ? ? 。?、 ? 。?? ??? ??????? 、 。 。?????（?）??????、 、????? 。 ? ?。 ?。?? 。 、 。?、? ? 、 、?、 ?? 、 ? 。??????（?）?、????
????、??????????、?????、????。?? 、 ? 。 ? ??ー??????、?????????。????? ? ? 、?? ? 。 ? ? ??? ? 。???。?? （ ）??、 ? 。 、 、???、 ? 、 。?? ?? 、?? （ ） 、????。 、 ??? 、 、 ? ? ???。 ?? 。 ?、 。?? ?（ ） 、??? 、? 。?? ? 。 、??? 、??? （ ）?? 、 ? 。 ? 、
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????。??、?????、?????????。???、 ??????????、 、??? ??? 、 、?? ? ? ? 、 ? 、????? 、 。?? （ ）?? 、 。 、 、?? ???。 、 。?? ?? ? 。?? ? 、 ? 、?? ? 、????? 。 、?? ? 。?? （ ）?? 。 ?、 。 、?? 。 。?? ?? 。 、???。? 、 、?? 。
????（?）???? ? ? ????????????????? 、??? 。 、 、??? 。?? （ ）??、?? ? ?。???? 。?? 。 、 。?? 。? 、 ?? ?、 ????? ? 、??? 、 。?? （ ）?? 。 、?? ?。? 、 。 、?? ? 。 ? ? 、?。 ?、?? ??。 、????????、?? 、 ー ??? 。??? ?）?? 、 、 、?? ? ? 。 、 、 。
?、???????、?????????、???????、 ??????????。?? ?? 。 、???????????? 、???? ?（ ）?、 、??? ? 。 、?? 、? 、 、?? 。? 、 ? 、?。 、??、??? 。???? ? ????? ? ? ? 。?? ??、 ? 。?? ?（ ）??? 。? 、 、 、?? ?? 。 。?? 。? 、 ? 、?? ?? 。 、 ???? 。
?????（?）???? 。 、 ? 、???????。???????? 、???????????? 。 ? 。 、?? ?。 、 、 。??、 ?? 。 、 ??、 ?????? 。 ? 、?? 、 ? 。?? ?（ ） 、 、??、 ? 、 ? 。 、?? 、? 。?。????? ???? 。?? （ ） 、???、? 、 、 、?? ? 。 、?、 、 、 、?? 。?、 、 、 、?? ?、 、 、?? ? ? 。 。????? 、? ? 。 。
?????（?）???? 、 ??????、????????????、?? ?。??、 ? ?????、???????? 、 ??? 。?? 、 。 、 。??? （ ）??? 。 、 ? 、?????。 ? 、 、 、?? ? 。??? 、 、 。?? （ ） 、 、???、? 、 ?、??? ?。 ? 。 。 、 、??? 、 。?? 。 、????? ? 、?? ?、??? 。?? （ ）???、? 、?? 、
????????????。??、????、????????、?????????、???、??????????? 。?? （?）????、 ? ? 。??????、????????? ?。? 、 ???。 ?? ? ? 、???? ??（ ）?? ? 。 、?? 。 、 、?? ? ?、 。?? ? ??? ??? ? 。?? ?? ）??、 ? 。 ? ??? ? ? ? ?、?ー?ー?ョ 、?ュー ッ 、?? ?? ? 、??、 ??? ? 。 。??、 ??、 、 、 。
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????????、????????????。?????? 、? ??。 ???????? ?????????????? ?、 ? 。?? ?? 、??? （ ） 、?? 、 ?? 。 、?? ? 。 、 、?? ? 、 。 ??? ? 、 。 、?? ?、 。?? ? （ ） ?、?? ? 。????。?。 、 。???? （ ）???、 ? 、 。? 、?? 、 、 ュー ッ?? 、 ? 。 。?? ??? ?? 、 ?
????????。?? 、 、 ??????。???、????????????。??? 。?? （ ）? 、 ?、?? 、? 、 ? 。?? ?。 、 、 。 、 、????? 。????? （ ）?? 。 ????。? 。 、 。 、?? 。 、 、?? ? （ ） 、?、 。 、 。 。?? ?? 、 。??? ? ? 。?、? 。??? 、 、 。??? ? （ ）??、?? 。? ? 。
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????????????????。??????、????? 。?? （?）?、?????????????、 。 ?、 、 ??????。 、? ? 、?? ???? 、 。 ??? ?? ? 。 、?? ? 、 。 、?? 。????（ ）??、 ??? 、 。 、?? ?。 、 、?? ? 。 、?? ? 、 ? 。 、????、 ? 。?? （ ）?? 。 。 、?。 ??? ?? 、 。?? ??。 ? 、
??????。??????、????????。???????、??? 。?? （ ）?? 。 、 ? 。?? ??? 。?? 、? 。 ??? ??? 、 。 、????。? 、 。?? 、 。??? （ ）?? 。 、 。?? ? 。 、?? ?? 、 ? 。 、 ???、 、? 、??、 ??? ?。 、 、?? ? 。??? （ ） 、?? 、 ?? 、 、????? 。 ???、 。
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???、?????、??????????????、???????? 。??? （?） 、?????? 、 。 ????、? ??? 。 、 、?? 、 。?? ?（ ） 、?? 、? ? 。????? 。?? 。 、 、 、 、?? ? 。? 、 、??? 。??? （ ）?? 、 、 ??? ? 、? 、 ??? ? ????、? 。 、 。????（ ）?? 、 ? 。?? 。? 。? 、
?????。?、?????。?????。?? 、? ? ? 。 ??????? ?、?? 。??? 。??? ）?? 、 ????、? ???????、?????????、?? 。? 、 ??、???、???? 。 、 ??、? ? 。?? ?（ ）?? 、 。 、 、 。??? 。?? 、?ェッ 、????? ?。?? 、????? 。? 、 ? ? ??? 。 ??? ??。?? ?（ ） 、?? ?、 ?? 。 ? 、????? 、 。 。
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???、??、??、??????????、???????、 ? ? 。? 、 ????、 ? 。?? ????????、???? ??。?? （?）?? 、? 、 ? 、 ? ? 。?? ??。 、 、??。 ? 、 。? 。?? ? （ ） 、?? 、 、 ? ? ?。?、???．??。 、 。??、? ー ? 、 、 。?? ?、 。?、??????、???????????。???? （ ）?? 、 ?。 、?? ??? 。 、?? ? 。 ?、 、 ? 。
?????（?）??、????????、 ? ?。 ? ?????。???、?? ??、?? ? ? ?、? 。 、??、?? ? ?? ? 、 、 ???? ? 。??? ?（ ）??、 ?、 、 。?? 。 。 ??。? ? 。?? ? 「 ? 、??? 。?? （ ） ??? 、? 、?? 、?? 、 ?? ? 。??。 ? 、?? ?、 ? 、?? ? 。 、???、 。?? （ ） ?、??、 ? ? 。 、????? 。 ?? 、 ?
??、?ャッ????????。?????。??、??、?? ? ?? 。 ???????????? ?。 、 。 、 。?、 ??、 。?? ?? （ ） 、?????、 ? ?、?? 。? 、 ー 、?。 ? ? ????。???、?? 、 。 、????? 、 ? 。?? （ ） ?、?????、 ? 、 ? 、 ???。?? 、???? 。?? 。 、?? ? 。???? 。?? （ ） ? 、?? 。 、 。????? ?
?????、???、?????????????、?????。??、?????????。???????????。??? （ ）??? 。??、 ????、???????。? 、?????? 、 ?、?? 。 。 、 、?????、 。 ? 、??? 。 、 。??? （ ）?? 、 。??、 ? ?。? ???? 、 。??、 、 。 、??? 。??? （ ） 、 ??? 、?????。 ?、 ? 、???、 、 。??? （ ） 、
???、?????。??????????、??????? 。??、????、??????、????????。 、? ? ? 。 、? 、???? 、 。 ? 。??? ? （?） 、??、 、 。 、?? ?、 ? 。? 、 ? 、?? ? 、 。 、? 。?? ?、 、 、 。??、?? 、?? ? 。 。??? （?）??、 。???、? ? ???? 。 、 。??、 。 、?? ? 。 、 。?? 、?、?????? （ ）
????。???、?????????????、????? 。? ? 、 ??? ?、?? ? 。 、 ??? 。 。 、 、?? ???。 、?。 、????。? 、 ? 。?? （ ）??、 ? ? 、 。 、?? ?? 、 ?、 ? ?、??、??、 ?? ? ?。??。 。?? （ ）??、 ? 、 ??、 ??? 、 、??、?? ????、 ? 、 、?? ?? 。 、 、?? ?? ー ??ー ?? 、
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???????????????????。????????????????、 。??? （ ）??、 、?? ? 、 、 、 。??、 。??? （?） 、??。 ?? 、??。 ? ? 。 ????、????? 。 、 。??? （ ） 、??、 。?? ?、 ?? ?? 、?? 。 、 ァ 。??? 、 。??? （ ）???? 、 。 、 、??。 ? ? ? 。 。??、 ? 。 、 。??? 、 。
????（?）???? 、 ? ? ?、?????????????????????、?????????。????????? 。 。? 、 ?、?? 。 。? 、?。?? （ ）????、 ?。??、 ? 、 。?? ??? ?? 。???、? ?? 、 、??、 、 。????? 、? 。 、 、?? 、 。 、?? 。?? （ ）?? 、? 、 。 ァ ー?? ?? 、 。???。? ?、?、 、?? 。 、 。 、 、
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??????????。?? （ ）?? 。 、 、?、????。??????? 。??????、 ? 。 ?、??? 。?? （ ） 、??、?? 、?? 。 、?? ?。 ? 、 、??、?? 、 ? ? ??、???、 ? 。 。 、?? ?。 、 ? ?。?? 、?? 、 。 、 ??。?? ??（ ）??。 ?、 。?。 、 、?。 ??、 、 。??? ? ）??、 。?? 。? 、 ?? 、
??。????????????、???????????? ? ???。????????????、?? ? 。 、 ．?。 ? 、? 、?? ?。 、 ????、 、? 。??? ?（ ） ???、 ?。 ? 、???。? ． ?。 、 、 、??? 。 。?? （ ）?、??? 。 。?、 ? 。 ?????? 。 、 、??? 。?? （?）??、 ? ??? 、? 。 、 ? 、?? ?。 、 、 ュー ィー?? ? 、??、 ? 、 、
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??。??、?????、????????。?、?????。 ? ?、 ? 、 ??? ? ?、 ?、??? ??????。? ???? 、 ?。?? （ ）??、 ? 、? 。?? ??? ? ? 、 ???。 ? 、 、 。 、??。 ???、???、 ? ?? ? 。???、 。 。?????（ ）?? 、 、 ? 。 、 、?????。 ??、 ??、?。 、 ????? ?（ ）??、 、 、?? ?。? ???、 、 ? 、 。
?????????、??????????。???、????????、??????。??、??????。???、?????????。???、????????????。?? （ ）?? ?? 、 ?、 ? ??。???、 ? 。 ? ?。?、 ?、 、 。 、?? ?? 。 、?。???、 、 。 、??? 。?? （ ） 、?? 。? 。 、?? ? ?、? ?。 、?? ?。 ? ?? 。? ??、 ?? 、 、 ? ?? ??。?? ??。 、 ?、 、?? ? 。 、 ? 。?? ? （ ）?? 。 、 ? ?
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??、????。????、??????????。??、?? ? ? 。 ? 、????????????。??????、??????? 。 、???? 。 。?? （ ）???、? ??? 、?? ?。 。?????。 ? 、 。 、?? 、 ? 。 ?。????? ?、 。??? （ ） 、?、 。 。?? ?? 。?????。 、 。?? （ ） 、 、?、???、 ? 。 、 、?? 。 、 、???。? 、 。?? （ ） 、
?、???、???????。???????????、?? ? 。??、??????、??????????。?? 、 ??、 ?、?。?? ?? （ ）?? 。 、 、 ? 、 、 ???。 ? 、 。?、? 。?、 ?????? （ ） 、?? 。 、 、 、???? 。?? 、 ? ? 。 ??? ??? ?? 。?? ? （ ） 、?? 、 。 、「???? ??????ッ ? 。?? ? 。 、 、????? 、
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??????。?? （ ）???、 ?? ????。???????????。??、 ?? 、? ? 。 、?? ?、 ? 。 ????? ?? ? ? ? 。 ュー?? ?? ? ?、? 。??、 ?? 、 ?????? 。?? ??（ ） 、 ッ ッ?、 、 ? 。 、?? ??? 。 、??。?? 。 、 。??、??? （ ）??、 ? ??、??? 、 、?? ? 。 ? 、 ? 、 ????????、 ? 。
????（?）???、 ?。? 、??????、?????????、 、??、????????、 ? 。?? ?（ ）??、 ? 、 、 。?、??? ???? ? 。?、 ? 、 。????（ ）??、 ? 。 ?、 、?、 ? ? 。????（ ）?、 ? ? ? 、? ? ?????。 ? 、 ??? 。 、 ? ? 。?? ? ? 。 、 ???、 ?、 ? 、 。???、? ? ???? ????? 。 ? 、?? （ ）?? 、? 。
????????、???????、?????。?．???、 。?、 ??、?????????。?? （?）??? 、? ???????。???? ??? ?? ? 。 ? 、??? ? 。 、 。 、?? ? 、 ?????、 。????（ ） 、???、 。 、 。?? 。 、??? ?????? ?? 。?? （ ）?? 、 、 、?? 。?? 、 ??????? ???。 ?? 、?。??? ? ?
???????????????。?? ）??、 ????????????．?????、?????? 。 、 ?????? ???、 、 、? 、???? 。?? （?）??、 ? 、 。 、 、???。?? ?? ） 、?、 ???、??? ? 、 、? 。???、? 。??? （ ） 、 ??? 、 。 、 。?????、 ? ?、 。??? 。 、 、?????、 ? ? 。?、??? 。?? ? （ ）
?、??????、???????????。??????? ?、 ? 。 、??? 。? ?????? ???? ?（ ）??、??、???????、???????。?????。?? 、 ? ? 。???? （ ） 、??? 、?? 。?? 。 ?、 ? 。 、???、? 。??? （ ）????、 。 、 。??? ??? 、?? 。? 。 、 。 、?、 ? 、 。?????（ ） 、??、 ? 。??。 、 ? 、??。 、 、
?。????。?、 ? 、????????????、???????? ?? 。 、 。 、?????? 、? 。?? ）????。 、 。 、?? ?? ?? ? ??????。??? 、 ? ????。 ?、?? ? 。 ? 、?。? ? 、?? ? （ ）??、?? 、 。?? ? 、 ? ? 。 。?、 ?? 、 。 、?? ??、 、??? ????、?? 。 、 、?? ? ? 。 、
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?、??、?????????????????????、?? ?。 ? 、 、 。?? ? （ ）?? 、?? ???、?????????。????、?? ?。 ? 。?? ??（??、 。 、?? 。? 、 ? ャ 、?? 。? 、 、 。????? ?。 、 。??? 、? 。 ?????。?? ）?、 、 ??? ?? ??。 ? ? 、 。 、?? ??? 、 。?? ? ? 、?。 、 ? 、 。?? ?? （ ）?? 、
????????????。?? 、 、 ???????。???、??? ? 。?? ??????? 、 、 ???。 ??、?? 、??? 、 ?? 。?? ?? （ ） 、 ????? 、 ? 。 、 、?? ?、???? 、 。?? （ ）?? 、 、 ? 。 、? 、??? ??? 、??。 、 。???? ?（?）??? 、 。 ??? 、 。 ? ? 、 。??、 ? 、????? 。
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??????（?）???、 ? ? ???。????????、??????。 ? 。?? （ ）?? 、 。 、 、 、??。 ? 。 、 。 ?、??、 ? 、 ??、?? ? ?????? （ ） 、 ??、??? 、 、?? ? 。 、????? 、 。 ?、?? 、 、? ??、 ?? 。 ?。??? （ ）?? 、 、?? 。? 、 ??、 ? 、 ???、? 。?? ? ）
????。??、???、????????。??、?? ??。 ? ???? ? ????、?? ? ? ?。?? （?） 、?? 、??? 、 ???? ?? 。 、 、 。 、?? ?、 、 。??、?? 、 。?? （ ）?、 ?、? ? ? 、?? ?? 。 、 。??? （ ???、?。 ? ? ? 。 、?? ?? 、 ? 。 、????（ ）?? 。 ?、 、? 。?? ? ）?? 、?? 、 。?? ? 、?
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??。???、???????、?????、??????? ? 。 、 ??? 、?? ?????、????? ????、???? 。 ? 。? 。?、??? 、 。? 。??? （ ） 、??、 、 ?? ? 、 ??? 、? 、 、?。 ? ? 、 。 、?? ?、 。 。?? ? 。 、??。?、 ? ?、 。?? ?（ ） ?、?? 、? 、?? ? ??。 ? 、 ? 。?? ??。?。??? 。 。??? 。?? ） 、
??、???、???????、??????????、??、 ? ? 、 ? ????、??? 。? 、 、 、? 、??、 ??、 ?。??、??????、 ??? ）??、 ? 。?? ?? 。 ? ?。 ????、 ? 。 ? ? 。??? 。?? （ ）???、? 、 ???? 。 、 ?、 。?????（ ） 、?? 、 ???、 ? 。 、??? 。?? （ ）??、?? ?。?? ?（ ） ?
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??、????????、??????。???、?????????、??????。 ? ? 。??、 ?? 。?????（ ）?? 。 、 。 、?、? 。???? （ ）??。??、 ? 、 、? ? 。?? ?（ ）?、????? ??? 、? 、????? ??? ）?? 、? ? 、?? ? 。 。 、?? ? 、 、 。???? 、 ? ?。??? （ ）?? 、 、 、 、
????。???、?ー??ー??????。?、????? 、? ? ? 。 ? ?? ? 。??? ? （ ）??? 。 、 、 。?? ?? ??? ? （ ）??、 ? 。 、 ??? ?? 、?? ?? 。 、 。?? 、?ッ??、 ? 、 ?????、 、 。?? （ ）?、 ? 、 ? ???。??、????、???????????????。???、? 。???? ? ）?? 、? ? 、 、 、??? 、 ? 、 。 、??????? 。
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??????（?）??? 、 ? ?。?????、?????????。 ??????????。????? （ ） 、?? 、? 、 ??????。??、?? ?。 、 、 ?????? 、 。?? ） 、??? ? 、 。?? 、 。 。?? 、??? 。 、??。 ?? ? 、?、 ?? 。 、 。 、?? ?? 。 、 。????? （ ） 、 ???、 、 ????????。???、 ???? ??。 ?、 、?? 、?? 。 、??? 。
????（?）??????、 ? ?。 、????、????。???、 。 、 ? 、 ? 、 ???????????。?????? ??。? ????? 。?? （ ） 、?? 、??? 。??。 ?? 。 、 ??、 ?? ? 。 、?? ???、 ? 。?? ?。 。 、 、 ッ ー??? 、 （ 。?? （ ） 、??、 ? 、 、 。?? ?? 、 。?? 、?? 、 。??、 ??、 。? ? 、??、?? 。????（ ）?? 、 。 。? 、 。
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????（?）???、 ? ? ????????。??、?????? ????、???? 。? ? 。 、??、 。??? （ ） 、 ? ?、?「?、 、 ??????、???、 ??? 、 、??。 、 ? 。?? （ ） 、???、? 。 、 ?? 。??? 、 ? 。 、???? 、 。????（ ）??、 。 ?。 。 、?? ?。 、? ? 。??。?? ?（ ）?? 、? 。 、 、?? ? ?。 、 、 ? ?
?。?????。?? ?（ ）??、??????、 ???????????。??、?? 、? ? 、 ???? 。? ? 、 。 、???? 。????、?? 。 ??? 。 ? 、?? 。?? ?（ ）??、 ? ? 。 、 、?? ? 。 ?? 。 ?、 。??、 ? 。??? ??? ?、 、 。 、 、????? 。 、 。 、?? 、 、????? （ ） ?
???、????、???????????。???、??? ? ?。 、 、???????????? 。 ?。?? （ ） 、?? 、? 。 ????。????、??? 。?? （ ） 、??、 ? 、 。 ?? 、?? ?? 、 、?? 。? 、 。?? ? 。 。 ッ??? ? 。??? （?）??、 、 ??? 、? 。?????。 。 、?、 、 、??? 。?? （ ）??、 ? 。 ? ?
????。???、????????。?????。???、 ? ??、?????????。?? ??（?） ???、 ? ?。?? 、 ? ????、??? ? ? 、 ??????、?? ? 。 ?、????? 、 。 ? 、?????、? ?? ?。 、 。 、?? ? 。 、 。?? ? ）?? 。 、 。????? 。 、 、??。 、 。??? （ ）??、 、 ??? 、??。 ?、 、 。???。 。 、?? 。 、 。?? ? （ ） っ??、 ? 、
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???、??。????。??、?????、??????? 。 ? ? 。 ??、???、??????????。 ? 、 。?? （ ） 、? ???、?? 。??? ? 、?? 。 。 、 、???、? 。 。 ? ?。??? 。??? （ ）???、? ? ? 、?? ?? ??、???? 。 。?? （ ）???、 ? 「 ? 」 、?? 。 、 、??? ?（ ）??、 ? 、 。 、?? 、 、?? ?、 、 ?????、?????????????。
??????（?）??????、??? 。 ????、???????????? 。 ? ? 、 ? 。?? 。 、 。 、 。?????? （ ）?、 。 、 ? 、????? ? 。 、 ????? 。 ? 。 、?? 、 ? 。??? 。??? （ ）?? 、 、 、 。?? ?、 ?、? 、 ???????????。 ? 。 ? 、 、??? 。?? （ ） 、 ???、?? ? 、 。?? ? 、 。?? 。 、 ??、 、
?????????、?????????????????? 。???、??、??????。?? ??（ ） ??? ??、 ? ? ッ 。 、?????? 。? 、 、?? 。??? 、 ? 。?? ? 、?? ? 。 。????（ ）?? 、 。 、 、 。???????。? 、??? ?。 、??????? 、 、 ?? ? 。????（ ）??、 。?? （ ）??。??、 ? 。?? （ ）? ? 。?? （ ）?? 。 ?、 。 、? ?
?。????ッ???。?、???????????????? 。?? （ ）??? ??? （ ） ? 、 ??、 、 。??、??、?????。 、?? ??、 ? 。?? （ ） 、??、 ? ???、 ?? 。 、??、?? 。??? 。?? （ ）??、 ? 。 、?、 ? ??? ???。 、 ? ? 。?? ?。 ? ???????、??????????。??、?? 、 、?? 。
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??????。???、?????????。????、??? 。?? （?）?????、 ?。??? （ ） ???、 ? 、????????? 、 ?? ? ? 。 。??、?? 。 、 ? ? 。?? ? 。?、?? ?、 ? 。?? ? （ ） 、 、??、 ? ?? 。 、? ? 。??? ?（ ）??、?? ?。 。?????（ ）??、 。??? ?（ ）??? 。 、 。?? （ ）
????、?????。?? （?）?? 、??????、?????。?? ?（ ） ???? 。?? （ ） 、 、?? 、 、 ??、 。 ?、?? 、 ? 。 ????? ?? 、 。 ．??。 ? 、 。 、 、??? 。?? （ ）??、 ? ??????? 、? 。?、 。?? ?? （ ）?? ?。 、?? ? （?? 、? ? 、??? 。
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??????（?）??????? 、 ? 、 ??、????????? ???。??、????????、???????? ? 、 ?、 ? 。?、?? ?、 、????、 ? ?。???? （ ） 、?、 、 。?、 ?? 。 。????? （ ）??、 。 、 、?? 。? ?、 。 、? 。?? ?? ） 、 ??? 、? 、 。???、 ?? 。?、? 。?? ? （ ）?? 、? ?? 、 、 、??? 。
????????）?、???、???????、??????? ?。?? ?（ ）??、 ? 、 ? ? ????。???、?? ? 。?? 、? 。 、 。? ???、? 。?? ? （ ）??? 、? 、 。 、??? ? ?。????（ ） 、 ???、 、 。??? ? ?? ? 。 、?? 、 。 。 、?? ? 、 ?。?? ?? 。 。?? ? 。 、 ???。??? （ ）?? 、 ? 、 ?
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????????????。??、?????????、??? 。 ? ??。 、????。?????? ? 、????? 、 、 ? ?、??????? ? 。? 。??? （ ）?、 、 。 、 ????。?????????、? ? 。 。??? （ ）??、 、 、????、 ? 、 ? ???、 ? 。??? （?）???、 、 、???、 、 、????? ?、 。 、?? 。 、 。??、 、 。?? （ ）
???、?????????、?????????????? ? 。 、?? 、??? ???????????????????? ? 、 、?? ?? 。 、 、??? （ ）?? 、 、 、 。 、????、 ? 。 。??? ? ）?、 、 。 、?、 ?? 。 、?? ?? 。 ? 、 ? 、 ??? ?。 ? ? 。?? ? （ ）???、 、? 、 。?? 、 、 、?? 。 ? 、?。 ??? 、 。 ??????、 。 。?? （ ）?
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???、??????、?????????、??????? ?。 、 ? ??、 ??? ?????? ?。???、??? ??? ?? 、 。? 。?? ? （ ）?? ?。 。?? ? ? 。?? 、?? 、 ??? ??、 。 ? 、 ???、 ?? 。?? ? 、 ? 、?? ? 。??? ? （?? 、 。 、?? ? 。 ???、 ?? 。 、? 。 、??? ? 。 ? 。??、 ッ?ー ー、??。 ? 、 。?? ?? （ ） 、
??、????ッ?????、???、?????????、??? ? 、 ? ? 。?? ? ???? ???。? ??? 、????? 、? ? 、 。?、 ?? ?、 ッ ー 。?? ??（ ）??、 ? ? 。?? ???? ?。?? ?? 。 、 ? 。 ? 。??? ? （ ）??、 ? 。?。 ? ???。?? 、 、 、 。??、 ? 。 ? 。 、? ? 。?? 、? ?????? ? ? 。 ? ????????。?? ）
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???、??????。?????????????。???、 ? 、 ? 。 、?? ??、 、????? ??????、????。????????? 、 、 ?、? 。?? ? （ ）??、 ? 、 ? 、?? ??。 、 、?? ?? 。 ? ?? 、?? ?、 ?? 。 。??? 、 。?? （ ）??? 、 、?? 。??? ?、??? 。??、 、 ??? ?、 ュー 。?? ? ?? 。????? （ ） 、 ?
??、???????。????????????、???? 。? 、 ? 。 ??? ?? ??????、 。?? 、 、 。 、?? ? 、 ? ??? 。?? 。??。 ?、? 、 ??? 、? 。 、????? 。?? （?? 、?? 、 。?? ?。 。 ??? ?? 。 。?? 。?? ???（ ）??、 ?? 。 、 、?? ? 。??? ??? 。 ? ??? 。? 、 ? 、???? 。
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???????（?）?、????、?????????? 、 ? ? 。 。??、????。????? ??? ? （ ） 、 ? ?
???、??????。????????????。
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?? ??。?? ? ???? ?。???? ? 。 ? ????? 。
??????
??（?）??????。??????????。????（?）??????、? ? ? 、 ????????。?? 、 、 、??。 ? ? 。 ?、??? 。? ? 。???? （?）??、?? 。 。?? ?、 ?? ??? ??? ?。 ? 。 。?????（?）???、?? ?? 、?? ? 。?? ? 。? 、 ??? ?、 ? ? 、?? ? 。
???、???。???? ?（ ）??、???? 、 ? 、 ? ?。??、??????? ? ? 。? 、 ?。 ?、????? 、??????（?）????、? 、 。???? 、 ?? ?。? ? ??? ??? 。 。 、 。??、?? ? ? ? ???。 、 。?? （ ）??、 ??? ? 。 、?? ?? 、 ? 。 、?? 、? 。 、 ????。
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??????????、 ???、????。???、??????? ? ? ? ???、 ?? ? ????????? ??? ??、 ? 。 ? 。?? ??? 、 ??? ? 。 、? 。?。 ?、? ? 。??? （?）??、 ?? 。 、?? ? 、 。 。?、 ? 、? 。??? （ ）??? 、 。 ??? ?、 、 。 ー ー ョ?? ?? 。 、 。?、 、? ??? ?。?? 、 ?? 。????? （?）
??、?????。??、?????????、?????? ? 。 ????。 ?。 ? 、 。?? ??? ?、 。?? ?（ ） 、?? 。 、 ュー ー ? 、??? 。?? （??? 。 、 ??、? 。??、???、???????、?????????。?????? ?（ ） 、?? 。 、?? ?? 。?? 。 、 ??? ? ? 。?? ??（?? 。 ? ? 。 、?? 。?? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ??（ ）
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???????、?????????。???、?????? 。??????。??????（ ）??、 ? 、 、 ? 。 ?????? 。 ? 、 ??? 。?? ?（ ）??? ?? 、 ??? 。 、?。 ? 、 。?? ?（?） 、????、 ー ? 、?? ? 。 、?、??? ??? ? 。 、 ? 、 ???。?? 。 、 。?? ? 。?? （ ）??、 ?????、 ? 。 。
?????（?）??、???、? ? ???。?????????。???、?? ? 。 ?、? ??????、???? ? 。 。 ? 、??? ?。??? （ ） 、?? 。 、 。 、??、?? ? 。?、? 、?? ? （ ）?? ? 、 ?? 。?? 、? ? 。? ??、?????。????、 ? 。??? （ ）??、 、 。?? 、 ? 、 ? 、??、?? 。 、 、 、 ???? 。 、? 。??? （ ）?? 、 。
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?、??????????。???????????、??? ? 、 ???。?、??、??、 ? 。?? （ ）??、 ? 。 、??? ?、 ? ????。???、 ? ??? 、? ? ?。?、 ?? 、 、??、?? 。? 。?? （ ）?? 。 、 、?? 。????? （ ）??? 、 ? 。?? ? ?????? 。? ?? 。?? 。 、 ?、 。??? （ ）??、 。 ?? ??? 。 。??、 ?、 ? 。
???。????????、????、?????。??、?? 、 ? ?。??、??、??? ? 。 。 ?、 ??? ??????、????????? 、?? ?? 。 、 。??? ?（ ）?? 。? 、 。?、??? 、 。?? ? 、 、 。?? 。 。 、??????? 、?? （ ）??、???? ? ???、?????、????????? ? 。 。????? 。 。?? （ ）??、 ? 。 、 、?? 。 、 、?? ???ー 、 ?、?? ? 。
???????）????????、????。????、?????、???、?????。 、? ? ? 。????? （ ） 、?? 。 、 ? 、 ??。 ?、? 、 ????? ?、 ? 、?? ??? 。?? ? （ ）???、 、 。 、 、??? 。 。?? 、 ? 。 、????、 ?? 。 ゃ?? 、 。 。??? 。?? （ ）???、 ? 、 。?? ? 、 ?。?? ? ???? ???? ? ????? ? 。 ? 、
???。?? （?）?????、?? ? ???。????????????、 ? ? ? 。 ? 、?? ?? 、 。 。?? 、 、 ?、 。?、? ?。?? ? （ ）?? 、? 、 。 ?、? ????? ? ??。????。??????? ???、??? 。???? （ ） 、 、??、 ? ??。?? 、 ? ?。??、? 、 、 ?。?? ? （ ）???、? ? 、 、?? 。? 。 、?。??、 、 。?? ? （ ）
????。???、???、??、????。?、??。?? 、 ? ? ? ? 。??????（??????、 。 ? 。 ? 、???、 ?、 。 、??? 。?? （ ）???????????。??、??、????????。??? 。?????（ ）??、 ? 、 ?、 ??? 。 。 ?? 、?? ??? 、 ?、 、???? 、 。?? （ ）?? 、? 。 。?、 ? ? 。?? ??（ ）??、 ? ?? 、 ???。 ?? 。
?、??????????????、???????。?????。?? （?）??? 、 ? ? 。?????? 。? 、?? ??? 。 。?? 、 、 。 ??? 。?? ?? ? ） 、?? 、 。 、 ??。? 、 。?? ? ? 、 。?? 。 、 ??、? 。???? （ ）?? 。 ュー ー?、 ュー ー?? 。? ??? ? 、 ?? 。?? ?? ? 。 、 、?? 、? 。 、 。?、 ??? 、???? 。
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??????（?）?、 。????????、??????????? ?。? 、??。??? ??? 。 、 ? 。????（ ）?? 、 、 ? 、??、 。 、 ????? ? 、?、 ?、 。 、?、??? ?。 ? ? 。??、?? 。 。?????（ ）??、 ?。 ???、 ? 。?? ??。 、?? ? 、 ?、 、?、? 。?? ? （ ）??、?? 、 、 。 ?????? ?、 。 ?、 ?
????。???、??????????。?????。?? （ ） ??? 、??、??。? 、 、 、 ?????? 、 ???。 ? 。 ? 。????（ ） 、 ??? 、 。 ??、?????? ?。 ????、??????????? ? ? 、 ??????。 、 ?。??? （ ）??、 。?? ? 、 。 、????? 。 、 、??? 。 、 。?? （ ） ??? 。???、 。?? （ ）?? 、? ?、 。
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????、????。???、???????????、?? ? 。 ?、 ? 、??? ?????。?? 。?? ? （ ）??、 ? ??。???????????、? 。 、?? 、 。 ??、??? 、 ?? 、?? （ ）??、????、 ? 、 ??。 ?? 、 。?????（ ）?? 。 。?? ??、? 。 、??? 。?? 、 ??、?? ? 。 、?? ?? 、 。?? 、? 、 。
???????）??、 、?????。??????????????? 。 、 ??。???、 、?? 、 、?????? 、 。??? （ ）??、 ? 、 ?? ??。? 、?? ??、 ?。?? ??、 ? ? 、??、 。?? ? （ ）??、 ? 、 、 、?? ?。 ??? ?? 、? 、?? ? 、 、 。?? ?? （ ） 、?? 、? 。 、?? ? 。 ? ?、 、??。 ??? ? （ ）
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??。?????????、??????。???????? ? 、 ー ? ? 、?? ??、??? 。?? ? （?）??、 ???、 ?? 。 、? ? 。??、 ??? 。 、 ???? ??? ?（ ）??、 ? 。 、 ー 。???、? ? 。?? （ ）
???、???????????????。??、?????、?? 。??? ? ）??? 、 ?、 ???? 。????????、????。 ? 、 。 、 、?? ?? 、 、????? ??（ ）?? 、? 、 ???。 ?? 。 、 、?? ? 。 、 、???? （ ）??? 、 ? 。
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??????
????）???????? 。 ?、 、 ?????????。????? ???????、?????????????。??、 ? 、 ???。 、 、 、 。?????（?）??、??? 。 、?? ?? 。?、 。 、??、 ?、 ? 。?? ? ?????、??????（?）?????。 、 。 、??? ? 。 、?? 。?????。? 。 、 ?? ??? 。 、 ? 。 、
? ? ? 。??? （?）???、?? ???????、?????、??????? 、 ? 。??。 、? 。 。??、 ???? ??、??????? ?????????。 、 、?? 。 ? ? 、???? 。??????（?）?、 ????、? ? 。?????? 。 。?? ）?? 、? 。 、?? 。??? ??? 。???? 、 ?
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??。?????????????????????。????（?）???? 。? 、 、 。?? 。 、 ?????、???????。?、 ? ? ?。? 。?? 、? ? ? 。?? ?。 、 、??? ? ? 。?? ? 。 ? 、? 。?? ?（ ）??、 ? ? 、? 、??? 。 、 ? 。??、???????、??????????????????。 ?。 ??????（ ）?? 、 。 、 ??? 。 、???、 ???? （ ）?? ?
???。??、??、??????。????。???、?????????。?? ? ）?? 、? ? 、 、??? ??? 。 ? ? ???????、 ? 。 。 、?。 ? 、???。? ? 、 。??? ?。?? （ ）????? 、 。?? （ ）??、 ? 。?? 、 。 ? 。．?? ?（ ） 、??、?? 、 、??、 ? ? 、?? ? 、????? ? 。 ??、 ? 。??、 。
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???????）????、? 。 、??????????????? ? ??、 ? 、?。?? 。?? ?」 （ ）??、 ? ??、 ?? ? ? 。 ?。??? （ ）???、 。 、?、 。?? ?? ???? ? （ ）????。 、 、 ??、?? 。 、??? 。?? （ ）???、 ??????? ???、?????、????????、 ? 。 、 ????。 。???? （?）
??、???????、????????????????? ? 、 ? 。 、?、 ?? ?。?????、?????????、??? ?。 ? 。?? ?? （ ）???、? 。 、 、?? 、 、 、? 。?? 。 、 ? 。?? （ ）??、 ??? ー ??? ??。 、??、? 。??? ??? 、 ? 、 ?? 。 、??? 。??? ）??、 ??、 ??。 ? 、?、 ?? 、 ュー ー?? ?? 、?
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?????（?）????、??、? ? ????、????、???????? ?。? 、?? ? ? 。??、?? 。? 。? ?、????? ? 。 ? 、? ? ???? ?、??? 。?? （ ）?、 、 ? 。 、??? ?? ?。 、?? ??、 。 、 、????? 。 ? ?。 ?、?? 、 。?? ?（ ）?? 、? 、 、?? ?? 。 、?? ?、 。? ? 。?? ?（ ）?? 。 、 、 ??、 ? ? 、
???。???、?????、???????????????。?? ???（?）?、???? 、? 、 ? ? ?。 ??、??、??????。 、 。 ? ? ? 、????? 。????? （ ）??、 、 ?? ?、 、 。?、 ? 、 ???????? 。??? ?? 、 。 、?? 、 。 、?? 。?? ? （ ）???、? ??? 、 、 。?? 。 、????? 。? ? 。??? ? （ ）??? 、 、 、 ? ??? ? ? 。 、
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????????。???????????????????、?????。?、 ???。?? ? （ ）??、 ?、 、 ????。 ? 。 ? ??。?? ?（ ）?? ? 、?。 、 。 ? ?。??? ??? （ ）????? ?、 ? ??? 、 ? 。 。?? ?? 、? 。?? （ ）??、 ? 、 、?、??? 、?? 、 ? 。?、??? 。?? ?（ ） 、???、? ? 、
????。??、???????。???????????、 ????????。??? 、??? 。????? 、 ? 、 ?? 。?? ?（?）???、 ? 。 、 ??? 、?? ???? 、??? （ ）??。 ?、 、 、?? ? 。 。 、 ???? 。?? （ ）?? ??。? ????????? （ ）?? 。? 、 。? 、 。??? 。?? （ ）?? 、 。??、
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??、????????、?????。???、??????、??????? ? ?。 ? 、?? ?。 。 ?、?????、????。?? ? 、 。?? ??（ ）? 、??、 ? 、 ????、? 。 、 、 ?、??、 ッ 。?? （ ）?? 、? 、 。?? ??、 。?? （ ）????。 、 、??? ?。?? （ ） 、???、 ? 、 、 、?? 。?? （ ）?? 、??? ?? 。 、
??????、??、??????????、??、??????????? 。 。?? （ ）?? 、? 、 ? 。 、 ??、 ?? ー 、? ? 。?? ?? 、 ? ? ????。??? ?? 、 。?? （?? 、??? 。?、 ?? 。??、 。?? ?（ ） 、??、 ?? 、 、?? 。? ??? 。????? （ ）?? 、 。 ?、?? ? 、 。 、?? ? ?。 。?? ? （ ） 、??、 ? 、 。
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?、??、???、???????。????。??、??、 ??????????????。?????? ?）??、 ? 、 ? ???????? ? 、 ???。??、 ??ュー 。????? （ ）?? 。 、 。?? 、? ? 。?? ?? 。 ? ?。?? ?（ ）??、 ?? 。 、??。 ?、 ? 。 ?、? 、?ャッ ? 、 。?? 、??、??。?? 。?? ?（ ）?? ?? ??、 ? ?。 、 ?
??????、???。??、?????????????? ????。????、???????、?? 、??? ? （ ）?? 、? 、 ? ?。?? ?? 、 、?? 、?? ??。?????? 、?? ?? 、 。?? 、? 。 。?? ? （?? ???。 ?? 。 、 。??、?? 。 ? 、 。??? ? （?? 、 。 。??、 ?、 ?。 。?? （ ）?? 、? 。 、 ゃ?、 ?ゃ 。 、 、 、?? ???。 、 、
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?????、???????。????????、??????、???????? ?。?? （?）?? ? 、 。 、?? ? 。 ? 、 。?、 ?? 、 、 。?? ?（ ）????? 、 ? ?、 。?? 、 。 、??? 、??? （ ）?? 、 ?、?? ?。 ? ? 。??? ゃ?、? 。 ゃ??、 。??? ）??、 、 ー?? ?? ? 。????? 、 ? 、 。?? 。 、 、
????、?????。??、??????????????。??? 。?? ? （ ）?、???? 、? ? ? ???。???? ?、 ? 。??、???、 ?、????? ? 。?? （ ）?? 。 、 ?????、? ? 。 ??? 。 ヶ 、?? ? 、 ? ???、 ? ??? ? 。? 、??、 ? 。??? 、 ? 。?? 。 、? 。 。?? （ ）?? 。 、?? ? ? ?? 。??? 。 、 ?、
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????っ?????。?? （ ）?? 、??? ? 。 ??、???、??????? 、?? ? ? 、 ??? ?? ?? ? ?? ? ??。???、??? 。?? ? （ 、?? 、? 、?。 ?? 、 。???。 。?? （ ）?? 、? ? 、 、 。 、?? ?? 。????? ?? ? ? 、?、 、 、????? 。 。 、 、?、??、?? 。 、 。?? ? （ ）?? 、? 。
???、???????????????。???、????????????????。?????。?????????、??????、 ?。??、 。 、 ??????????????。 、 。?? ?（??、 、 ? 、 ?????? ? 。 。 、?? 、 。????。 ? 。 、?? ? 、?? ?。?? ? （ ）?? 。 、 、 。?? ?、 、 。 ??。?????（ ）??? 、 ? 。 、? 、 、??、?? ?? 。 、????? 、 。
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?????（?）?、????? 、 ? ? ? 。???、????????。 ? ???、??????、??????、???? 、?? ? 、? ? 、 、?? ? 。 。??。 ??? ?（ ） 、?? 、 、?、 ???、 、??、?? 。 。?? ? （ ） 、??、 ? ? 。?? 、? 。??、 ? ? 。 ?。 、?? 、? 。????? （ ）??、 、 、?? ?、?? ?。 、?? 。
????????????? 。 ??、???、???????、????????? 、 。?? ?（?）? ?、??、 ? 。 、 ? 、 ??。 、? ? ??? ?? 。 ?、???、??、 ? 。 。?? ? （ ） 、?? 、? 、?? ?。 、?? ? 、?? ? 、 。?? ?? 、 。 、 、??? 。?? （ ）??、 ? 、 。?? ??? ? 、 ? 。?? ?? ） ? 、??、 ?? 。 ? 、?。? 。
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???????（?）?、????????、 ??????。????????、???、?? ???? 、 ? 。???? ??、 ? ? ? ??、????? 。?? 、??、 。?? ??（ ） 、???、? 、 ー ャ 、?? ? 。 、?? ? 。 ? 、 、?? ?? 。?。????? 。 、 、?? ? 、 。 、 ?。?? ?? 。??? ?（ ）??、 ? 。 、??? 。??? （ ）?? 。 ?、????
???????、?????????????????、??、? ???。 ???。???、???ゃ??????。?? ?（ ）???、? 。 、?? ? 。 ? ? 、? 。?? ?（ ）?? 、? ? 。 、 ??、?? ?? 、?? ? 、 。?? ?? ????? 。? 。??? （?）?? 、? 、 ??? ? 、 ー ャ 、 ???????、 ? ? 、 、?? ? 。 。 、 。?? ?（ ） 、??、 ?、 ? 。 、 、?? ?、 ? 。 。
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???、???、?????????、??、??????? 。 ?、 。 ? 。?? ?（?）??? 。 、? 、 ????。??? 、 、 ???? ?、 ? ?。???、???? 。?? ? ）??、 ? 、??、?? 、?? 、 ?。 、?? ? 。 、 ? ???。 ? 、 、 。?? ? ? 。 、?????、 ? 、?? （ ）?? 、? 。 、 ???、?? ?? 、?? ? 。 、???? 。 。?? （ ）
????、??????????????。????。???????。?????、 。 、 ??? 、 ? 、 ?。?、 ? 、? 、 。 。????? （ 、?? ??????。 ?、? 。???、???????、???????????。???、? ? 。 、 。?? ? 、 。??、 ? 、 ??? 。???? 、 。?? （ ） ??? 、? 、 。?? ? 、 ? ? 。 。?? ? 。???????、 ? 。 ? ??? 。?? 、? 、 。?、???、 。
???????（?）???、?????????、?????。 ?、????、?? ? 、 ?????。????????????? 。 、? ? ? 。 ??? 。 、?? ? 、 、 、 ??? ? 。 、??、 ?、?、??。 ?。 、 、??? ? 。?? （ ）?? 、? ? 、 、
??????????。????、???????????。 、 ? 。??? ?????。??、???? ? 。?? ?? （?? 、 ? ?、 ? 、???? 。 ??、 、 。?? ??? 、? 。??? 。?? ?? 。 、 、??? 。?? 、?? 、?? 、 。
??????
?????（?）??????、??、???????。??、???????? 、 ? 。 、 ?。 ?、??、 。?????（?） 、 ? ?????? 。 ??、 ???????、????、?? 、??、??、???? ?????。?? 。??? 。 、 。 、 。?、 、 。?????（?）???? 、 。 、?? ? 。 、????、 ?????。 ??「????? 。? 。 ?、??? 。?????（ ）?
??、???????????????。????、???? ? 、 、 、? ??? ?? ????????????????????? 、? 、 、?? ? 、 。 、???。? ?、 。????? （?）??、?? ? 、 、 。 、?? ? 。 、?? ?? 、? 。?? ? 。 、 ???、?? 。??? ?（ ）????、? 、?。 、 ?、?ー ???? ??? ?。 、
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????????????。??、???????。?????。． 、 ???? 。?? （?）?、??、?? 。 、 、?、?????（ ）?? 。 ??、????????????? ? ? 、 。 、 、?? 、 、 ? 。 。 、??? 。????（ ）?? 、 、?? ? ? 。 、?? ? 、 。 、?ー ャ???? ?? 。??? ?。?? （ ） 、??、 ? ? 、 。 、?、 ? 。???、 。 。
?????（?）????、 、???? ??????????????? 、? ?。??、????????????? 。?? （?） ?、???、?? 。? ? ?? ? ???、???ー ャ 、?? ? 、?? ?? ? ? 、? ?、?、 、?? ? ?、 ?ァ 、??? 。?? （ ）??、 ?、 、 。 ??? ?、 、 ??? 。? 、 ????? （?）??、 ? 。? 。 、 、 、??、 ???。 ?、? 。?????（ ）
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????。??、?????、?????????、????????、???? ? 。 、 ? 、??? 、 。 。?? 、 ? 。 、 、????? 。 ? ?、??? 。 ?? 。?? ? （ ）???、? 。 、 。 、 、?ー?ー ョ 、 。 ??? ?。 、 、????? 、 ?、??? 。??? （ ）???、? 。 。??、 、 。 、?? ?、 。?? ? 。 、?? 。 ?? 。?????（ ）??、 、 、
?????????、??????。???、???????、 。 ?、 、 ? 、????、 ? 。?、 。?? ??（ ）???、? ??????? ?、?? 。 、? ?。???、??? ? ? 。?? ? ? 、??? 。 。??? （ ） 、?? 、 ? 、???。 。?? （ ） 、?? 。 、?。 ??、 、? ? 。?? ??（ ）?? 、 。 ??? ?。 ? 、? 。????。 ?、 ??。
??????（?）??? 。 ?、? ???????????、????、 ?????? ?。? ???????? ? 、 ?。? ?????? 、?? ?? 。 、 、?? ? 。 、?? ??。 、 ? 、?? ?? 。 、?? ? （ ）????。 、 、 。?? 。 、 。 ? 、 ー ャ?????、 ?? 。 、 、??? 。?? （ ） 、 ???、?? ー 、?? 。? 、 。 ???。?? 、 。?? （ ） 、?? ? 。?? ? 、 、
?????????。?????????????????? 、? 、?? ????。???? ??????、??????、 ?? 。 ? 、 ッ 。??、?? 、 。?? ?（ ）?? 。 、 、 、 、?? ??? 。 、 、?、 ??。 ?、 。 、??? 。??? ? ?（ ）?? 、 ? 、 。?、 ? 、 。 。?? ?? 、 ? 。 。?? ? （ ）??、 ? 、 、?。 ッ?ッ ?、?? 。?、 。?? （ ）?? 、??? 、
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????。????????、????。??? （?） 、?? 。?????、???????? 、????。????。 、 。 ?? ??? 。 、 、 。??? （ ）?? 。 、? 、 ? 。 、???? ? ? 。 。??? （ ）???、 、 、?? 、??。?? 。 ?? 。 ?? ???、 ? 、 ? 。?。? 、 。???? （ ） 、?? 、 ???、? 。 、 。??? 。??? ? ?、 ? 。 。????? （?）
????。??、???、?????????????????。???、??、??? 。 。?? ?（ ）??? 、???。 ? 、 ?????? 。??? （ ） 、 ???、 。 、 ?。??、 ? 。 、??? 、?、 。 ?、????? 、 、 ? 。?? （ ） 、?? 、? 、 、 、 、???? 。 、 、?? 。 、 。??? ????。 、 。 。???? 、 。??? （ ） ??? 、 ? 。 ?
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???、???????????。???、???????? 、 ? 。 ??? ?、?????????、????????、??? ? 、 。????、 。?? 、 ? 、 。? 、?? 。? 、 、 、??? 。???? （ ）???、 、 、?? ? ? 。??ッ ? ??、 ???? 。? 、?? ッ 。 、 、 。?????。? 、 。?????? （ ）???、 。 ? 、?、 ? 。 。
?、??、???????。??、?????????。??、 ? ? ? 。? 。 、?? ????????、????????、????、?? ? 。 、 ? 。?? ?（ ）???。 ュー ィー 、 。 、?? ? 。 。?? ?（?? ? ?? 、? 。 、 、?? ?? 。 、 。 、?? ?? 。 、?、 、?、 、 。?? ? 、?? ? （ ）?? 、?? 。 、?????。 ? 、 。?? 。 、 ?? ? 。?? ? （ ）?、 ?
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?。???、??????、???????、????、?? ? 、? 、? 、 ??? ?。??? ?、????? 、??、 ? ?、? 、 ???、????? ?? ? 、? 。?? ? （ ）???、? ? 、 。?? ? ? 、? 。???? 。 。?? （ ）?????、 。?? ??。 。?、??? 。 、 、 、 ゃ??? 。 ． 、?? （ ）??、??、? 。 ? 。 、???、? ? 。 ?、? ? 、?????、 ??? 。 ァ ー????。 、 。
????（????? 、 ?、??????、?????????????、 ???? 。 。?? ? （ ）??、 ? ? 、 ? 。 、??? ? ? 、? 、????? ????。 ??。 ?、 、 ????? ?（ ） ??? 、? 。 、?? ? ??、 。??? 、 。?? （ ）?? 、? ? 、 、?? 。 、 ?? 。 、?? ?? 。 。?? （ ）??。 ? ?。 。 、??、????? 。 、 、 、
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?、????????????。???、???????。?? ? （ ）?? 。 ?、?? 、 ??? ?。? 、? ????、??? ?? ???。? ?。?? ? ?）??? ?、 。 、?? 。 ? 。?? ? 。 ??? 。? 、 、 。 、? ? 。?? ??（ ）?? 、? 、 、????、 。 ?、??? 。?? ）?? 、? 。 、 ? ? 、 。??、?? ?。 、 ???。 。?? ? （ ）
???、???????、???、????、??????? ? 、 ? ? 、??? ???。???、??? ??? ???? ??? 、? 、 。 、 。?? 、? 、 ? 。 、 ??? ?? 。 、 、????? ??? （ ） 、?? 。??、 、 、 、???? 。?? ??（ ） 、??? 、 、?? ??? ? 。 ッ?? ?? 、 。 。?? ? （ 、?? 、 、 ッ?? ? ? 。 ? 、?? ャ ???、 ??? 。 、?? ?? 。 、 、 。
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??????
?????、??????、 ? ????????????。??、??????? ?????? ? 。 ? ?、?????????? ? 。 、 、??、 ??、 。????（?）???、??? 、 、?。???、 。 。????（ ）??????? 。 。??、 ??? ? ? 、 、?、 ? ? ? 。 。 、?? ??? 、 。????（?）????、 ?。 、 。
?????????????、????????????。?????（?）?????、???、?? 。 ? 。?? 。 ???????????。 ?、? ?????、?? 。 、? 、 、? ? 。?????（?）?? 、????????。 ? 、??。 、 ゃ?。 ?、? 。 ??。??? 。 。?????（?）???、? ? ??。 ? 、 、? ? 、?? ?、?? ? 、 、?? ? 。 ? 。
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???????）????、?????????????。????。???、?? 、 ? 、 ?????????? ?????、????。?????（?）????。?? 、 ? ?、 ??? ? 。 。 ? ??、???? 。??????（ ） 、 ??????????? 、??、 。?? 、 、?? ?。 。 、 、 。?? （ ）?? 。 ?、 ー ャ??、 ? 。 ?、 ? 。?? 、? 、?? ? 、 。 。?? （ ）?? 。 、 ? 。
????〜???、????。??、??????????? 、 ???????、?? ??? 。 、 ?、? 。?? ??（ ）?? ? 。 ?? 、 。?? 、 ??? 、??? 。 ????、 ?? 。 ? 。?。?? ??（ ）??、 ? 、??。 。 、 。? 、?? ?、? 、 ? 、 ?? 。??、 ? 、 ??? 、??。 、 、??? 、? 、 。??????? 。 、 ?。 、? 。 、?? 、 、 、 ?
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??。??????????、??????????????。 ? 。 、 ? 、?? ?? 。???、????? ????、????。??? （?）???? 、 、???。? ?、?? ? ??????。???、??、?? 。? 、 ? 、?? ? 、 。?? ?（ ）??、 ? 。 、?? ? 、 ??? ? ?? 。?? ? 、 ? ?? 。???。?? （ ）?? 、? ? 。?? ??、 、 ? 、?? 、? 、 ゃ 。?? ? （ ）
??、??????。???、??????。??、?????????、????、??、?ー?ー?ョ?????。 ? 。 ?、 ? ? ? ?、?? ?。???、??? ? ? ? 。??? ? ）?? 、 。 、????? 。 、 。 、 。??、 、 ? 。 。??? （ ）??、 、 、 ???。?? 、? 、 ? 。 、?? ? ? ?。 。 、??? 。?? （?? 、? 。?? 、? ? 。 。 、??、?? 。 、 。?? （ ）??、 ? 、 、 。?? ?? ? 。
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????（?）??? ??。???、??????????????、??????。 ? ? 、 ?。???、? 。 、 。????（ ） 、??? 、 、 ? ???、 ? ? 、? 、????。 、 ????????? 、 ? 、?? 。 。????、??? （ ）??、?? 、??? 、 ? 。 ? 、??? 。 、??? 、 。??? （ ） 、??、 。 。?。? 、 ? 。???? （ ） 、
???、?????????????。???、?????? 、? 、 、? ???、 ?。? ? ?????????? ?、???? 。 ?。??? （ ）??? 、 ? 、 、 、 ? 、??? ? 。 。 。???、 ? 。?? ）?? ??? ? 。 ? ? 、 ??? 、 ? 。?。?? ??（ ???、 ? 。 、 、?? ? 、??。 ?、 ?、 ??? ?。? 、 、 、?? ? 。 、 。 。?? ? ） ?
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??、????????????????????????、 ? 。 ?、???、????? ??? 。 、????? 、?、 、 、????? 。 ? 。 。??? （ ）?? 、 ?、 。 、 、??? ? 。 。 、??? 。 、 ?。???、???? 。 、 、?、? 。??? （ ） 、?? 、 ??? ? ? ? ? 、?? 。 、 、?? ?。 、??、 ? 、 。? 、?、?? 、 、???? ? ? 。
???????（??????、 ????、 ????????、???? 。?? 、 ????????、????? ? 。??? 。?? ? （ ）?? 、?? 、??、 ? 。 、 、?? ??、 ? ? ? 。?、 ?? 、 。?? ? 。?? 、??。 。?? ? ? ?、 ? 。??、 ? 。?? ???、 ? 、?。 ? ? 、 ー ャ??、?? ? 。 、 、?? ? 、 ? 。?? （ ）??、 ? 。 、 。
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????、??、??????????、????。?? （ ） ?、???、??、????????????、??、??、?? ? 、 ??。??? 、? ? 。?? （ ）?? 、? 。 、??、??、? ? 。 、?? ? 、?。? 。 。 、?? ? 。 ?、 。?。??? （ ）???、 、 、 ?? 。?? ? 、 。 、?? 。? ??????。?? ? 。?? ? 。??? 。?? （ ）
???、???、????、?????。??????、?????? ?、 ?、 ??? 、 ?? 。 、?? 。?? ?（ ）?? 、? 、 。??。 ? 、?? ??。 、? ? ? 、 ???、?? 。 。?? ? （ ）??、 ?、 ? 。 、?? 、?? 。 、?? ? 、 、?? ?? 。?? ? （??、 ??ー ャ 。?? 。?? 、 、 ???、 ?? 、 ? 。 。?? 、?? 。??? 。
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??????（?）??? 、 ? 。 ???、????????。??? ????、? ? 。???????????? ? ? ?? 、?? ? 。 ? 「?。 ???、 、 ? ???? 。?? ） 、 ?????? 。 、??、 、 ??? 。?? ? （ ）?????、 ? 。 、?? 。 、 。?? 、? 、 、??、 ?? 。?? ?? 、 、?? ?? 。?? ? （ ）??、 、 ュー????、 ? 。 、 。
???「????。??、??????????。???????? ?。 ?、????』?? （ ）??、 ? 。 ? 、 ???? ?? 。 ?? 。 、??、 ? 。??? ?? ? ??。? 。??、 ? 。 。?? （??、 ? 、 ??? ?。 、 ?、 、?。 ?、 。 、 、?? ?? 。 ? ?、?、 ? 。 。??? 。?? （ ）??、 ? 、 。????? ??、 、??、?、 ????? 。??、 、 ?
?
?、 ?? ? 、 。
????（?）??、??? 、 ? ? ? ??。???、????。??? 、??? ? ?? ? ? 。???、 。?? （ ）?? 、? 、 、 。??、 ?? 、 ?、 、?、??? ? 。 ?? 。?? ? （ ）?? 、? 。?、 ? 。 ? ? ? ? ??? ??。 ? ? ?????? 。 。??? （ ）?? 、 、 、 ??? 、? 、?? ?? 。 、? 。???、? 。??? （ ）?? 、 。 、
???????。??????????。???、????? ?、????????、??? ? 、?? ???? 。 ? 。????? ? 。 、?? ??? 、 、????? 。??? ）??、 、 。?、 。 。? ? ? 。?? （??、 ?． 。 、 、??? ?。 ?? 、????? （ ）?? ? 、???? ??? 、???? ? 、 ? ? 。?? ????、 。 、
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???????。???、??????????????。?? 。 、 ? ? 。??????（?）?? ???、 、 ????、?? ?。 、 ? ?????、 ? 。 。 、??? 。??? （ ） 、??? 。 ? 、 、 、?? ? ? 。? ?????? 。 、? 。?? 。??? （ ）?? 。 、 、?、? ? 。 。?? 、??? ? ? 。 、? ? 。??? （ ） ??? 、 。 。
??。???、??????。??? ?（ ）??? 、 ? ? 、 ??、??、???????、 ? ???。????。 ??、???? ? 。??? （ ）???、 、 ?。?? 、 ?、 、 ? ????。? 、 、 、?、 ? 。 。 、??、?? 。 、 、 ? ??、??? ? ?、 。??? （ ）????、? 。 、 、?? 。 、?、 ? ? 。??、 。 、 。? ? ? 。??? （?）???、 ? 。 、
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????????、?????、???????、??????。?? 、? ??????、? ー㌧?????、 。 、 ? ?。?? 、 、 。 、??? 。??? （ ）??、 ? ? ?????? 、??、 ? ? ? 、?? ? 、 ??? 。??。 ?、 。 、 ? ?、??? 、? 。??? 。 。??? （ ）??、 。 、????? 。 、 、 。??? （ ）?? 、 。?? ? ?? ????? 。 。??? （ ）
??、?????????、??、??、??????。?? ?、 。 ? ? ? 。?、 ?? ????? 、?? ?? 。 。?? ? （ ）?? 、? 、 、?? ? ? 、 ? 、 ????。 ?、 ? 、 ??????? 。??? ?（ ）?? 、 、 ッ 、?。??、 、 。??? （ ）??? 、 ??? ?? ?。 ? 、?? ?。 、 。?? ? （??、 ? 。 、?? ?、 、?、 ? 、 。 、
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????。???、????????。??? ? ）??、 ??、 ?、?? 。 ???????、 ?、 ? ? 、?????????? 。? 。 、 。??。 。?????（ ）??? 、 、 ? 。?? ? ? ??。? 、 。 、??? 。 、 。????（ ）????? 、 ? 。 ? 。??? 。??? （ ） ???、 。 ???? 。 、??? 。??? （ ） 、??、 、 ? 、 。 、
???ッ??????????、??、???????。?? 。? ?、 ???。 ?、? ?、????????。???、 。 。??? （ ） 、??、 ? 。 、?? ? ?、? ? 。 、 ????? 。??? ? ） ?????、 、 、 。?? ? ??、??? 。?? ? （ ）??、 ? 、 、 、?。?? 。 、 、?? ? 、 。 、?、??? 。 。 、 、? ? 。?? ? ????、? ? ? 。 、
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???????????、?????????????。?? 。 、 ? 。????? 、 。 、?? 、????????、??? 。?? （ ）??、 ? 、 、?? ? 。 、 ??、?、? ? 、 。??? 。 、?? （ ）?? 、?? 、?? 。?? ? 、?、 ?? ? ? 。?。 ?? ? 。?? ??、 ??? （ ）?? 、? ? ? 、?? ?。 、 、 。 、???。? 、 、 、 ー
??????。???、?????????、?????。?? （ ）??、 ???? 、 ????????? 、? 。 ???、?????。?? 、 。 ? 、 。?? ? 。 ????、?? ?? 。 ?、 ? 。 ?、???? 、 。?? （ ） 、?? 、 。??、?? 。? 、 。 、 。?? 、? 。 、 ? 、?? ?。 、 。???。? 、 ? 、 、?。??? （ ）?? 、 。?? ?。??? 、? 、 ?? 。 。 、??。 ? 、 ?? 、 、
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?。???、???????、??、???????????? 。??? （ ）?? 、 ? 、 ? ??。? 、??? ??? 。 、??? 。 ? 、 ??????。??? 、 ?? 。??? （ ） 、?? 、 ? 、 ? ????????? 、 、 ? ? 。??、 。 、?、? 。??? （ ）??? ? ? 。??、 ?。 、 。??、 ? 、 、 。?????（ ）???、 、 、??? ッ 。??? 。 、 。
?????（?）??? 、 ?、? ???。?????????????。 ????? ?、? ?。 、?? 。? 、 ? ? ?。? ?、??????? 。?? ?（ ） 、 、????。 、? 「 ?」、???? 「 」 「 ? 」?。 ? 。 、?? ? 、 、 。?? ? 。 、? 、 ? 、??? 。?? （ ）?? 。 、 ? ? 。 ? 。?、 ー ョ ?? 。??? 。??? （ ） 、?? 、 ? 、?? 、 ? ? ?? 。??、 ? 、 ? ??。?? ?、????
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?。??????、???????????、??????? ? 。 ? 、 、 ??? ? 。??、??????????????。???、 ?。? 、 、 。????? （ ）?? 、 。? ? 、 、?? 。 、 ヶ 。?。? ?。???? （ ）???、? ? 。 、 。??? （ ）?、?? 、 。 、 、????? 。 、 、???? ?? ? 。????? （ ）??? 、 。 、 、?? ? 。 、??? 、????、 。 ?? 。??、 。
????（?）??? ? ? ?????????????????? ?? 。 、 、?、 ?? ????。????。???、?????。????（ ）?? 、 ?、 。 ? ???、??、? ??? 。 ???、?? 。 、?? ?????? 、 。?? （ ） 、????。 、 ? 。??、 、 、 ? ?、????? 。? 。??、?? ? 。??? 。??? （ ）??? 、
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??????。??、???、???????、?????? 。?? ??（?）?? ? 、? ???? ? 、? ????????。 、 。 、 。?? 。 、 ???????、????? 、 、 ? 、 ?。?? （ ）??、 ? ? 、 、?? ?? 。 、???。? 、 、 。?? （ ）?? ? 、 。?? ? 、 ヶ?????。????? （ ）?、 、?? ????、 。 、?、??? 。?? ? （ ）
?????。???????、???。??????????、 ? 、 ? ? 。?? 、????????。?????、??????????。 、 。 ? 。?? （ ）?? 。 、 ??? ー? ?? 、 。 、?? ヶ 、 ? 。 、 、?? ? 。? 。????? （ ）??、 ? 、 、??。 ? ? 、 、??、 ? 。 ? 、?? ?、?。??? （ ）?? 、 。 、?? ? ?。 ?? ?。????? 、 ?? 。???? （ ）
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???????、??????。??、???????????。 ? 、 ? ? 、??、??????????、??????????????? 、 。 ???、?? ??????? ? ??、??????。??? （ ）??? 。 、 。 、 。??? （ ）??? 、 、 、??。 ? 。 。??。 ?、 ?、 ? 、??? 。 、 、 。??? （ ）??、 、 、 ? 。?、??? ? 、 ? 、??? 、 。 。?? 、? 。 ? 、 ? 。??? 。??? （ ）????。 、? ? 。
??、?????。??????。??、?????、??? ? 。 、 ??。?? ??（ ）?? 。 、 ? ? ? ??。 ?? ?。 ?、 ????、???? 、??? 。? 、 、 ????? 。 。 、??? ? 。?? （ ） 、?? 、? 、 、 、?。 ? 。 ??、 ?? 、 ? ?? 。??? 。??? ）???、 ? 。?? ? ? 。 、 、????? ? 。 、?? 、 、?? ??。 、 、 。
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??????（?）????? 。 、? ? ??????。???、???、 ??????、? 、 ????、 。?? （ ）?? 、? 、?、 ? 。 、 、 ? ????ー?ャ????、 。?? 、 、?? 、? ? 、 ? 。 。??? 。?? （ ）?? 、? 。 、 。 、?? ? ?。 。?、??? 。?? ? 、 。????? （ ）???、 、 。 、 ? 。??、 ? 、?? ? 、 。 。
??、???????。??? ? （ ）?? 、? ?、 、????????ー?ー????。 ?、 ??、???? 、 ?、?? 、 、 ? 。???。??、 ? 、?。? 。?? ? （?） 、 ?、? ????? 、?????? ? 。? 、 ?、? ???? 。??、? 。??? （ ）?? 。 、 ? ? 、????? ?、 。??? 。 、??? 。 。??? （ ）??、 ? ???、?? 。 、?。? 、 。 、 、
????。???、??、??、????????????、????。???、??、??????????、???? 。 ? ? 。??? ? （ ）??、 ? ? ?。 ? 。? 、 。?、? 、 、 、 、 ? ???? 。 ? 。??? （ ）???、? ? 。 、 ?、
????????、???、?????????、?????????????????????。??、?、? 、 。 。??? （ ）?? 、 、 ? 。??? ??。? 、 ? 、 、 。 、???? 、 、 。 ???? ? ? 、 。 、??? 。 。
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??????
??（?）???、????????、 ? 、 ? 。???、???、???、????、 ? 。????（?）????、 、??、 ?、??、??、????? 。 ?、 ???。????（ ）??、? ? 、 。?。??? 、 。??、 ? 、???????（?）?????、 ? ?? ?。 、??、?? 、 。?????（ ）??、?? ??。 ? ? 。 ュー ィー
????????????、??????????????? 、 ? 、 。 、??、 ??、?????。???、???????????? 、?????（?）????、? 、??? ?? ? 。 。?????（ ）??、 ?、 。?? 、? ? 、 ??????、? ? 。?、? 。??????（?）??、?? 、?。 ? ? 、????。? ?。 ? 。?? 、 ? ? ?? 、
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??。????????、?????????????。??????（?）????、???????? ? 、?? 、 。 、?? ??。??、???? ???? 、 、 ? ? 、???、 。??????（?）?????。 、 。 、?? ? 。 、 ? ー????? 。 。??????（ ）??、?? 。 、 、?? ? 、?? 。???、?? 、??? 。 、 ???? 。?????（?）???、?? ? 、 、 、?? ? 、 。 ??? ?、
?????。????????????。???、????? ? 、 ??????????、????。?? （ ）??、 ? ? 。???、???? ?、?????、?? 。 、 。??? 。?? （?? 、? ?? ???、 ?? ? 。 、?? ?? ? 。 ?、 ???? ??、 、 ?、 ?? 、?? 、 、 。?? 。??????? ? 。???? （ ）?? ??? 、 、 、 ? 、???、 。
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?????（?）???、 ? 、 ?????????????。???、???????????、???????、??????。???、???????????、???? ? ?。 。 、???????? 、 。 、? ??? 、 。??? （ ）??、 。 、????? 、 、 ? 。??、 ?????? 。 、?? 、 。 、 、?? ? 、 。??? （ ） ??? 、 、?? ??? ? ?? 、 ? 。??、?? 、??? 。
??????（?）????、 ?、? ???????????、??? ???。??、? ?、 。?、 ?? 、 ?????。??、??????? ?、 、??? ? 。 。?? ）????、 ? 。 、 ??、 ?。 、 、?? ?? 。??? ? （??、 ? 、 、 ??? ??、 。?? （ ）??、 ? ? ? 、?? ?、 。? 、??。 ?? ? 、?、 ?、 、?? ??? 。 ??? ? ?、 、
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??????。????（?）???? 、 、 ?、?????????、???、??、 ?。 、 ??? ? ? 、 ? ?????。???、???? ? 。 、?? 、? ? ???? 、 。??? （ ） 、??、 。 、?? ? ? 。 ?????? 、??? 。 ?、 ? 。??? （ ） 、??。 、 、 ? 。?、? 、?? ?。 ?? 。?????（ ）?? 、 ? 。?? ? 。 ? 。
?、?????。???、?????、?????????、?????????。? 。 、???? 。 、 ? 。??、 ? 。??? ?）??、 、? ?????????。 ? 。?? ??? 、 ? 。 、 ?????? ? ? 。 ?。??、 ? 。 、??????? （ ）??、 ? 。 、?? 、? 、 ????? ? 。 、 ??? 。 、 、?? ? 。 、 、????? 、 ??? 、 。
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??????（?）?、????、???、????????。??、???、?????? 。? 、 ? ??、?????????。? ?、 。 、 ??、?? 。??? （ ）??、 ? 、? ? ? 、 ?。??、 ? ?、 ???? 。?? （ ）????? ??? 。 、?? ? 。????。 、 、?? 。 、 ? ??? ?。 ??、??? 、 。?? ? （ ）???、? ??? 。
??????。??、???????????????。?? 、 、 ? ??? ????、??、???????。?????。?? ? （ ）??? 、 ? ?、 。? 、?? 。??。?? 、 。??? （ ）??? 、 。????? 、? 。 、??? 。 、 ?、 、?? 。 、?? ? （ ）?? 。 、 、?? ? 。 、?? ? 、 、 。??、?? ? 。 、??? 。??? （?）??
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??????????。???、??????、?????????????、?????。 、 ? 、?? 。 、 、? 。????（ ）??、 、? ??、?? ? 。 、 ? 。???。?? 、 。??。 ?、 。 、??? 。?? （ ）??、 ? ?、??、 ? ?? 。 。?? ?（ ）?? 、 、?、 ? ? 。?? ??。 、?? ? 、 ?? 。 、?? ? ? 、 。?? ? 。 。?? （ ）
??、???????????。????????????? 、? ????、?????????、????????、????? 。?? （ ）?? 、? 、 、 、?? ? ? 。 。??、 ?? 、 ??? 。? 、 ? 、 、?? 、? 、 。 ヶ?。? ? 。?? ? （ ）?? 、??? 。? 。??、??、 ー 。 、?? 、? 。??? 。 ?? 。?? （ ）?? 、? ?? 。 ? 、 、??? ? 、
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????????????、??????、??、??、??? 。 ?、 、 ? ????? ??（ ）??、 。??、?? 。??? ヶ 、 、 ? ????、?、??? ???????、? 。???? （ ）???、 、 ? 。??? ?? 。? 、 、 ???? 。 。 、 、 、???? ??? 。 。 、 、??? 。??? （ ）???、 、 。?、 、 、?。 ?? 、 ゃ ? 、??? ? ?。??? ? （ ）
??、???、???????。???、????????? ? ? 、 ? 。?、 ?? 、??、??、???? ??。??? ? 。??? （ ）?? 、 ? ? ? 、?? ?。 、 。 ー ー 。????（ ）??、 、 、 、?? 、? 、 。????? （ ）???、 ? ?? ?????? ??。 ? 。??? 。 。 、????? 。??? 。 、 ?? 、??? 、 。??? （ ）???、 、 、 。
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??、?????。????、?????????????、 ? ? 。 ? 、?? ??? ????? ?? ? ? ?????????。? 、???、 、 。?? ? （ ）?? ?、 ? 、 ? 。?? ? 、 ゃ 。??、??? ? 。?? ? 、 、?? ?。 、 ?? ? 。?? ? （ ）?? ? 。 、 、???? 。 、??。 、? ? 、 、?、 ?? 。 、 、?? ??、 ???? ??? （ ）
???、???、?????????。???、??????? 。 、 ??、??????????、??????、?????? ????? ? ? ? ???、 ? 。????? （ ）?? 、 、 ? 。??、?? 、???? 。 、 。??? （?）??、 、 、 ー?? ?。 ? 。??、?? ?? ? 。???、 、 。?? 。 。 、 ? 。????（ ）?? 、 ? 、 。?? ?。 、 。 、?? ? ? 。?。 ??、 、 。
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??????）??? ? ?????。?????、?????? ??。?????、 ? 。 ? 。????、 。 、 、???、 。 。??、 。 ? ? ? 、 ???、??? 。?? （ ）??? 、? 、 。?? 。 。 、 、??、? 。 、??? ? 。 。?? （ ）??、 ? ???、 ? 、 、?? 。? 、 、 。?、??? ??．?? ?、 ?? 。 、 、??? 。?? （?）?? 、? 、
???????。???、????????、??????? 。?? ?（?）?????、 ? 。 、 ? 、 ??? ? ? 。?? ?? 、 ? 。 、??、 。?? ?（ ）??、 ? 、?? 、? 、?? 、 。 ? ??? ?? 、 。 、????、 ?? 。?? （ ）??、 、? ? 、?、 。 、 ? 。 、????? 、 、?? 、 ? ?????、 ? 。?? （ ）??、?? 。 。
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?、?????、????????????。??????? ? 。 ???? ? 。?? （ ）?? 。 、?、??、 、 ???、??? ?????。????? ? 。?? ? ? 。 、????? ? ?。 、 ? 、??。 ? 。??? （ ）???、? 、 。?? 、 ー 。?? ? ?????? 、 。 、 。??? ? 。?? （ ）??、??、 。 、?、 、 。 ??? ????、?????? ???。?、?????
????????、?????。???、??????????????。???、???? 。????（ ）??、 。 、??? ? 、 ? 、 ?? ? 。??? （ ）?? 。 、 、??? ? 、 、??? 。 、 ?? 。??? （ ）? ????、 ?????。 、?????????。????? 。 ?、 、??、?? （ ）???、? 、 。??? 、 。 、
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???。??????????。?????????、??、? ? ??????。???、 、? 、 ? ? ???????。 。???????、 。 、??? ?。 ?、 ?? 。 、 、???、 。??? （ ）?? 。 、 、 ー?? 。 。 ???? 。 。??? （ ）??、 ? 、 ? 、 ? 、??、 。 ? ー ョ ? 、?? ? 、????? （ ）??、 。? 、 ? 、?? ? 。 、 ?????。 。 、 。??? （ ）???、 、 、
???????????。??、????????、????。 ? ? ??? ?、????????? ?? ???、????? ?。 、 、????? 。 、 ???。 ? 、 。??? 。??? （ ）?? 。 、 、 。 、?? ? 。? 、 。 、?? 、 。?? ? 、 、?? 。??? （ ）?? 、 。 、?? 、? ??。 、?? ?? ?、 。??、? ?、 ?、 、 ー??? 。 、 、 。??? ?
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???、??、????、????、?????、?????、 ?、 ? 、 ? 、 ? 。??????? ? ????、 。???、 ?、?? 。???? （ ）???? 。 、 ? ? 、 、?? ? 。 、???、 。 、 、??? 、 。?? 、 。??、?????? 、?? 。???? ? ? 。?? （ ）??、 ? 。 ??? ? 。 。?? ? 、 ? 。??。 ? 。 、 ??? ???。????（ ）?? 、 ?。 、
???????????????。?????。????（?）???、 ? ? ? 、 、 ?????? 。 。 ? 、??、 、 、 ????、?????、?? 。 ??? ? 、? ? 。??? （ ）??、 、 、 、?。??、 ? ? ー???? ? 、 。?? 、 、 、??、?? ? 。????（ ）????、 ? 。 。 、????、 、????? ??? ??? 。????? 、 ? 、?? 。? 、????? 、 。 ー?? （ ）
???、?????。???????、???、?????? ? ? 、 ? ??? ?、? ????? ?????????。???? ??、? ? 、??? ? 。??? （ ）?? 、 ? ?? 。 、 。 、?? ッ 、?? ? 。 、?、 ? 。 、 。??、?? ?（ ） 、??、?? ? 、 。 、 ???? 、? 。?? （ ） 、??、 ? 、 、 ?。??、 ?、 ? 、 、????。 。 、 、 、???? ? 、 。?
???、??????????、???、?????。??、 ? ? ? 。?? ?、?? ??????。?????????????? ? 。?? （ ）?? 。 、 、?? ?、 、 ? ?、 。????? （ ）?? 、 ? ?、????? ? 。?? （ ）??、 ? 、 、 、?? ? 。 ? 。 、?? 、 。 、 ? ????? 。?? （ ）?? 、? ?。 、 、?? ? ? 、 、 ー?? ? 、?? 、 。??。? 、 ? ? 。
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????（?）??????????????????????????????? 。???、??????? ? ? 。 、????? 。? ?。 、??? 、 、?? ） 、??、 ? 、 。 、???? 、 、 。?? 、??? 、 。?? （ ）??、?? ?? ー 。 、??????? 。??? 。??? （ ）?? 、 、 。?? ? 、 ? ? 。?? ? 、 、?? ? 。
?、?????????、????。???、???????。?? ??（??????? 、? ? 。 、?????? ?、?? ? 、 ? 。 ? 。 、??、 ? ? 。?????。?? ）??、?? 、 、 、 、??、 ? ? 。?、 ? 、 。 、??、?? 、 。?? ? （?? 、? 。 、 ? 。 、?? ? ?、 ? ??? ?? 、?? ? 。 。 、??? 。?? （ ）??、 ? 、 ? ?
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?????。??????????、????。???、???? 、 、? ?。?、??、??、?????、?????? 、????。 、 ? 、 ??。????、 ??? （ ） 、???、? 、 ? 、??? 。?????。 。 、 ???? 。??? （ ）???、 、 ? 、 。??、 ?? ?? ??。 、 ?????? 、 。?? 。??? （ ）??、? 、 。 、????、 ??? 。???、 、 ?。????? ? 、 。 、
???。????????、????????。??? （?）?? ?? ???、????? 。 ??? 、 、 ? ????????? ? 、 、?? ? 、?? ? 。??、 。 。???、 ? 。?? （ ）??、 ? 。? 。?? ? 。 ?、?? 、? 、 、???? 、 、? ?? 。??? （?）??、 。??、 ? 。 、 、?? 、 ???? 。??? （ ）?? ? 。
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?????????????。??、????、?、????? 。??? （ ）?? 、? 、 ?、???、???、 ?。??、???? ?。??、???????? ? 、 ?????? 、 ? 。?? 。? 、 、 、??? ?? 、 。? 、??? 。????（ ）???、 。 ? 、 ?? 、?? ? 、 ?? ?? 。?、??? 、????（ ）??、 ? 、 。 、??、 。 、??、 。 。 。??? （?）??、 ? ?? 。?? ? 、
??、????????、??、???、?????????? ? 、?????????????ゥ????、??? ????? 。 、 、??? 。?? （ ）??、?? 、 、 ?。?? ? 。 、 ? ??。 ?? 、 、?? ?? 、 ??? 、????????。 ????。?? 、 ? 、 ー???、 。?? ）??、 ? 。?? ? 。 。 、?? ? 、 ??? ? 。 、?? ?? 、 、 ??? 、? 。 、 、??? 。??? （ ）
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??、????、??????????????。?、???? ? ? 、 。 ??、?????。??、??????????????? ? 。??? 。??? （ ）??、 、? ? 、?? ? 。 、?? ? 、 。 、??? 、??? （ ）??、 。 、 ? 、?? ? ? 。?? 、? 、 ュー ー??? 、 。?? （ ）?? 、? 。 ??、 、??。 ? ? 。?? ? 。 、 ?????? 。 、?? 、 。 、 、
? ? 。??? ??（?）???、 、 ? ?、????、???、??????? ??。??、???????、?ー?????????。 ?、 ? ???? 、 ? 。??? （ ）??、 。 、?? ? 、 ? 、?? ? 。 ?????? 。 。 、? ? 。??? （ ）?? 、 、 、 、?? ? ?、 ? 。 、?????? ? 。 、 、 。?、 、 。??、??? ? 、 ?。??? ? ）
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??、??、??????。???、?????、?????。??、???????、??、???????。???、 ?? ? 、 ?。????? （ ）??、 。 、?? ?。 、 ? ? ?。??? 。 。 、 。???? （ ）?? 、 ?????? 、 ? 。 、 、??、 、 、 ? 。 、???? 、 。 、 。?????（ ）???、 。 、????? ?（ ）?? 、??、 ? 。 。?? ?、?? ョ? 。 、
?、??、?????????。?????。?? ? （?）????? 、 ? ???、?? 、 ?? ?。??? 、????? 。??? （ ）?? 、 、 ??、????? 。?? 、 、 ? 、 ???? ? 。 、?、 ?? 、 。 、? 。 、??、?? 、 ??? 。 、 、?? ? ? 、??? 。?? （ ）?? 、? ? 、?? ?。 、? ??? ? 、 ??? 。 、 ? 、????? 。 ? 。 。 、
??????。?? （ ）???、??、??、 ?????。???????、????? 。? ? 、? ?。 ?、????? ?、 ? ? 、?? ?。 。?? ?（ ）??、 ??? ? 、 ? 、???? ?、 ?。?? ） 、??、 ? 、?? ? ?、?? ?。 、 ? 、????? 、 ? 。??? ?（ ）??、 。 、 。 、????? 。 、 、??? 、 、 。 。??? 。
??????（?）??? ? ? ???????????????、 ????????。 、 、?? ? 。 、 ??? ? 、 ????。????。??、 、 ???、?、? 。?? ? （ ） 、?? 、? ? 。 ???、?? ? ? 。 、?? ? 。 、??? 。?? （ ） ??? ? 。 、 、?????、 ??、 、 。 、?? 。?? 、? 、???? 。 。?? （ ）??、 ? ? 。 、
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?????????????????????。????ュー?????。 、 ????? 、?? ?? ???、 ? 。 。 、 、?? ??、? ?? 。????? （ ）?? 、 ? 。 、 ??、 、?? ? 。 ?、 、 。????? （ ）?? 、 、 。?、 ? ? 、?? ?? 、?。 ?、 ? 、?、 ?? 、 。????? ?（?）???、 ? 、 、??? ? 。 、 、??????。 ??、 ? 、 ??ッ???? ? ??
?????????????、?????。????????、?????????。?、 ?。??? （ ）?? 、 、 、?????? 。 、 ?、?．、 、 。 、 ??????? 。 、??、 、 、????? 。 。??、 、? 。?? ? （ ）??、 ? 。 。? 、?? ?、 ?????? 、 、??? 。 、 、??? 。 、??、 。??? （ ） 、．?? 、 、 、 。??? 、 ? 、 ? 。
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??、???、???????ョ????????????? ?、 、????????、?????????? ??? ? 、 。 、?? ? 、 ???? ?、?? 。??、 、 、??、 。????? （?）?? 。 、 、????? 。 。???、 ー ? 。 、??? 。??? （ ）???、? 、 ??? 。 。 、 、 ?、?????、??? 。 、?。???、 、?? 。 。?? ? ?（ ）???、 ?、 、
??????。???、???????????、????、????????、????????????????? ? 。 、 ? 。??。 、 。 、 、??? 、 、?? 。?? （ ）???、? 、 、??、??、???? ? ???????? ???????。 ? ? 、????? ?、??? 。? 、 、 ? 、?????? （ ）??、?? 。 、 、?????、 、?。??? 、 。?。? 。 、?、? ? 。 。
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??????
????（?）?????。????、????????????。??、?????????????????????????????????、? ? 。?、 、 。?? ?? 。 、 、?? 。? ? 。? ? 。????（?）???、?? 、 ??? ? 。 ?? 、 、 、?? ???? 、? 。 、?? ?。 ゃ ?? 。?、 ? 。 、 、??、????（?）????、? ? 。 、 。
??、????????、???????????、??、??、 ? 。 、???????????????????。???? 。?? ??（?）?????。 、?? 。 、 ??? ??? 、 。 、??? ??。 、 、 。???。? 、 、?。?????（?）?????? 、 ? 、?? ?、 ? 。?? 。?????（?）???? 、 ???。?、?? ??
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??????。??????????????。????????? ? 。?、 、 。?????（?）?????。 、 ????????????。? 、????? ? 、 、 。 ?。??、 、 。 ??? 、 ??? 。 。 、?、? 、?????（ ）????、? ? 。?? ? 、??、 ??? ???、 ? 。 。 、 ??? 。? 、 。 ? 、?????????（?）???、?? ? 、 ?????? 、 。 ー?????。 。 。 。
??、?????。???????????????、??????。????。??????（?）?、?????????、??? 、? ?????????。???、??、 ? ? ? 。????。 ?、 、 ?? ??????????。 。 、?? ? 。??????（?）???、??? ?。 ? 。? 、???、? 、 ? 、?? 。 ? 、 ? 、?? ?? ? 。 。????? （ ）???、? 。 。????? 。 、 。??。 ? 。 ? 、??、????? （ ）??、? 、 ? ? ? 。??、 ? 、 ー
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???。??、??????????????????????????。?????。???、?????。??? （ ）???、 、 ? ? 。???、??? 。 。? ? ?????? 。 。 、 、??? 、 、?、??、 、?? ? 。 。 、 、?、? ???? （ ）???、 。 、?? 。? 、?????? ? ? 。 、??? 、 。? 。??? （ ）???、 、 、??。?? ? 、 。 、
????????????、????。??、??????? ? 。 ?、 ??、? 、 、 。? ??。?? ? （ ） 、 ??? 、???。 ? ??????、?????。?、????? 、 。??? （ ） 、?? 、 、 、 。 、?? 。 、 ??? ? 。???? 、 ??? 。?? 。 、 、 、??、 ? 、 。???? （ ）?? 。 、 ? 、??? ? ? ???? 。?? （ ） 、 、????。 ?、 ? 。 、
??、?????。???、????????、??、???????????? ? ?。 ?、??、 ? ?、? ?? 。?? ? 。 。 、????? 。 、? 、??? 。 。?? （ ）?? 、? 、??。??、 ?? 。? 、 ? ?、??、 ??? ?? 、 、??、 ?、 ? 。 。 、 、??? 。??? （ ）??、?? ?。 、?? ? 。 、 ? 。??、 ? ??? ? 。 。 ???? 。??? （ ）
???、????。???、?????????????、??、 ? 。? ? ???。??、???????????? 。 、 、????? 。 ???。?? 、?、? 。??? （ ） 、?? 。 、 ? ?。? 、 ? ??? ?、? 、 。 ? ?????。 ? 。 。? ? 。?? （ ）???、? 。 、??? 、 、????? 。 、 ? 、??? 。 、 ? 。??? （ ）??、 ??。??、 ?? ? 。 、????? 。 、 ???? ?。 ? 、 、 。
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?????（?）???、?????。????????????????????? ? ?、??????。???????、?? 。 、 、?。? ? 。? 、 、??、 。 。 、 、???、? ? 。 。???、 ??? （ ）??、 ??、? 、 。 、?? ? 。 、??。 ?、 ? 、 、??? 。 。 、 、 、??、 、 。??? （?）???、? 、 ???? ?。 。 。??、?? 。 ??? ? 、 。
?、?????、???????????。?????。???? （ ）?? 、 ????。??、???? ??? ? ? ? 。 ?。??、?? ? 。 、 ? 、?? 。 、 ? ? 。??? 、 。 。 。??? （ ）??? 。 、 、??。 、 ? 。?? 、 。 、 。??、 ?。 ?、??? （ ）??? 、 ???。 ? ? 、???、 ? 。 、??? ? 。?? （ ）???、? ?。 、? ー?? 、 。 。 、
???????。??? （ ） ????、 ????????????????。?????。???、? 、 。 、 ???????、 。??????。?? （ ）???、 ? ? 。??? 、 ????。 。 、 、??? ? 。 。 。??? （ ） 、?? 、 、 。 、????? ????、 。 、 、?、? 、? 。 、 。???? （ ） 、?? 、 ??? ?? ? 。?? ? 。 、 ???。?? 、 。
?????????。??? （ ）?? 。??、 ??????????????????、 ??。??、?????????????、 。 、??? ? 。 、 、????? （ ） 、??、?? ? 、 、?。? 、 ?? 、 。?? ? 。 、?、 ? 。 、 、????? ? ? 。 、 ??? 。??? （ ）?? 、 、 ?? 、?、?? ?、? 。 、 、?? ? 、?? ? 。 、???。 。
?????（?）???、? ? ?。????、???????、????? ??、????????。??、?????????、 。??? （ ）．????、 。? 、 ? ????、? ??? 。?? 。 、 。 、????、? 、 、?。???? （ ）???、 、 、 、???。? ?????? 、 ? 、 ? 、 ? ???? 。 、 、?? 、 。??? ? 、?、? 。??? （ ） 、??、 ?、
???。????、??????ッ?。????、????? ? ? ? ?、 ??? 。?? ?、????。??、??????????、?? 。 。 。??? ? （ ）??、?? ? ?。 、 、??????? ? ? ? ????? 。 。?? （ ）?? 。??、 ? ?、 ???。 ?、 、?? 。?? ? 、??、?? ????? 。 、 、 。?? （ ）???、 ? 、 、 。??? 、????（ ）??? 、 、?? ?? 。 、
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??、???、???????????????、?????、 ? 。? 、 。??????????????、????。???、???? 、 、?。? 、 、??? （ ）???、 。 、??? 、? 、 。 、?? 、 、 ???? ? 、 ? ? 、 ?。??? （ ）??、 、 。????? 。??? 、 。 。??、 、 ュー??? ? 、 。 、????。 、 、 、? ? 。??? （ ） 、???、? 。
??、?????。?????????????????、??? ?。 、 ? ????、??? ? 。??? （ ）?、? ? ??。???、???、???? 。???? ? ? ? 。 ?、 、????? 、 ? ? ?。?、? 、??? （ ）??、???? 。 ?、 、?????、?????、 ? ???、 、??? 。 。??? （ ）???、 、 、??? 、 。 、??? 、 ? 。??? 。 、 。
?????（?）????? 、 ? ? 。 ?、?????????????。??、 ? 、 ????? 、?? ? ? 。 。???、??? 、? 、?。?????（ ）??? 、 、 。 、?? ?、 ?、 ? 。?? ? ????。??、 。 。????? （?）?? 、????。 ? 、?? 、??? 。 ? ? 、 、．?? 。 、 、????? 、 、 。??? 。??? （ ）?? 、 。
????、????????。???????。???、??????? ? 。 ?、??? ??????。??、???????????、 ? 。 、 、 、 。 、??? 、 。 、? ? 。??? （ ）??、 。 、 、 。?、??? ? 、 、 、??? ? 。 。 、??? ? 。 、??? 、 。??? （ ）?? 、 。????? 。 。??? 。 。 、 。 、??? 、 。? 、??? ? 、 、 、 。??? （ ）??、 、 ?? ????。? 、
??、???????、????????????。??、?ュー ? ー ? 、 ?、????。 ? 、 、 ??? ?。 ? ??。? ??。?、?? 。??? （ ） 、 ????? 、 ? ? ???、 ? ? ???? 。 ?? ???? 、??。 ? 、 、 、 ??? ?。 、 、??。?? 。 、 、 、?? ? 。 、?? 、? 。? 。??? （ ）?? 、 ?? 。 、 ァ??ー ? ? 、 ?? 、?? ?。 ?、 、 ??? ? ? 、
????????。????。???????、????????、????、????、? 、 ? 。?? （?）?? 、? ? 、? 、?? ? 。 、????? 。 、? ????? ?、 ? 。 ? 、???? 、 、??? 。?? （ ）??、 ? 。 、 、?? ? 。????? 、?? 。 ??? ? 。 ? 、 。?? ? 、?? ? （ ） 、??、 ? 。 。 、??? ? 。 、 、???? 。 、 。
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???????????。???????????????? 、???????????。???????、?????。 、 。????（ ）?? 。 、 、 、?? ?、 ??、 ?、???。 。??? （ ）???、?、 ??? 。 、??? 、 、 、 。?? 。 、 、 、? ? 。??? （ ）??、 。??? ? 、 ? ??? 、 ? ? 。 ??? ? 。 、?、 ? 。 ???? 、 。
????（?）???、???????????????????、??、?? ? ??? ? 、 ? ? 。??、??? ? 。 ? ? 、???????、 ? 。 、 、??、?? ? 、 ?? 。????。 、 ? 。 、 。????（ ）???、 。 、 。?? ? 、? 。 、?? ? 、 。 、?? ? 。 。 、??? 。??? （ ）??? 、 ??? 。 。 ???? ? 。 ?、???? 。 ??? 。? 、 、 、??? ?
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??????（?）???、 。???、??、??????。??、?? ???? ? ? ?、??????????、????? ? ? 、?? 。 、 ? ????、? 。 、 、 。??? （ ）?? 、 、 。 ?、 。??、??????????、?????????、????????? ??、 ??? ? ? 、 、?? ? 。 、?? ? 、 。 、??? 。?? （ ） 、??、?? ?? 、 、?? 。 、 、 。 、?? ?????? ? 、
??????（?）???、 、 ? ? ?、???、?????、???????。??、??????、?????? ?。???、? ? ? ???。???、?????? 、 ? 、????? 。 、 。??、 、 。?。?? 、? 、 ? 。 、 ??? ? 。 ? ???? 。?? （ ）??、 ? 。 、?? ? 、 。??? ? 、 ? 。 、???、 、 。?。??、 、 。?? ? 、 ? 、 ? ???? ? ?。??? （ ）
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????、??、????。??、???????????? ???、?????? ? 。 、?????、 ? 、? ??。??、??? 、 ? ? ?? ?。 ? ?ー????? 、? 。?? （ ）??、 ? 、????? 、 、 。?? （ ） 、?? 、??? ? 、??、? 、?? 。 、 。 。??、?? 、 ?、 。?? ?、 ?? 。?? 、? ッ?????。 ー 、?? 。 、 。??、 ? 、???? ? 。
????（?）?、??、??????? 、 ? ? ?、 ? ????、?????。 、 ? ? ?。 ?、?? 、 ?????? ? 、 、 、??、 ? 。 ?? 。?? 、? 、 、 、???、?、 、 、???。 。 。??? （ ） 、??? 、 、?? ?、 ? ?? ???? 。 、 ? 、?、?? 。????? ??????（ ）??、 ?、 。 ? 、?? ? 、 ????。 、??、 。 、 ?。
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???????????????????、????????、???。?????。? 、 ? 。????（ ） 、??、 。 、 ??????????、??? ? 。 、 、????? 。? 、 ?、 、 、???。? 、???。 、??? ? 。??? （ ）???、 、???、????????ー??????、??????????? 。 、??、?? 、???、??? 、 。 、??? 。 、 。??? （ ）??、 。 、 、?。? 。 ? 。??? （ ）
??、???、???????。??、??????????、???????、??????????? 。??、 ? ? 、 ???。 。?? ?（ ） 、 、 ???、 ? 、 、?? ?。 、? 。? 、? 。 、?? ? 、 。?? 。 、 。??? 。??? ?（ ） 、??、 、? 、????? 。??。? 、????? ? 、 ? 。????? 、 、 。????? ? ? 、 ? 。???、? ???、 。?? ?（ ） 、
??、?????。????、??、????????、??? ? ?、 ? ??。? ? 。 ? 。?? ?。 、 ????、????????????、 、??。 、 、 。?????（ ） 、???、 。 、?。? 、???、?? ? 、 、 。?? 、????? ?、 ? ? 。????。 、?? （ ）???、? ? 、??? 、 ?? 。?、???? 。 、 、 。??? 、?。 ?。 、 、????? ? 、 、
????。?? （?）?????????????????? 、??、 ?????、???? 。 、?、 ?? 、 ? 。 、??????? ?? 、 ?? ??? ? 、 、?。??? 、?? ? （ ）???、? 、 。?? 。??。 ?、 、 、 、?? ? 、 。 。??、 ? 、 、??? 。?? （ ）??、?? ??? ?。 。 、?? ? 。 、??、 ?、 。??ー ? ? 、 ?
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???。??????????。?????。?????。??????????????、????????。??、??? 、? 、 ?。???? （ ）??、 、 ?。 、?? ???? ?、 ? 。 。 、?? 。 、 ッ ー??? 。??? （ ）???、? 、 ?。? ? 。?????????????????????????????、? 。 、 、?? 、 。 、??? ? 。??? （ ） 、??、 ?、? 。 ．?? 、 、??? ? 。??? 。??、
?????????????????????????。??? 、 。 、?。? 、 、 。??? （ ）??、 。 、 、??? ? 。??、??????????????? 、 、?。??、 ? ? ????。 。?? （ ） 、???、? ? 。 、 。? 。??、 、?、? ? ? ? 。???、 、 。?? ? ? 。????（ ）??、 ? 。??? 、 、 。????? ??。??? 。? 、 ?、??? ? ?
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??、?????????。????（ ）??? 。? 、????????????????、?? 。? ? ??、????????? 、? 。 、 。?、 、 ? ? 、 、?????? （ ）???、 ? 。 ??、??? 。 、 。 、?? 、 。??、???? ? 、 。 、???? 。 、??? （ ）???、 、 、 。 、?? ー ? 。 、 、?????? 、 ァッ ー 、?? 。 、 ?? ??、??? 。 。 、
????。??? （?）??? 、 ? 。 ?????????。??、???、 ? ????? 、 。? ??? ?、 。 ??。???、?? ???? ? 。 、 ? ? 、?? ? 。 。 、?? ? ? 、 、??? 。??? （ ）??、 。??、 。 、 、?、?、 ? 、?? ?? 。 ? 、?? 、 、? ? ??? ? ? 。 、 、?、 ? 、 、?? ??。 ? ? ???。?? 、?? 。
????。???、??????。??、??????。?????（?）??、 、? ?????。???、? ??? ?、 ァッ ー ? ?、 ??? ? 。 ???。?? 、 ??? ? ??。? 、 。 、??? 、 。???、 。??? ? 、 、?? 。 、 。 、??? ?? 、 、 。??? （ ）????、? ? 、 、 、?????? 。 、 。???、??????? 。??? ????????、??? 、 。 、??? （ ）?
???、???、???????????????。????、? ? ?、 ?。????????????。????? 、 、????? 。 ?????、 ???、 、 ? 。??? （ ）??、 、 。 、????? 。 。 。?。 、 、 ァッ??、?? 、??? ? （ ）???、 、 、 、?? 。 。??、?? 、 、??? 、 ? ー ???? 。 。??? ?。 。 、 、??? ー?? （ ）??、?? 、
???、????????。?????。??、???????、??? 。 ? ? ????、?? 。 、 。????? 、 ? 。 ?????? ????? 。? 、? 、??? 、 、 。??? 。 ????、?? ? 。??、 、 、 、 。? ? 。??? （ ）．??、 。 。 、?? ? ?。 ???、 、 、 、?? ? 。 ? 。 、?? 、? 。 、? 。?? 、? ? 、 ? ? 。??? ? 。??? （ ）???、 ? 、???、 ? 。 ?
???????、???????????。???????、??????。???、?????。???、?????? ?、 ? 、 ? 。?? （ ）??、 ? ? 。 、 、????? 。 ? 。 、 。???、? 、 。?? （ ）??、?? 。 。 、?? ? 。 、 ?????? 、 、??? 。 。?? （ ）??、 ? 、 。 、??? 。??、 、 。?? ? （ ）??、?? ? 、 、 、 ??。 ??? ?? 、 。
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???。???????、???????????。???、 ?、????、????????????。???、?? ? 。 ?。????? （ ）?? 、 。 、????、 ? ? 、??、???。 。 、 ?????? （?）??、? 。 、 、 ????? 、??? 。 、?? 。 、 。?。? ?。 、??? （ ）??、 ? ? 。 、????? ? 、?????????。 ?、?? ?????。??、? 、 。?? ? 。 、 ?、 。??? ? （ ）??、 、 。 、 。
???、??????、???????????、?、??? ? 。 ??? ????。???、? ?????????????? 。 。?? （ ）??、 ?、 、 、 ? 。 。?? ? 、 ? 、 。??、?? 、 。?? ? （ ）?? ? ? 、 、 ?????? 。 、?? 。 、 ??。? 。?? ? （ ）?、 ? 、 。 、 ? 、?? ?、 ?????? ? ョ 、 ー?? 、?? 。? 、 ?? 。 、???? 、 、 、
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?????????????????。?????。???、????????。???、???? 、 ?。???? （ ）??、?? 。 、 ???? ? 。 、???? 、 ? 。?????? 。 、?、??? 、 、????? 。????。 、 、 、???、 。??? （ ）???、 。 、???? 。 ?????? 。 、 、??? 。 ? 。??? （ ）???、? 、 、 、 。?、??? 。 、?????。 。 、 、
????????。???????????????、??????、?????????、??、??? 。?? （ ）??、 ?、 ? 。 、 ? 。??? ?????? 。 、???? ?、 。 。??、?????????、?ァ??ー?????????????。??? 、 。??? （ ）??、 、???。 、 、 、?? ?? 。?。? ? 。?、 、 。???、 、 、??? （ ） 、??、 ??? ? 、 、 、 ァ ー
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?????????。??????????。??、?????????。??? 、 ? 。?、 、 。 、 、 ???。????? （ ）??、?? 。 、 ? 、??? 。 、 、 、??? 。 ? 。?? 、 ? 、????、 ?? 。????。? 、 。??? （?）?? 、 。 、?、? 。 、??? （ ）??、 、 ?????? ?。?? ? 、 。 、????? 。 、 。????? 、 、 。 、??? 。 。
?????。?????????????。???? （?）???、 ??? ?????? 。 ????? 。 、 、????、??????? 。 、 、?、? 。 、 、 。??? 。 、 、 。??? （ ）???、 ? 、 、 、 、??? 、 。 、??? 。??? 。 。 、?? 、??? 。 、???、 。??? （ ）??、 。? 、 ?????。? 、 、 ? ???? 。 。 、 、??? 、 ?
?????
????（?）????、?ュー???ー??????、????????????、??????? 、 ? 、???? ? 。? ???????、?? 、 ? ? 、 、 、?? ? 、 、 、??、?? ?、 。?? 、? 。 。 、?? ? 。 、 ?? ??、? ? 。????（?）?、?????、? ? 。 、 ? 。?? 、 、? 。 、 。?????（ ）??、??、???? ? 、 。?、 ? ??? 、??? 。 。
?????（?）?、????、?????。???、??????、????????、 ? ?、 ? ?、??? 。 。 、?? 、 。??? ??、?? ? 。?? 。? ?、? ??????。 ?、 、 。??、 ? 、 、 。????????（?）?????。 ? 。 ? 、?、 、??、??、 ? 、 、 ???? 。 、 、 。?????（?）??????、 。 、 。?? ? 、 、
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?、?????????????????????。???? ? 、 ??? 。 ???????。?????????????? ?? 、 、 。?? ? 、?? 、 、 。 、?? ??? 、 ??。??? ? 、? ??????（?）?????、? ? 。 、?? 、 。 、 ??? ??? ? ? 。 、?? ?? ? 。?? ? 。?? 、? 。 、? ?。?、 ??? 、?? ?? 、 ? 。??? ? 。?????（?）?
???、?????、?????????????、???。 、? ??????????、????????? ?。?? ?? 、 ???。 ? ??? ?、?? ? ? 。??? ??。 ? 。??? （ ）?????、 、 、 。?? 、 、 ? 。 、 ?? ???? 。 。 、 、?? ? 。????? ??? ? 。 ????。?????（?）????、? ?????? 、 。?? 。 、??。 ? 。? 、??。 ? 。 、 ? 、?? ?? 。 、
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???、???、???、????????????。?????????。?????。??????、??????、???????（?）????、? ? ????? ? 、 ? ? 。?、 ? 。? 、 ? 、 、????? 、 、 ? 。?????。 、 、??、 。 、?。? 、 。??????（?）????、? ??。 ? 、?? 、 。 ??、??? ? ? 。??、 、 ?? 、??? ? ?、? ? 。 。 ?、???ー ー 、???。 。??? 、 。
??????（?）???、?????。???、???????。??????? ? ? ? 。 、 ??、 ?? ?。??、 ??? ?、????。 ????。??????（?）??、?? 、 ? 、? ??。 ?? 、 ? ?、?? ???? 。 、??。?? ? 。??????（?）???、 、??? 、 ? 、??、 ? 。?? ?。 、?? ?。????????、? 、 ?、?????? 。 、?? 。 ? 。 、? ??? 。 、??? （ ） 、
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???、?????????。????、???????。??、? ? 。 、? ? 、????? ? 。 、 。 。??? （?）???、 ? 。 ???、 。 、??? ? 、 ???? 。 。?? 、 、 ??????、?? ? 。 。?? 。?? （ ） 、?? 、? 、 、??、 ? 、? ? 、???、 ?、 ?、?? 。 、?? 、 ? 、 、?。??? 。 、 、??、?? ?。????（ ）?、???、?? ? 、 。
??、???????。????????????、?????。????。??、??? 。?? （?）??、?? ? 、 ? ?、?? 、? ? 。 ??? 、????? 。 、??? 。 、 ? 、?、 、 、 、?。??、 、??? ? 。???????、???ー? 。????（ ）?? 、 ? 。 、 、?? ? 。 ??、??? 。??? （ ） 、 ????、?? ? 、 、????? 。 ? ????。? 、 ??。? 。
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?????（?）???、 ? ? ?????、??????????? 。???、? ? ? 、 ? 、?? ? 。? ? 、???? ??????? 、? 。 。 、?? ? 、 。 、????? （ ）?? 、? 、? 。 、?? ?。 ? 、 、 、 、? ??? ? 、 、 。??? 。?? （ ）???、 ? 、 。 ??。 ? 。 、?? ?? 。 、? 。????（ ）??、?? ? ?? 。?????、 。??、 ? 。 、 、
?????????。???、??????、??????????。?????。???? 、 ? 。??? （ ） 、 ???、 、 、 。???。? 、 、 ? 。 ??。???、? 、 。????（ ） ???? 、 ? 、 。??? ? ? ?。 、?? ? 、 。 、 、???? 。 、 。??? （ ）?? 、 、?????。 、 。??? 。?? 。 、 、??? 。 。 。???、 ???? 。?? （ ）
??、???、??????????。??、?????。???、? ? 、 。 ?、??、??????????????。??? 、 、 ???? 。 。 。??? （ ） 、??、 。 ???? 。 。??? （ ）??、 、???、? ??、 。 、??? 。 、 、??? 、 。???。 ? ? 、 ? 、??? 、 。 、?? ? 、 。 ? 。??、 。??? （ ）???、??? 。 ?、??? 。 、 、 ?、?
??、???、??????。????。????????? ?。??? （ ） ????、 ?、 。 ?、??? 、 ? 。??? 、 ???。??? （ ）???、? 、 、 、 、 。?、? ? 、 ??。? 、 、 ? 、???????。? ? 。 ? 、 。??、 ?、? 、 。??? 、 、 、 。????、 ? 。 。??? （?）???、 、??? 、 。 、?????? ?。
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??????????。???、??????????。???、??????????????? 、 、 、??? ? 。 。 、 ???????、?? 。 、 、??、 。 。??? （ ）??、 ?。 、 、 ???? ? ?。 、 、???。 、 、????? ? 、． ? ? 。??? （ ）???、???? ?? 。 。??? （ ） 、???、 ?、 ? ??、? 、 、 、 。 、???? 、 、??? ? 。 、??? 。 、
?????????????。????。??、???、??????????????????。??? （ ）??、 。 、 ?。?????。 、 、 、? 、?、? 。 、???? 。 、??。 、 、 、? 。 、 ??。??? ?、 、 、 ー?? 。 、 。??? ? （ ）??、 、 。 、????? ? 、? 、 、???? ?、????? 、? 、 。 、?、? 。?? ? （ ）??? 、??、 ??????? 、 、 、 、
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?。?、???????。?????。???? ?（ ）?? ? ??、????? 、 ?、?????? 、 。 ? 、??、 、 。????? 。 、 ? ????。???、? 、? ? ? ? 。?? 、 。 、 ヶ ??? ? 、??、 ?。??? ?（ ）??? 、 。?? ?。 、? 、?? ? 。 、 、??? ???? ? 、???? 、??? 。 ? 。 、 。?? 、 ? ???。 ? 、 。 。
??????、?????????????????。?、???、?? 、 。?? ?（ ）???????、 ? ?。 、 ????? 。???、??、?????。??、?????????、????? 、 。 、????? 。 。??? （ ）??、 ? 、?? 。 、 、 、?、 ? ? 、 、??? ? 。 。 、??? ? 。 、??? 。?? 、 、?????? 。 、 、 。??? （ ）??、 。 、?? ? 。 、 ? 。?? ? 。????? 、 、
?????。??、???????。????。?????????、??????? 。????（ ）?? 、 。 、?、?? ? 。 ??? 、???。 、 ? ? ? ??。??、???。 、? 、 、?? 、 ? 、??? ? 。??? （ ）??、 、 、????? 、???? 、 。 。 、?、? 。?? ? 。 。 、 、 。???????? 、 。????（ ）??、 。 、
?????、????????。????、????ッ??? ? 。? ? ??????。 ? 、 。?、 、 。 ?、 ??? ?? 、 、??????。???、?? ? 。 、 。??? 。 、 、 。??? （ ）??、 。 、 ??? ?????? ? 。 ???ー 、 。 、??。?? 、 、 、 、??。?? 。?? ? 、?? ? 、 。?? 。?? ?（ ）?? 、? 。?? ? 、 、 ? 。 、??、?? 。 。 。
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?????（?）???、 、? ? ???????、????????????????????????。???、????????、 、 ??。? 。 、 ?。 、??? 、 、??、 、 、 、??? 。 ? 。??? （ ） 、???、 。?、??? ? 、?????、 。 、????? ? ?? 。?。??、?。? 。??? （ ）???、? ? 、 。??、 、 、????? 、 ? 。 、????、 。
??、???????????????????、?????。???、 。??? （ ）??、 ? 、 。 、 、??? 。 ? ??。?? 、 。??? （ ）??、 。 、?、? 、 、??? 、 。 。??? ? （?） ???、 ? ． 、 ???? 。 、 ?? 。?? 。 、 、??? 。? 。??? （ ） 、??? 、 ? ? 。??? （ ）?? 、????? 。 ???? 、 ? ?。 ?。
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??????????。????（ ）?? 、 ??? 、 ?、?????、????????? ???。????。????、?????? 。?? （ ）??、?? 、 、 、 ? 。??、 ? ??? 、 、?????、 、 、 、??? 。 、 。 、??? ? 。?? 。 、?? 。??? （ ） 、?? 、 。????? 、??? 、??。 ???? （ ）?? 、 、 ? 。????。? 、?? 、 。
??。??、????????、????????。???、 ?????????????、???????????。 。??? （ ）??、 ? 、 。?? ?、 、? 、 。??、 ? ? 。???。? 。??? ? （ ）??、 、 ?、 ?? 。?、??? 、 ? 、?? ? 。 、????? 。 ??? 。 、 ??、? 、 。??? （ ）?? 、 、?? ? ? ? ?????。 。??
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?????????????、???、?????????? 、 ? 。 、?? ?????。??????? ?、???????? ? 、 。 、??? 、? 。 ? 。???? （ ）?? 、 、 。 、 ??。 、? 、 ? 、??ー 。??? （ ）??? ? ???? 、 、 、?? ? 。 ?、 、 。?? ? 、??。 。??? （ ） ?????。 、 。???、 ? 、??? 。 。 、?? 、 、
?。?、???????、????。????（?）??、 ? ? 、 ? 。 ??、?????。?、? 、 。????（ ）??、 ? 、???。 、 ?????????。??、??? 。 。 、 ー?? ? 。 、??? 。??? （ ）??、 、?。 ? ? 、?? 、?、 ?? 、 ? ??、? ? 。??? ? 。 。 、?? ? ? 。 、??? 。 ? 。??? （ ）???、? ? 。 、 ー
?、??????、?????????????????。?? ?。 ? 。????? ? ????、??? ? ?。??、????????。 ? 。 、 、??、???? ? 、 ??? ? ? 、?? 。?? ?（ ）?? 、? 、 ? ? ????、? ??ー ? 。 ????? 、 。??? （ ）???、 。 、 ? 、?? ? 。????? ?? ? ? 。??? （ ）??、 。 、 ?、 ??? 、? 、 ? 、
???????????????。??、?????。?? 。?? （ ）??、 ? 、 ? ??? ?。 、 、 。 、?? ? ??。???、????????、????? 、 ? 。??? （ ）?? 、 ? 、??? ? 。??、 、???。? 。?? 。 、???、? ?。 、 ?、 、 、?? 。 、 、 ????、 、 、??? ?（ ）?? 、 ???。 ? ?? 、?? ? 。 ?、 、 、??。 ?、 ? 、 、 ?
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??????????。?????。??????（ ）?? 、 ????、????、??????????、 。 。??? （ ）?? 。 、 、 ?????、 ? ? 。? 、 ?????、 。 、 ???? 、 ? 「 」 、 、???、 ? 。 、???、?、? 。 。 、 、?、? ? 。??? （ ）??、 ? ? 。 、 、??? 。??? （ ） 、???、? ? 。 、 。??? 。?。? 、 ? 。
????、?????????????????、????????????????? 。?? （ ）??、?? ? 、 、??? 。 、???? 。 ?? 。?? （ ） 、???、? 、 、 。 ?、?? 、 。?、?? ? 、 、 、?? ?、 、 ?? ー 。?。?????（?） ??? 、 、 、?? 、 ? ? ???。 ??。?、 ?? 、 。????（ ）??、?? ? 。 、 、???、? 、 。
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???。??? （?）?、?????、 ? 、? ? ?????。???、????? 。 ?? ? ?? ? ?????? 、 ? ? ???????????? 。 、 。??。 、 、 ? 。 、??? 。?? 、 、 、????? ??? 。 ?? ? 。??? （ ） 、??、 。????? 、 。 、 。????（ ）?? 、?。 ? 、??。 、 ????? 。????（ ）????、? ? 、 。
????????、???????。???、????????。????。? 、 、? ????、?? ? ?、???????、???????。 ?? 、 。 、 ???。 、?、 ? 。 、 、 ??? ? 。?? ? 、? 、??? ?。 。????（ ）?? 、 、 、 ? 、 ??? 、 ??? ? 、 ?。? ????? ゃ ゃ 。 、?? ?。 ????。 ?? 。 、??? 、 ? 。??? （ ）???、 、 ? ???? 、 。 。
???、???????、????。???????。?、????、? ?。 ?、 。??? （?）?? 、 、 、?????????。???ゃ??? 、 。 、??????、 、 ????、?、? ? ?。 。? 、 、??、 、??? 。 、 ? 、 ?、??? 、 ? 。??? （?）???、 ? 。 、 ????。 、 、 、 、?? 、????。 ?。 、 、? ? 。??? ? （ ）??、?? ? 、 。 、?、? 、??? 。
??????（?）?、????? 、 ????????????????。???、 ????? 、 ???。??、 、 、 、?? ? 。 、 、 、??? 。?? （ ）????、 、? 、 ?、?? ? 。 、 。????（ ）??、 、 ? 。?、??? ??? 。?? ? ? ??? ?。 、 、????、 、 ? 。????（ ）????? 、 ? 、?? 、 。????? ?? 。 。 、???、 、
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??、???????、??????。???、??????????、? ?。??? （ ）??、 ? 。 ??、??? ? ?。? 、??? 、?? ? ? ?? ????? ? 、 、 、?。 ? ? 、 。 、??、 。????（?）???、 ?? 。 、 、 。?? ? 。 、?? ? 、 。 、?、 ? 、?。 ?? ? 。?、 ?? 、 、 。?。??? （ ）??、 ? ? 、????? ?。?? ?、
?。????、???????????????、?????????????????。????、???????? 、 ? ? 、?? ? ? ? 、 。 、?? ? 、??? 。 。 、 、??? 、 、 、 。?????（ ）??、 。 、 、?? 、 ? 。 。??? ッ ? 。?? （ ） 、????。 ? 、 、??。 、 ????。 ? 。??? （ ）??、 ? 、?? ? ?、 ??? ? ????。???、????? 、
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????。?????????。??????。???、???????、? ?ー ィー ?、?? 。 、? 、 ? 。?????（ ）??、 。 ?、???????????、?? ? 。??? 。?、、 、 、??? （ ）???、 ? 。 、 。??? 、 。??? ? 、 、??? 、 、 、??? 。??? （ ） 、??、? 、 ???。? 、 、???? 。 、 、 。?、? ? 。?? （ ）???、? 、 。 、
??????、?????。??、??????????????????。??????、 ??。? 。 ?、??????????????????。 、 。??? ? （ ）??、 ? 、 。 ???? ? ? 。 ???? 。 、 、 、??? 。 ? 。 、??、 、 。???、 。??? （?）???、 、??? 、 、 、??? ?。 、 、 、 ???。 ? 、??? 。 。 、 。??? （ ）???、 、 、??? 。 ??
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???。??????????、???????。?、??? 、 ? ? 。 ??。 ? ? 、??、??????。????????? ?? 、?? 。?? （ ） ??? 、? 、?? ?。 ? 、?。 ? 、 ? ? ? 。 、?? ?? 、 ? ? 。 ??。 ?、 ? 、 ?????? ?、 。 。???、? 。 、 。?? （ ）???、? 、??? 、 、?? ? 。????? ? 、 。 。??、 。 、??、 ?、 、
??????。????。???、?????、?????? ?。 ???、????。??????? 、 ?。 、 ? 、 。??? （ ）???、 ????? ???。 ? 。??、 、 。 、??、?? 。 。??? 。 ?、??? 。 、?? （ ）???、?? ? 、 、 ?、??? 、 。??。 、??? ?。 、 、???。 。 。 、??? 。??? （ ）??、 、??、 ? 、 ? ? 。?。? 、 ?
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?????（?）???、 ? ? 、???????。???、????????????? 、? ???? 、 ? ?。???。 。 ? 、???????、??? ? ? 、?? 。 、 ? ? 。??。?? 、?。?? ?? （ ）?? 、? 、 ? 。 、??? 、 ?? 。??? 、 。 、?? 、 、 。????? （ ）???、 、? 、 、????? 。 、 、?? 。 。? 、 。 、????。 、 。?? （ ） 、
??、????????。???、?????????????、??????????。??、??????????? ? 、 ? ? 。 。???、 、 。 、?? 、 、 。?。???、??? （ ） 、?? 、 、 。 、 、??? ? ? 。 、?? 。 、 。??? 、 。 。 、??? 、?、? 、?? 。??? （ ）?? 、 、 、????? ? 。 、?。??、 ? 。??? 。??? （ ）?? 、 、 ?、 。 、
?????。???、????、?????????、??????。????。??、???、??????????? 。 、 。??? （ ） 、??、 。 ? 、 ? ???。 、 。??? （ ）??、 、 。 ?、??、 ? 。? 、??? ? 。 、 、 、? 、??? ? 。???、 、? 、 ? 。 、??? 。 。??? （ ）??、 。 、 ???。 。 。 、??? 。??? （ ）??、 ? 、?? 。??、???????? ???。???、???、
???????。???、????????????。??? 、 ? ? 。 、?????????。?????????、??。 。 、 、??? ???????? （ ）???、 ?。???、 、 ?。 ? 、??? ????? ?? ????、 、 。 、??? 。 。 、??、 ?。??、 ?、 。? ? 。??? ?（ ）???、 ? ?。 、? ? 。? 、??? 、 ??? 、??? 。 ?、 、 、 ? 、
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?????。??? （ ）??? 、?? ? 、??、?????????。??? ? ?????。???????。??、???? 。? 。 ? 、 ??? 。 、 、 。 ??? ?? 、 、 ??、? 、? 、 。?? ? 。 。?????、 。 、???、 。 、?? （?） 、???、? 。 、???、 。 、??? ?、「?、 ー ? 。 、??? 。?? （ ）???、? 、 、??? 。? 。
?。??、??????????????????。????????????。??、???????、?????? ? ? 。 、 。????? （ ）???、 、 ?、?? 。?、? 、? ? 、????? 。 。?????、 ?? 。 、????、 ?。??? （ ）???、? 、 、 、?。 。??? ?? ? ?? ???、 ? 、?? ? 。 。??、? 。 、 。??? ? （ ）???、 ? 、 。?? 、 。
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????、??????。??、?????????????、 ? 。 ? 。? 、 、?? ?。??、 。 ?、??、 ?? ? 。???????????????。 ?? 。 、??? 。 。?? （ ）??、 ? ? 、 ? 、??。 ?、 ? 、?? 、 。 、 、?、 ? 、?。 ?? 。 、?? ?? 、 、?? ?? ? 、 。 。?? 、?、?。?? ??（ ）?、 ?、 。 、 ???? 。? ? 、? ? 。 、?? ? 、 。 ?
??????????、?????。????。???????。???、?????、??、? ?。??? （ ）???、 。 ??? ? 。 、 ??? 。 。? 、 ? ???? ?、 ? 、? ? 。?? ?（ ）???、? ?? 。 、?? 、 。?? ? ? 、 。???? ? 、 。?? 。 、 、 ?? 。??、? ? 。?? ?（ ）??、?? 。 、?? 、? ? 。 。 、?? 、? 、 。 、??? 、 。
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??????（?）???、??????。??、????????????、?? ?、 ? ? 。 、 ???????? ? 。 ?、??、??、? 、??、 。 、? ? ?????? 、 。 。??? （ ）??、 、 。 ???? ? 。??? （ ）??、 、 。?? ? ? 。 。 、??? 、 。???。 、 、 、?? ? ? 「 ? 」????? 。 。??? （ ）??、 、 ?。 、 ?????? 、 。?、? 、
??????（?）???、 、 ? ? ??。??、?????????? ???????。? 、 ?、 ?、 、 、????? 。 、 。?? ）??、?? 、 、??? ? ? 。 ? ?、?? 、 、 ? ?、?? ? 。 。?? 。??? （ ）??、 ?? 、 。 、 、 ?、?? ? ? 。 。?? ? （ ）?? 、?? 、 ? 。 、???。? 、 ???。 。 。????? 。 。?? （ ）??、 ? ? ?。 ? 、 、
?????????。???、?????????????????。?????、??? 、?? ?。 。 ?、????????? ? 、 、 ? 、?、 ? 。 ? 。 ? 、 ?? 。?? ??（ ） 、??、 ? 。 、?? ? 。?? 、 、??? 、 。 、???? ? ???? （ ）?? 、 ? 、 、??? 。 、 。 、????。? 。???? （ ）????、? 。 ? 、 。?? 、 、??。 ? 、 ?
?、???????。????。?????（ ）??、 ?、? ? 、 ??????。????、???????、?????????、??????? 。 ?、 、 、 、??? 。 、??、 。 、 。???、???。 、 、 。??? 。 ?。 ．???? （ ）????、 。 、????? ?、 ? 。 ?、?????。 、 ? 、?。???、 、??? 。 。??? （ ）???、? ? 。 、 。??、?? 。 、??? 、 、 。
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??、??????????????。????。????? ? 、 、 。 、? 、 ??。? 。???? （ ）??、 ? ?? ? ?????。??、??? 。??? （ ） ????、? 、??、?? ? 。 、 ? ???? 。 、 「 、??? 、 。??? ? 。 ? 、 ? 。???、 、 、??? （ ）??? 。 、 ? 、????? 。 、?????、??? 。 、 ? ??????? 。 、 。???? （ ）???、 、?? 。
???、????????、????。????????。??、??????????。??、??、??、???????。? 。??? （ ） 、?? 。 ? 、 ?、 ? ???。 、 ? ????、? 。???、 、 、 ?。 、????、 ? 、 、 、?? 。????? 、 、 。?? （ ）?? 、? ? 。?? ? 、 ??? ??。 ? 、 ??? ? 、 ? 、 、??? ? 。 。?? （ ）??、 ? 、 ? 。 、?? ? ? ?。 、
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??????。??、???????????????、?? ? ? ????、????。??、??? ? ? 、 、?? ? 、? ? ?、??、?? ?? ? 。????? （ ） ????、 。 ? 。?? ?? 、 、 ???。 ???。 ??? ? 。 ゥ????? 、 。 、?? 。 、 、 。??、?? 、 。 。?? ?、 。??? （ ）??、 ?? 。 ゥ?。??? 、 、?? 。????? 。 、 、 ? 。?? （ ）
????。??、?????????、?????。??、?? ? 。? 、 ???、??、??? ??、? 。???? 。 ?、??? ? ???? 。?? （ ）??、 ? 、 、 、?? ?? ?? ? ?????? ?? 。 、 。?? 、? 、 。?? 、? 。 、? ? 。?? ? （ ）?? ? 。 、 ????、??? ????。?? ?。 ? 、 ????????。?? ?? （ ）?? ?。 、 ．、 ?、 、 、 ??。 ? 、 ??? ?? 。 、 。
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??????
??（?）??????、????????。???、??? ??????。???、?? 、 ? 。 ?、?????、????? 。 ?、? 、???。 。 、 、 、??、 、 ? 、???、 ? 、 ? 、??? 。????（?）?????????。 、 、 、 、?? ?? 。 ?、 ? ー 、?? ?????。 ???? 、 ?????（?）?、????????、???????????、 。??????。 ? 。
????（?）?????、????????、???、?????????? 。 ?、 ? 。?、 ?????、??、???? ??、 ??????。??? ? ? 、 ? 。???。? 。?????（?）????、? 。 、 ? 、?? ? 、?? 。?ュー ?ィー 、?。 ??、 、 ? 。?、??? 。??? ?（?）??、?? ? ??? ? 、 ?? 。?、 ?? 、 ? 、?? ??? ? ? 。 、 。?
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??????。?????。?????（?）???、?????。?? 、 ??、??????、????? 。 、? 、???????。??、?ッ??? 、 ? ??????????????? 、? 。 、 ??。 ?、 ?? ??? ??? 。 ? 。 、????、 。?????（?）??、?? 。 、 、 、?? 、? 。?? ?。 。? 、??。?? 、 ? ??? 。? 、?? ? 、??? 。 。?????（?）?、????、?? 、?????。 ?、 ? 。 。 、?? ??
?。??、??????????、???????、??、?? ? ? 。 。??????（?）????????。?? ? ??????、????? 。 ? ????? 、 ??、?、 。 、 、 ??。 ?? 。 ?、 ? ? ?、????? 、 。?? （ ） 、???、? ? 。?。????? ? 。 、 、?。 ? 、 、???????? ??（ ）????、? ? 。??、???? ? 、 、?。???、 ? ? 。?? ? 。 、
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??????????。??、??、??????????? ?????、????????? 。??????（?）???、?? ? ?、??。 ?、 ???????? 。 。 、 ??。 ? 、 ? 。?、 ?? 、 。 、? 。??????（?）?????? 、 ? 、????? ? ?? 、 、?? 、 。 、??? 。??? ?（?）??、?? ??????? ? ???? 。??? （ ） 、?? 。 、
?。??、????、??????、????。????（?）??? 、 ? ? ???、?? 、 ? ???。 、 ? ?。 、 ????、??、 ? 。 、 ???? 、? 、 、 、??、 、 、 ? ? ? 、????? ? 。 ? 。??? （ ）?? 。 、?? ? ? 。 、?? ? 、 、?。??? 、?。??? 。 、 、???。? ? 、 、???。? 。??? （ ）??、 、 ? 。 、????? 。 、 、 。??、 、
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????。??? （ ）???、 ?、?????。??、????????、? ?????? ? ? 、??? 。??? （ ）?? 、 ? 、 、??、 ? ? 。 、 ??????? ? 。 、??。 ? 。 、 ?、??? 。 。??? （ ）?? 、 。?? ? ? 、 ???。 ? 、 。 、?? ?、 ? 。 。?、??? 。 ???、?? ? 。??? ? 、 ?? 。??? （ ） 、
???、???????、???????、???????? ? 。 、? 、? 、?????。?????。? 、 ??。? 、? 。?? ? （ ） 、??、 ? 、 ? 、? ??????。??、 ? 、 、 ??? ? 。 、 、?? 、 、 、 、 ??。 、 ? ー?。? ?。?? （ ）?? 、? ? 、??? 。 ? ? 、 、??? 、 。 、???? 。 。?? （ ）??、 ??? ? ? ??? 。 。 、?? ??? 、
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????????ー?ィー???。??、?????ー????、???? ? ?? ? ? ???? ? 。?? 、? 、 。??? ? 。?? （ ）??、 ? 、 。 ? ? 。?????、 ? 。??。 ? ? 、 ??。 ? 、 、 ????。??? 、 。 、????????????。? 、??? ? 。 、?? 。?? ? （ ）??、?? 。 、?? ?。 、? ?、?? ? 。 ? 。 、 、??? 。
?????（?）???、? ? ?、???????????????、?? ? ?? 、 。????? 、 。??。 。??、? ?? 、?? 。? 。 ? ? 。??????? ? 、 。????、?????。??? （ ） 、??、 、 、 ???????? ? 、 ??、 、? 。 ???、??、 。??????? ? 。??? （ ）?? 、 ? ? 、????? 。 、??、 ? 、?? ? 。 、 。
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????。???、?????、?????。????（?）??? ?、? ???? ?。 、 、??? ?。 ? ? 。 ?、?? ? 、 、?? ? 。??、?? 。 、 、??。?? 、? ? ?、????、? 、 。?? 。 、?、??? 。 、?、? ?。 。?? ? （?）????。 ? 、 、???、???????????????????、????。?? 、 、?? ? ? 、 。 、? ? 。??? ?（ ）?? 、 、
?。???、????????、?????????。??? ? 、 ?、 ?。 、 ???、 ? ??? ??????????????????? 。??? （ ）??、?、??、 ?? 。??? 。???? （ ）?、??、?? ? 、 。 、 、?? ? 、 ? 。??、 ???。 ?、 、 、??? 。 。?? （ ） 、? 、 ???????? 、 、 ??? ? 、?? ? ?。 、?? ? 。 。 。
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?、?????、???????、???????????? ? 。 ?、 、 ??? ?、?????。?????。? 、??????? 、? ? ? ???? ? 。 、?? 。?? ?（ ）??、 ? 。 、 、?? ?? 。 、 、?? ? 、 。 、?? ? 。 ? ? 、?。???、 、????? （ ）??、?? ? 。 、 ー ー?? 、? 、 。??。???? ? 、??。 ? 。?? ? （ ）
???、???????????????、???????? ? 。 、 ? 。??? ? 。 。??? （?）???、 、 、?? ? 。??、????????、???????。 ? 。 、 、?? ?? ?? ?。 ????????、????? ? 。 。??? （ ）??、 ?、 、?? ? 、 ?? 。??、? ?、?? ? 。 、 、 ?????? 。 、?? ?? 、? ? ? 。????（ ）????? 、?? 、?? 。 ? 、 、
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???????????????。????????。??? 。 ?、 、?? ????、?????????? ????????? ?? ?。 、 、??、 。 。 、???? 。 、 。?? （ ） 、?? 。 ? 、?? ?、 。 、 。 、??? 、? 。?? （ ）??? ? 。 、 、 、?? 。 、 ? 。??、?? ? 、 、 。??、 ? 、 ?、????? ? ? 、?? 、 、? 。?、??? 、? 。?? ? （ ）???、? 、
????。????。???? （ ）?? 。 ??、? ??、????????????、 ? 。 ?、? ? 、????? 、 ? 、? 。?? 。???? 。 、 、?? ? ? ?? ??? ? 。 ???? 。 。??? （ ）?? 、 ?? 、?。?、 、 。 。 、?????? 。 、 ????。? ? ?? ??。??? （ ）??、 。 ??? ?、 、 ? ?? 。??、 ? ? 。 、
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????、?????。???、?????。??、????、??????????????。???? ?。??? （ ）?? 、 。??? 、?、 ? ? 。 、 ?????、 。??? 。??? （ ）?? 、 ? 、?? 。 、 。? 。?? ? ??、 ? 。 、 ?、??? ?? 、 ? 。?、? 。???? （?） 、??? 。 ?、 ? 、??? 。??? （?）?? 、 、 、??
???。???、??????。???、???????、?? ?。 ? 、 ? 。?? （?）??、 ? 、 、? ? ? 。??、?? ?、 ?????、 ?????? 。 ? ?。?? 、 、 ? 。?? 、 、 、?? ?。 。 ??? ? ? ??。 ? 、 。?? ?? 、?? ? 、 ?? ???? 。 。??? （ ）?? 、 。?? ??、 ?? ? 、 、?? ? ? 、??? 。 。?? （ ）??、 ? 、 、
????????????????????。???????? 。?????。?? ?（ ）?? 、?? ? 。 、?? 、??。 ? 、 ? ???。???? ?? 。 、?????ッ 、 。?? 、?。??? 、 。??、 ? 。?? ? （ ）??、 ? 、 。 、??、?? 「 」 、?。 ? 。 。?? ?? （ ）?? 、? 、 。 、?、 ? ? 、 ?????? 。 。?? （ ）?? 、? ? 。 、 ? 、
?。????、??????。??、??????????? ? ?????。????????、? 、?? 、 ? ? 。 ? ????? ??? 。 、 、?? ? 。 。 、 、??、 ?? 、 、 ? 、??、 ?? 、?。 ??? 、 。?、 ????? （ ）??? 、 ?。 、? 、?? ?。?? （ ）?? 。??、 ??? ??? ? 。?? ???? ??、???。? 。 、 。?? （ ）?? 。 、
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??。??、?????????????、???、????、 ??、?????、?? 。?? ?（ ）??? 、 ? 。 ?????、??? 。? 、 。 、 ?。?? 。? ?? ? ? 、??。?? ? 、??? ? 。 、???? ?、 ??? ?? 、 。 、???? （ ）??、 ? ? ? 、??? 。 ? 、 。?? 。 、 、 、??? ? 、? 。?? （ ） 、???、 ? 、 、 。??? 。 。? 、
???????????????、???????????? 。 、 ? 、???? ???? 。 、 。??? （ ）?? 、 、?? ?? ????? 。 ? 、?? ? 。? 、 ??? 。 。 ?。???、? 。 、 、??。 、 ? 。?? ?（ ）??、 ? 。 、 、???。 ???。 ? 。 、? 。 ?。?? ? （ ）??、?? ???、 ? 。????。 、 、 、?? 。 、???????????? ????。 ??、??
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??????????????????。??、?????? ??????、????????????? 、?? ?。 ? 、 ??。? 、 、 。 ? 、 ??? ? 。 、?、??? 、?? 。??? （ ）??、 。??、????????????、?????????。????? ? ? 。?? 、?? ? 。 ??????? 、?? ? 。?? 、 。 、?、? 、?? 、?? ? 、 。?? ? （ ）????、? ?、 ? 、 。??????、 、 。 。
??、???????、????????????????? ? ?。????????。???、????。??、 ?? ? ? 。 。?? ?（ ）?? 、? 、 、 。 、?? ?。 ?、?? ? 。??、?? 。 、 。?? （ 、?? 。 ?、 ? 。?、 ??? ??? ?? 、 ? 。 ? ? 、?? 。? 、 、??、 ???、?? 、 。 、???。?? （ ） 、???、? 。 、?、 ? 。??、??、 ? 。 。
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????（?）?????? ? ? ???????????????? 、??????ッ 、 。?? 。? 、 ?、?。?? ?（ ）?? ?、 。 。?、 ? 、 ?? ? ? 。?? ?（ ）?? 、? ?。 、?? 。 。 、?? ?、 ? ? 。????、 。?? （ ）??、 ? 。 、?? ? 、 ?、 ? 、?? ?（ ）???、? 、?? 。? ???? 、 ? 。 。
?、??、??、??????、?????????????、??? ?。??? ? ）?? 、 、?? 。??、????ッ????、?????。????? ? ? 。 ? ??? ? 。 、???? 。? 、 、 ???、???? 、 。?????（ ）?? 、 。 ? 、 ???。 ? 、 、?? ? 。 、 、?? ? 。 、 ? 。??、?? ? ? 。??、 ?、 、??? 。 、? 。?????? 、 、 。??? 。 。
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?????。????????????????????。??????? 。??? （ ）??? 、 、 。 ?、?? ? 、 、 ????????。??、 ?? 、 ?? 、 ??? ?? 。 、 ?? 、?? ? 。 。 ー?? ? 、 、 、?? 、? 。 ??、 、 、 、 。 。????? （ ）?? ??????、? ?? 、 、?? 、 、????? 。 。?? （ ）??、 ? 、 。??ー ?? 。 ??? ?? 。 、
???、????????????????。???、??? ? 、 。 、 ?? ? 。??? （ ? 、??、 ???。 ? 、 ヶ?? ?。 ? ? ? 、 、?????????（??、 、?。 ? 、 。?? ? ? ??、 ?? 、 。? ?、?? ?? 、 、??? ? 。?? 。 、?? ?「 」 。 。?? （? 、???、? ? 。?? 。 、 、 ?
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???????、????、????????????、?? 、 ? ?? ? 。?? （ ）??、 ? ? 、 ??、????。??、?????? ? ?、???? 。??、 ? 。? 、 、 ?、?、 ? 、 ?? 。??? 、 。 。 。???、? 。?? （ ）??、?? ?? 、 、 、??? 。 、??? 。 ? 、?? 。 、 。 、?? 、 。?? （ ）??、?? 、 。?? 、 、? ?? ．。??? 。 、 ?? ?
?????????????。?、?????????????????????、? ? ?。?????（??、??、 。 、?????????、??? 。 、??? 。 、 、 、?? 、 、?。? 、 。??? 。 、 。 。?? （ ）??、?? ? ? 、 ??。? 。? 、 ??、???????。?? ? （ ）?? 、? 。?? ? ? ? ? 。?? 、? 。 、?? 、 。 、 ???? ? 。?? （ ）??、 ? 。 ?、
???????。??????????????。????、??????????。????? ? ? ?、???????? ? 。 、 ???。 ? 、 、?。 ? 。 。 、 ???? ?（ ）??、 ? ? ? 。 、 、 、 、??、 ? ? 。 。 、?? 、? 、 ? 、???。 。?? （ ）??、 ? ? 。 ??? ? 、?? ?、 。 、?? 、? 。 、 ? ???、?? ?? ? 。??? （ ）??、 。 、
?。?ッ??ー????????????、??????。?? 、 ? ? 。 。?? ?（?）???、 ? ? ? 、 、 ? 、?? ?? ? ????????????? 、 ? ? ?、??、 、 。?? ?（ ）?? 。 、 ? 、 ッ ー?? ??。 、 、 。?? 。 。?? ? 、 。 ???? 。 、?? ? 、 。? 。?? ? ）??、 ? 、 ? 、????? 。 ?? 。??、 ??、 。??、 、． 、 ?
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???。??、 ?ー???????????。??????。??、 ?? 。 ? 。?? ? （ ）??、 ? ?。 ?、?????。???、 ??? ?? 。 ? 、 ???? ? 。 、?? 。 、 ? ? ????、? 。 、?。 ? 、?。? 、? 。?? ? （ ）????。 ?、 ? 、??、 ? 。 、 ????。 、 ?? 、???、 ??? （ ）?? 、? ? 、?? ? 、 、?? ? 。
???、???、????????、?????。??、?? ????、????????、????????????。 ? 、 、 、??? ?? ? ? 。?? ?（ ） 、?? 、??? 、? 、 ? ? 、 ?、 。?? 。 、 。 、 、?? ? 。 、 。??? ? 。 、 、?? 。 、?、??? 、?? ? （ ）?? 、? 。?? ? 、????? 、 ?? 。?? 。 。?? ?（ ）?? 、? 、 。??? ? 、 ィー
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????????????、???、???????????? 。 ? 。??、??????? ??? 、 。 、 、?? 。?? 、 ??????? ?? ?、?ゥ ? 。 ??、?? 、? 、 ?????、 。 、 、 、?? 。 ?、 。?? ?（ ） 、??、 ?、 、 、?。 ? 、? 。 、 。??、???? ? 。 、?? ?。 。 、 ??、 ? ッ?? ?? 。 、 、?? ? 、 、??? 。?? （ ）?? 、? ?。
???????。??????、???????。??、?? 、 、? ? 、??????、????。?????。??、? ??。?? ? （ ）??、 、 ?。 ? 、 ???? 。???、 、 。 、?? ??ッヶ 、?? 。 ? 。??? 。?? （ ）??、 ???、??????、? ????????? ???????。??、??? 、 、?? ? 。 。?? ?。? ? 、 ?、 ? 、??、 ? ? ? 。 、????? 、 、?? （ ） 、??、 ? 、 。 、?? ?? 。 、
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??????、??????????、??????????。 、 ? 。 、???????。?? ??????????、? ????。???、??、 ??。?? ??（ ）?? ?、 ?。 ? 。?? ? 。 ?????? ??、?? ゃ? 、 、????? 、 ? 。?? （ ）??、 ? 。??。 ?、 、 ? 。?? ??、 。 、?? ? 。 ? ????、? 。 。???? （ ） 、??、 、 、??? ? 。 ???? 。 。
???????（?）????、 ? 、?????????????。??、 ??? 、 ? 、 、?? ?、 、 、 、?、??? 。 。???? （ ）?? 、 ? 。? 、???? ? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? 。 。 、 、????????、 、? 。?? 、? ? 、?? ? 、 ? 、?? ?。 、 。?、 ?? 、???。 。?? （ ）
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???、?????????。????。???、??、??、?????????。??、?????。???、?? ? 。 、 ???。???? ?（ ）?? 、??、 ? ??、??? 、 ? 、 ??? ? 、 。 。 、?? 。 ? 、???? 。 ? 、??? ??? （ ）??? 。 ?、 、???? 。 。???? ? 、 。 ．?、 、 、 ??? ?? 。 ? 、 ???? ? ? 。??? （ ）
???、????????、???????????????? ? 、 ? ????????? 、 ?????? 、?ェッ ????????。 。 、?? 、? 、 ? 。 、???、 ? ??。?? ?? 。?。?? ?? （ ）??、 ? 。 、 、??、 ? ? ． ? ??? ? ?、?? 、????。?? ? 。 、 。?? ? 。 、 。????? （ ）?? 、? 。 、 ? 。?? 、? ?? 、??????? ? ?? 、 。
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??????????????????????????、 ????????。 、?? ??。 。 、 ??? ?。 、 、????ー???? ? 、 ??????、? 。?? （ ） 、??、 ? 。 、?? ? 、 。 ー?? ? ? 、 。?、? 、 。 、??? 、 、?。 ??? ??、? ?。 、???。? 、 、
?????。??? （?）?、?????????、??????????? ??、????ー??? 、 ? ? ? 。 、?????。??? 。 、 ??。? 、? 、??? ?、 、 ? 。???、 。 。?? （ ）???、? 、 、??? 。 。??? 、 。 、 、??。?? 、 ???? ? 。 、??? 。 。
??????
????（?）?????。??、??????????????????。?? 、 ? ? 、 ?????????? ?。?????。???、??? 、??? 。????（ ）??、?? 。 、 ? 、?? ? 、?? ? 、?? 。????? 。 。?????（?）????、?? 。? 、?。 ??。 、 、 、?? ?? ? 。 。?????（?）????、? ? 、
?????????、????。??、?????、???? 。 ?、 ? ?。 ??、? 。??????（?）???㍑???????????????? ??、? 、????? 、 、 ???? ? ァ ? 、 、 。 ??ー ?? ?? ? 。 、 ?。?????? 。 ???????? ? 、 ? 。??????（?）????、?ィ? 、 ー ? 、??? ?。? 、 、??、?? ? 、 。 、?? ? 、 ? 。 、????? ?、 。
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?????（?）???、???????、???、?????????、??????????? ????。???、 、?? ? ? ???。????。???????、???、 ? 。??? 。?? （ ）??、 ? 、 ョ ?、??? ?、? 、???。 ? 。 、 、 。??? 。??? （ ）?? 、 ? ?。 ????、? 。 、 。?? 、 ??、 ????? 。?? （ ）???、? ? ー 、?? ? ?、
????????。??、??????。??、?????? 、 ? ? 、 ? ?????。 、 ? ? 。 、 ???????? 。 。 、 、?????? 。?? （ ）???、 ???? 、?????。 ? 。?? （ ）??? 、? 。 ??、????????。?? ? 、 、?? ? 、?、?? ?? 、 。?? ?（ ） 、?? 、? 、 。 、??? 、 ? 。?? 。 、 。?? 、? ??? 。? 、 ?? ?、?、 ? ? 。 ? 。?。 ?、 ー
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?????、?????。?? （ ） 、 ?????????? 、??? 。 、 ????。??? ? 。 、?、? 。 、?? 。 、 ? 、?? ?。 、 ? 、??? ?。?? （ ）??、 ? 。?? ??。 ? 、 ??? ?? ?? 。 、?? ? 、?? ?。 、 ??? ? 。 。?? ?（ ）??、 ? 、 ? 。?? ?? 、 、 ? 。?、 ? 、 。 、?? ?? 。??? ? （ ）
?、?、????。??、??????????、??? ?????ー??。?? 、 ? ?。?? ? 、 ? ?????。?????、? 、 ?。 、 、 ャ ー??? 。??? （ ）??、 、?、 ?? ? 。 、 、??、?ョ ー 。 ? ? 、?? ? 、 ??? ? ? 。 ?。???? ）??、 ? ??? 。? 。?? 、?? ー ? 。?? ? 、 。????? 、 。?? 、 、?? ? 、 ? 、?? ?? 。 、 。
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???????。????。??、??????。??、?????????、?????????。??? （ ）?? 、 、 、 ? 、 ?。???、 ??? ? 。?? ?? 、 。??、 ? 。 。 、 、???ョ ー 、 。??? （ ）?? 。 ? 、 ??、 ? 、 ー??、?? ??。 、??、 ? 、 。?? ? 。 、 、 、??、 ? ??? 。 ?? 、???? ? 、??? 。 、 、?? 。 ? 。??? ? （ ）???、 ー 、 ョー
?ェ?ー???、??????。????????。???? ? ? ?。 、? ???、 ? ? ??? ?????。 ?、???????、 ? 、 ? ー 。 ー 。????? （ ）??、 、 、 、????? ??? 、 。 、?? ? 。 ? ? 、 、????? ??。 、?? 。 。?? ? 。 、 。?? 、 ッ 、?? ??? 。? 、?? ?? 、 ㍗ ? ??? ?、 、 、?? ? 。 ? 、?? 、 、 ッ?。?????? ）
???、???ッ??。????????????????? ?、???、???????????。 、?? ? ? ? 。 、 ?????? 。? 。 ???、 ?? 。?? ?、 。 、 、????、?? 、 ? ????? ?。?? （?）??、?? 、?。 ? 。 ??? 、? ?。 ?、??。 ???、 ?? 、 、?? 、?? ? 。?? ?? 。?? ?、?????。 。 、 。?? （ ）
??、????、??、???????、??。???、?? ? ? 。? 、 ? ???、 ?? 。??? 、? ? 、?? ?? 。? ?? ? ?????。????。?? 。 、?? 、 」 ? ? ッ 、??ー ? 。?? ? （ ） ????、? ー 。 、 、 。?ッ 。 、 ー?? ?? ? 。 ???。 ? ? 、 。?? ?? 、 。 。?? ?。 、 、 、???、 。??? （ ）?、 、 、 、 、??、?? 、 ?、 、 、?、??? ?。 ?。 ?????? ッ 。? ?、 。
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???、???????。?????、???、????、????、?????????。???、??、????、??? 。 、 ? 。??? （?）??、 ?。 、 ? 。??? ?? 、 。??、 ? 。 、 ?????。 。?? ?（ ）??、 ? ァ??ー??、 ? 。 、 、?? ? 。 、????。 ?。?? （ ）??、 ? ? 。 、?? ? 、 ?? 、?? ッ?? 、 ??。 ? 。 。 、 、?? ?? ??? ?（ ）
???、??????????????、????????? ?????????。 ? 。 、?? ? 、 。 、 。???、?? ? 。???。 。???? （ ）??、 。 、 ??、??????? ? ? 。?? 、 、 、??? ? 。 ? 。? ー?? ??。?? ?、?? ? 。?? 、 ????。?? 。 、?? 「 ?」 。 。 、??? ? 、 。 、 、?? ? 。?? ?（ ） ???、 ? 。? 、
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????、???????????、??????????? ???????。??、???? 、??? ? 。 。?? （ ）??、 ? 、 ? ? ??。?? ?。 、? 、 。?? ?（ ）??、?? 、 、 。??、 ? 。?? ? 。 、 、?? ?? ? 、 。 、?? ? 、?? 。 。 ? ???、?? 、? ?。 。?? ?（??、 、 、? 、?? 。?? ? ? 。? 、?? ? ?。 。 、?、??? ??。 、?????? ??。
?????（?????、?????????。???、????????????????????????、??????。??、?? 、 ? ??? 、??? 。?? 、?? 。 、? 、? ? 。?? ??（ ）??、 ? 。 、 、?? ????。 ? 。 ?、 、?? ?。?? ??（?? 、?? 、 。?? 、? ?、 ? ? 。?? ??。 、 、?? ?? 。??、 ? 。 、?? 、?? 、???? 。
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??????（?）??? 、 ? ? 。???、??????????? 。 、 ? ? 、????? 。 、?? ????。?? 。 、 、 、?? ? 。 。?? ? （ ） 、 ???、 ? ?、 ?、?? ?。 、??。 ?、 ??? ?? 。 。 ?????? （ ）??、?? 、?? ?、 ???????、??? ???????? 。? 。 、 ?、 ?? 、??? ?? 、?、 ?、 。?? ? 。 、 、
???。?????。???、????。????（?）??、??? 、 ? ? ? ? ??????、?? ? 、 、?? ? 。 、????????? ?、 。 、 ッ?? ? 。 、?? 。? 、 、 。?? ?、 。?? （ ） ????、? 、 、?? 。 、 、????、 ?? 。 、?? 、 、?? ? 、 、??。 ???。 ? 、 ?。 、 ? 。 、?? ? 、 。 、???。? 、??? （
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???、?????。??、?????????、???? ?????? ?、 ? ??。???? 。 、 ??? 。? 、? ??、? 。?????（ ）?? 、 。 ?? ? ????、 ? 。?、 ? 。 。?? ?? 。 、?? 。 。 、?? ?? 。 ? 。??? 。?? （??、 ? 、 、?? ?? 、?? 。?? 、? ? 。 ??? ?? 、 、?? ?。 、?? ?、 ? ?????。 ? ? 、 、 。
?、????????。?? ? （?? 、? ? 。 ?、???????。??、?? 。 ??????、????? ?。? ??、????? ? 。?? ?? 、 、 ? 。 、?? 、 、 。?? ? （ ）??、 ?? ????。 ?? ? 。? 、?? 、? 。 、?。 ? 。 、 ? 、?? ?? 、 。 、?? 。? 、 。????? （ ）??、 ??? 、?? ? 。 、 、 、?? ?? 、?? 。 。????? （?? 、 。 、 。
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?、????????、???????。??、?????、 ? 、 ? 、 ?。 ?、?? ?。 ?????、??、??????? ???? ?、??。 、? ? 。 ???、??、? 。???? 、? 。 、????? ?、?ョッ 、 。??、??。 、 。?、 ? 、?? ?? 。 、 ??? 、 。??、?? ?、 、?? ? 。?? （ ） 、???、 ? ? 、 。????? 。 。?? 。 。 、?? ? 。 ??。 。
????（?）???、 ? ? ?、???????????????? 。???、??????????????????、 ??? 。??、??? 。 ?、 、??? ? 、 、 。 、???? ?? 。 、 。?? 、? ? 。 。?? ?（?? 、? 。 ???? ? 、??、 、? 、?? 、? 。 、?? ??? ?? ）???、? ??? 。?、 ?? 。 、 、 ? 。 、?? ?? 、 、? 。 。
?????（?）??? 、 、 ? 、?????。???、?????、 ????????????????? ??? ?、 ?、 ? ? ????、?????。???? 。 、 、??? ? 。 、? ???、?????? 、? ? 。?。 、 ? 、?? ??、 、 、????? （???、?? 。 。 、?? ? ? ? 。 、 、?? ? 。 、 ? ? 。?? 、???? 、????、 ? 、 、 。??。 ?? 。 ー ー ョ ? 。?、 、 ?、
????????、?????。???、????????? 。 ???、?????????、 。?? （ ）??、 ? 、 ? 。 ???。?? ? ???????、? 。???、 、 、 、 。??? 。?? （ ）??、 ? 、 。?? ?、 ? 。 、???? 。 。 。?? （ ）?? ? 。 。?? 、? ? 、????? 。 、 、?? 。 、????（??、 、??? ? ? ?。 ?、??
?????????、????、????????。??、?? 、 。 、????、??????、 、?????? ? 。?。???、 。? ?? ?。????（ ）??? 。 ? 、 。?? ? ? 。?? ?、 ??? ? 。 。?? ? 、 ????? （ ）??、 、 。??。?? 、?? 。 、?? ? 。 、 、??? 、 。 。??? （ ） 、??? 、 、 。 、 、?? 。 、?? ? 。 。 、? 。?? （ ）
??、?????。???、?????、????????? ?。 ? ? 。 ? 、?? ?。 ????? 、?? ????? ????? ?? 、? ?? ? ??? ??、 ? ? ? ???。? 。?? 、? ? 、 、?? 、? 、 。?? ?? 。 。?。?? ?（ ）?? 、? ?? 。 ??? ?? 、 、?? ? ? ??。 ??? ? ??? ?。 、 、?? ?? 。 、?? ?? 。 、 。 。????（ ）??、 。 、? 、
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??。??、?????????、??????、????。????ー???? ?。 ? 、???? ?、 。?? ）???、 ? ?、 。 、?? ? 。 ???、??? 。 、??? 。?? 、 ? 、?? ? ? 。? 。 、 ???、 、 。??? 。??? （ ）?? 、 ? 、 、??、?? ? ッ 、 ? ??? ? 。 、????? 、 、 。 ．?? 。 。??? ?（ ）?? 、 ? ??? ? ?
???、??????。???、?????????????。 ???? 。?? （ ）???、?? 、 ? ? 、?? 。 、??? 、????? ??? ???? 、? 、?? ? ???。 ? 、 、??、 ? 。? 、 。?? ? 。?? ? ? 。?? ?（ ）???、? 、 。 。?、 ?。?? ??（ ）??、?? 、 、 ? ?? ? ?????? ? 。 ? 、?????? ? ? 。?? 、 。 、 ?、??? ? 。 ? 。?? ? （ ?、
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???、??????。???、????????。??、＝?? ? 、 ー 、? ????、??????? 。?、 、???。?? ?、 、????????、????? 。? 、 。 、 ??、? 。?? ? （ ）?? 、? 、 ?。? ???? 、?? ? ? ? 。 、 ?? ????、???? 、 ? 、 。??? （ ） ????、? ? 。 、 、?? 、 。?、 ? 。 、 ? 、 ??ー? ? 。 ? 、??? ? 。 。 、??? （ ） 、?? 、 ? ?? ???? 。 。 、? ?
???。???、????????。??????????? 、 ? ? 。 、 ー?ョ?? ???。??、 ???????? ? 。?? ?? ?????、????。??? 。???? （ ）??、 、 。 、?? ? 、 ? 、?? ? ?、 。 ?、 、??、?? 。????（ ）?? 、 。 、 、 、 ?????? 。? 、 。?? （ ）?? 、? 。 ?、 。?? ? 。 、 ??、 ? 。 、 ?????。 。 ? 、?? 、?、??? ? 、 、??? 。
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?????（?）????、 ? 、 ?????????、????ッ????、????????????。????? 。??、 。 、 ?、 ?????? 。 。 。?? （ ）????。 、 、??、 。 ??? 。? 、 、 。? ??? ? 、 、 ? 、????、??? 、 ? 、??? ?? 。 。??? （ ）??、 。 、???。? ? 。 。?? 、 。????? 。 、 。 、???、 。??? （ ）
???、???、?????????。???????、?????? 、 ? 、 ? 。??、 ? ???? ??。??? ? 。???? ?????????? 、 ??。 。 、 。??、?? 。?? ? （ ）?? 、? 、 。 、?? ? ?。 。??? 。 、 、???、 ??? 、 。???、? ? 。?? （ ）???、 ? 。 。 、?? ?。 、???、? ? 。?? 。??、 ? ? 、 。????? 。 、 、
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????????????。?? （ ）?? 、?? 、???????、??? ?? ?????。 ? 。 ???? ??、 ?、??、 ??????? ? 。 、 ? 、?? 。? 、 、 ? ? 。?? ??。 。??? （ ） 、??、 。 、??、?? 。?????。???、??? ?? ? 、?? 。 。?。?? （ ）?? 、? 。? 、?? 。? 。 、 。?? 、??? ?。 ?、 、????? 。?? 。 ? 。 。
????（?）???、???? ? ?、???????、?????。?? 、? 、 ? ? ? 、?? ?? ? 。 ?、? 。?? （ ）?? 、? 。 、????? ?? ッ 、 。?、 。 、 ?????。?? 。 、 。?????、 ?? 、?? 。?? （ ）?? 、? 、 。?? ? 。 、 ??。???、 ? 、? 、??? 、?? （ ）???、 ? ? 。 ? 。 、 、?? ?。 、
????。????。????????、????。???、 ???、????。??、 。???、 、? 、 。?? （ ）?? 、? ? ? ????。? 。? 、 ? ?、 ???、??? 。 ??? 、? 、?、??? ?。 ? 。??? （ ）??? 。?? 。 、 。 、???、??????????、????????。???? （ ）?? 、 ? 。???????。?? 、??? （ ）???、? 。 ? ? ?? 、?? ? 。 、????? 。 。 、
??????、??????。???、????。?? （ ）?? 、????????。??????????????? ? ?????、???? ??? ??、 ?、????? 、 、??? 。 。?? （ ）??、?? ? 、 、 ー 、?? ? ???? ?? ???? ??? ? ? 、 ー 、????? 。 。?? （ ）???、? 、?? ?? 。? 。?? 、 。 、?? ?? 、?? ?（ ）???、? ? 、 、?? 。 、?? 、? 。 、 、 、
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??????、????????、????。?? （ ）???、 。 、 ? ???? ?????? ??。?? ??? ??? ? ???、???? ? 。 。??、 ?? 、?。???? （ ）?? 、??? ? 。 、 ? 、??? ?、 。???? （?）???、 。 、 、??? 、 、??? 。??? （ ） 、??? ? 、 、 。?? 。??? 、?
? ? 。??? ?（?）???、??????? 、 ? ? 。??、??????。???? ?? 、? 、 ???。 ????。 、 。 ???? 。 ?、?? ??、 、 、??、 ?? 。 。?? ?（ ）??、?? 、 ?。 ?、?? ? 「 」?? 、 。 。 、 ??? ??? 。 、??。? 。??? ?（ ）?? 、 ???? ? 。 、 。?? ?。 、 、?。???、 、? ? 。 、?? 。 。?? ?（ ）
???、????????。????、??????、????。?? 。?? （ ）??? ? 、 、? 。??? 。? 、 。 ???。??????、?????、???????、???????、???????。 、 ? 。?? （ ）??、 ??? 、 。 、 ???、?? 、 ? 、????? 。?? 。 、 。?、 ? 。? 、 ??、 ?? 。????? 。 。?? （ ）??、?? ?。 ? 、?、 ? 、 。 、?? ??、 、 。 、???、? ????? ?、? 、
???????、???。?????。?????????、???????? ? 。?? ? （ ）?? 。 、 、?????? ? ? 。?? 、 。 、 ??? 。 、 ?????。???、 ??? 、 、 、?? ?? 、????? （ ）???、? ? 、?? 。 ????、 。??、 ? 、 。?、 ? 、 、???。 。?? （ ）??、 ? ? 、 。 ?、?? 、? ? ?? 、?????? 。? ? 。??? ? （ ）
???、??????。???、?????????、??? ? ? 。?? ?。? 、???ー? ????????????。 、? 。?? 、? 。 、 。?、 ? ? ?、 ???? ? 。??? （ ）?? 、 ? 。 、 、?? 。? 、 ? 、?? ? 。 ? ??。 ?、 。?。? 。???? （?）?? 、 ? 。 、 、?? 。? ? ?? 、??。 ? 、 ? 、??? 、??? （ ）???、 。 、 、
??。?????????。?????、??????。?? ? 、 ? ???、 ?????????? 、 。??? ?（ ）?? 、 ? 。 ????????? 。 ? 、?? ? 、 。 ー 。?? 、 、 、 、?? ? ? 。?? ?〈 ）??、 ?? 。 。?? ?。 ? 、 。 。??? （ ）?? 、 ?? 。 ? 、 ??? ー?、 ー ??? ? 。 ? 、 、?? 、? 。?? ?（ ）?? ?? ? 、?? ?? ?? ???、???
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????、?????。???、????????????????? 。?? （ ）?? 、? 。 、 ? 、????? 。 ー? ? ?????、 ? 。??? 。 ?、 ? ??。??? （ ）????。 。 ?? ? 。?、 。 、?? ?? 、 。 、 、??? ? 、??? （ ）??、 ? 、?? ? 。 ??、??、 ? 、 ッ
??、??????????。?、???、???????? ? 、 、 ? ?、 ?? ? 。?? （?）??、 。? ?? 、??? ??? ?? 。 ?。 、 ????、 ? 、? ? 、 。????? （ ） ? ???、 。?? ?、 ? 、???? 。?? （ ）??、 ? 、 、?? 、?? ?。???、? 、??? 。
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??????
??〓?）??、???????????? 。 ? ? 。 、 ??。????、 ?、?? ?? ???。?????。 、?、 ?、 、 、 、 ????、????、 ? 。????（?）???、??????、? ? ? 。????、 ? 。????（?）?????、 ? 、 ? 。 、?? ?。 ? 、?? ? 、 。 、??、 。 。 、?? 、? 、 、 。??? ? 。??? 、?????（?）?
??、???????、??????。??、??????? ? ? ? 。? 、?? ?? ???? 。? ??????。 、 ????? 。??、????? 。 ??????（?）?、??????、? 。 、 ? ????、? ?。 、?? 。? 。 、?。??? 、? 、 。?????（?）????。 、?? ? 。 、?? ??? 、 。 、??? ? ?、 。 ??? ?? ??????（?）?
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???、????????、???????。???????、 ? 、 ? ? 。?、?? ? ????????? ?、 、 。 。?????（?）?、??、?????????、? ? 、?、 。 、 ? 、 、???、? ? ? ? ?????? 、??? ?。??、 ?? 。?? ? 、 。?? ? 、 。 。?????（?）???、?? 、 、????? 、 、?? 。 、 ? ?。?? ?? ? 。 。??????（?）?? 、 ? ????、? 、?? 、 、 ? 。
??????、????????。???、???????? 、 ? ? ? 。?? 。?????????????、 ? 。? 、 、?? ?? 。 、?? ??? ???、? ??。??????（ ）???、?? 、 。 、?????? 。 、 、??、 ? 、?? 、??。 ? ? 。 、 、?? ??? 、 ? 。 、?? ???? 。????? （?） 、 ?????、 、 。????? 、 ???? 。
??????（?）?、?????、????、??????、???????????????????????? 。?? 、 、???、???、????? 。 ? 、 、?? ?? 。? 。??????（?）?、??、?? 、 。 、????? 。 、?? ? 、 、??、?? ? ?、 ? 。??、 ャ ー 、??? （ ）?? 。 、 、?、 ? ? ? 、?? ?。 、????? 。?? 。??? （ ） 、 ??? 。 、 、?? ? 。?
?、??、??、??、??????。??、??????? ??。??、??????、????????? 、???。 ? 、? 、??。? ? 。???? ）?? 、 、 。 、 、???。? ? ? 。 ?、 ? 。??、?? ??? 。????（ ）??、 ? 、???、 。 。 、?? 。 ? 、????? 、 。 。??、 ? 。 、 、??? 。??? （ ） 、?? 、 。 、?。 ? 、 ? 。 、????? 、
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??、??????。?????、???????????????、??? ?。??? （ ）?? 、 ? 、 ?。??。??、 ??????? ???。?? ?。 、 ?、 、 、??、 ? 。 、 、??? ??? （ ） 、?? 。 。??? 、 。 、?? 、 ?、 。 、?、?、? 、 、? 。 。?????（ ）??? 、 、 ????。? ??? 。 ??、????? ?。 。??、 、 、?? 、?
????。?? （?）??? 、 ? 。??、????????????? ? 、? 。? ? ????????? 。 。?? （?? 、 、 ?。 ? ?、?、 ? ?。 、??????? 、 ?、 ? ? 、 ???。、 。 、 、 、 ? 、????? ? 。??、 、 ???。?? 、 。?? ?（ ）?? 、?? 。 、?? 。? 、?? ???、?、 ?? 。 。???????、???? 。? ? 。
?、?????????????????????????? ?、 。 。 、??? 。?? ?? ）?? 、 。 、?? 、?? 、?? ??? 。?、??、 。??、? 、 、 。?? ? （ ）?? 、? ? 、? 。 、 、 、??? 、 ? 、 ?????? 。 。 。 、?? ? 、?? ??。 、? 、 。?? ? （ ） ??? 、 、 、 、?? ? ? 。?? ?、 。 、?? ? ?
??。??、????????????????????、???? 。??? ? （?）??? 、 ??? ? ??? 、??、?? 。 ?、?? ? 。 ー ョ ?????? ? 、 。 、?? ? 。 、 。?? 、? 。 。?? ? （ ）??、 ? 。? 、?、 ?、 、 。??? （ ）?? 、 。 、?? ? 。?? ? 、 ?、 ?? ??、 ? ? ?、?? ?? 。 、?? ? 、 。 、 、????? ?、 、 、
????????。??、?????、?????????? ?、????????????。?? 。?? （?）?、??、 ??? 、 ? ??、 ?? 、 。?? ?。? 、 、 ? ? 、?? ?? 。 。???、? 。??、?? ? 、?? （ ）?? 、? 、 ? 、 〓 。??、 ? 、?? 、? ?。 。??? 。?? （ ）?? 、? ? 、?? ? ?、 ?。?? ? ?? 、 ??? ?? 、 、
???????????????????、????。???、????????????????????????? 。 、? ? 。?? ? ） 、??、 ? 。 、 。????、 ? ? 。 、 、?? 。 、??? （ ） 、?? 、??? 、 ? 。 、??、 ?? ? ? 。 、??、 ? ? 。 、?? ? 、 、 、?? 。?? （ ） ???、 ? 。????? ??? 。?? （ ）?? 、? 。 、????、 、 ? 、
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???????。??????。????。???? （ ）?? 、 ????????、 ? ???????? 。 、 ? ? 。???、?????????、?????????、??????? 、 、????。 。 、 、 。???? （ ）??、 、????? 。 、?、?? ? 、 ? 。 、 、?? ?、 ?? ? ? 。??? （ ）??? 、 。 、?? ? ? ?? 。 。 、??、?? 。?? ?（ ） 、???、 、 ??、?????????
????????????????、??????????? 。 ? ????? ?、????????、????? ?????? 、? 。 、?? ? ??、 、? 。 、 、 ャ?? ?? 、 ??? 。?、 ? 。 、?。??、??、? ? 。 ??? ??、 ?? 、 ????????。???? ?。?? （ ）???、? 。 。???????。． 、 、 、?? 。 、 ?。?? ?（ ） 、???、? 。 、 。??? 。 、 ?
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??????????????ー?ィ???、????。???、?????????。?? （ ） 、?? 。 、 ? ???? 。 、? 、 ??? 。 、 、 、 、 、 、 、?? ? 、 、 ????。??? （ ）?? 、 ?? 。 ? 。?????。? 、 、 、??? 。 、 。 。?? ?? ?（ ）?? ?。 、?? 。 、 ? 、 ????? 、 。 、?、 、 ? 、??? 、? 。 、??? ???? （?）
???、????????????、???、??????? 。 ? 、???????????。???? ?、? ????、? 。 、??? ? 、 ???? 、 ? 。 ?。??? （ ）?? 、 、 、 。?、 ?? 、?、??? ??ッ? ???????。?????? ? 。? 。?? （ ）??、 ? 、? ??、 、 ??? 、 ? ??。????? ? ? ? 。??ッ? 、 ? 。????、?? 。 、 、 。????（ ）?? 、 、
???、?????。???、????????。??、?? ? 、 ? ?。 ???? ?、? ?。 、 、??? 。??? （ ）?? 。 、?? ? 、?? ? ? ???、??? 。?、 ? 、 ?、 ? 。 ? ????、? 、 、 、????? ? 。 。?? （ ）??、 ? ? 。 、?? 。? 、 、??。 、 。 、??、?? 、 。??? ? ?。??? （ ）?? 。 、 ?? 。?、 、 ? 、 、?? ?? 。 、 ?、
???。??、??????、???、???????、?? ? ? 、 。 、? ?、??? ????????、???????????。?????（ ）?? 、?? ? 、 、??。 ? 、 ??、 ?。????? 、 。??? （ ）??、 、??。 ? 。 、 、 、?? ? 、 。 、?? ? ? 。????。 、?? （ ） 、??、 ? 、 、 。?? ? 。 、 。?、 ? 、?、??? 、 、 ? 。 、 、???、?
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??????（?）??、???、 ? ?。 ? ?????????、??? 。????。 ?、?? ? 、?? ? 、? ????、????? 、 ? 、 ?、??? 、 ? 。 ? 。??? （ ）?? 、 。? ? 、????? ????? 。? ?? 、??? 。 、??? 。 、 、 。????（ ）??、 、 、?? ? 、 。 、?、 、 。 、 、????? 、 、?。? ? ? 、 。??? （ ）???、? 、 。 、
????????、?????????。??、?????、 ? 、 、? ????? 。 ???? ?（ ）??、 ?、??? ?、???????、?? 、? ??? ?、 ? 。??? 。 、?? 、 、 、??、?? 。? 、 、 、?? 。??、 、 、?? ??、 。?? 。 ? 、 、??? ? 。??? （ ）?? 、 、 ??? ? 。 ? 、??、 。??? 、 、 。?? （ ）??、 ? ?? 、 ??、
?????????????????????。?????? 、????。???、??????????。??、 ??? 、 ? ?、?、? 。?? ? （ ） 、???、? ?? 、 、 、?? 。?? 、 。??、?? ? 、???? （ ）??、 。? 、?、 ? 。??? ? 。 ? ???? 、 ? 、 ? 。???、? ?? 、??? 、 。??? （ ）??、 、 、 ? 、???、???。 。 。
???????。???、???????????。??? ? 。??? ??（?）????、? ? ? 、??? 。 、? ? ?? 。 、??? 、 。 、 。?? （ ）??、?? 、??。 ? 、 、?? ? 。 、 、? ??。 ? 、? 、?。 ?? 、?????。 ? 。 。 、????? 。?? （ ） 、??、 、? ? 、??、 ? 、 。?? ?、 。????? 。 ?? ? ? 。
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????（?）???、 ? 。 ??、??、???????????」???? 、 ? ? ?。 、???、 、 、??? 。 ? ?、???????????。??、 ? 、? ?。??、 、 ? 。??、?? 、 ???、 。??? （ ）??、?????。 ?、 、??? 。 。 、?? 、???。? 。 、? 、? 、??、 、 。 。??? （ ）??、 。 、 ????? ? 、 、 ? 、?? 。 。
????（?）??? 、 ? ? ???、??、???????、??? ???。 ? ????、??、????? ?。 、?? ????、 ? ??? ? 、 ??? 、 。 。??。 、?? （ ） 、?? 、? 、 ? 。 、?? ? ? ???? 、 、 、 、 。?? 、 ー 、????? 、 。?。 ? 、?。 ?? 。????（ ）??、 ? 。 ? ?????? ? 。?? 、 ? 、????? 。? 、 。
????、?????????、????????????、??。???、??? ? 。?? ?（ ）??、 ? 、 。?? ? 、 ? 。 。 ?、???。 、 ? ?、 ??? ????? 。?? ?? 、??????（ ）??、 、 。?? ? 。 、?? ? 。 、 、??、 ? 、 ? ??? ?。 （ ） ???? ? 、 。?、? ?? 。???? （ ）??、 ?、 。?? ? ?、 、 。?? ? 。 、 、
????、???????、?????????????????、????。? 、? 。?? （?）?? 、 、 、 ?? ???。??????? ? 。 。??、 、 、 ????、? ??。 ? 。 ? ???、 ??? ? ???? 。?? （ ）?? 、? 。???、? ? 、 、?? 、 、 。?????。 。 。 。?? （ ）??、 ? 。?? 。 、??? 、 、?? 、 。 、
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?、????????????????、??。???、??????????、????、??????。??、??? 。?? （?）?? 、? 。 ??。 、 、?? ? 、 、 、 ??、 ??? ?。 、?。?? ??（ ）??? 、? 、??。 、 ー?? 、? 、 ?? 、??? 。? ? 、? 、?? 。 、 ?、 、?? 。??? ?（ ）????、? ? ? 。??? 。 、? 、??? 、? ＝「
????、????、????、?????????、????????。 ? 。??? （ ）?? 、 、????? 。 、 ??? ? ? 。????? 。 、?? 、?? 。 ? 、 、 、??? 。 。??? （ ）??、 ????、 ?? 。 ? 、 、?、 ?? ? 。 、??? ? 、 、 、?? 。 ? 、 ?、??、 ? ? 。 、??、?? ? 。 。?? ? 、????? 、 、 、?????
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??????（?）???、 ? ?。????、??????????? ???、?????「? ? 」?? 、? 、 ? ? ??? ???。???? ? 。 、 ??? ? 、 。 、 。?? ? （ ）??、 ?、 、 。 、??、 ? 。?? 、? ? 、 。?? 、 。 。??、 ? 、??? 。?? （ ）???、? 、 「 」?? 、? 。?? 、 ?、?? ? 、 ?? 、 、?? 。?? （ ）
??、?????????????。???、??、???、 ?。 、 ????????????。??、 ??? ?、????? 。 、??? 。 。?? （ ） 、 、??、?? ?? 。 。?? 。?? （ ）?? ? 、 ?。?? ? ? 、??。 ? ?。 、?? 。?? （ ）?? 。 、 ????? ???、 ?。 ???、 、?? ? ?。 、? ???。 。?? （ ）?? 、? 、 ?
??。????。???、???????。???、???? 。? 、 ? ? ? 。??、 、?? ??。? ?、?、?????、? ???????。 ? 、 ? ? 、 ??? ? 。 ? 、 ??? （ ）???、? 、 。 、?? 、????? ? 。 、 ??? ? 。 ? ??? 、? 、 、?、?、??? 。??? （ ） 、??、?????。? 、 。??????、 。???? ? ???? ? ? 。
???。??、????????????????。???? ?。 ? ???????? ?。 、 、???? 、 、 ??、????、?? 、???? 。 ? ?。??? （ ）??、 、??、 ???? 、 。?? （ ） 、??、 ? 。?? 、? ? 、????????????????。 、 、 、?、 。 。?? ?? 、 ???? 。?? （ ） 、?? 、??、 ? 、?? ??? 。 、? ? 。 、
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????????、?????????。?? （ ）??、 ?、????、?? 。 、 ?????? ?? ? 。? ??? ?ー 、 ???? ?、??? 。 。?? （ ）??、 ? 。 、?? ? 。 ?、 、 ??? ? 、 ? ー ー （ ー??、 ? ー ）?? ? 。 、?? ? 。?? ?（ ）?? 、? 、 。?? 、? 、?? 、 ? ???。 ? 、 、???? ?（ ） ??、
??、?????????????、??????????? ?????。??????。???? 。 、??? 、 ? 。???? （ ）??、 。 、 ッ ?????? ??? 、??????????????????????。????。? ．、 。?????（ ）?? 、 。??、 ? ?? 、 、 、 ??? 。? ?? 、 。??。 、 、 。?? ?、 ?????、 ?? ? 、?? 、 、 。????? 。 、??。 ?、 。?? ?（ ）??、?? 。 。
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???????。???、???????????????????、??????? 、?? ? 、 、?????????????。? 、 。?? （ ）?? 、? ??? ?。 、 。 ????ー? ー 、 、?? 、 、 。?? ? 。 、?? ? 、 、 ??? ?? 。 ?。 。?? ? （ ） 、?? 、? ?。 。 、?????、 、 。 、?? 、 、 、??? 。?? （ ）??、 ? 、 、 ????。? 、?、 ?? ?
?「??????????????。???、????。?? ?????、????、 、 ? 、 ??? ?、 ?。 ?????、??????? 。 ? 、 。?? ? 。 、 。????（ ）?? 、 ??? 。 、 。?、????? 、 ??? ? 、 。?? （ ）??、 ? 。 、????? 、???? ? 、 、 。 、?? ?? ? 、?。 、 ? 、??。?? 、?? ? 。 。
????（?）???、????????。??????????????、??? 、 ? 。 。??? ? 。??? （ 、 ? ?????????、?? 、 、 ??????ェ 、 ? ? 、??。 。??? （ ）??、 ?。 、?。??、 、????? 。?? 。??。??、 ? 、????? 。 。???。 、??? （ ）??、 、 、 、 、???、? 。 、??? 。 、 ???。 、
?????????。????????????。????。?? ??（?）??、 ? 、 ? 、?? ?、 。 、?? 。? 、 ? ????????、?????? ? 。 、??? 、 。?? ）??、 ? ?。 、????? ?? ? 、 「?? 」 。 。 、 、??? 。 。?? （ ）??、?? 。 。? ? 。??? （ ）?、???、 ????? 。 、?? 、 。 、 、 ?
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??、????。?? ? （ ）???、 ?? ?????。??、??????? ???? ??、???、???????? ? 、 、 ? ??。 、 ャ ー ?、 ??? ? 、 ? 、 。 、?? ? 。 ???? 。?? （ ） ????、 ? 、? 、 ? 。?????。 、??? 。 、?? 。 、 、??? 。 。???? （?）??、 、 。? 、??。??? ? 。 。?? ?（ ） 、??、 ? 。 、 、 、
??????????????????ー?ィー???。?? 。 、 ? ???? ?、???????????????。 ? 。??????? 、 。 、 ?。????、 。 。??、 ? 。?? （ ）?? 、? 。 、 。?? 、? 。 、 ェ?? ? ??? ?? 。 、 、 ? 。?? （ ） ??? 。 、 ? ??? ? 、 、??? ? 。??? （ ）??、 、 、 、??、 ? 。 、 ? 、??? 、 。
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????（?）???、 ? ? ?。????。??、????、??? ???? 、 ? ? 。 、?? ?? 、 ????ー ィー?? 。?????、??? 。 ? ? ?? ? ? 。??? （ ）?? 、? 、 、 、?? ? 、? 。 、?? ?、 、 、????? 。 、?? 、 。 ??? ? 。 、 ? 、??? 。?? （ ）??、 ? 。 、 、??? ? ? 。 、??。? 。????? ）???、 ??。 、?
??。??、?????????????。???????、 ? ? 、 ??、 ???。 ? 、 ? ???、????? 、 。??、????? ? 、?? 、 。???、? ? 。 ?、 ????、 ???? 、 ?。?????（ ）?? 、 、 。 、????? 。?? 、 。?。 、 ??? ?? 、 。 。??、 ? 、 、 、?? ? ? 。????、 ?。??? （ ）??? 、 。 ???? ? 。 ??、
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?。????。???? （ ）???、 ?、??? ??。??、????．、???、???? ? 。 、 ? ? 、????????。?? 、 、 。 、 、??、 ? 。 ????、?? 、???、? ? 、 。??? 、 。 。 、??、??? （ ）?? 、 。 、????? 、? ? ? ? 。??、 、 。??? （ ）??、 。 、 、??? ? 、 ? ???? ッ 。 。??? （ ） 、?? 、 、???? 。 。
????????????、 。??、?????????????。???、????????、 ? 。 、???????。 ?、 、 ???????。?? ? （??、 。 、 、?? 、 。 、 、?? ??、 。 、?? ?? 。 、 、? 、 。?? ?、 、?? 。?? ???、 。 ? 。?? ? ??? ?? 、 。?????（ ）?? 、 、 、??、??、 。 、????、?? 、???? ? 、 。
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??????。??????。?? （ ）???、 ??ー? ??、?????????、? ????????????????。 。 、 、?? ?。 、 、????。?? （?）??、 ? 、 ? 。??? 、 、 。?? 、 、 ? ???? ? 。 、?? ? ? 、??? 、 ? 。?? （ ）??、 ? 、 、 。??? ? ?、 ? 、 ??? 。 、 、 ? ??????、 。 ??? 、 ? 、
???????????????、???????????? 、 。???。 。?、 ? 。????? （ ）??、 。??、 。 、?? ? ? 。 ??????????。???? 。? 、 。?? ? （ ）?? 、? 、 、 、?? ? 、 ュ 。??、?? 。 ? 、?? ? 、?? ?? 。 ? 、?? ? ??? 。?? （ ） 、 、?? 。 、 、 ? 。????? ?、? ッ??? 。 、 ?
?。??????????、????????。???????（ ）???、??? 、??????。???? 、 ??? ?。 、 、 ? 。 、????? 、 、 、 、??? 、 ?? ? 。??? 。 、 、? 。?? 。?????（ ）??、 ? 、 ? ? 、??? 、 （ ） 、??? 。 、 、??? 、 ? 、 。?????。 、??? 。 ー 。 。??? （ ）???、???? 。??。 。??? （ ）
???、?????????????????、???、????ー?、????????????。??????、 、? ? 。 ?????? ? 。 、????? 、 。?? （ ）?? ?。 、 。??、?? 。?。 ? ッ???? ?? （ ）??、? ?? 、 。 、?? 、 ? 。 、 、 、????? 、 。?? ? ?。 、 、?? ??? ? 、 ュ ?。?、? 。 、 。?? ? （ ）??、 ? ? ?
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??????、??????。??、???????????。 。?? （ ）?? 、? ?。 ? ? ?、????? ????。 、 、??? 、 ?????。?、?????、?????。 、 ? ?。??? （ ）
???、?????。???、??、?????、?????????。???、??????、??????????? 。 。? ? ???? 。? 、?、? 、 、? ??? 。??? 。 、 ? 、??? ? ? 、 。
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??????
??（?）???、?????????、???????。?? ? ? ? 、 ?????? ?? 。??、 ? ? 。?? ??、 ?? ?、 、 、 、 ??、 ?? 、 、 ? 、?? ?? 。 ? ??? ? 。?? 、????、 ? ?、 、 。?? ? ? 、?? ? ?。 、 、?? ?? 。 ．?? ? 、 ） 、 ??? ? ? 。????（?）????、??? ? 。 、 、?? ? 、 ー 、 、 、
?????。????????????????????????。?、??? 、 、?? ? ???????。???????? ? ???、 ?? 、 。?? ? ? ???。 ??? 、? 、????? 。 ??? 。 ?????? ? 、??? 。????（?）?????? 、 、 ?????、 、 、 、 、 、??、 ?、? 、 ???? 。
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?????????????????????????、?ー????????????、??????。 、 ??? ? 、?? ? 。 、 、 ???、 、 。?? ??? 、?? ? 。????（?）???????????。 、 、 、 、 、??、 、?、????、 ? 。?? ? ? ? 。 、?? ? ヶ ??? ?? 。?? ?? ?????????? ??? ?? 。?? ? ?? 、?? ? 、 。?? 、 ?? ? 、?? ?、? ? ?? ?? 、
?????????????????。????????、?? ????、?????? ? 。?????（?）?????、? ???。???、? 、? ? 。?? ??? ??? ? 、 、 ????????、?? 、? ッ?? ? 。 、 ェ 、 、?? ?? 、 ? ? ??? ?。??。 ?? 、?? ???? ?? ? 、???。? 、 。?????（?）??? 、 。 ???、 ??? 。?? ?? 。
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??????????????????。????????? ??? 、?????????。?????????????、 ?? ? 。?? ??? 、 、?? ? 、?? 、? 。?? ?、 。?? ?（ ）?、?????、???? 。 、 、?? ?。 、 、?????? 、??? ィ、?? ? 、 、?? ? 。?? ?? ? ? 、?? ?? 。? 。?? ?? 、 、???????????（?）???、? 。 、
????????、??????????????。??、?? ?????、?????。?? ? ? 、 ??????????。??、 ?、 、?? ??、 。?? ?? ??? ?? 、 。?? ?? 、?? ?? 。 ??? ?? 、?? 、?? ? 。??????（?）???????、 、 、?? ? 。 、 。?? 、??? ?? 、 、?? ? ?。 、 、 、 。??、? 。 。?? ?、? 、????? ? ?
?????????????。?????????????? ?、????????????。?? 、 、???? 。?? （ ）???、 ?、 ??? ??? 。 ??? 、?? ? 。??、? 、 ?? 、 ??。?、??、 、 、 、??? ? 。? ?、?? ? 、 、????? 。 ?? 、??? 。 ? 、??? 。?????（ ） ?、?????、? 。 、 、????? ? 、??? 。
?????。?? ???????????。??、???????? ? 、 ?????? ?、 ??? 。 ? ??? ?? 。 、 ??? ???、 ?? ? 。??、? ?? ? ??? 。 ?? ??? 。?? ??? 。?、? 。?? ?（ ）?? 、 、 ? 。?? ? 。?、 ??????? 、?? 、? 「 ?? 」「 ッ ー?ー ー?」「 」?? ??? ??。 ? ? 、?? 、 。
????????????、??????????????? 、 ? 。?? ? ?????。????。?? （ ）??? 、? 、 、 。????。 ?、 ???????????? 、?? ??。 。?? ? 、 ??? ?? 。??。 ?? ?? 。??、 ???? ? 。?? （?） 、?? 。 ??。??、 。?? ? ? 、?? ? 、 。???。 ??、 。?? 。??、 ?? 、
??、????????????????。??????????? 、 ??? ?? 。?? （ ）?? 、 ? 。 、 、?? ?。? 、 ???、?????????、???、 ?。?? ????? ?? ? 、?? ? 。 。??? ???? 。? 。????? 。?? （ ）?? 、??。 ??、 、?? ??? ?? 、?? ? 。 、 、 、?、 ?? 、?、 ???。 ? 、
???。???、???????、??????。????? 、 ?、????、?????????。?? ?（?）????、? 。?? ? ? ?、 、?。 ?、 。??、??? 、 、????? 、 。??? （ ）??、 ? 、?? 。 。 ?、?? ? ? 、?。? 。?? ??? 。? ? 。?? 、 、?? 、 、 ?? 。?? ?? 、．? ?? ? ??????? ???? ? 、?? ?。 ?? ?
?????（?）??? 、 ? 、 ???????、????????? ?? 、 ? 。?????? ????? ?、??????、????。??、?? 、 ???。 ? 、????? ? 。 ??? 。??、 ?? 、?? ?。????? ? 。?? ? 、?? ? 、??? 。?? （ ）?? 、? 、 、?? 、 ? ?? ? 。 、??? ??? 。 、 、??、 ? 、 ?。
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?。?? ?????、???、??、????????。????????????、?????????。??、??? ??? ?、 ? ? ?????。 。?????（ ）??、 、 。?? ? 、?? ? 、?。?? ? 。? 、?? ? 。 ? 、??? ? 、 。???? （ ）?? 、 ??? ? 。 、??? 、 。 、 ???? ? 、 、?。 ??? ??、 ? 、
????。????。?? （?） 、??????、?????????、 ??? 、 ? 。?、 ????。 ?????。??、???? ?? 、 ィ 「?」 ? 、?? ?? 、 ?? 、?? ? 。?。 ?、? 、??? 、 。 、??。 、?? 、? ? 、?。??? ? 、 ? ? 。??? （ ）??、 。 、?? ? ? 、 ??? ? 。 ???? 。 、 。?。? 、 。?? ? （ ）
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???、????????、??、???????????? ? 。 ェ ? 、?? ???? 。 。 、??? 。?? （ ） 、 、 ???、 ?????? 、 ? ????????。????、 。 。 、 ?????? 、 、??、 。 、 ?????? ? 。 。?????? ? 。?? ? 、?? ? 、 。?? ? 、 ??? ? 、 。????（ ）??、 、 、??、?? 、 。 、
??????????、??????????。????、?? 、 ? ???????。??? 、??、??? ? 、 ???。 ?、 、 、 ?、? 、??、 、?? ? 。 、?????? 。 ? ? ? ? ??。??? 。??? （ ）??、?? 、 。 ??? ? 、 、?? 、? 。 、 ?、 、?? 、????、 。 、 ?????? ?。???、???? ?。??? （ ）???、?? 、 、??? 、 。???? 、 、．?? 。 ?、 ュ ッ????? 、
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???????、??、?????????、?????????????。????。???、 ? 、?、? 。??? （ ）???、? 、 、 ? ? 。 、??? ? 、 、 、? ? 。 ??、?? 、 、 。??、 ????。 、 ???、 ー ー 。?、?ェ ??ェ ? 、 ュー ー??、??、 ェ ???、? ? 。????（ ）??、 ? ??? ???? 、 、? 。??、 、???、?、 、 、 。
????（?）??????????、 ? ? ????、?????? ??、? ? ?ッ? 。????、???? ? 。 、 ?。??、 ??、 ? 。?? ?? ? ? ? 、 ????? 。???、? ? 、 ? 、 、 ?、?? 。 。 、 、??? 。?? （ ） 、??、 ?、 。 、?? ???? 。?? ? 。??? 、 、?? 。 。 。?? ? 。 ? 、?? ?? 。 、????? 、??。 、 。 ?
???????????????、???????????? ??。??????、??????、??????。?????????????????、????????? ?（?） 、?? 、? ? 。 、??、?? ? ? 。 、 、?? ? 。 、 、?、??? ?。 。?? ? （ ）?? 、? 。 、?? ? 。 ??? ? 。 。????? 。 ???。 、 ? 、????。 ? ??。 、 ??? ??。 、 ?? ???? ? 。 、 、 、?? ?。 、 ? ? 、??。
????。????、????。?????（?）?? 、 ?、??? ? 。 ??、????????、? 。? 、 ? ?????????? 。 、 、 、?。??? （ ）??、 。 ? 。????。 ?、 ? 。?? ?? 。?????（ ）???、 、 ? 。??。 、?。? 、 。??????? （?）?? 、 ? 。 、??。 ? 、 、????? 、 ? 。 、 ??? 。
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?????????、???、??????。????。??????（ ）??? 、 ? 。?? 、 、 、???、? 、??????。 ?、???? 、 。????（ ）?? 、 。 ? 、??? 、?? 。 、 。?? 、? 、 、??? ?、 ー ? ー ????。 。??、 。?? （ ）????? ? 。 。?? 、 、??? 、 。 、 、?? 。 、?。 、 、
???????????????。?? （ ）?? 、?? 、 。 ??、?????? 、? ?????、?? 、 ??? ? 。 、 ???、????。??、? 。??? （ ）????、? ? 、????? ? 。 。 ? 。?????（ ）??、 。 、 ??。??、 、??? 、?????（ ）??? 、 ? 。 、?? 、 ッ? ? 、?? ? ?。 、????? 、 。 、?? 、 ? ????、 。 。
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?????（?）???、 ? ?。???、???、??????????。????????、???????????。??、 、 、 ?、?? ?? 、? ????。? 、 ? ? 。 、??? 。?? （ ）????。 、 ?、 ッ?? 、 ー?ィー?? 、???? （ ）???、 。 、?、 。 ? ???、??? ??、 。? 、 。??、? 、 、??、 ? ???。 ? 。?? ? （ ）????。 、
??????、?????。??、???????????? ????????????、????。?????????? 、 ???。 、 、 。?? ? （ ）??、?? 。 、 。?? 、? 、 。 ? 。???、 ?????（ ） 、???、 。 。 、?? 、 ッ?? ?? 。??? （ ）??、? 。 、??? 「 ? 」 ? 。?、?? ? 。 ?、 、 、?? ? 。 、 ?????? 。 ??? ?、????? 、 ???? 。????（ ） 、
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??、???????、???????。??、????????。??、????????? ? ???? ? 、 ? 。??? （ ）?? 、 ? 。 ??????。 。??? （ ）??、 、 。?? 。? 、 ? ? 。? 、?? 。? 、 ? 、?? ? 。 、??。 ? 、 、??? ? 。??? （ ）??、 ?。 、?? ?。 ? ? 、?、? 。?? ? （ ） 、?? 、? ?。 、?、 ッ ?? ? 、
????????。?? （ ） 、????、 ??? 。 、????????????? ? 、?? ? 。 、?? ?? 、? ????? ?。??????? ?? 。 、????? 、 、 。??、 ー ー 、????? 、 。 、?? 、 、 、 ェ?、 ?ッ??? 。?? （ ）??、 ? 。 ?? 、?? ?。 ? 、 ー 。?。 ?、 ? ????、 。?? （ ） 、 ??? 、? 。 ? 。 、????? ? 、?? ? 。
???????????。?????。???、?????? ?、?????。??????????? 。??? （ ）??、?? ???? ? 、 ? 、????? ????。 、 ? 、??? 。 。 、 、?? ?? 、 、????? 。 。??? （ ）??、 、 。 、 、?? 。??、 ?、 。 、??? ? 、 、??、 。 、????? 、? 。?????（ ）???、 。 、??? 。???? （ ）
???、?????、???????????、??????????????????。??、??????。??? 。 、 、 ? ?。 、????? 、? 。 、??? 。 、 ?。???? （ ） 、??、 。 、 ? 、?? ? 、 、??。 。??? ? （ ）??? 、 。?? ? ? 。?? 、? ??。?。?? 、 ? 、 。???? （ ）?? 。?? ? ? ? 、 、 。?、? 。 。???? （ ）???、? ?? 。 、
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????????。???????。????。??? （ ） ???、 ??????。 、 ? ???? 。??? （ ）??、 。????? 。? 、????、 。 ????? 、 。??? （ ）??、 ? ?? 、 。 ? 、????? 。 、 、? ? 。??? （ ）??、 。 、 、????? ?、 、 、 ???? 。 、 、 ??? ? 、 、 、??? 、 ? 。??? （ ） 、
??、????????、????。??、???????? ?、 ? ? ? 、????。??? （ ）?? 、 ? ??。??、?? ????、??????? 、??? ?。 ?。???、??? （ ）???、? ? ヵ ? ?????? 、?? 、 。 、?? 、 、 、 。 、??、 、 、??? 。 。??? （ ）???、? ??。 、????? 。????? 、 ??。 ?? ?、??? 。??? （ ）???、? ?? 、
?、????。??、????????、?????????、???????? 、 ー ー? ー?? ? ????。?、?????????、 ァ ? ? 、 ? ? 。???? （ ）??? 、 ? 。 、 ? 。? 、???、 。 、 、?? ???? 。 。 、 。??? （ ）??、 、 、 、?? 、?????? 。 。??? 。 、??? 。 。??? （ ）??、 ? 、 、??。 ?、 ?? 、 ??? ?? 。 、?。??? 。
??。???、?????????????????????????????????????、??、?????? 、 、 ? ???? 、 。??? （ ）?? 、 、 。 、?????、 。 、 、??? 。 、 。??? 。 ? ???????????。 、 。??? 、 。 。??? （ ） ???、 、 、 、 、 ?、??? ?。 、 、??? 。 。??? （ ）???、 、??? 、 、 。??? （ ）???、 、 。 、
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???????、????????。?????????????、?? ? 。??? （ ） 、 ??? 、 ????、???、??。 ?、 、 。??? 。??? 、?????????????????、???????、 、 、????? ?? 。 。?????（ ）??、?? ッ ?? ? ? 。?? 、?? ? 、?、? 。?? ? （ ） ? 、?? 。 、 、 、?? ? ?。 ?、 、??? ? 。 。???? （ ）?? 。 、
??、??????????????。??、??????? ? ー????、????ィッ?、? ー 、 ? 。???? （ ）??、 。 、???、 ?。 。?? （ ） 、?? 、? 、?? 。 ?。? 、 、?? ? ? ? ????、????????、 ? 、??? 。?? （ ）?? 、? ? 、 。 ?、?? 、 ー ィー 。??。 ?、 ?? 、???? 、 ? 。??? （ ）?? 、 、? 、?? ? ? ?
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???、???????????????。???、???? ? 、 ? 、 ????????? 。 。?? （ ）?? 、? 。 。 、?? ? 、 ??????、???????? ? 。 、?? ? 、 、?????? （ ）?? 、 ? 、?? ? 、? ッ 。?? 、 、?? 、? 、 、??? 。? 、 、?? 。?? （ ） ??? 、 ??? ? ?。 、 ?? ?。????、 ? 。
?、????、??、????????????????。??、? ? ? 、 ??、?????? ? 。??? （ ）??、 ? ??、? ????「?????? ??????、 ? ? ? 。? 。?? （ ）??、 ? 、 ? 。?? 、? 。 、??? 、 。??? （ ）? ???、 、 ? 。 。?、??? 。 。??? （ ） 、?? 、?? ?? ?。 。? 、?、? 。 、 。??? ? （ ）??、 、???、? ? 。 、??、 。
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??、?????????????、??????????。?? ??。?? 、 。 ? 、??? ? 。?? （ ）????、? ? ?? ???????????? 。 ? 、 ? 、?? ? 。 ? 、????? ? 、 。 、??? 。 、 、??、 。????? 。 ??、 ???????、??、???????? 、 、?? 。?? ??（ ）??? 。 、 、 、 ??? ? ? 、 。?? ? ? 。 、?、? ?。?? ? （ ）
??、?????。??、??、?????????、?????????????? 。 、 、 、?? 。 、 ? 。?、? ?? 。 、???? 。 、??? ? ? ? 。??? （ ）???、? 。 、 。????? ー 、 、??? 、 。??、 、 、 、 、 ???。 ?、???? 。 、 。??? 。?? （ ）??、 ? ? 。 、?? 。? 、?? ? 。 、????? 、 。 。?? （ ）
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??、??????????????、??????????????。???? 、 、???? ? ????。?? 、?????。??? 。 、 、 。?、??? 、 、 ?????? 。 、 ???? ? 。??? （ ） 、???、 。 、???、?、 。? 、??? 。??? （ ） ????、? ?。 、 、??、 、 、 ? 、??? 。 、?、? 。 、 、? ? 、?? ? 、 、??? 。 。?? （ ）??、?? 。? 、
??、?????????????、??????????????。? 。??? （ ）???、? ? 、 ??????。???、 ?、 、 、??ッ ?????ー???ー????? 。 、 、 。?????（ ）??、 、 ??。 ? 。 、?? ?? 、 。?? 。??? ?（ ）????、? ??? 、?、??? 。 ? 、 、?? 、 。??? ? （ ）?? 、 、 ????? 。 ? 。 、
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????????、???????????。???????。?? 。?? ? （?）???、?? ? 、 ?????、???? 。 、 ?????? ?、?? ? 。 、?? ?? ? 、 。?? ? （ ）??、 ? ィ 、????? 。?? 、 。??、 ? 、?? ? （ ）??? 、? 、?? ? 。?? 。 、?? 。? 。 ? 、?? ? 。 ?、?? ? （ ）??? 、?? 。 、 、
???????。??????、???????。??、?? 。 ? 、 ? ??、?????、 ???????。????。?? （ ）?? ?。 、 、? 、?? ? 。 。??、?? ? 、? 。 ?、? ? 。?? ?（ ）??、?? 、 。??、? 。 、 、??、 ? 、 ? 。?、??? ? ?。 ? 。?? ? （ ） ???、 ? 、 ? 、?。 ?、 。 、??? 。 。 、 、?? 。??、?? ?? 。 。?? ? （ ）
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??、?????。???、????????????、?? ? 、 ェ ???、 ? 。? 。?? （ ）?、 ???、 ? 。??、??、???? ? 、 ?? ?? ?? ? 。 ?、??、 ? 。 、 ? 、?。 ? 。 ? 、??? 。?? （ ）??、 ? ? 、?? 。? 、 ? ??? 。? 、 、???? ? 。 、 、?? 、? ー??。 。?? ? （ ）??、 ? 、 。????? 、?? 。?? 、 、 ?
???、???????????、????ョ????。???、????????????、?ェ????????????? ?。 、 ? 、??? 。? ??。??、? 、?? ???、?? ? ? 。 ???? ??。?? ?? （ ）??、?? 。??? ? ?。 、 ?、?? ?、 、 ???、 。 、?? ?。??、???????、? ?????、 、?? ? 。 。?????（?）?? 、 。 、 、?? ? ??? ?? 、 。 、??、? 。?? ? （ ） 、?
???、????????。?ュ???、??????、?? ? ? 。 ? 、?????????。???、??????? 。??、?? ? 、 ?????? 。 ? 。?? （ ） 、???、? 、 、 。?? 、 ? 、 、?? 。 。?。? 、 、 。 、??? 。?? （ ）??? 、? ? 。 ??、 ? ? 、 。?、 ?? 、 。??
??????????、???????????????、?? 。 、 ???????。 ????? ? 、??? 、 。?? （ ）??、 ? 。 、 。 ?????。? 、 ?? ー ??ー?? 。?? ? （ ）?? ? ? ＝????? 。 、 ??? 、 。 、 、??、 ? 、 ?、 、?? ?? 。 ? 。??? 。
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??????
??（?）??、?????? 。 ? 、? 、?、??。??、?????、?、 。??、 ? ?、 ? 、?? ?、 ? ? 。?? 。?、? ? ??、??? ?????。???、?? 、 ? 、?? 。 、 、
????????????。
??? （?）?、?????、? 。?? 。 、? 、 ??? ??、??、 、??、 、 ? 、 。?? （?）?????、 ? ?、 ? ? 。?? 、 ? 。 、 、?? ??? ? ー 、
????????。???、??、????。????、????。????、????。????（?）?、????????????????????。 、? ?、 ??????? 。 、 ??。 ??、 。????（?）???、?? 。 、? ?、?、 ?、 ? ?? 、?? 。? ?、 、 、 ?、??、 ? ? ? 、 。??、 ? 。????（?）?????。 、?。 。 ???。???? 。? 、 、????? ? 。 。
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?????（?）?????。??、???????、??????????、?? ?、 ? ????????ー???。??、????????、 。???????）???、? 。 、?? 。? 、 、?? ???。 。?? ?? ?、 ? 、?? 、? 。 。 、???? 。?????（?）????、? 。 、?? 。 。 、?? 、??? 、 ?。 ?、?? 。?? 。 ? 、 ー??。 、 、 ? 。??? （?）???、???? 。 、?? 、? 、
???????????????。??????????、?? 。 、 。 ? 。??????（?）??、?????????????。??、?????? 。 、?? 。「 」 、?、 ?、? 、 ????。?????、???、? 、 、 、 、 、 、?? 。 、 ? 、??? 、 。?? ?（?）??? 、 。 、??、?????? ?、? ?? 。?? ?、 。 ? 、??? ??? ? 。 、?? ?? 、 、??。?? 、 。 、??? 。??????（?）?????、 、 ヶ 。
???????、????????????、????、??????????????、???????。??、?? 、 。 、???、 ?、 ヶ ?。 、 ? 、????? 。 、 、 、??? ヶ 、 、?? 。 、 ? 。??????（?）???、?? 、 。?? ? 、 。 、 、?? ?? ? 、 ???。??? 、 ? 。??????（?）???、? 、 。?? 。 、 、 ???? ? 。 、 。 、??、 、 、?? ? 、 、 ? ???、?? ???ー?ィー 。 、 、????? ? 。
???????（?）????、????????。?????????????? ??、????????????。 、?? ??? ? 、 、 、?? ? 。??? ?（?）?? 「 」??。 、 、?? ?? 。 。 ? 。?? （ ）?? ? ??? ?、 。 。?、 ?? ?、 「 」?? ?? 、 。 、?? ?? 。 。?? ?（ ）??、 ??? ? 、?? 、? 。 。 、 ? 、?? ?? 、 、
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???。?????。?? （ ）??、 ? ?、 ???????。???、??? 。? ?? 、 、?? 。?? 。?? ??????、???? ? 、 、?? ? 、 。 、?? ? 、 ? 。 ?、 ???? ? 、 。??? （ ） ??? 、 、?? ? 、 、????? ?。 、 ??、 ー ィー 、??? （ ）??、 、 、?? 。? 、 ? 。 、?? 。? 、? 、 、?? ? 、?? 。?? 、? 、 ? 。
?????。??? ?）??? 、 ? 、??????????????? 、 ??。 ? 。 、?? 、?? 。 ?、??? ???、??????? ??、 、? 。?? ? （ ）?? 。? 、 ヶ 、?? ?? ? っ 、?? 、 、 ? 、 ? ? ??? ??? 。 。?? ? 、 ? 、 。?? ? （ ）??、 ?? ?? 、 ??? ?? 。 、 ?????。 。????（ ）??、 、 ?、?? 。?? 、?
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????（?）?????、????? 、 ? ? 、 ?、 ??????、??? 、?????????? 、 。??、 ??? 。 ?????、?????? ? 。 。??、 。 、???、? ? ? 、???、 。????、 、 。??? 。????（ ）?? 、 、 、?、 ? ?。 ?????? 。 ? ???? ? 、 ? 、 、 、?? 、? 、 。 ???、????。????、??????。??、????? ? 。 、 ? 、??????、 ??ー ー?? 、?? 、 ?
?????????、??。?? （ ） ????、 ???? 。 ? 、 ???、?????? ? 、???? 。?? ? 、 ??????????。 、 ー ィー?? ?? 。 、 、?? ? ?? 。 、????? ?。 。?? （ ）??、 ? 。 、????? 、? 。?? 、 ? 、?? ? 。 、 、?? ??、 。 、 ?????? 、 、 。?? （ ）??、 ? 、 、 ???、?? 。 。 、 、????? 。 。 、
???????????、???????????????? ????、???????。 。??? （ ）??、 、 。 、???、?? 、 。?? 。 ?????? ? 、 ?? ???? ? 、 。 、?? 。 、 。????? ? 、 。?? （ ）???、? ?? 。 、?? 、 ??? 、? 、?? ? 。 、 、???。? 、 ??? ? 。 。?? ? （ ）?? 、???? ?? 。 、
?、?????????????????????????? 。 、 、?? ???????。??、????????????? ? ? 、 、?? ? 。 、??? 。?? （ ）?? 、? 、????? 。 ?、 。??、??????????? ??、???????????? 、 、 ??。 。 ? 、???、??? ー ィー??、 。????? 。 、 、 。???、 、 。??? （ ）?? 、 、???。?? 、 ? 、 ー ．???? 。 ?、 。
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??????（?）????? 、 ? ? 。???????、???????、 ? ? ??。 ? 、??、? 、 。?、 ?、 、 、 。 、?、??? 、 ??????。? ??、 ??????、? 。 ? 、??ッ ? 。 。??? 、 、??? ?、 ? 。 、?、? 、? ? 、 、?ー?????。 、? 。 、 、?、?? 、 ー 、 、??? 、 ィ ー 。???、??、 ? 。 。 。??? （ ）?? 、????。 、 。 ?。??? 、 ッ 。
??????ッ??、????????ー?。????、??、 ? ? ? ????????。 ? 。 、?? 。?? ?（ ）???、? 、 ?? ???、 、?? ? 。 ?、?? ?、 ー? ?????? 、? ? ? 。??、?? 。?? 、??、 ? ー ィー?? ?、 。? ?。 ?????? ュー ー 、 ? 。??? 、 ー ? ? 。?? （ ）??、 ? 、?? ?? 。 ??? ? 。 ?。 、 ??? 、? ー 、
????。???ュ????????、?????????? ? 、 ッ?? 。?ー?? ? 、 ?。?? （ ）???、? ー?? 、 、? ? 、 、?ー ? 。 ? 、?? ?? 、? ?? ??、??? ? 。 ? ?。?? ?、 。?? 、? 。 、 ュ?? ? ???、??? ッ ?? ? 、?? ? ?? 、? ??????? 、 。 ? 、??ョ 。 ?? 。?? ??。 、 、??? 。?? （?）?????????????、???、????????
????????、????、????????、??、?? 。 ? 、 ? 、 。??、 ?????? 。? ? 。?? （ ）??、 ? 、 。?。 ? 、 。?、 ?? 。 ? 、 ??、?? ?? 。 、 、 。?? （ ）????。 ? ? ?、 、 ョ???? 。 、 ー ?? 。????? ァ? ェッ 。 、??ッ 、 ?? 。? ?、??。 ?、 、?? ? 。 。 ??? ? 、 、 ? 、 ???ー ? 。 ?? ??? 。?? ?? 、 、?? ?
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?????????、????????????、????? 、 。? 、 ??? ????。?????、??? 。?? （?）??、 ? 。 、 ー㌧ ?????ー?? ー ? ー 。??ー ??? ィ ー、?? 、 ? ? 。??、 ??? 、 、???? 。 、?? 、 。 ??? ?、?????。????（ ）?? ? ?ー? ??? ?、???? ???? ? 。 、?ィ ?? ? 。 ?ー ? ??、 ???。 、 ィー??。?ー ー 。 。??? 。? ? 、 。?ー ?、 ッ 。?? ???
? ? 。?? （?）???? ? ? ? ???、???????????。??、 ー? 、 ????????? 。? 、 ッ ? 。 、??? ? 。 ??? ?? 。?? 、? ?、 「 ??????。??、 ? 。 、?? 。 ?? ?????。 ?? ? 、 。?? （ ）?? 、??、 ー ?ッ?? ?。?? 。 、 。?? ? 、 ‥?? ー?? 。? ? 、 。 。?? （ ）??、 ? ? 、 、?? ?? 、 、
????。?????????。???ー??、?????? 、 ? 。? ??? ??????????、??? 、 ? 。 。?? （ ）??、 ? 、 、 。?． ? 。 、?? ??、 。?」 ? ? ??? ? ッ?? ?? 、 ???? ?（ ）?? 、? ? 。?? 、?ャ ョ ?。 ???。??、 ?? 。 、 。?? ? 。 、 ー?? ィ? ?? ?、 。? 、?? ? ??。 ー? 、 。 。?? ??、? 。 、
?????????????。?????????????? 。 。 、? ??????????? ?。??、???、 ? 。?? ?（ ）???、? 。?? 、?。 ?、 ? ???? ??? ?、? 。 。 、 、?。 、 ? 、 ー ィー 。?、 ??、? 。 。?? ??（ ） ?、 、??? 、?ー ィ 。??、?? ? 、 、?? ???? 、 。?? （ ） ???、?? ? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。 ? 。?? ? 、 ?? ヶ
??、??????、???????。??、????????????????。??、???????、????? ー ィー 、 ?、 ? 、 ???、 ? ? ?。 。??? （ ）?? 、 ? 。 、??、??、 ?? 、 。?? ??? ? 。??、 ? 。 、?ァ ? 。?? ?? 、 、 、?? ?（ ） 。?? ?、 、 、?。 ー? ? ー? 。??、?? 。 。??? ?（ ） 、?? 、 ? 、 ??? ? ?? 、??、 。
?????。???????、??、?????。??、?? ???????????、??、?????。?? ?（?） 、?? 、 ? ? 、 。????? 、 ? ? ?。?、 、 。?? ?? ? 、?? ? ョ??? 、 。?? （ ）??、 ? 、?? 。 、?? ?? 。 。 、 。 、?? ? 〞? ?? ? ? ? 。?????（ ） 、??、 ?． ??? 、 、 、?? ??? 。 。????? ??。 ?、?? 、 ー ィー 。 。
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?????。?? （?）???? ??。 ?、??????、?????。??、?? ? ? ?、 。 ?、 ー ?。?? ? 、 ?。 ? ?、??? ???、??? ? ィ ッ ュ?? ?。???、??? 、??????、???ー?? 、 ? ? 。?? ?? ー????? 。? ー ? ? 。?? 。 。?? ?? 、 、 ???、 ?? 。 、 ー?? ?? 。 ー ??、 ?? 、 、 ?? 。?? ??? 。 、 ??? ? 、?????、??? ? ??? 。???? （?）??、 ??? ? 。 ー ??? ? 、 。
????ュー??、??????????????。??、?? ?? ?、 ュー?、?? 。 、 ー ?。?????、 ー?? 。 、 。??? 、?ー 、 ャ?? ー ? ??? 。?? 、???、? 。 、?ー 。?? 。 ?、????、? ?? ?、 ? ? ???。 、 。?? ?、 ? ? 。 、?? ?? ? 。 。??、 ?。 ー?。?? ? ?（ ）??、?? ッ ?? ? 。?? ー? ? 。 、 。?、??? ? 。?? 。?????
?、????、??????????????。????、?? ? ? 。??????????? ????、??????????? ? （ ）???、? 、 。 ?、?? ー 。?????、 、 、?? 、 ? 。?。 、 、 ?、????? 。 。?? （ ）?? 、? ?、 ? 。 、?? ? 、 ?? 、 。?? ?、 。? ? ー?? ? 、 ??? ? 、 ? 。 。?? 、? 、?、 ? ?。 。?? ?? 、 。??? ? （ ） 、 ?
??、?????????。?????、??、?????? 。? 、 ? ??????? 、 。?? 〈 ） 、??????????? 、? 、 ー ??? 。??? 、 ??? 。 ?、?? 、 、 ? 。?? ?。 、 ?。?? 、 ???、 ? ?、????? ????????、?ー?ィー? 。??? ? （ ） 、??、 ? ? ? ヶ 。?? 。? 、 ー 、?? 。? 、 、 ??、 ? ー 、 。?、 ?? 、 ? ?。???? ?、 ? 。??? ???? （ ） 、 、 ??? ????。???、? 、 ? ?
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??????????????、?????????。??????????????????????????????。?????、?????????????????。 。 、 、 ー????? 。?? （ ）?? ー? ? 、?、 ? ? 。 ????、? 、???、?? 。 、 、?? 、 ? 。 、 ー?? ?。 、 、 ??? ???????。?? 、??、（ ）、 ? 。?? 。?? （ ）??、 ? ?。 〞 ??? ー??? 、 ?ッ ） 、?? ? 、 、
??、??、?????????、??????????、?? ? ? ???????????? ?? ??、 ー 、 、??、 ? ??????。??? 、??、? 、 。 。????（ ） ???、 。 、? 、 ???? ? 、 。 、?? 。 。??? 「 」 ? 、?、 。 ? ? ? 、?、 ?? 、 。?、 ?? 。 。 、?? ??、 、 、 。 。 、?? 、 ? 、 。 ? ???? 、? ? 。 ?? ???? ?、 ? 、?? 、 ????。? 、? ? ???? ??。??????? （ ） 、?
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?、???、??????。???????????????? ? ? ??????、??? ? ??。?? 、?。??? 、 ? 。 、 、???? ? 、?????? 。 、????? ? 、?????。 ??、 、?? 、 ? ??、??? 。 、 、???? 。 、 、 、?? ー ー?? 、 ?、????? 。??? （ ）??、 ?。 、?、 ?、 、 。 ???、?? ー ー??、 ? 。?? 。? 、 ? ッ???? 。 。?? （ ） 、
????、???????、???????、????????????。??????。 。???、? ー 、 ? 。?? 、 、 、??? ?、 。 、?????。?? ? 、 ? 、?? 、 ? 。 、? 、???、 。??? （ ）??、 ?、 ェ ー ェッ?? ??。 ? ? 、??、 ? ?? ? ????。?、??? ? 。?? （ ）??、 ? 、??????? ?、? 。 、 、 、?? 、 。 。???、? ? 。 。??、 、??? 。
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?????（?????、????????、??? ? 、 ?????????? 、 。 。?、? 、? 。??? （ ）???、 、 。 、??? 。 、 、 ???。???、 、??? 、?、? 。? ? ???????? 、 ?。 ?????? ?、 。??? （ ）??、 。????? 。????。 。 、 ?????、 、?。? 。??? （ ）??、 、
?????、????????????????????。??、 ? 、 ??、?????、??????。 。?? ? （ ）??、?? 。 ???????。 ?? 、 、?? ?? 。 、 ?? 、?? 、 、 ? ?。???? ?、? ? 。 。 、?? ?。 、 ? ??? ? 、???。? ?。 、????? ? 。?? （ ）??、?? ?、 ? 、?? ? 、 ? 、 ? 。????、 、 ? 、?? 、 ?? 。?。 ? 、?? ?? （ ）?
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???、?????。??????????????、???、 ??????。 、 、〓 ?、???? ? 、? 。 、?? ャ ??? 、 ェ 、?? ?? 。 、 ??。??? （ ）?? 、 ? 、 、 ????? ? ?、 ??? ? ?、 、 ??????? ィ 、? ???? ?、?? 、 。?? ? ヶ ? 、?? ? ? 。 、 、?? ? ?。??、 、??? ?? 、 、 。?? ? （ ）????、 ? ?? 。 、?? 。 、????? 、??。 。
??????（?）?、?????、??ヶ???????、??????????。?? ? ? 。 ?。?? （ ）?? 、???、 ?、? ????。???、 ? 、 ? 、?、 ?、 、?? ??。 、?? ? 。 、?? 。 、 ? 、 、????? 。 。?? ） 、??、 ? 。 、 、?? 、?、 ?????? 、 。 、 、???? ? 。??? （ ）??、 。????、? 、 。?? ）
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???、?????。???、?????、???、??????。???、??? ? 、 ? 。 ? 、?? 、? ? 、? ??????????? ? 。?? 、? 、 、 、 ??。? 。???? （ ）??、 、 ??。 ? ?。 ? 、 ?????? 。 、 、?? 。 、?? ? ? 。 、 ???? 。 。??? （ ）?? 、 。?? ? ? 。 ??、???? 。 、 ???? （ ）?? 、 、 ???、?? ? 。 。
?????（?）????、????????、?????????????、??、 ? 。?????（??、 、 ? ????。????、?????、 、 、 ? 。 、?? 、 、 、 、????? 、 、??? 、 。?????（ ）??、?? 、 、?、 ? 。?、 ?? 。 、?? ?? 、 、 。?? 、 、?? ? ? 。?、 ? 、 。?? ?? 、 、?、 ? 。 、 。 、?? 。? ?、 、
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??????（?）???、 ?????、?????????、????。??、 ???? ? ? ???、 ? 。 ? 、 。 、??? 、 ?? ???、????。?? （ ）??、?? 。 。?? ? ? 、 ??、?? 。? 。?? ? （ ）?? 。 、 ?、 、 、??。 、 。?? ? （ ） 、? ???、?? ???、????? 、 。?? ? 。 、 、 。??、 、??、 ? 。??? ?（ ）
??、???????。???????、????。??、?? ? 、? ????????。 ????。?、??、?????。????（ ） 、?? 、 。 、??? ? 、 ??? 、 ? 。 ?。 ? 、?? ? 、 、??? 、 ? 、???? ．?。? 。????（ ）?? 、 、?、? ? 、 。 、?? ? 、 ? ????。? 。 ??? 。 ? 。 ?。 、???? 、??? ? 。?? （ ） 、
???、????????、?????????????。?????。??、????????、????????。??? ?。?? （ ）??、?? 。 、??? 、? ? 。?、?????? 。?? （ ） ??? 、? ? 。 、?? 。? ? 。 、????? 。??? ヶ 。??? ? 。 、?? ?。 、 ー 、??? 。??? （ ）????。 、 、 、??、 、 、? 。 、?? ? 、 。
?。??、??????、???????????。??? ???? ?（ ）??、 ?、 ?。 、??? ?? 。??? 。?????、 、 。 、?? ? ??。 、??、 。 、?? ?、???? ? 、 。 、 、 ???? 。 ? 。?? （?）??、 ? 。 、?? 。? ? 。?? ?、 、 ? ? ???。?? 、?? ? （ ）??、 ? 、 ? 。 、?? ? 、 。 。 、????? ? ? 、
??????（?）???、 。 ?、???????、???????? ???????? 。 ??????? ?? 。 ?、 。??? （ ）??、 。 、 ???、????、?? ? 。 、 。 、?? 、 、 ???。 ? ? 、?? 「? 」 、?? 。?? ? （ ）??、 ?、 、 。? 、????? ?? 。 、??。 ? 。?? （ ）????、 。?? 。 ? 、????? 。 、 ??? 。 、 ? 。 ?
??、??????????。?? ? ） 、??、??????????。?????????????? ?、 、 ?。 、?? ? 、 。??、?? 。 。????（ ）?? 、 ? 、 。??? ? 。?? 、 。 、????? ? 。 。????（ ）??、 。 、 。??? （ ）??、? 、????? 。? 、?? 、 、 、?? ? 。?? ? 。 ? 、 、 ???? ? 。 、 ? 。
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?、?????、??????????。?????、??????? 。??? （ ）???、? ? ? 。??、?????、 、??、 。 、 、 ??? 、? 、??? ??、 ? 、?? ?、 。 。?? ?、 、 ??? ??? ?。 ?。 、?? 。??? （?）???、 、 、 、???、? ? 。 、 、 。???? 、 。 、?? ? ?。????（ ）?? 、 ? 、 、 、?、 ??? 。? 、 。?
? ? 。??? （?）???????、 ? ? 、 ?????????????? ??、?????。??、????????????? ? ー ィー 、??、 ?、?ー ィー 、 。 、??、 、 。??? ?（ ） 、?? 、 ??? 。?? ? ? 、 。????、? ?。 。??、 、 、 、??? 、 。 、???? （ ）?? 、 、 、?、 ? ? ? 。 、??。??、 ッ ???、 ?、??? 。 。
??、????ャ???????????????????、??? 。?? ? （ ）???、?? ? 、? ?、??????。???、? 、?? 、 ?。?????。?? ? （?? 、?? 、 、?? 。? ???。 ? 、 ??? ?、 。 、 、????、 。 。?? （ ）?? 、? ? 、??、 。???? （ ） 、 、 ????、 。 、?? 、? ? ? ?? 。? 。??? （ ）??、 ?? 。 ? 、
?ー???ー????、????????????、???、 ?、 ? ? 。 。 、??? ?? ??、???? ?。?、?????、??? ???。 ? 、 。????? 、 。 。?? （ ） 、??、 ? ? ? ? ??? ? 、 ? 。?? ? 、 、 ??? 、? ? 。 、 、????? （ ）??、 ? ? 。????、 ? 「 ? 」 。???? ャ 、?? 。 、 、?? ? ? 、?、? 。?? ?（ ）
??、????????、????。??、??、????? ? 。 ? ? ??。 、? ???????? ?、?? 、???????。 ? 、 ? 。??? ? ? 。?? （ ）?? 、? ???? ? 、 、?? ? 。?? ?? 。 。?、 ? 、 。 、 ???? 。 、 。 、???、? 、?? 。 ? 、?? ?、 、???、 ? 、 ???? 、 。??? （ ）??、 ? 。 。 、?? ? ? ?
????。?? （?）???、 ? ? ????、???????????? 。?? ?、 ? ? ??、????、???? ? ? ?? ? ??、 ?、 ??? 。? ー ? 。?? ? ョ 、 。??、 ?、 、 。 、?? ?? ? ? 、?? 、? ? 。 、?? ? 、 ?????? 、 。?? 、 。 、?。 、? ???。??? 、????、? 。 、 、 、???? ?（ ） 、?? ?、 。?? 、?? ? 、? ?
??????、???ー????。??、???、????、 ?、 ? ? ? ??? ????? ? ?。 。?? ? （ ）??、 ? 、 、?? 。? 、 ?? ??? ???? ??? 、? 。 、??、 ? 、 。 、????、 ? ??? 、 、?? ? 。??? （ ）??、 ? 、 。?? 。? 、 、??。 ?? 。 、 ???? ? 。 ? 。 。??? 。?? ?（ ）?? 、? ??? ? 。 、
??????。??、?????????????、???? 。 、 ? 、 、 ???? ? 。??? （???????? 。 、 、 。?、 ? ??? 、 ?????????。 。 。??? ? （ ）?? 、??? 。 。?? 、 、 、?? ? 、?? ? 、? ????。??、 、 、??? 。?? （ ）???、? ? ? ??? 、 、 。 、?? ?、 、?? 、? ョ 。 。 、
????、???????????????、????????????、?? 。?? （ ）?? 、 、 、 ???? 、 。?? ? 。???、??????????。 ? 、? 。?? （ ） 、?????、? 、 、 、??、 、?? ? 、 。?? 。? 、 、?? ? 、 、?? ? 、?? 、? 。 、?? ? ? 。 ?。?、??? ? 、 、??? 。 。?? （ ）?? 、? ? ?
???????、?????。???、????、????? ? ? 。 、 ??? ??、???????????????? 。????。?、 、 ? 。?? （ ）????、 ? 、 。??、 、?? ? 。 、?? 、? 、??? 。 。??? （ ）??、 、 ? 、?? ? ? 、 。?? ? 。?。 、 。????? 。 、 、 。??? ???? ） ?、??、 ? 、?。 ? 、 。 ? 。 ?、??
???????????????、?????????????????????、?? ? 、?? ? ?? ????、???? ? 。 、 。??、 ? 、 。??、? ? 。??? （ ）?? 、?。??? ? 。 、 、?? ? 。 、 。?、? ? 。 、?? 、 、 。?????（ ）??、 ???。 。?? ? 、 ー?、 ??? 。? ?。 、 。?、 ? 、?? ?? ?
?????。?????。?????（ ）??、 、?? ???????????????? 、 ? ???。??、?????、???? 。 、? 。??? （ ） ??? 、 ? 、 ???、???? ?。 ????。 。 、 、 ? 、??、 、 ー ????、??? （ ）???、 ? 。 、 。????、 ?、 ? 。?? ????? ? 、 。????? 、 。?。??? （ ）??、 ?。
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???????????、??、?????????????。 、 ? 、????????????。??、???、?? ? 、??、 ? 。 、????? （ ）?? 、? 。 、 ??? ? 、 。?? 。?? ? （ ）?? 、? ?、 ?????、? ? ?? 。 、 、??? 。???? （ ）?? 。 、 ?、 ?????? ? ? 。 、 。?? 。 、 。?????（ ）?? 、 。 。
???????????????。??、???、????? 。 。? 、? ??? ??????、 。 、 ? 。??、? 、 ?。???、????????? ????、 。 、?、 、 ー?? ??（ ） ? 、??、??????? 、?????、???????????? 。 、???、 ? 。 。 、??? ??、 ? 。?? 。?? ?（ ）?? 、 、?? ? ? 。 。?? 、 ー 、 ????。? ッ ? 、 ??。? 。?? ? （ ）??、 ? ??、 、 、 ?
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???。???、????????。??????????、?????? ? 。 ?、?? ー ィー ??。???????????????、?? ? 。? 、???、 ? ー ィー 。 、?? 。?? ?（ ）?? ? 、 ? 。??。?? 、 、 、?? ? 。 。 ???、 ? 。 、? ? 。??? ?（ ）??、 。 、?? ?、? ?? 。?? 、 ?。 。 、?? ???? ?、 ?? 、 ???、? 。?? ? （ ）
???、????????。??、?????????????????、 ? ??、?? 、 ?????、?????。??、??????? 、? 。 、 ?、??? 、 。?? （ ）?? ?、 ? 、 、????? 。 、??? 。 、??、 、?。??? 、 、 。 、?? ? 、 。?????、 。??? （ ）?? 、 、 、 。 、??、 ? 。?、 ? 。 、?? ?。 、??? ? 。 、 、?? 、 、 、
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???????、???????????????????? 。 、?? 、?????????????????????、?? 、 。?? ? （ ）?? 、? 。 、 。??、 ? 。?? 、?????、 。 。?? （ ）??、 ?、 、?。 ?、 ? ? 、?? 、? 。 ? ? ?、??????、 ?? 。 。?? ??（ ）????? 、 ? ? 。 、???。 。? 。???? 、 、????、 。 ? ? 。?? （ ） 、???、? 。
?????、???????????。???????、?? 、 ? 、 ?、????????。 。 、 、?? 。????????????。??、 ? 、??。?? 、 。?? ?（ ）?? 、? 。 、?? ? 。? 。??? 。 ??? （ ）?? 、? 。 ? ?? 、?? 、?? 、????? 、?? 。??、??????? 、 、????? 、 。?、??? ? ?（ ） 、?? 、? ?。 、 、??。 ? 。 、
???。????????????。????、?????。??????、 。?? ? （ ）???、? ?。 、 ?。??、????? ? ?、???????? ?、??? 。?? ? 。 。????? （ ）???、 、 、 。 、?? 、 ??? 。?? 、? 。 、?? ? 、 。 、???。 ? 。?? （ ）??、 ???、?? ?、 、?? 。 、????? 、 。??。 、 ?
?、??????????、?????。?? ? （ ）??、 ? ????? ? 、 ?????? ? ?、??? ???? ? 。 、 ? ????? ?。 。 、?? ? 、 ? 。?。?? ?? （ ）??、 ? ? 。 ?????? 。 。?? （ ）?? 、? 。 、??。 ? 。 、 、?? ?? 。????? （ ）??、 、 。 、 、?? ?、 ?。 、 、??、?? 。
??????．
??（?）??、???????? 、 ? ?。 、 、????????ッ?????????。??、?????????、????? 、 、??? 、? 、 ? 、?? 、 。?? 、? 、 。????（?）??????? ? ? 。 、?? 、 、?? ??。 ??。 、 、????、 ? 。 、??? ? 。????（?）????、? ?、 ? 。?? ??? ? 、 ?? 。 、
????。??、?????????????、?????。???? 。?????（?）????、?? ? 。 、 。??、 ? 、?? ?。? ? ??。????。?????（?）???、?? 。 、 ? 、 、??? ? 、 。?????（ ）???、? ? 。 、 ??? 。 、 ?。 ? 、?? ??。? 、?? ?? 。 、?? 、 ?、 。 ??? ??。 ? ? ?????? 。
??。??、?????????。?????（?）???????、? ? ??。???、??。 、 ? ?? ? 、 ??。 ?、?? ? 。????? ?、??。?????（?）?????、? ? ? 。 、??、 ?? ? ? 、 。?? ?、 、 ????、? ? 、 ? 。??? 、 ?? 。?????（?）???、?? ? 。 。 、 、?? ?、 。??、???? 。 、???、? 、 。 、 、????? 。????? 、???????（?）?
??、????ャ?????、?????????????。 ? ? 、 ? ?????????? ??? 。???? ? 、 。??????（?）???、???? 。?? ??。 。????? （ ）??????。 、 ?、 ?????????、 、 。????? ）???、? 、 ? 。??、 、 ?、 。????? （?）?????、??????。 ?、 、 ??? ????（?）??、?? 。 、?? ?、??、?? ? ? 。 。????（ ）
??、????????。????????????????、 ? 。 、 ??????? 、 ????、???? 。 ? 。?? ? 、 、 、?? ? ?? 。????（ ）??、? 。 、 、??、 ?、 。?? 。? 、 、 、?? ? ー ッ? 、 。 ?、???? ?? 、 ? 。?? （ ）??、?? ? 。 ? 、?? ?、?? ? 。 ???? ?。 、 ? 、?、??? 。?? ?（ ）??、?? ????ー???????????????
???。??????????。?????、??????。??、???? 。??? （ ） ??????、 ?。 、 ??????。???、?? ? ???、 ?。 ? ? 、 ?。 。?? ?（ ）??、 ? 。 、 、????? 。? 、?? ? 。 、 、 、?? ? 。 、 、?? 、? 。 、 。??? （?）???、??、 。 、????? ? 、 、 。??、?。 ? 、 。?? ??、????。 、 ?
?????。????????????。????。?? （ ） 、 ッ?? ????、? ??? 。 、? ??、???、????、???、? 。 。 、?? 。?? ? ?。 、 ? ???。 ? 、 ? 。 。?、? ?、． 。?? ? 、 、???。??? （ ）?? 、 、 、 、????? ? ?? 。 、??ー ? 、 ???、? ?????? 。 、 、???、 。?? 、 。?? ? ? 。 、???? 。 。
?????（?）??? 。 ? ? ???、????????????? ??、? 、 、? 、?? ? 。 ??????? ?????。??? ? 。 、 ???? 。 ? 、? 。 ? 、?? 、???? 、 。?? （ ） ??? ? ????。? 、 ? 、 。??、 、 、 、 。??? 。?? （ ）?? 、 ー ー 、??? 。?? 、? 、 、 ??? 、 ??。 ? ? ??? ?? 、??。 、 ??ー? ?ー????? 、 ー?ィー
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???、?????、????。???、???????、????????、????。?? （ ）?? 。? 、 ? 、??????????? 。??? 。 ? 、 ?、??????? ??。 、 ? 、?? 。 、 ?、 、 、 、 ? 。??、 ? ャ??、 ? 。?? ? ??、 。?? ? 、 。? ? 。??? ? （ ）?? 、??、 ? 。 、????? ?。?? 。 ? 。????（ ）?? 、 ? ? 、 ? 。?? 。??、 、 、 。
???、??????。??、??????????、?????????????。???、??????、????? 、 ? 、 ? 。 ? 、?? 。 、 ??? ???、 、??、 。?? （ ）?? 、? 。 ? 。??? 。?? （ ）??、 ? ? 。 、???。? ???? ? ?、 ? 。??? 、 。?? （ ）???、??? ? 。 ? ? 。??、 ? 。 、??。 ??、 、? 。 ? 、? 。?? （ ）??、 ? 、
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????。???????。????。??、??????? ? 、 ? ? ????? ?。 、 、?? ??。?? 、 、 、 ?。 、 ? ??。??? （ ）?? 、 。 、 、?? ?。? ? 。 、??? 、 。??? （ ） 、?? 。 、 ? ? 。??? ? ?、 ? 。 、 、?? 、 ? 、 、?????、? 。 、 。?? ? （ ） ????、? 、 。 、?? ? 。 、?? ? ? 。?? ? 。??????、??????。??、 ??、?
???????、????????????。???、??? ? 、 。 ??? 、????。? 、??????????? ??? 。? 、 ??「? 」? ? 。 。?? ? （ ）??、?? 、 、?? ? 。 ?、 、?? ? 。 、 ???。 ? 。 、 、 ? 。??、?? 。 、 ? ー ー?? ? ? 。 、?? ? 、 ? 。?? 、 、 ? ??。????? （ ） 、?? 、 ?? 、????? 、 ー?? 。 、 ー 、?? ? ー
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???????。??、??、??、??、??、??、????? ?。 ? 、???????。????? ?? 。?? （?）??、 ? 、 ? ???? 。??、?? 、 ?、?? ?。??、 ? 。 、? ?、 ????、 ? 。 、?? ? ???、 ? ? 、?? ? ? 。 。??? （ ）??? 、 。 、 、??、 ? 。 、?? ?? ?、?? ?。 ???? ?。 、 ャ ??? 、 。?、 ? ? 、 。??? 。
??????（?）???、 ?、? ???、???????????? 、??、??? ? 、?? ?。 ? ?、????? ??、?????、 ? 。 ? ? 、 ? ???。?? 。????（ ） 、???、 ? 。?????、 、 。?? ??、 ? 、 、??? 。?? （ ）?? 、? 。 、?? ??、??。 。?? （ ）?? 、? ?? 、?? ?? 。 、?。 ??、 ? 。
????（?）?、???????? 、 ? ? ???????????? 、? ? ? 。 、 、?? 。 、????? ? 、????? 、 ???? ? ? 、??????。??、?? ャ 、 ?、??? 、 、 、??? ? 。 、??? ?? 。 。??? （ ）?? 、 、 ???。??、 ッ 、????、 。??、?? 。 、 、 、 、??。??、 、 。 、??。 。 。??? （ ）??、 ?、 ? 。?、 ? 。 ?、
????????????。??、????、?????、???? 。 ? ? 、 ? 。??? （?）??? 、 ? ?。???、?? ? 、 、?? ??? 。? 、 、 ? ????? ? ? 、???。??? （ ）???、? ? 。 。 、?? 、 ?????、 。 。 。???、? 、 ??? （ ）??。 ? 、 ? ? 、 ???? ? 、 。 、??? 。??? （ ）??、 。 。?? 。? 、 ?
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???????????、?????。????。??????（?）?、?????、 ? ?。? 。? 、?? ? 、 ???? ???。??? （ ）???? 「 ?? 」 、??。?? ??、 。??? ? （ ）??、 、 、 。 、?? ? ー 、???、 。 。??? （ ） 、??、 。????? ?? 。 、?、 、 、? 、??? 。 。?? （ ）??、 ? ? ー ヶ 、?、 ? ? 。
? ? 。??? ??（?）???? 、 ? ? ?、???????、???????? ???????。 ????。???????。 、 。? 、??? 。???、? 。?? ? （ ）? 、????。 、 ? 、 。?? 。? ? 。??、 ?。??? （ ）??、 。??、?、 ? 。????（ ） 、??? 。 ?、 ? 、??、 。 、 、 、 、??? 。 、 。??? （ ）
??、????????。?????????????、??? ? ?、 、??。 ? 、 ???、?????、 ヶ ? ?、???? ? ??? ? 。 。 、 ????? 。 。???? ? 。??? （ ）??? 。 ?、 、 、 。??? 、 、 。?? 、 。 ? 。??? 。?? （ ）??、?? 、? 、 ??、?? ?。 、 、 ? 、?? ? 。 、 ? 。?、?? ? ?。 ?? 。??? （ ）?? 。 、 、?? ? ? ? 。?、? 。
????????）???、 ?。???、?????????、?? ??? 。 。 ? 、 ???? ?? 、 、 、 ヶ 、?? ? 、 ? ?、????????? 。?? （ ）?? 。 、? ????。?? ??、 、 、 ??、? 、 ヶ?? ? 。 、? 、?? ? 。 。?? 。?? ? （ ） 、 ? 、??、 ? 。 、??。 ?、 、 、?? ? ? ?? 、?? 。 。 。??? ?、 ?。?? （ ）
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????。??、???????。????、??????? ??、??????。???????????? 。???、 ? 、? 、 、 、??? 、 。??? （ ）??、 、 ? 、?。? 、 ー ー?? ? 。 、 。 、????? ? 、 ? 。?? （ ） 、?? 、? 、 ??? ? 、 、???? 、 、 。????、 ??? 。? 、 ???、 ? ? 、?? ? 、 ????、? ? 。 ???、 、 、 。 、??? 、 、 。
???????ッ?、?????????。????。????（?）??????、 ? 、?????????、?????。? 、 、 ? ? 、 ??? ??。? ? 。 ?、?? ? 、 。?、??? 、 。 、??? 、 。??? （ ）???、 ? 。 、 ?、???、 、 ? ?????? 、 ??????。 。 ? 、??。? 、 。??、?? 、??? 、? 。?? （ ）???、? 。 、??? 、 。 。
?????（?）?、???? 、 ? ? ????????、????? ????? ?、????、 ????、 。??? （ ） 、?? 、 、 。 、??? 、 、 。?? 、???。? ? ? 。??、 。 。??? ?（ ）??、??? 。 、??? 。? ?。?? （?）?? 、? 。 ?。?、? 。 、 ??? ? 、 、 、 、????? ? 。??? （ ）
???、???、???????、????????????????、??????????。 。?? ? ? ? ?。??、???? ? 。 ? 。?、? ? ? 、?? ? 。 ???。 ? ?。?? ? （ ）???、 ? ? 、 。?? 。?? ? （ ）??、 ? ? 、 。??? 。?? （ ）??、 ? 。 、 ???、 ? 。?、 ? 、 ? 。?? 。? 、???? ?? 。 。??? （ ）
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??、????????。???、??????????、?? ? 、 ? 、? ???????? ?? ??。 、 、 。?。 ? 、 ????????、 ??? ?? 。 。 、????? ? ? 。 、 ? ???? （ ）?? 、? 、?? ? 。??、 ? 、?? ? 。 、?? ? 、 ? ??。 ?、?、? ?。??ッ? 、? 、 、 、??? 。?? （?）????、 ? 。 ッ 、??? 。?? （ ）
?．?????、?????????????????。??? ? 、 。 。 、 、?? ? ?。 ? 、 ?????。? ? 、 。?? （ ）?? ?、? ? ?????????????。??、 ? 。 。?? ??? ? ?。??、??????????? ? 、?? ? 。 、?? ? 、 ??。??? ? 、 。 、 ??? ?（ ）?? 、? 。 、?? ?? ? 。 、 。????（ ） 、??、 、?? ? 、 。 ? ?? 。?? ?（ ） 、
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?????、???????、??、??????、???????????、???????????。?????? 、 ? 。 、????? 。 、 ?、??? 、 ?、 ? 。??? （ ）?? 。 、 ?????? 。 ?? 。 、 ???? 。 。??? （ ） 、??、 。?。???、 、 、??? 、 。 。 、?? 、 、????? ? 。 、?。? 、 。??? （ ）??、 、 、 。 、????? ?、 ?。?、
????????????。????。??、????、????、 。 ? 、 ? ? 、?、??、 ?????????? ?? 。?、????、??、???????。?????。??? ?（ ）??、 ? ? 。 、 ヶ 、??? ?? 。 。 、 ???? 、?。? 、 ?、 。?? ? （ ） ????、? ? 。???、? ? 。 、??? 、 、?。? 。 、 、??? 。??? （ ）??、? ? 。 ? 、???。 。??? （ ） 、??? 、 。
???、???????????。????????、??? 、 ? ?????????? ?、???? ? 。?? （?）???、 ? 、 、 ????? 。 、 ? 、??、?? 。 。?? ? （ ）?? 、? ??。 、 、?? 、? 、??。 ??? 、 、?? ? 。?? ? 「 」?? 、? 。 、? 、?? ? 、 ??? ??（ ）?? 、?? 、 。????? 、 ??? 。? 、 。??? ? （ ）
??、?????。??、?????????????、?? ? 、 ? 。?、 ?? ?????? 、?? ?? ?。???、???????????? 、?? （ ） 、 ???、 ? 。? 、 ???。 、 、 。?? ?????? ?? 、 ??? 。 、 ??? ?、 、 ???? 、 ? ??。?? （ ）??、?? 。 、??? 。?? （ ）???、? ? 、?? 。 。?? 、 。 、 、 、??、??、 。 、
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????????????、???。?????、????? 。?????????? ?、 ? 。?????（?〉??、 。 、?、 ? 、 、 ??? 、? ? ?。????? ? 。 、??? ? 。????（ ）???、 、?? ? 、 。?、 ? 、??? ?。 ??? ??、??? 、 。?? （ ）?? 、? 、 、??、 ?? 。 、?? 、 。?、 ? ? 、
?。????????、?????????????、??? ? 。 ????。???、???? ? ??????????? ? 。 ??? ? ? 、 ッ ? 。 。?? ?（ ）??、 ? 、?? 。??、 ?? ? 、???? ? ? 。 。??、 ? 、?、? 。??? （ ）??? 。 ッ 、?。 、??、 。?、 ?? ????? ?、?? ?? ? 。? ??? ? 、 、 、?。??? 。 ???ヶ? ? ????? （ ）?? 、 ?
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?????。???、????????。??、??????????????? ?、 ??。????? （ ） 、 ???、 。 、?? ?? ? 、?? 。 、 、????? 、 。?? ） 、?? 、? 。 、 ?????? 。 ??、????? 。 。?? （ ） 、?? 。 、? ?、 。?、 ? ??、? ? 。?? ? （ ）?? 。 ?、???、 、 ?? ? 。? 、??? ? 。
?????（?）???、 ? ? 、?????????????、?? ????? ? ??? 。 、 ? ? ???、????。??、??、 ? 、 、 ??? ?? 、 。?? （ ） 、??、 ? ? ? ? 。?? ? 、 、????。 ? ???、 、「 」 ???。 ?、 、 、 、 、?? 。?? 。 、????? 、 。 。?? （ ）??、?? 。 ? ??? 。 。?? ?（ ）?? 、? 、 ??。 ?? ? 、 。 。
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???、???????、????、????????、??。???、?????。???、??????。??、??? 。??? （ ）?? 、 ? 、 ???。 ? ? ? 、? 、 、???? 。 、 。??? （ ）?? 。 、? 、?? ? ??。?。 ?、?? ?? 。??? 。??? ? （ ）?? 。 、 、 。??、?? 、? 。?? ?、 ? 。?? 、? 、 、?? ? 。 ?????? 、 、 、
???????????。???、???????????? ?、?????????、?? 、?? ? ? 。 ? ?????、???? 。???? （ ）?? 、 ??? ? 。? 、 、?? ? 、? 、 ?、?? ?? 、 。????? （ ）??、 ? 。 、??、?? ? ? 。?? ? 。????? 、 。? 、 、??? ? 。??? （ ）??、 、 、??、 ? 。 、??、 ? 、??? 。
????（?）?????? 、 ? ? ?????、????????? ???、 ? ???? ? ??????? 。 ?? 。??? 、 。?? （ ）???、????????、????????。?????? 。 、 、 ?。?? ? 、?? ? 、 ? 。?? ?? 、?? 。?? （ ）??、 ? ?。 、 ??? ? 、 ???? 。 。?? （ ）??、 ????、 。 、? ? 、 ?? 。?? （ ）???、? 。 、 ? ? 。
??、?????、????????、?????????、??????????、? 。 、?? ? ? ?????、??。?、 ? 、???。? ? ? 、 ???? ? ? 、 。?? （ ）?? 、? ? 。?? ? 、????? 、 、???? ?? 、 ? 。 。?? ? 、 。?。??、 ?? ???? 、 。?? （ ） 、??、 ? ? 。 、 ?????? 、 ??????? ??????、?? 。 、 ? ????、? ? ?? ?? ?
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??。??????????。?????。?? ? （ ）?? 。? ? ???????? ? ??????。?????? ??? 「 」 。 、 、 、?? ? 、?? ?? ? ? 、? 。?? ?（ ）??、 ? 、?? ? 、 。??。?? ??? ? 。 、????? 、 ?、?? 、 、 ? 。 。?、 ??? ?? 。 。?? ? （ ）???、 、 。?? 。?? ? ? 、 。
???????????????????????????、 ????、????????????????。?? ?? ? 、??? ?、 。?? （ ）??、 ? ? 。?? ? 。 ??。 ?? 、 、 。 、??? 。?? （ ）??、???????、??????????????ッ?、???、 、? 、 、??、???? ?（ ）?? 、? 、?? ????? 。 、 。 、???? 。????? 。 、 、???、 ?。 、 。??、?? 、 。
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?????（?）????、?????????、?????????。??、?? ? 。 ? 、?????。???、 ? 。 、 ???、?? 。 、 ?? 、????? ?? 。?? 、 。?、 ? 、 。 、?? ??? ? ? 。 ???? 。?? （ ）?? 、?????? 。 ? 、 。??、 。 、??? 。?? （ ）??、 ? ? 、?? ?? 。????? 。 、 ??? 、
??????。????。?? （ ）??、???????????????????。???、?? ? 、 ?????????、 ? 、 、?? ?。 、?? ??。 。 、?? ??、??? ? 。 。????? （ ）??、 。 、 、 ??????、 ? 。 、 ??? ー??ー 、????? 、 、?? ?。 、?? ? 、 ????、 。 。?? （ ）??、 ? 、 ?????? ? 、 。
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?????????????、?????????????? ?????????、??????? 。?? ???、??? ?? ? 、 ? 。?? ?? 、 。????。 、 、 、??ー 。 。 、 ? 、?? 。 、 、?? ??? 。?。?? ?? （ ） 、?? 、 、?? 、 ? ? ?、?? ? 、 ? 、???、 ? 、 、??? ? 。?? （ ）??、 ? ? ?。?? ?? 。 ? 。? ? 。
???????（?）??? 、 ? ? 。????。????、???? ???、????、??????、?? ?。?? 、 ? ?。 、 ? ????? ? 、 、 ? ?。??、 ? 。 、????? 、． ? 。??? ッ 。?? （ ）???、 ? 。? 、 。 、?? ???、 ?、 、??? ? ? 、 ?。??? 。??? （?）?? 、 、?? ? ?? ??? 、? 。 、 。 、?? ? 、?? ?? 。 。
?????????????。??、??????????? 。 、 ? ???? 。?? ? （ ）??、 ? 、 ? ??? ? ? 。 ?、?????????? 、?????????????????????????、????。 ? ??? （ ）??、 ??? 。 、 ?? ????????、 ? ??? 。 ?。? 、?? ? ? ??? ?? 。 、 、??? 。??? （ ）?? 、 。 、 、?? ?? ? 。 。 。??、????????????、??? 。???、??? 、 ? 、?? 。 、 。 、
??????????????????????????。???、? 、 ?????? 。??? 。?? （ ）??? 、 ? 。 、 、??? 、??? 、 ???? 。?? 、 、 ー? ? 。?? ?（ ）??、 ? 、? ? 、? ? 。?? ? 。 、?ー ? ー 、 ? 、 ??? 、? 、 、 、?。??? ー 。??? ? 、 。??? （ ）??、 、? 、 、．?、 ? 。 、???、? 、? 。 。???? （ ）
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???、?????、???????????、?????????????、??????。 ? 、??? 。 ? 、 ?????? ??、??? ? ? 。 、???? 、 、????? 。 、 、??? 、 。?? （ ）???、? 、?? 。 ?? 、 。??、?? 。 、??? ?、??? 。 。?? （?）???、? 、 、??? 、 。??? 、 。??? ? ? 、 ??? ????。 、 、???
??????（?）?、????、 ? ?。? ?????、????????ー ?、 ??? 。 、 ? ? ? ?、???????? ? 、 。?、 ? 、 、?? ?? ??????。? ? ?。 ????????、 、??。?? ???、 、????? ? ? 。?? ? （ ）??、 ???。 ? 。 ??? ? 。 、 。????。 、 、??? 。??? （ ）??、 、 ? 。 、 、?? ? ? 、 、?? ? 。 。 、 、?? ? 。 ?
??????。?????。?? （?）?? 。??、 、 ????????。??、 ? ??、???? 、?? ?? 。 ??。???、?????? ? 、 、?。?? ?? （ ）?? 。 、 、 、 ??。??、 ? ? ???、 ???? ? （ ）??、 ? 、 ????、 ? ? 。
??、?????、??、???????。???、??????????、??、??????、?????????、 。 。?? （ ）????、 ? ? ???、 ? 。??? ?、 、 、 ? 。?? ? ?（ ）?? ?。? 、 、? ? 。???、 ??。 、?? ? 、 ー ー 「?????ー 」 ャ ー 「 ー?? 」 ? 、 。
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????????（?）?、???、??????? 、? 。 ? 、? 、 ??、???????。 ?、 。?? 、 、 、 、 、 ?、?? 、?? 、?、 、 。?? ? 。?? （ ）?? 、 。?? 、 。 、 、??。 ヶ 、 、???? （ ）?? 、 、?
．???（????ァ??ー?、????）????、
?? ? 、 。 、
????????????????、??????。????、?????????、????、???? ?、?? ? 、 ? 。 ?、 ???? ?。 、? 。??? （ ）??、?? ?。 、?、??? ???? 、 。 、?? ? 、?、? 。??? （ ）????? 。 、 。 、?? 、 ?????。??、? 、 ? 、 。???、 、 ? 。??? （ ）???、? ?、
???。??、?????????、????、?????? ? 、????????。??、???????? ??? ??、 ? ??、 ? ヮ ????? 、 、 ?? 、 。?? 、 。 。?????（?）????????、??????。 、 ?? ? ?????、 ??? ? 。 、?? 、?? ー ー 、 、?? ? 、 ? 、?? ? 、 。 。?? 、? 。??????（?）???? 、 。 、 、 、?、? ッ 。??? 。 、??? ? 、????? ???? 。 。 ?
?????????、???????「?????????」??、????、? 。??????（?）???、 ? 、 ????。????。? 、?? ? 、??? ??? 、? ? 。??????（?）???、???? 、?? ? 。 、????? 、 。?、 ??。?? 。??????（?）????、? ? 、?? ?、? ? 、????? 、?? ? ? 、??? ? 、 、 ??? ? ????。??????? 、?? ? 。 、 ー 、
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?????????、??????????。??????（?）????、????????。? 、 ???? ?????。??、????? ? 、?。??? （ ）???、? 。? 、????? ? ?? 。 、 ? 、????? ? ?? ? 。 、???? 。 。?????（?）??、?? 、 ? 、?? ? 、 ??? ?? 。 、?? ? 、?? ? 、 。????? ? 、????（ ）???、? 、 ? 。 、 、
??、?????????????????????????、 ? 、?? 。? ??、?????????、??????????? 、 。 、?? 。 ? 。?? ?（ ）??、 ? ? 、 ? ?、??、?? 、 ? ッ?? 。? 、 ? 、?? ? ? 。 、?? ? 。?。??、 、? ???? （ ）???、? ? ? 、 。 、????? ?? ?、 。 、??、 。 ェ?、 ? ? 。?? ?? 、 、 ? 、?? ?、 。 、
??????????。??、???????????、??、???? ? ? 。 。??? 。??? （ ） 、??、 ? ? ?????。?? ????、??? ?、 ???。 ? 。?? ???? 。??? （ ）??、 、 。 、 、?? ? ? 、 、?? ?。 、?????? 、 ??? ? 、?? 、 ? ?、?? ? ? 、?? ??、 ? ??? ?? ? 。?? ?? 、
????????????。?????。???? （ ）??、 ??????、???? ??????、?? 。 ? 。?????（ ）??、 。 、?? ? ? ? 、??? ? 。 、 ??? ???? 、 。 。?? 、 、??、 ? 。??? ?（ ）?? 、 、? ? 。??、 ?? ?? 。? 、? 、????? ? ? 、?? 、?? 、 。???、 ?。 。??? （ ）?? 、 、
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?。???、?????ヶ????、??????????、?????????、? ?。?? ? （ ）?? 、? ? 、 。??? 、 、 、 。?? 。????? 、 ???。 ? 、 、 、?? ? ? ? 、??? 、? ?。?? （ ） 、?? 、 。 、?? 。 ??? ? 。 、 。?、 ? ?、 。???? ?? ???? ? （ ）?? 、 、 。 、?? 、? ? ?? 、?? ? 。 、?? ?? 、
??????、?????。?????。??、????。??、 、 ? ?。??????? ???、??? 。 ?、? 。??? （ ）?? 、 ?????? ?? 。 、 ? 、 、??? ?、?????。???、 、? ?? 、?? 、 、 ? ? ? ???? ? ? 、 、?? 、 、 。 、?? ???。? 、 、 。??? ? （ ）??、 ? 、?? ??、 ??、? 、 。 、 、??? 、 、 。??、 、
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?、????、??????????、??ー????、?? ? 。 ? 、??? ? ?、????????? 。?。????? （ ）??、 ? 、 。??、 ? ? 、? 。 、 ???? 、? 、?? ? 。 、 。??、 ??? ??? ?、 、 。??、? 、 ? 。?? ? （ ）??、?? 、 ? 、?? ? 、? ??? ? 。 ?、 ???? ? 、??、 ? 。 ? 、?? ?、 、 ?
???、???ェ???????????、???????? ?。?????、???????? 、?? ??? ? ? 、 、????? ? 、???。???、 、 、?? ? 。 、? 。 、????? 、 ? ? 、?。????（ ）?? 、 ? 。??? 、 、 。?? ? 、??ー?? ッ?? 。 ?? ?、 。 、?? ? 、 。 、 ??、?、 ? （ ）、 ? 、?????????????????????????????、? 、?????、? 。
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????（?）???????、????????????????????。??、?? ? 、 ?????????????、?? ? 。??? 。 、 、??? 。 、??、?? ? 、 ?、 、??、? 、 。?? 。?? ?（ ）??、 ? 、?? ? 。 ? 、 ??? 、? 、 ?? 。 、???? ? 。?????（ ）??? 。 、???。? 、 ? ????、 。?? 、 ? 、?? ?。
?、?????????。??、??、?????????? ッ??????、?????。???、?? 、??? ? 。?? （ ）??、 ? ? 、? ??? ? 、 ?、 ? 。 、????? ? 、 、?? ー 。 、 、?? ? ?、 、??? 。??? （ ）????? 、 ? 。 、?? 、 ?? 、 ? 。??????、 、 。?? （ ）??、 ? 。 、 ???、 。 、?? ?。 、 。???、? ?? 、 ? 。?? （ ）
???、???、????????????、?????????、?????? 。 ? 、?? ? ?、????????????? 、 。 、??、 ? ? ? ? 、???。? 。??。 、??、 ?。??? ?（ ）??? 。 、 、 ??? ?? 、 ??? 、 、 。 。??、?? ?? 、?? ? 、 。 、??、?? ?? 。?? ?（ ）??、?? ? 、 ??? ? 。 、??、?? 、?? ? ? 、
??、??????、???????、?????。????、??? 。?? ?（ ）???、?? ? ? 。?? 、? ? 、? ??。????? 。 、??。 。?? ? （ ）???、? 、?? 。 、 ?????、?? ? 、??? 。?? （ ）?? 、? 、??。 ? 、 ? ? 、?? ???、 ? 。 ? 、?? ? ? 。 、??、?? 、??。 ?、 ? ?
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???、?????????????。?????。??????（?）???? 、 ? ? ?????、 ? 。??、 ? ? ??? ???、?? ???、 。 、??? ? 。 ??、? ? ?。 ?、 。??? （?）???、 、??? ? 。 ? 、????? 、 。 、??。 、 。 、?。? ?、??? ? （ ）???、 。 、 、????。 ? ?? 、????? 、??? 。 。 、??? （ ）
???、????????。??、???????????? 、?????。??? ? 。???、???。 、 ?? ????????? 、 、??? 、 ?。??? （ ）?? 。 、 。?、 ? 、 ? ?。 、 ??、?? 。??? （ ）???、 ? 。 、 。?、 ? ? （?）? 、 ? 。???? 、 ー???。? ???? 、 。??、 、????? （ ） ???、?? 、?? ?。 ?、 。?
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?、???????。?? ?（ ） 、 ??? 、? ?? 。 ?、??????、????? ? 。 、???? ? ? 、 ??? ? ? ?。??????? 。 、?? 、 ? ? 。 ?。 ???。? ? 。 。?? ?〈 ） 、???、? 、 ? ????? 。???、 ??? 、 ? 、 、????? 。 。 ?????? （ ）????? 、 、?? 、 。?? 、????、????? 、 。?? （ ） 、??、 ? 、 、?、??? 、
???、??、??????。???、??、??????? 。 ?、 ? ? ?????????、 ??? ?? ??。??? 、? ー?? ?? 、 ? 。???? 。?? （ ）?? 、? 、 ? 、 、?? ?? 。 、 ? ? ??? ??。 、 ? ? 、??、 ????、 ?。? ? ． 。?? （ ）??、 ? 。?? ? ー?、 ? 。? 、 。??、?? 、????? ? ?、 。 、???? 。? 。??? （ ）??、 、 、 、
????、???????????????、????、?? ?。 、 、 ???。 ??、? 。 、???? 、 。 。?? （ ） 、??、 ? 。 ???? 。 、???、? ? 、???、 、 ャ ァ ? 、?????、? ?? ? 。 ????? ?（ ）???? 、 ? 、?? 、 ? 。????? 。 。??? （ ）??、 。??? 、 、 、??? 、 ? （??? ） ?、 、??? 、 。????? 、 、 。 。
?????????????、??????????????、??????????。?? ? （ ）??、????、??????。 ????????。?? ? 、? 。?、 ? ? ????。 ??、 。 、 ????? ?? 。 、 、??、 ? 、 。 、?? ? ?、 。??、 ?????? 。? 。? 、 。 、?????、? 。??? 。 。??? （ ）?? 。 ? ?、?? ? 、 ? 。???、 ? 、? 。??? （ ）
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?????、???????。?????????????、 ? 、 ? 、 。??、??????、??????? ???????????。? 、 、 。?????? （ ）??、??、 ? 。 、 、 ? 、????? 。?? 。 、 、 。????? 、?? 。?? ? 、 。 ??、??? 。 、 、?? ? 。 ?? ? 。?? （ ）???、? ??? 、 、????。 、???????、?ォー????????、 ? ?
???????ッ???ッ???ー????、??????。 ? 、 ? ?、 ??? ??。?????。???、??? ???? ???、 ? ー 。 、 、??? 。?? （ ）??、 。? 、?????。? ? ??? 、?? 、? 、 。?? ?（ ）?? 、? ? 。 。 、?? ? 、????、 ?? 、 、?? 、 ー ー? ??? 、? ー 、 ? 。?? ?（ ）??、 ? 、?? ???。 ? 。 ?? 。??? ?、 ? ? 。
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?????、?????。???? （ ）???? ?????? ????????????。? ?、 ? 。 、??? 、 、 、??? ? ??????。????? ? 、 、 、 ???? 。 、 、 。??? （ ）???、 ?。?????、 。 。 、?。??? （ ）??? 、 、 。?、? ? ?。 、 、??。 、 ． 、??? ?。 ? 、 、????? ? 。 ? 、 。??? 、 、 。 。?、? 。
?????（?）??????????、?????????。??????????、 、???、??? ???。 ?、 ? 、 ? 。??、 、 、 ?。??? （ ）?? 、 、 、?????? 、? 、 。 ? 、?? 。 、?、 ? 、 、?? ?? 。 ? 。??、 ? 。 。 、 。??、 。 、??? 。??? （?）?? 。?? ? 、? 、 ??。 、 、 、 、?、 ?? 、 ?? ??、 ?? 。 ?、 ?
???、????、?????、????????????????、??、?????????、?????????? ? 。 。??? （ ）?? 、 、 ? 。?? ?。 ? ? 、 ??? ? 。 ? 、 ????? 、 。??? （ ）??、 、?、 ? 、 。?? ??????? 、??、 ?? 、??? 、 。?? （ ）?? 、? ー 、?、 ? 、 ?、 ??、 ?? 。 。 、?? ?? 。 、
???。??????。??? ?（ ）?? 、 ?? 、?????????。????、 ? ? 、???? 、????ー㌧ ー、 ??、??????。 ? 。??? （?）?? 、 ? ????、??? ? 。??。 ? ? 、 。??? 。??? （ ）?? 、 ? ? 、??? 、???? （ ）??、?、 ? 、? ? ?? 。?、 ?、 ? 、 。????、?? 、 ? 、 ? 、
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????。?? （?）??? 。 、? ? ?????????、?????? ? ?、? ????、????????。??、 ? ? ???。?? 、 、????? ? ? 、 。??、 、 ? 、?。? 、 ? 。?? （ ） 、??、 ? ?? 。?????。 、 、 、??? ? 。 。?? （ ）?? ?。 、 ??? ?、 。 ?、 。 ?、?? ??? ? 、 ? ????。?? 。?? ? （ ）
??、????????。??、???????????。??、 ? ????? ? ? ???????????。 。?? （ ）??、 、 、??? 。 ? ????????、?? 、 、?? 。 ? 。 、?? ? 。 ?、 、?? ? 、? ? 。??? （ ） 、?? 。 、 ? 。?? ? ? ?? 、 、???? ー 、??? 。?? （ ）?? 。 ?? 、????? ? 。? 、 ??? ? 。
?、???????????????????、?????? ? 。 、 ?? ? 。?? （ ）?? 、? ???????????、??、?? ? ー? 、?? ?。 ?、 ?? 。??、?? 。 、??? 。?? （ ）?? 、? 、? ?? 、?? 、? 、 。?? ??? 。 ??? 、? 、 ? 。??、 ? 、????? 、??? （ ） 、 ???、 ??? ? 。 。 、 ???、?? ッ ?
????。??????????????????。???? ? 。 、 ?? 。?? ??（ ）?? 。 、 、????? ?? ? 、 。?、? 、 、 。???? （ ）??、 、 ?? ????????、? 、??? 。 、 ??? ?、 ? 。??、 ?、 ? ??? ?（ ）?? 。 、? 。????? ? 。 。 、?? 、???。 。??? （ ）??、 。?、 ? ? 。? 。 、
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??、??????、?????????????、??? ? 。?? ?（?）?????? 、? ? ? ?、????? ? 、 。??、????? 、 、? ? 、?? ? 。 、 ?????? 。?? （ ）??、 ? 。 、 、?? ?? 。 、 ー ィー????。 、 、?? 、 、?。?? ??（ ）??、 ? ッ 。?、 ?? ? 、 ? ?ー?ィー?? 。 、 ァ ? 、 。?????。 、 、 、 、??? ? 。
?????（?）??? 、 ? ? ??????、?????????? ?????。? ? 。 ? 、?、?? 、 ?? ?????、???? 。 。?? （ ） 、??、 ? ? 、?? 。 、 ? 、 ?? ??? ?? 、 ? ??? ?。 、? 、 、?? ? 、 ?、?、??? 。 。?? ? （ ）??、 ? ??? 。? ?? ??? ?? 、 。 、?? ? 、? 、??? 。 。?? （ ）?? 、?
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??、????????、??、????????。???? ? ? ? 、 ??。?? ?? （ ）??、?? 。 、???。 ? 。?? ? ???????? 、?????? ? ? ?。?? （ ）?? ?、 、?? 。 ? 、 ? 。??、?? 。 、???、 ? 。??? （ ）???、 ? 。?? 。? ?、 、 、?? ? 。 、?? 、? 。 、?? 。?? ? （ ）?
??、?????????????????????????。 ?、 、?。 ?? 。??、?????、?????、????? ?? 。 、????? ?（ ）?? 、? ? 。?? ? 、 ??? ?? 、 、?? ? 。 。??、?? 、?? 。 ? 、?? ? 。 。?? ? （ ）????、? ? 、 、?? ? 、?、?? 、 、 。 、?? ? ?、???、? ? 。 、?? 、????? （ ）
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?????。???、???????。???、??????、????。???、??、??????????????? ? 。 ? 、 。? 、 ???? 。??? （?） ???? 。 、 、 、???。
???????（?）?????? 。 ?、? ?、?????、????? ?。? 、 ? 、 ? ? 。?? ? 、 ???。??????、???? 、??? 、 、 ?。?、? 、 ? ? 、 。
??????
??〓?）?????????? ? ???、?????????、?????、?? ???? 、 ????、?????、?? ?、 、 。?? 、? 、 ??? 「????? 」、? 。?? 、? 。?? ? 、 。????（?）???????、??? 。 、 ??? 。 。 。??、 ??? 、 ? 。?? ? 、 ??? 。 、?ー ?? ??、 ??? 、?? ??? 。
????????。??????????????????? 、 ?????????。?? 。????（?）?????? ?????? 。 ? ???? 。 ?? 、 、?? ??? 、?? 、 、??? ?? 。 、??????????? 、 ? ????????????? ?。?? 、?? 。 。????（ ）????。 、 、? 、??????? ? 、?? 、 。 ??? ??? ?
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?。??????????????、??????????? ? 、 ? 。?? 、?? ????。??????????、???????? ?? 、?? 。????（?）????、? ??? ?、 、?? 。 、?? ????? ? 。 ? ??、?????、 ?? 。 ?? ????、 。?? 、 。 ???? ? 。 ??? ? 、 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 。?? ?? 、 。
??????????、??????????。????（?）???、??????。 、 、? 、 ??? 。 ????、???????、??????。?? 、??? ? ? 、??? 。?? ?? 、?? 。 、??????? 、 、?? 。 ? 、?? ? 。 。?? ? 。????（ ）?、????、???? 。 、?? ? 、 、 、??、 ?? ? 。?? ?? 、?? ?? 。?? ? 。 、 。?? ?? 、
??????。????????????????????? 。 ? 、?? ???。?? ????????????????。 ? 、??。???? ??? ?。 。????（?） 、 ?????。??、?、 。 、 、 、?? ?。??、 、?? ? ? 。?? ?? ??? ?? 。?? ? 、 ? 。?? ?、?? 、? 。????（?）???????、??? 。 、 ??? ? 、 。???? 。
???????????????????????、??? ?????? 、 。 ???? ????、?????????? ?? ?。?? ???? ?? ??。????（ ）??、? ? 。 、 、?? ? ?。 、 、?ッ ?? 。 、????? 。?? 、 ? 。?? 、 、? ??? 。 ???? 。? ? 、 、?? ????? ?、??????（?）??? 、 、 、 。?? 、 。
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????、??、??、??、???????。?????? 、????????、??????、????? ??。?? 、 ? ??? 。 、 ? 。 ?、?、??? 。 、 、 。?? ? 、 ?????? 。? ??? ??? ? 。 ? 。?? ? ? ???。?? ??（?）?、?? ? ッ????、 。?? 、 ? ???、 。 、?? ????? ? 。?? ? 、?? ??? 、 ????? ? ?。 、????????。????????、????????
???????????????????????。?????（?）????、???? 、 。 、?? ? 。 ?????? 。?? ??? 、 、?? ?? 。 、 ?????。??? 、?? 、?? ?? 。?? ? 、 。?? ?? 、?。 ??、 、?? ??? 。 ー 。?? ? 、??、? 。?????（?）?????、 ? 、?? ? 。 、 。??、 ??? 。 、 、?? 、? ?? ?? 、 ???、 。
???????????????????????????? 。 、?? ??????。??? 、?? ?? ? 。??????????? 、 ? 。?? ? 。?????（?）?、 ????????? ?? 。 、???。???、 ?? 、 、?? ? 、 。?? ィー? ?、 。?? 、?? ?? 、?? ? 、 。 。?? ?? 、?? 。??? ??? 。 ー?? ? 。?????（ ）??、? ? 、???、 ? ? 。
??????????????、???????????。?? ??????、????? 、 。???、 ?????????????????、?? 、?? ?? 、 。?、 ????? ?? 。?????（?）?????。 ? 、 、 、?? ? ? 。 、???? ?? 、 。?? ? 、 ???????????? 。 、??????? ?。? ? 。?? 、 。 ??? 。 、?? ?。? 。?? 、
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??????????、???????????。???、?? ? 。?? ?（?）???、? ???? 。 、 、 ?????、?? 、 ??????。????、 、? 、 、 ????? ? ? 、 ー??。 ? 、 、 ? 、?? ?、 。 、????? 、?? ? 、 ? 。 ??、 ? 。?? ?? ??、?? ? 。 ??? ?。 、????????（?） ???、?? 。 、 。?? ?? ? 。 、
????????????、??????、????????、 ? ??、?????????? 。 ?、?? ???、????。 ??? 。 ??、?????。 ? 、 ??、? ? 。??? 。?? 、 ?。 ??? ? 。?? ?? 。 、 、?? ?? ? ? 。??????? 。??? 。?????（?）?????。 、 、 ??? ? 、 ?、 、 。?? ???、 ? 、 。?????? ?
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?、?????????????????。???????、 ? 、 ???????? 。????? 、 。??????（?）?????????、?? ? 。???、????? 、 ??。 。?? ? ? 、 ???? ? ?? ッ 。 ??? 、? 、?? ?? ? 、?? ?? 。 ? 。?? 、???? 。??????（?）?????。 ??。 。 ? ? ?、 ????。? 、 、 ??? ?、? ? 、 、?? ?? 、?、??? 、 ? ?? 、 ? 。
????、????????????。??????（?）???、????、??????????????。??、?? ? ? 。 、??? ? 。 ?、 。 ?、?? ? ?、 。??? 、 。 、 、??、 、?? 。??????（?）?????、 ?。?? ? 、 ? ?? ???、 ? 、 ? ??? ?? 。 、??、? 。???? ?（ ）?????、 。???、? 。?? ? ? 、?? ? 。 ??? 、? ??? ? 、 。
?????????。?????????????????? ??????? 。??????（?）??? 、 ? 。 ??、????????? ??? 、 、?、??? ャ ??? ? ???????、????。? 、 ー 、?? ? 。 。?? （?）???、??? ? 、?? ??? （ ）?? 。 ? 、 。????? （ ）??、 ? 、 。??、 ? 。?。 ??? 、?、 ???? ? 。 。?? ?? 。
??????（?）???、 ? 、 ????????????、??? 。???、? ??? 、 ???、???????。 ? 、 ? ? ??? 、 ュー ー?? ?? 。 。??、 ? ー ー 、 ??? ? ? ??? ?、 。 。?? ? （ ）?? ??? ?。 、 ? 。??? ? 、 、? ??? ? 、?? ? ? 。?? ??、 。 ? ???? 。??? （ ） ?、??、 ? 。 、 、???? ? 。 ??、??? ? ? 。?? ? ?
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????、???、?????????????????????、??? ? 、 。??? （ ）????、? ? 。??、 。 、?? 。?? （ ） ? 、?? 、? ? 、 ? ? ????。??、 ? ??? 。??? （ ）??、 、 ???、 ? ? 。? 、 ?? ? 。??ャ ? ? 、??、 。??? （ ）??? 、 、 、????? 、? 。 、?? 、 。 ー ィー ??? ? 。 、
???、??????ー????????、????。?????（?）???? ? ? ? 、 、 ?????? 。 ? ? 、 。??、?? ? ?、?? 。?、 、 ? 。 、?、 ? 。 、??? 。?? （?） 、???、? ??? 、??、??????? ? ?? 。?、??? ? 。????? 。??? （ ）?? 。 、 。?? ? ? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? 、 。??? 、? 。 、?????、?? ?? 、? 。
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????（?）????? 。 ?、? ッ????、????????（?? 、 ? ? ?） ? 。??? 。 ?、? ?、??、??????、??? 。 、? 、?? ? ???、 。?? ? 。 ? ? ? ? ??? ? 。?? ? 。 、??? 、 。 、 ー?? ー 、 ???? ??。??? （ ） ??? 、 、? ???、?? ? ? 、 ??。 、?? 、 、????? 。 。 、????? 、 ???? 。
?????（?）???、 ? ?、??????、?????????????? ? ? 。 ????? 、 。 ??????????? 、??? 。 、 、 、 ー?? ー 、 ? ? ?????????? 、? 、 。?? ?（ ）???、? 、 ? 。 ? ? ???? 、 、????、 ? 。 ? ??? ?? 。 。?????（?）????、??????????????。 、????????? 。 ? ? ?。 ??。?? ?（ ）??、?? 。 、 。 、?? ? ?????? ?
?????????、?????????。???、???? 、 ?、 、 ?、 ??????? 、 ? ? 。??? 〞???????? （ ）?? 。? 、 、?。?? ?? （ ） 、?? 。 、 、 、 ?、??????? ?? ???、 、 ャ?? ー? ー ィー 。 、????? 、 。 。?? 。? 、??? 。??? （ ）??、 ? 。 、??? 、 。 、 。??、 、 。 、?? ? 、 、
??????。????。?? （ ）??、?????????、「???????????????、 ? 、????????? 。 、? ?? 。???、??????、?????????、???。???、???? ? 、???? ? ?? 。 、?????? 、 。??ィ、 。?? ?? （ ）??? 。 、 ? ? 。??、?? ? 、?????。 。 、??? ? 。??? （ ）???、 、 。 、 ッ???? ?。?? 、 。
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??????。??、???????ャ?????、???? ? ? 。 。 、 ???? 。??? （ ）?? 、 、 ??。? ??? 。?? ? 、 ???????????。???? ?、 ? ? 。 、 、?? ー 、?? 、 、 、 、??? 、 。????（ ）??? 、 、 。?? ? 、? ? 。?? ? 、?。??、 ???、? 、?? ?? 。? 、 、 。???? （ ）?? 、 、 、 ? 。
?????????、?????????、???????。 。 、 ??。????、??????????、??????????? ? 、 。?? （ ）??、?? ? ? 、 ??。 ッ 、 ?????? 、 。 、?、 、 、 。?、?? 、 。??? ?（ ）???、? ? ? 、??? ? 、?? ??????「 。 、????? 、 、??。 、?、 ? 。????? 。 、 、?? 。? 、 ?
???????。??、??????。????。?????（?）??????、? ? ?。 、???????? 、??? 。 、 、 、????? 、 、??、?? ????。 、 。??? （ ）???、 ? 。 ?、 、???、? ??? 、 。 、???? 、 。 、??、 ? ? ??? 。??? （ ）??? ?。 ? 、???、 ?? 、??? 。 、 、?? 。 、 、??。 ? 、 。??? 、
?????。?????????????、??、????? ?、??????????、?????。????? ??、? 、 、????。 ? 。???? （ ）??、 、 、 、?? ? 。? ? 。?? ? 、 、 、???? 、 、 、?? 。 、??? ???? （ ）??、 、 、 。?? ? 、 ? 。 ???? 、 、 、??? 。???? （?）?? 、 、 、 ??? ? ? 。??? 、 、 。
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??????（?）?、???????? ? ? ??????。????、??? 、??、??、? ? 。 ? ???、? 。 、 ??? ? 、 ??? ? 。 ? ? ?、? 、???? 、 。 。??? （ ） 、 ??? 、 。 、?、? 。? 、?? 。 。??、 ? ? 。 、??? 、 。??? （ ） 、????。 、 ?? ??、?? ? 、 ??? 。? 、 ? 、?? ? 。??? 、?? 。 。 、
?????????????????。????。??????? 、 。?? （?）??、???????? 。 、 、 ??? 。 ー 、????? 。? ? ??????? 。 、 ? 。 、??? 。??? （ ） ?、?? 、 、 。 、??? ? 、 、??????、 。 、??? 。 、??? 、 。??? （ ）?? 、 ?? 。 、??? 、 。??、 、 、 、 。??? 、? 、 、 、????? 、? 、
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????。????、?????????????????? 、? ? 、 ?????????? ???? 。??? ????。? ?????。 ?、 、 ? 。????? （ ）??、 、????? 。 ? 、 ? ??、 ?、?。??? ? ? 。 、?? ? 。 、 、?? 。 ? 、 、 ???? 。?? （ ）??、 ? 。? 、 、 ッ?? ? 、 ???? ? ?? 、??、 ? 、?、 ?? 。 ?、 ? 。?? ?（ ） 、??、 ? ? ? 、 、
???????????????。??????????????????? 。 ? ???、?? ???。?????、??????? 、? 。?? ? 、 、????、 、 ? 。??、 、??? ?。 。??? （ ）??、 。 、?? ? ? 。?? ? 。 。 、??、 ?? ? 。?? ?（ ）?? 、? 、 、 ? 。??????、???????????????、????????。 、 、?? 。 、 。?? ?（ ）
???、????????????????、????????、???????????、??? 。 、??? ? 、 、 ???? 。 ? ?? 。???、 。??? （ ）?? 、 ? 。 、???、? 。 。??? 。 、 、「?????」???????????、??????。??? （ ）??? 、 。 、 、??????? 、 、 、 、??? 、 ァ ? ー???? （ ）???、 。 、?? 、 、 ???? 。 。?? （ ）????。 、 、
???????????????????。???、????????????、?????。 、? ?、???、 、 。?? （ ） 、?? 。 、 ? ???????。??、 ? 。 、??? 。??? （ ）??? 。 、 。 、?。 、 ー ? 、??、? 、?? ? 、 ? 。 。?? 、?? ? 。??? （ ）?? 。 ????、? ?。? ? ??? ? 、 、 。 ー?ッ? ? 、 、??? ? 。 、 ?、 、 ? 。
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????????、?????????。???、?????。????????? 、 。????? （ ） 、 ??????????????、 、?? 、? 。 ? ???、?? 。 、 、?? 。?? ? （ ）??、 ?????? 。??????? 、 ?。 、 、?? ? 。? 、 。?、 ? 。 、?? ??。 。?、??? 、? ?????。?? ?? （ ）????。 。? 、??、?? ?? 、 。?? ? （ ）
????。??、???????????、????????? 、「 ? 」 ??。 ー?ィー?? 、 。 、 ? ???、?? 。 ? ? ?。?????。??? ? （ ）?、 ? ? ?、?? 。 、 、 ?、????? 。?? （ ）?? ? ? 、 ??? 、? ? 。????? 。 、?ー 。 。?? ?、 ? ???、 ??? 、? 。 ????????、??????? ? ?、 、 。?、 ?、??? 。?? （ ）??、 ? ? 、 ?。 、
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?????、??????????、????????????、???。??、??????、??????????、 、 ? 、 ???? 、? ? 。 、 、??? 、 。?? （ ） 、 ??? 、? 。 、?? ? 、 ? 。 、??ッ ? 、 ? 。????? 。 ? ? 。 、??? 、? 、??? 。?? （ ）???、? 。 、 。? 、???? 、 、 、 、??? 。?? （ ）??、 ? 。? 、???? 。??、 、? 、
???????。?? （ ）??、 ???? ????????。????、?? ? ? ? ? ??? ? 。 ? ?。 、 ?????。 ? 、 、 。?? （ ）??、 ? 。 ?、?? ? ? 。 ????? 。? 。 、?? ? ?、?? ?、 ????? ?。?? ? 、 ァ ー 、? ? 。?? ?（ ）??、?? 。 、? ??? 。 ?、 ? 。 、??。?、 、 ?。?? ? （ ）?? ?、 、????? 。 ? 。 ? ?。
????????、??????????????。??、?? ? 、 、 ????。?????、 。???? （ ）?? 、 、 。 ????? 、? ???。??、???。 、 、 、?? 。 ???。? ? 、 。???? （ ）?? 。 、 ッ?? 、? ? 。? ??????。 ? 、 。 、?? 、?、 ? ?? 、????? ? 。 。??? ? （ ）?? 、 。 ? 。??? ー ? 。 、?? 、 、 。 、 ??
???????????、????????。?????。?? （ ） 、 ??? 、?????? 。 ???? ? 、 ??????????? 、??。 ?、 、 。 、???? ? 。??、 ? 、 。?? 、 。??? ? 。??? （ ）????。 ? 、 、 ? 、?? ? 。 、????? ?。?? 、??。 ? 。 、 、????? 、 、 。 、?????。??、?? 。??? （ ）?? 、? 。?? ?。? 、??
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?????、??????????、??????????、 、 ?、 ? 、??? 。 ? ????????? 。 、 ?、??? 、??? ? ? 、 、?? 、 。??? （ ）?? 、 ? ??、 ? 、 。?? ?? 、 ? ? ?。??????? ? ??? 、????（ ）?? 、 。? 、????? 。 、 ? 。?? 、 ? 、 。?? ?? 。 、 。?? ?（ ）???、? 。 、?? 。 、 ? 、
?、??????????????????????。?? 、?????。? 、??? ?。?? （ ） 、 ?????? 、 ? 、 。 ?、??、 。??? ?（ ） 、 ????????????、 、 ? 、?? 。 、?「? 」 。 、?? ? 、??。 ? 、??、 ? 。 。????? 、 。?? （ ）??、 ? 、 ???。 ? 、 ? ???? ? 。 、 、?? ?? 。 、
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?????。???、?????、???????????????。?、?????、???????。?? （ ） ??? 、??? ? ? 、 ??? ?? ?? ? ???? 、? 、 ? ???、??、 ッ ????? 。?? ? 、??。 。??? （ ）? ??? 、 。 ??? ?? 、??? 、?? ?、 、??。 ?、?? ?? 。???? （ ）?? 、??、 ? ? ??? ? 、 ? 、?? ?。 、
??????。????、????????????、?????? 。?? （?）?????、???????? 。 、 ? ???、 ? ? ?。??? 。?? （ ） ??? 、? ? 、????? 、 ?? 。??、 ッ 、 ? 、?? 。 。?、 ? ? 。 、??? 、 。??? ?（ ）?? 、 。 、?? ? ?。? 、 ?????? ? ?、 。?? 。 、 ?? 。?? 。?? ?（ ） ?
????。??、??????????、???、??????????。??? 。 、 ? ? 、?? ? ?? 。 ???? 。 。?? （ ） ???、?? ?? 。 、??? ッ ???? 、??? 、 。?? 、 、 。 、 ????、 ? ?。 、 、 。? ? 。?? ? （ ）?? 。 、??? ? ?? ? 、?? 。 、 ??、?? 、 ? 。 。???? （ ）??、?? ? 。?? ? ? ?。?? ?。 、 ? 、
????????????????????????????、???????、 。 。 、???? ?????????? 、 、 、??? 、 ? 。?? （ ）?? 。 、 、 ???、???????? ? 、 。?、 。??。? 。??? （ ）?? 。? 、 、 ??? ? 、 ? 、?、? 。?? 、 ? 。?? ?（ ）?? 、?? 、 、 ? 。 、?? ?。 ? 、 ??? ?? 、 。??? 。
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?????（?）????、??????、???????????????、?? ? 、? ??。???、???? 、 ? ? ? 。 、??、 ? ???? ?。 ?。 ? ?????? 。 ? 、 、 ??、????? 。 、 、 、??? 。 。 。?? （ ） ? 、?? 。 、??、 ? ? 、?、?? ??? （ ）?? 。 、 。?? ? ? ??? ? ? 、??? 。 。?? （ ）?? 、 。 、
??????????、??????、????。??、?? ?????、??、????????。??????（ ）??、 、?? ? ? 、 。?? ???ッ ? 。 、 ? ?? ? ? 。?? （ ）??、 ? 、 、?? ? 。?? 、 。?? ?? 、? ? 。 ???、??、 、?? ? 。 ? 。 。?? ?（ ）?? 、? 、 ?。 、????? 。 。 、 、??? 。?? （ ） 、?? ? 、 、
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???????????????。??、????????、 。 ? ? 。?? ???? 。?????（ ） ?????? 。 、 ? ??? 。? 、? 、 。?? ?（ ）?? 、?? 、? 。 、 ??????、 ??。 、 、?、 ??? 、 、???。?? （?）??、 ? 、 。 、??????? ? 、 。?? 、 。?? ?（ ）?? 。 。?? 、?? ?? 。?? ?（ ）
????。??、???????????????????? 、? ? ?。???、?????。????? 、 ? 。??? （ ）?? 。 、 、??? 、 。?? （ ）???、? 。?? ????、? 、 ?? 、 、????。 、 、 ??。?? 、??? 、 。?? （ ）??、 ? 、 ? ? ????、? 、 ? ? 、??? ?? 。?? （ ）??、 ? 。 、?? 、 。??、?、 ー ー ョ 、??。 ? 。 、 ー
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?????????、???????。???????、?? ? 、 ? 。?? 。????????、?????。?? ? （ ）?? 、 ョ ?? ??? 、 、 、?? ? ?、 。 、?? 。? 、 ? 、 。?? ? （ ）??、 ?、 ? ?、?? ? ? 。????。?? ?? ???? 、??、?????????? ? ??、??? 。 、?? ? 。 。?? ?（ ）??、?? ? 、 ????、 ? 、 ? 。??。 ?、 、 ?。 、?? ??
???ー?ィ???、????。???、??、?????????????????? ?、 ? 。?? （ ）??、?? 。 、 ? ??? 、 ?、?? ? ? ? ? 、??、 ? 。 ???、 ?。?? ?（ ）?????、 ? 、 、????。???、?????、??? 、?? 。 、 、???? 。?? （?）?? 、? 。 、?? ? ?? 。 。?? ? 、??。 ? 、 、???? ? 。 、 、?? 。 、 、 。?? ?（ ）
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???、???????????????????、????? ?????。????????。????。 、??? ?、 。?? （ ）?? 、? 。?? ? 、? ?? 。 、???? 、 ???????? 、?? ? 、 。??? 、 、 。?? （ ）??、 ? 、?。 ?、 ? 、 ????、? 、?? ??? 。? 、 ? ??? ? ?? ? 。 、?? ? 。 。?? ? ? 。 。
??????????、??????????、?????? 。?? ??（?）??????、??。 、 ??、??? 。 、 。?? ? （ ）????? ? 、 ??、??。??、 、?? ? 。 ???? 。 ? 。?? （ ）??、 ? ?。 ? ー?ャ ?、 ?? 。????? 、?? 。 、?? ? ? 、 、????? 、 。?? （ ）?? 、? ?
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?。???、????????。????、???????? ? ? ??、?????。?ー???????? ?。 。?? （ ） ? 、 、?? 、? ?、??? ?? 。 ? 、??? 、 、 、 ? 、?? 、 。 、 、?、???、 、 、?? ? ? 。 、 ??、? ? 、 。??? （ ）??、 、??? 、 ? ? 。?? 、 ? 、??? 、 。 、??? 、????? ? 、 。??? 「 」???、 。??? （ ）??? 、 ?? ?
????。??、?????、???、??????、?????。??????、?????、??ァ ー ? 、? ャ? ?????????ッ 。??? ?。??? （ ）???、 。 ? 。 、?、??? 、?、 。?? 、 、 、????? 。 。 ェ?? 、 、 。?? 。?? （ ）?? 、? ??? ? ??、 ???。 ? 、 。 ッ?、 、 ッ?? ? 、? 、?? 。 、 ? 、 。?? 。? ?、 ?? 、?
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???????????、????。?? （ ）??、 ????。 ? ?????????。? 、 ?。????????????、 、 、 、 、??? 。?? （?）??? 。 ? ???? ? 、?? ッ 、 。 、?? ? ? 、??? 、 ? 。?、? 、 。???? （ ） 、??、 ? 、 。 。 、??? 、?、 。 。 ?




??（?）?、????????、 ????????。????????????、??? ?。? ?、 ?。????（?）?????? 。 、 ??。 ??、 ?? ?????（ ）???、? 、 、 ? 。??、??????? ? ? ??????、??????? 、 。??? （?）???、??? ? 、 。 、?? 。? 、 。?????（ ）?????。 、? 、 、 。 、????? ? ?? ? 。?????（ ） 、
????。?、?????。???、??????????????????????。???????、??????? ??????（?）???、?? 、????? 。?????（ ） ?????。 、 ? ?????? 、 。?????（ ）???、? 。 、?? ?? ッ ? 、 。?????（ ）????。 、 、?? ? 。?? ??? 、 。 、?? ?? ?
?????（?）???、 ?、???、????。??、??????? ? 、 ? 、 ? ?。????? ??、? 、 。??????（ ）．????? 。 、 。 、?? ー? 、 ? ? 、 ?????????。 ??? 。??? （ ）?、??、 ? ?? 、 。 ?、 ??? ? 、??。 。?????? （ ）????? 。 、 、 、?? 、 ?? 。 、 。?、?? 。???? 。 、? 、???、 ??。? 。?? ? ?（?）?
???、??????????、?????、????、?? ? 。 ? 、 ??????。?????? 、 。 、??、 ? 、 ??。??、????? 、? 、 。?? ?。 、 ? ?。??????（?）??、???????、?????、? 。 、 。??、 ー ィ 。??、???? ?? 、 。??、 ?、 ?? 。 。 、 ?????? 、 。 、?? 、?????、 。 ? 。???????（?）????、 、 、????? 、 、 。?? 。 、?? ?? ??、 。? ? ? 。
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???????（?）???、? ? ? 。????、?????、????、??????。????。 、? 、? 、??? ?、??? 、 。???????（ ） ?? ?、??????、?? ? 。 ? ????? 。 、 、? ?????、 。 、????、 ? 、 ??。??? 。?????（?）?? 、 、??、???????。 ??、? ? 、?? 。 、 。????? ? 、 。?、 、?、 ?? 。 、 ???? 。 、??????（?）??????、? ?? 。 。
???????????。????????。????。?? ? （?）?? 、 ? ? ?、 ? 、???? 。 、 ??、?????。 、 、 、?。??? ?。?? 。? 、?? ? 。 、? 。? 、?? ??????? 。 ? 、??? 。??? （ ）???、? 、 ?、?? 。 、??? ? 。?? 。 、 、 ???? 、? 。??? （ ）?? 、 、 、??、?? 、 ?? 。?? ? ? 。 、?? ? 。 。 、
???????????????、??ー????????? 、 。 ?、 ??? ???????? 。????。 、 、 。???、 ?。??? （ ）???? 、 、 、??????????、? 。?? 、 、 。?? 、???、 ? ? 。?、? 、 、??。 、 。??? （ ）???、 ? ? 、 。?、 ? ?????。 、 。????（ ）?? 。 ?、 、?? ? 、 ?
??。??、??。???、???????、??????? ? ? ? ???、??????????? ? 。?? （ ） ?、 ???、 ?、 。?、 ? ?? ?? ?? ??? ??? ?? 、 。 、?、 ? 、 、?? ??、 、?? ? 。 ? 「 ? ???」 。 。??? ?（ ）??、 。?? ? ?、 ??????? 、?? 。 。??? 、 、 。??? （ ） 、?? 、 。????? ? 。
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???????、?????????????、?????。???????? 。 ?。 ?、?? ? 、 ?????????。?、????? ? 、 。???? （ ）??、 、 、?、 ? 。 、 、??? 、 。 、 。??、 、 、 、?? ? ?、 ? ョ??? 。 。??? （ ）?? 、 。 。?? ? 、 ? ?? 、?? ?。 ? 、 、?? ? 、?、 ? ??? ?? 、?。?????（ ）?
??、????????。???、????、??????? ??????????????。??、???????? ? 、 ? 「 ?」???? 、 ? 、??? 。??? （ ）??? 。 、 。? 、?? ? 、 ? 。 、?? ? 、 。 、????? 、 。?? （ ） 、??、 ? 、? 、??。 ? 、 、?? ? 。 ??? ? ???? 。? ???? 、 。??? （ ）?? 。 、 ???、 。
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????（?）?、??、????????? 、 ? ? ? 。 、 ??????? ?????????、? ? 、?? ?? 。 ? ????????????? 。??? （ ）??、 。 、????? 、 ー? ー 、?? 。 、 ? 、?。 、 、????? 、 、??? 、 。 、 ュー ャ?? 、 ? ? 。 。????? 。 。?? （ ） 、??、 ? 。 、?、 ? 。???、 。?? （ ）??、?? ? 、 「 。
????????。?????。??、???????。??、 ? ? ? 。???? 。 。?? （ ） 、 ??????? 、???? 、? 、 。??? 。 、 、 。??? ? 。 、? ? 。??? ?（ ）?? 、 。 、 、? ? 。??? ?（ ）?? 、??? 、 、 。??? ?（?） ? ???、 、 。?? ? 、 。 ???、 ? ??? ?? 、 。 、
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???????、??????????、?????????????? ? ????、?? 、??? 。 ? 。?、? ? ?、 ?????。???? （ ） 、 ???、?? 、?? 、? 。?? ? 。 、????? 、 。?? ? 、?? 、 。 、?、 ? 。 。 。?? ?? 。???、? 、 、 。?? （ ）??、 ? ? 、?? ? 、 ???。 ? 、 ? 。???、 、?? ? 。 。????? 、 、 。 、
??????????????????。?? （ ）????。??、????????。 ?????? 、 ???。??、?? ? 、 、?? ? ? ? 。 。????? 、 。?? （ ）??、 ? 。 、 、?? ?? 。 、 。 、??? 。 、 。?? 、 、?? ? 、 、?? ? 。 ??????。 。 ?、?? ッ 、???? 、 。?? （ ） 、?? 、? 、?? 。? 、 ? 、 ? 、
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????、?????????????????????。?? ????????? ?????。 、 、?? ? 、????????。????、???? 、 、 ? 。? 、?? 。 、???、? ?? 、 。?? （ ）?? 、 、 。??? 、 。??? （ ）?????。 ???? ? 。 、??。???? ? ?。 ? 、?? ? 、 ??? 。? 、 、 。?? ? 。?、 ? 、??? 。??? （ ）??、 、?
??、????????????。??、?????????????、??、?????????? 、 、??? ?、 。?? （ ）???、? 、 ? ???。? 、 ? ? 、?? ? 。 、 、? 。??? （ ）??、 ?、 。??? ? ?。 、?。??? 、 ?? 、 ? ???? ? 、 。??? （ ） 、??? 、? 。 、????、 ???。?? 、 ? ? 、 ?? 、????。 、 、????? 。 、??? ?、 。
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????（?）??? 。 ? 、 ???、???、?????????。 、??? ?。????????????????? ?? ? ?。 ? ? 。?????? （ ） 、??? 。 、 ? ッ 、?? ? 。 、??。 ﹈ 、 、 、?? ?、 ? 、???、?? ??、 、? ? 。?? ?。 、 、?? ?、 、? ????? 。?? （ ） 、???、? 、?? 。 ? 、 、??? 。 、 ? ? 。???、 。?? （ ） 、
??、?????????????、???????????、?????。???、??? ? 。 、?? ? 、 ? ? ?、???????? ? ?、 、??? 、 。??、 。 、 、????、 ヶ?? 、?? 、 ???。 。??? （ ） ??? 、 。 、?。?、? ? 。 、 、?、? 。??? ?（ ）??、 ???? 、? ??????????、?????。???? 、 ? 、 。??? 。??? （ ）??、 ?? 、? 。 、
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?????????????????????????、??????????????、?? 、?? 、 。??? ?（ ）??、?? 。 、 ??????、??、?? 。 、?? ? 。 、?? ? 。 、?? ? 。 。??? ? （ ）????。 、 、 、?、 ? 。 、 。?、 ???? ??、 、 、 、?。 ?、 、?? ?? 。 、?? ? 、 ?ェッ 「??? 」「 ?」 。?? （ ）??、?? ? 。 、
????????????????????????、??? 。 、 、?? ?、????????、? 、 。??? 。?? （ ）??、 ? 。 、?? ? 。 ? ? ??? 。 、 ?? 。??、 ? 、?? ? 、 。?? 。?、 ? 。 。 。??、?? 。?? （ ）??、 ? 、 ? 。 ?? 、????? 、 。 、 。????? ?。?? 。 、 、 、?? 、? 、 、 、 ???? 。?? （ ）
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??、??????。?????、???、??????。??????????????????????????????????。 、 ?、 ? ?。?????、 ???、??、???? 。??? 、 、 。??? （ ）??、 、 ? ??? 、? 。 ? 、? ?。 ??? 。 、 ??? ? ッ ??????? 、? 、?? （ ） ? ????、 。 ャー?? 、?? 、 。 、?、 ? ? 、 ー??、? 。?? 、? ? 、?、 ? 。 、???、 。
????（?）????? 、 ? ?。 ?、??????。???、??? ???? ? ? ??? ? ?。? ?? 、 ??? ? 。 ?? ??????、 ? 。 、?? 、 ァ 、?????。? 、? ????、??。 ?? 、??? 、 。?? （ ） 、?? ?。 ? ? 、?? ?? 。 ?、?ー ッ?? 、? ? 、 、??? 。?? 。 ???? 、?? ? ? 、 、????、 ?? 、? 。??? （ ）??、 、 、
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????????????、??????ッ???、???? 。 、??????????????????、 ????。??、???? ??? 。 、??、 。??? ?（ ）???、? ?? 、?? 、 、 、 ??、??? ?? 、 。??、? 、 ャ ? ??、??? ??? ? 、?。 ? 。 。?? ??（ ）?? 、? ? 。 、?? ???。 ? 、 、?、 ? 。 。 、?? ?、 ? 、?? ?? 。 、??? 。
?????（?）??? 。 、 ? ??????、?????????? ?、?????。? 、 ? 、????? ? 、 ?。?? 、 、??? 。 、 。???、 、 。??? （ ）?? 、 。 ??? ? 、 ? ? ???、 ? 。 、 ??? ? 。 ?、?? ? ? 、??、? 、 。???? （ ）???、? ? ???????、?? 、 、 、?? 、? ?。 ?? ??? ?。 、?? 、? 。? ???、 ??
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???、?????。??? （?） 、 ??? 、 ?? 、 ?????????????? ? ?、 ??? 。 、??? 。 。 、 、?? 、 ????、????? 。?? 、 ?? ? ? ????、? 。??? （ ）??、 、????? ? 、? ? 。 ? 。??、 ? 、 ??。 ? 。 、???。? ー ー 。?? 。 。 、???? ?、 、 。 、??? ?。?? （ ）???、? ?
??????????。????、???????、???? ?????????。?????????? 。 ?、 、 。?? （ ）?? 、? ??? ? 、?? ? ??????、??? 。? 。 、?? ?? 、 。 、?? 、 ッ ー 、??? 。??? （ ）??? 。 ??? ? 、? 、?? ? 、 ??? ? 。 。?? ? 。 。 ? 、?? 。??? （ ）?? 、 、 。 、 。
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??、?????????、???????????。??? ? 、 ? 、 、?? ?? 。?? ??、?? ??????? ?????? 。? 、??? 、 、? ??? 。?? ? 。 ? 、 ? ???? 。??? （ ）??、 、 ??? ? ?? 。?? ? 。 ?。 、?? ? ? 。?? ? 、 ???? ? 。 、??、 、? ? 、?? ?? ??? ? 。 ー 、 。??。?、 ? 。 、??? 。
????（?）?????、????????。????????????。??????????????、????????。???? 、 、?? ? 、 ? ? ??。 ? 、?? ??、 ? 、 、??? 。?? （ ）?? 、? 、 ???? ? 。 、????? 。 、 、?? 。? 、?? ? 、 、?? 。 、 、????? 、 ? 。?? 、 、?? ? 、??、?? 、?? ? 。 、 ー 、?? ?
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??????????????????????、??、??????????。?????。?? （ ） 、 ??? 、? 、 、 、???。? 、 、??、 、 ? 。??? 。 、 、 ??、??? 、 、 、 、 ョ??? ? 、 ? 。??? （ ）??? 、 。 ー?? ? 。 、 ??? 、??? 、 。?? （ ）?? 、? ? 。??。 ? ?。 。?? ? 。 、 ? 、?? ? 。 ー??? 、 、
????。?? （?）????? 。 、 ? ??。??????????????、 、? ? 、 。 、?? 、 ?、???、 、 、 ??? 、??、 ?? 、????。 ?、? ? 、??? 。?? （ ）??、 ? 。 、 。 、?? ???、 ?。 、 ?、???、? 。 、 ?? ???? ? ? 、 ?。?? （ ） 、??、?? 。 、 、 ? 、?? ? ? 。?? ? 。 。 、???? 、 。
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?????、?????????????????????? ?、???????。?? （ ） 、????? 、 、?、 。 ? 、??。?? 、????? 、 ? ?、 ??????? ?????? 。??、?、 ? 。 、 、?? ?? 、 。 。?、 ? 。?????、 、??? ? 。?? （ ） 、 、??、 ? 。?? ?、 、?? ??? ?。 。 ?
????????、???????。?? （ ）???、???????????? 、???????? 。 、 ? 、???? 、 ?、???。? 、 、 ????????。? 、 ??? ? 。 、 。??? （ ） 、??、 、 、??? 、? 、??? 、 ? 。? 、? 、?、??? ? 。?、??? 、 ? 、???????? ?、 。 ?????? 、 。??? （ ）??、 。 、??? 。 、 、
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?????。????????、??????。??????????。???、? ? 。?? （ ）? ?、??? ?????? 。 、 ? 。 ? ??????? 、 。 、 、??? ??? （ ） 、??、?? 、 、 、?? 、? 、???。?? 、 。??? 。??? （ ）?? 、 ? ? 、 ???、 ? 、?? ? 。 。?? ? 、??? 、 。 、 、?? 、??、 ? 。 、 、??? 、 。
?????（?）???、????、??????、??????????。?? ? 、 ? 、 、?? 、 。? 、?? ?? 、 ? 。?? ? （ ）????。 ? ? 。?? 。?? ? ュー?? ? 。 ? 。??? ? 。 ? 、 。 。?? ? （ ） 、??、 ? 、?? 。 、 、?? ? 。?? 。? 。 、 ?? 、?? ? 。????? （ ）?? 、 、 。?? ? 、 、 、?? 、 、 。?
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???。???、????????????、???????????????? ???、 ????、??????????? ?? ? 、 。??、? 、 。??? （?）???、 、 ? 、 。??? 、 ? 、 、?? 、?? ? 。 、??? 、 、 、 、 、 、?????、?????????、??? 。 、???、? ? 、?、??? 。??? （ ）?? 、 ? 、 ? 。?? ? ??、 ?? ? 。 、?? ?、 。 、??? 、 。
????（?）?、????、???????、 、 ? ? 、 ? 。???、??? ?????? 、 ???? ? 、???? 。 。??? （ ） 、????。 、? 、 ? ? ? 。??? （ ） 、??? 、 、 。 、?? ? 、??、 ? ?、 ?。??、 ? 。 ?? 、???。 ???? （ ）?? 、 、 。?? 、 ?? 。 、?? 、 ?????、 、?? ??? 。 、?、 ? 。 ?? 、 ??? ?? ? 。 、 ?、
????。?? （ ）?、??????????????????? 、?? ? ? 、 、?? 、． ??? ? 、 。????? 。 、?? 、 、 、??、?? ?。 ? ??? ??????? 、 ー 。 、 ?、?? 。 、? ? 。??? （ ）?? 。 、?。 ? ? ? 。 、 、??? 。?? （ ） 、 ??? 、? ? 、 、??、 、 ? 、?、 ? 、 ? 、??。? ? 、 。???? （ ）
??、????ッ????、????????、?????? ? 、? ?。 ??? ?、 ???? ??、? ??。???、??? ? ? 、 。??? 。??? （ ）??、 、 ? ? ? ? ??? ? ?? ? ????。???? ???? 。 。?? （ ） 、??、?? ??、?。 ? ?、 、?。 ??、 、 ? 、?? ?? 、 ???? ? 、 。???? （ ） 、?? 、 。????? 、 、?? 、??。 。
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??????（?）??????、?? 。? 、 、?????????、?? ? ?? 。? ?。 、 ???? ? 、????? 。??? ? 、 ー? ???? ? 。 、 ? ????。 。??? ? （ ）??、 ヶ 、 ??? ? ? 、 。??。 。 、 、???? 、 。?? （ ） 、??、 ? ? 、? 。 、?? ?。 、 、?? ? 、 ? 。 ?????? ?、?? ? ッ?、? 。?? ? （ ）
????、??????、????????????????。????、???????、????????????? ー ィー 、 。 、「 ?」??? 、 。??? 。 ?、 ?? 、 ?。??? （ ） 、??、 、 ?、????? 。??? 、 ? ?? 、?????。 。 、 。???、??? 。??? （ ）?? 。 、??、 ? 。?。??? 。 、?、??? 。??? ? 、?? 。 ??、??? ）、??? 。 、
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????????????、???。????、?????。?? ??（?）??? ? 、 ? ? 。?? ? 、 。?、 ? 。 ?、??????、??? ???? 。 ??? （ ）??、 ? 、 ? 。?、??? ?? 、 ? 、?? ?。 、 。?????（ ）???、 、 ? 。?? ? 。??、 ? 、?? ? 、 ? ??? ? 。?? ? ? 。 、????? ? 。 。 、?? 、 。
????、?????。??? （?） 、????? 、 ??? ?、????????、 ? 。? ??。 ???、?? 。 ? 。 、???。? 、 ?。???? （ ）???、 。 ? ??? ????、 、 、 ? 、?? 。 、?? ?、 、??? 、 。?? （ ） 、 ????、? ? ? ??? 。????、 ? 、? ???? ??? ??。???、? ????。 、 ー?? ?、 、 ? 。 、???????、?? 。 ? 。
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??????（?）????、??????、???????????、??、?? ? 。 、? ??? ? 、 ? ?。 、 、?? ? 、 ? ??????、???? ? 。 、 、 ???? 、 。?? （ ）????、 ?? 、 、 。?? ??? ? 、? 。 、????? 。 ?、 ?????、??、 、 、?? ? ? 、?、 、 ー 、??」?? 。 、?? ??? ? 。 。 、
????、???????????????、?????。??? （ ） 、?? 、 ????? 。 。 、 ??? ? 、 ??????? 、??? 。??? （ ）?? 。 、? ? ッ 。??、 、 ?、??? 、 ? 、 、?? 、 ー 。?、??? ? 、???? 、 ? 、??? ? 。 、 。?? （ ）?? 。 、?? ? 、 。??? ??、 、 ? 、 。 、??? 。?? （ ）
??、?????????。?、?????、??????? ?、 ? ? ??? ?? 。?????、?? ? ????? ???? 。 ?、 、 、??、 、 、??? 。 ? 。 、 ー?ー 、 、 ッ?、??、 、 。??? 。?? （?）?? 、? 、 ? ? ?、??? 。 、?? ?? 。 、 ???、?? ? ? ? 。?、? 。 。?? ? （ ）?? 、? 、???。? ? 、? ? 。?、??? 、 ? ? 。 。?? ? 、 。 、 、
?????????、????????。?? （ ）?? 、????????? ??????、 ? ?????、????。???、?? 、 、 ? 。 、?? ? 、 。?? ?? 、 ?。?????。 、 、 。?? （ ）?? 、? ッ 、?? ?。 、 。 、?? ? 。??、 ??? 。? 、 、??????????????????????????????? 。? 、 ? 。 ? 、?? 、 。 ??? 、??? 。 、?? ??。 。????? 、 。?? （ ）
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???、?????、???、???????????????????。???、??????????。????? ? 。 、?? ?、 ? 。 ? 、??、 ? 。 、????? 、 ー 、 ??? （ ）??、 ? 、 、 、 、?? ? ? 、???。 ? 、?? 。? 、 、?? ? 。? ?????? 。 ????????? 、 。 、?????? （ ）??、 ? 。 、???「 ? 」 。??、? 。 。?? ?（ ）
???、????????。?????????。???、?? ? 、 、 ???、????? ??? 、 、 ? 、??? ? ??????。????????? 。 ? ??? 、 。 、 、??? ? 。?? 、 ? 。 ??? 、? 。?? ? 。 、 ? 。?? ? ??。???、 、??? 。 。?? （?）??、 ??? 。 、 ? 、??、 ? 。 、???。? 、 、 ? 。??? （ ）??? 、 。 、 ?
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?????????、????????????????、?? 。 、? 、 、?? ????? 。 、 、 ??? ? ?????。??、??????? 、 、 、 、?? 、 、 。 ???? ? 。???、? 、?? （ ）???、? 。 、?? ??? ?、 ? 、 。?? ? （ ）????、? 。 ??? 。 、 ? ?? ??? ? 、? ?、?? ? ? ?、??? ? 、??? 。 。??、 。
???????、????、????、??????????。???? 。?? ? （ ）???、 ?? 。 ?、????????????? 、 ?、 、? ェッ?????、 。 ? 。?? （ ）??、 ? ? 、 、?? ? 。 、 、?? ? 、 。 、?、??、 、 、 。??、? ?、 ? 、????? 、 。 。?? （ ）????? 、?? 。??、 。??、 ? 、 、 ?。??、 ? 、 （ ー???） 。 。???? 。
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???????（?）???、 ? （??????）??、????????。 ? 、 ???????。???、?? ?。 、???。? ? ?????? 。?? ? 。?? ? 。 、 ? ??。??、 ?、 。 。??、 ? 、??。 。 。?、?? ? 。?? ? （ ）???、 ? ?、 ??? ? ? 。 、??、 ??? ? 。 。 、?? ? 、 、?。? 。 ?。 、???? ? ? 。 、 、??? ? 。
?????（?）??????、??????????、??????????。??、 ? 、 ?????? 。 、 、??? 。 、 ? ??、????? 、 。 、?? 、 ?。? 、 、??、?? ? 、 、?? 。??? （ ）???、 、 、?? 。 ???。 、 、?、? ?。???? （ ）??、 。?? ? ? ? 、??? 。 ? 、??? 。 。 、??? ? 。 、 、 ェ??、 、 、 ? 。
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????????、?????。?? （ ）??、??、??????? ??????、??? 。? 、 ? 、?????????。????? ? 、 、???? ??。 、 。 、?? 、? 。 、 ? ??、? ?、 、??、 、? 。??? ?（ ）???、? ? ??? 。 。?、 ???。 、 。?? ? 、?? ? 、??? 、???、 。 。?????（ ）??? 、 ?? 。 ? 、
?????、?????。????????、??????? 、 ? ?????????????、??? ????? 、???? 、 ? 、 ??? ? 、 。??。 ? 、?? 、? ?。 、 ?? ??? ?? 、 。?? ? （ ）??、 ? 。?。 ?????、 、?? 。 。 、 。???、? ? ?? 、 、??????? ??????、?????? 。????? （ ）?? 、 、?? ???。 ? 、????? 、 、 、??? 。 、 、
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????。????。???????????。?????? 、 ? 、? ?????。??? 、? 、 。?? 。 、 、?? ? 。 、 、???? ．、 ??? ? 、 ??? ??。???、???、 、 。 、???。?? （ ） 、?? 、? ?。 、?? 。 ? ?、 ?? 、?? ? 、 。?、 、? 、??、?? 、? 。?? ? 、 ?????? ? 。 、 、?????。 、 ? 。??? （ ）??、 。 、
?????、?????????????????????? 、? ???????。???、???? ? 。 。 、 、??? 。?? （ ）?? 、? ?、???? 。 ???????? ? 、?? ?。 、 。?? ? 、 。?? ? ? 、 。?。?? ? 、 ? 。?? ? （ ）??、 ? 。 ??? ?、?? ? ? 。 、?? ? 。 、?? ???。?? 、 ァ ?ー? 、? ? ??? ? ッ 、 ? 。
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???????、???????????????。??、??????、 ? 、 。?? （?）??? 、? ? 、????? 。?? 、 。 。?? 、? 。?? ? （ ）??、 ? 、 、?? 。 。?? ? ???? 。? 、 。 、???? ?、 、 。 ??、 、?? 。 、
?????、???????。????????????、???????、??? ? 。?? （ ）????。 、 ? 、 。?? （ ）???? 、 、 ? ァ?ュ 、 ? ?????? 。??? ??、 、 ? ??????、 。? 、 。?? （ ）?? ?。 。???、? 、 。
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?????
??（?）???、???????。 ? ?。 ????、?????????? 、??、?????????、??????????、 ? 、 、 、??、? 、 。 、? 、??、 、 。??、 ? ? 、???。? ? ??。? 。????（?）???????????? 。 、 ???? 、????、 、 、?。?? ? ? ? 、 ?? 。?? ? 、 ?
???。?????????????????????、?? ? ??。????? ???????? 。????（?）?????? 。 、 ?????????、????。?? 、 ? 。 、??、?? ??、 。 、?? ? ??????、 。?? （ ）??????、? ? 、 、?? 。? ????。? 、 ? ? ? ??? 、 。 、 ??? ? 、 。?? ?? ?。 ．
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????????????。???????????????、 ?????????????? 。??、 ?? 、 、 ??。???????、 。????（ ）?? 、 ????。?????、??? 。?? 、 ?、 。?。 、 ? 、????? ? 。 、 。?? 、 ????? 、 ?、 ? ????????、 。?、 、? 、 ? 。?? ?? ?? ?? 。 ?、????? ??? ? 、?? 、 。???? 。????（?）?????、???、 ???、?? 。 、 ? ? 。 、?? ? 、 、
?、?????。???、?????、???????、????????、????。?? 、 ? ??? 。 ? ??。?? ??? ??? ? 、 ? ? ??? 、? 。 。?? ? 。?? ?（ ）????、 ? 。??、 ? ??、?? ????、 。 、 ァ ー?? ??? ?? 。?? ? 。 ??? ????? 。?????（ ）??、???????、? 、 ? ??? 。??、 、 、??、 ?? ??、 ?
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??。???、?????????????????????? ? ? 。 ???。?????。 ??、 、?? ??? 。??????????????（?）?????? 、 。 、?、 、 ? 。 、???。??? ?? 。?? ? 、?? ? ? 、?? 、?? 、 。???? 、?????（?）???、?? 。??、 ?、 、?? ? 。 ??? ? 。 、????????? 。 。 、?? 、 、??、 、
???、???????????、????。????（?）??? 、 ? ?、 。 、? ???? 、? 、 ????、??????????? ?? 、 ? 。??? 。?? （ ）?? 、? 、 ??? 。? 。 、?? ? 、 ?? 。 、?? ?、 、 。?? ?（ ）?? 、 ? 。?? 、? 、?? ? ? 。 ??? ? 、 、?? ? ? 。? 、??? ? 。?? ?? 「 ヶ 」??? 。 。
??????（?）??? 、 、? ? ??、????????、???? 、????????????????。??????、 ? 、 ??? ?? 。 。 、 ??????、 、???、 、 。 。?? （ ） 、???、? 。 、??、? 、 。?? ? 。 、?? ? 、???、 。??? （ ）?? 、 ? ??? ? 。? 、?????、 ??。 、???? （ ）
??、????????????、?????????。?? ? 、 ? 。 、?? ?? ?? 、 。 、????? ? ?、?????????、????? 、 。?? （ ）??、 ?? 、 ??? ?? 。 、 ? ? ??? 、????、? 、 。 、??、 ? 。?? （ ）??、 ? 、?? 。 、??、 ? 。 、?? ?? 、? ?。 、?? 、 、??? ? 。?? （ ） 、??、 ?
????????。???、???????????????、 ?、 ????? 、 、 、 ?。??、???、 、 、?? 。??? ?（ ）??、 ??????????????????? ??、 ? 。 、?? 。 ? 、??、 ? 。 。?? ?? 。 ー?ィー?? 。 、?、 ?。 、 。 、? ? 。??? ? （ ）?? ? 、 、??、 ? ? ??????。 、 ? 、??、 。 。??ー ? 、
????、??????????、???????????? 、 ? ?。 ??、?ァ??ー ???? 、??? ? 。?? ?（ ） 、?? 、? ? ?。?、 ? 。?? ?? 、 ? 、?????? 、? 、? ? ?。??? 、 ．?、 、 、????? 。 。?? 。?? 。?? ? ? ? ? ???、 ? ? ? 、??? 。 。?? （ ）?? 。 ッ 、????? 。???? 。 、?、 ? ?? 、 、
??。????。???、???????、????????????????????、 。??? （?）?? 。 、 ??? ? 、 ?、 。????? 、 。 。????（ ）??、 、????? 、 、?? 。?? 、? 。 、?? ? 、 ??? ?。 、?。? 。???? （ ）?? 、 。 ?????? ? ?? 。 、?????。 ???、 。? ? 。?? ?、
??。?????。?? ?（ ） ??? 、?? ? ?。????、?????、?? 、?? ? 、 ? ? ??。 ?? 、 ????。? ? ??? 、? 。??? ? （ ）?? ? 、 ??、????? 。 。?? 、 ?、?? ?。?、 ?? 、 、?? ?? 、 ?。??、 ? 。??? 。? 。?? ? 、 、????。 。 。??? 。?? （ ）???、? 。 、 ?
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???????????????、??、????????? 、 ? ? 。?。?? 、 。?? ? （ ）??、?? 、??? 。 、 。?? 、 ??、????????????? 。? 、 、 、 。? ? 。??? （?）?? 、 。?? ? ? 、 ?。 、??? 、 。 ? 。?? ャ ??、? ?。????（ ）??、 、 ? ???。?????????????? ?????? ? 。 、 ? 、?? 、?? ??????、??、?? ???、?
?????、????。???、???????、?????? 。??? （ ）??、?? ?。 、?ヶ??????? ??? ? 、 。 、 ??、 ? ???。 ?、?? ??、 ?? ?? ? 。?。?????（?）??、?? ? 。 、 、??、 ?、 ??。 ?、?? ?? 、 。 ??? 。?? ?（?）?? 、? ??? 、? 、 ? 、????? 。 ??? 。 ? 。?? 。
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?????〈?）???、 ? ?、??、?????????、???? ??。????、????????????、???? 、 、 ???。 、????、 。 ? 、?? 、 ? 、 ??? ?。??? （ ）??? 。 、 ?、 ???、 、「 」????。 、 、 。???? （ ）???、 ??? ? ? ?? 、 。?、 ? 。 、???ー 、 ?????????、?? 。??? （ ）?? 。 。 ?、 ?
?????。????????、????????????? 。 ? 、 ?、??。??? （ ）?? 、 、 、????? ????? ? 、??? 。 、?? 。 、?? ? 、??、 、 。?? （ ）?? ? 、 ? ??? 。 「 ?? 。??。 ? ?? 、?? ? 、 。???? 、 。?? （ ）??、 ? 、 ???、 ? ?? 。?、 ー 、 ャッ ャー?
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??????。?????、????、?????。??、??、 ? 、 ? ?、?? 、?????? ?????、 。?? ? （ ）??、 ? 。 、??、?? 、? ?????、?? ? 、 、?。 ??、 ???? （ ）??、 ? 、 ? 。?? 、? 、???、? ?? 。?? 、 ? 。???????、 、? 。?? （ ）?? 。 、??、?? 、．?。 ?、 、 ??? ?? 、
???????????????????、??、??、?? 。 。?????? （ ）??、 、 、?? 。? 、 ?????、? 、 、?? ? 。 。 ?、?????????、?ー 、?。 。 、??? ? 、 。???、? ? 。 、??? 。??? （ ）??、 ? 、 。? 、 、?? ? 。 、 ? 、?、? 、 。?? ?、 、 、 ?。 ???? ? ?、 ???。 ? ? ?????? 。 ?
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????。??、???????????、??????????????。? 、 、 ? 。??? 。 、 ? 、 、 ??。????（ ）?? 、 、 ? 。??、 ? ? 、 ?? ??? ? 。 、 ? 、????? 、 。? ? 。??? ?（ ） ? 、???、? 。 。 、?? 、 ? ァ ー?? ?。 。 、 。?? ? ョ 、 、? ? 。??? ? （ ）???、 ? 、 。??? 。? ? ?????????? 。 、 ェ ?
???、??、???????、????????????? ?、 ? 。 ???、? ? 。?? ?）?? 、?? 。? ??????。??? 。? ??????????、?? ?????? 、?? 。 、 。????（ ）??、 、 、?? 。 。 、????? 、?? 。 、 ー 、?????。 ? 、 。?? （ ）??、?? 。?? 、 。?????? （ ）
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???、????????、??????????、????????。???、 ? 。 。??、???? ? 、 ?????、?? 。 。?? 、 ッ??? 、 。?? （ ） 、??、 ? ??? 、? 、 ? ? 、 ?、 ??????。 ー?ィー ????? 、 ???。 。? 、 。?????（?）???、 、 ? 「 ? 」??。?? 。?? ? 、 ? 。?? ? 、?、?? 、 。?? ? 〈 ）
???、????????、??????????????? ??????、?????????? 。?? ? 、 ? ??????、?? 、 。「?? ? 」 「 」 。?? ?（ ） 、 、?、 、 ? 。 、??、?? 。 ? 。 、?? ? 、??。?? 、?????、 、「 」、???。 。?? （ ） 、??、 ? 。 ッ?? ?? 、 ??ッ?、 ?? ? 、 ? 、?? ? 、 、 、?? 、? ? 。 。??? （ ）?? 、 ?、 。 、
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??????、??????、????????????、???? ? 。 ? 、 、?? 、??? ? 、 。??? 。??? （ ）?? 、 ?。 、 、?? 。 、 ? 、? ?????? 。 、 、 ???。 。 、??? 、 ???? （ ）??? 。 、?? ? 、? 。? ? 、??? 、 、 。??? （ ）?? ? ????、????????????????????、??? 。???、 。?? 、 ?? ? 、 ?
???????。??? （ ）??? 、 ? ??。????????????。????? 、 、? 、?? 。??? （ ）?? 、 。? 、 、?? ? ? 。 ? ???? 、 ? 。 、 ???????? 、?、?? ? 、 。?? ? （ ） 、 、 ????、? ? 「 」??? 。 、 ? 。??? 。 。 、???? 、 。??? （ ）??、 。 、 、?? ー ィー 。 ? ??? ? 、 ? 。
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??????。????????、???????????? 、 ?。 、??????????、???? ?????? ??? 。 、 ??? 。?? ?（ ）??、 ? 、 、 ? 、?? ?? 、 ? 、 。?? 、? ?、 ??? 。 、?? ? ? 。?。 、 、??? ? 。??? （ ）?? 、 ? ? ??? ? ?? 、?? ? 。 ? ? 、?? ? 、 。 、?? ? ?? ー ィー?、?? 。 、??? 。
?????（?）???、 ? ? 。???、???????「???? ????? ? 」? ??????、????? 、 ? ?、??? 。 。?? 。????、 ? 、 ? 、???? ? ?? ?????? 、 、 、 、?? ?? 。 。?? ?（ ）?? 、? 、 ??? ? ??? 、? 。????? 、 、?? 、 。 、 ????? 。???? （ ）?? 、 。?? ? 、 ?? ? 。? 。
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???????????。????。?? （?）????、????、??????? 、?? 。 、 ?????? ? ???? 、 。 、?? ?? 。? 、 ? ??? 、???、 ? 、 。?? ?（?）??、 ? ??? 。? ? 、 。?? ?? 、?? 、「 」 ??? 。?? 。???、 、 ? 、????? 、 。??? （ ）??、 、 、 、????? 、? 。??? 、 、??? 。 、?? ?
??、??????。??????。????（ ）?? ??、?????????、??????。?? 、 、 。? 。??、 ? 、? ? 。 ??? ?、 。 、 ????? 。 、?? ? ? 、 。???、? 、 、?? 。?? ?（ ） 、??、 ? ? 。 、????、 、 ? ? 。???、? ?? 、 、 ??、??? 。 、????? ? 。?? （ ） ???、 ? 。」 、 ???? ?? 、? 、?。??、 、 、 。
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?????（?）????、?????????、??????? 、? ??????、??、 ? ?? ?????????????、? 、 ? 、 、?ー? 。 。 、??? 。??? 〈 ）???、 ? 、 、???。 ?、 、?。??? 。 ? 、??? 。 。??? （ ）??、 ?。 、?? ? ? 。??、 、 。 、?? ?。 、 ? 。 ? 、??? 。?? （ ）??? 、? 、 、?? ? 、 。
??、????????。????????、??????? ??????????????。???? 、?? ?? ? ???、 。?? （ ）?? 、? 、 、?? ? 、?? 。? 、 ? 。 。 、?? ? ャ ? 、 。 ??? ? 。 。?。? 。?? ?（ ）?? 、? 。 ? 、 、????? ?? 、 。????? 、 。?? （ ）?? 、? 。 。?、??? 、 、 、?? ? 。 、 ??? 。? 、 。
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??????????????????、????。??、?? 、 。 、． ? 、????、??????? 、 。? 。??? （?? 、? 、 。??? ? 、 、 ??????????、 、 。??? ? 。??? （ ）??? 、 、 ?? 、?。??? 、 、 。??、 。 、????? ? 。?。??? 、 ? 。 、?。????? （ ）??、??、?? ???? 、 ?? ???? 。 、 ? 、
??????、????。?? （ ）??? 、?? 、 ?????????、??? ? ???。? 、 ??、????????、 ? 。 ?? 。 、????? 、 ? ? ??? ?、 、 、?? ??? 、 。 。 、 ??、 ?、 。?? ?? （ ）?、 ??。 ?? ?、? 、?? ??、 。 、 。??? ? 。? 、?? 、 ??? ? ? ???。 。?? ?（ ） ??? 、? 、
840841
?????????。?????????????????? ?。?????。??、?????? ??、 ? 、 ??? ?? ??。???? 、 ? 、?? ?? 。?? ?（ ）??、 ? 。 、? 、 ? 、?? 、 ? 、?????。 、 。?? （ ）??、 ? 、????? ?、? 、 ??? 、 ッ 、 、????? 。 。 、?? 、?、??? 。 。 。?? ? （ ）??、?? 、 。 、??? 。 、 ??? 。 、
???、??????。?????、????????。???????????、?????????、???、?? 、 ? 、 ? 。???、? 。??? （ ）??、 、 、?、? 。 。?? ? 、 ? 。?? ? 、 ?、 。??。?、 ? ?? 、 、?? ? 。?????（ ） 、?? 、 ? 、 （ 、??? ） ? 。??? 。 。??????、????????、??????? 。??、 、?? ?。 、 ? ???、 ?? 。???、 、 ? ? 。
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????。?? （?）?????? 、?? ? ? ????。???、???? ? 。?? ? ??、? ? ??? 。? 。 、 ???、 ???????。 、 ? ? 、?ー ィー 、??? 、?? （ ） 、??、 ?? 。?? ? 、 、?。 ? 、 ??。 、 ? ??? ?? 。 ? ? 。?? ? 、 、?? ? 、?? ????? 、 。??? （ ）?? 、 ??、 ? ? 、??、 ? 。 、
????????????、??、??????。?????。 ??、??????? ー ィー ? 、???、? ? 。?? （ ）?? 、? 、 。??。 ? ? 、 ???、 ??? ? 、? ? 、 ??、 ? 。 、 、?? ?? 。 、????? 、?? 、? 、 。????? （?）?? 、 、? 。?? 。? 、 。 ? 、 。?? 、 。????ー 。 。?? 、 、?? 。?? （ ）???、 ? 。 、
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???????????。???????????????。??、????? 、 。 ?、?? ?。 ?、 ???????。???????? 。? 、 ? 、? ? 。?? ? （ ）?? 、? 、 。?? 。? ? ?? 。 、 、?、 ? 、?? ???、 ? 。?。?? ?? （ ）??、 ? 。 、?? ? ?? 、????? 。 。 。??、 、????? ? ? 、???? 。 ャ?? 、 。 ?
?。?????。?? ? （?）?、???????、 ? ? ?????????。??? 、??? ? ? 、 ????????? 、 。?? ? （ ） 、?? ?、 ?? 、 ????、?? ? ? 。 、?? ? 、 、 。???、 ?。?? （ ）??、 ? ?。????? ? 、 。?? 、 ??? 、??、? 、 。?? ? （ ）???、? ? 、?? 。 ? 、?? ? ? 。
糾3
?????????????、?????。???????? 。 ?????????。??、??? 、?????。? 、 。??? （ ）??、 。 、 、??、??、 （ ?、? ） 。?、 ? ??、?? ?? 、?? ? 。 。 、??? 。??? （ ）??、 ???、?? ー ? 。 、 、?? ? 、??? 。? 。 。 ????? 、 ? 。 、?? 、 。??? 。??? （ ） ????、 。
?。???、???????、???、???????、?? ? ? 、 、 ? ? 、?? ??????、????、???? ? 、?? 。 、 ? ?、 ?????、 ? 。?? （ ）?? 、? 、 、??。 ? 。 ???? 、 、 。??? （ ）??、 。 、 。????? ? 、 。 、 ュー?ャ 。?? ?? 。?。??? 。 、??? （ ）??、 、 、 。?? ? ? ? ??? ?。 ? 、 。????? 、 、 、 ?
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????。?? （?）???、 ? ? ? ?、?????????????? ?? ?、 。 ?、?? 、 ?? 、???、 ?。?? ? （ ）?? ? 。 、 ? ??? ?、 ? 、 ? ?? ?
????、??????????、???????????????。?????????、???? 。 、?? 。? 、 ?。 、??。??、 、 。??? ? ??? 。 、 。 、??、 ? 、??? 、 ??。
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??????
????（?）?????????????????????????????、 。 。 、?? ?、??、????????????????????、 ? 、 。????（?）???、?? 。? 、 、??、??、 ? ? ?????? 。 、???????、?? 。????（?）????。?? ?? 。 、 、??、 ? 、 。?????（ ）??、?? ??? ?。 、? ?。 。?????（ ） ? ? 、??
??、?????。???、?????、????????? ???、??????。???、 ? 、??????「 」 ? 。???? ???、 ? ッ? 。 。?、???、 ヶ ? 、???。????? （?） 、???????????、? 、 、??。 、?? ??? 。??? 、 。?。 ? 、?? ?? 、 。?、 ? ?? 。 。?? ?? ? 。??、?? 、 。
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????（?）??? 、 ? ? 。?????、????、?????? ???? 。 ? ???? 、 ? ?。? ?、?? ?? ? ? ??????、?????? ??? ??????? 、????? 、???、? 、 ?。?????（ ） 、?? 、 、????? ? 。 、??? 。 ? 。??、?????????????????????????? 。 。 、 ???? 、 。????、 ?? 。?? （ ）???、? 。 、 、?? 、 ?? 。 、????? 、 、?? 、 ? 、 ?
?。?? ????（?）?、??????? 、???、?????? 、 ??????????。 ? ー?。? 。??? ?（ ）??、 ? ?、?? ? 。 ? 、 ? ????? ? 、 。 、? 。?? （ ） 、??、 ? ? 、 、????? ??。?? 。 、?ー?ィー 、??? （ ）??、 、 、????? ? 。? 。 、 。?? 。 ? 、?? 。 ??? ? 、 。 ?
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?、??????????????????????????、??? 。?? ?（ ）???、????、 ? 。 ?。?? ? 、 、 ???? ??? 。? 、?????? ? （ ）?? 。 、?? 。? 、?。 ?? ? ー ー ャ ??、? ー 。?? ? 。 、 。????? （ ）?? 、 ??、 、?? ? 、?? ?? 。 ー ィー 、?。??? 、 。 、?? ? 、??。??、 ?、 ?
??????（?）?、????????、 ? ? ?、 ????????、 ?????? ????、??????????????? 。 ? ? ー ィー?、 、 ー?? ?? ? 、 。?、 、 ? ? ????? 。?? （ ）?? 、? ? ?。?? ?。 、? 、?? ? 、 ? ? 。??? 、 。?? （ ）?? 、? 、?? ?。 、?? ?? 、 ? 。 。?? ?、??、 。?? （ ）
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????、????????、??????。????、?? 、 ? ? 。 ?????????、????。??、??????。??、 ?、 ? 、 ???? 。 、 。 、??? ? 、 。 、?? 。???、 。 、 、??「 」????? ? 。????（ ）??、 ? 。 、?? 。 ??? ? 、?????（ ）????、 。 、 ????、??? ? 。 。 、?? 。 、 。 、?? ? 、 。? ? 。
????（?）??? 、 ? 、?????????????。??、 ??????????、??????????。?????? ? 、? 。?????（ ）??、 。 、??、 ? 、 ?。 、?? ? 、 。 、?? ? 。 、????? ? 。 。?? （ ）??、?? 。??? 。 。?? 、 。?? ?。 、 ????。 。??? （ ）???、? 、 ? 。??? 。 。 。????? （ ）
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???、???????????、???、????????。 ? 、 ? ? 、??? ? 、 。?? （ ）???、? ???、??????? ? 。?? 、 、????。 ? 。 、 ????? 。 。??? （ ）? 、??、 、 、 、????? ? 。 ????? 。? ?? 、????? ? 。 、??。 、 、 。?? （ ）?? 、? 、 、?? ? 。?? 、? ? 。?????。 、 。?? （ ）
????、??????、???、??????、????? ? ? ? 。 ??? ?、??? ? ? 。??、 ? 、 、????? 、 ??、?? 、?? 、 、??? 、 。?? （ ）?? 、? 。?????、 、 ???? （ ）?? 、 。??、 ??? 、?。? 、 。??? 。?? 」 （ ）?? ? ??。 ィ??、?? ? 、?? ?。 、 、???
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??、????、???????????????。???? ? ? ???、 ? 。?????（ ）?? 、 。?? ? 。 、 、??、 ????、??????? ????? （ ）?? 、 。 ? ? 、?? ? 、 ッ? ョー ? ィ ????。 「 」???? ? 。??、 ? 、 。??? 。?? （ ）??、 ? 、 ? 、 ???。 ? ? ??。 ?? 、??。 。??? ?（ ）
??、??????、????????。????、???? ? ? ??????。?????。 ? 、 、 ? ?。?? 、 、 ??? 、? 。 、????? ?? ?? 。?? （ ）??、 ? 、 。????? 、 ???? 。 。 、???? ?。??、 、 、??? 。??? （ ）??、 ? 、 。 、?? ? ? ? 。??? 。 ? 。??? （ ）?? 、 。 、 ? 、? ???? ? 。 ?? 、 。??? 、 、 、 、 ?、 、
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??????????、?????。?????。???、?? 、 ? ? ?。?????（?）????、????????、????????????????。? 、 。??。 。 ? 、 ????? ?（ ）????。 、 、 ???? ? 。 、???? ?? ? 、 。??、 、 、?。?? ?? （ ）??、?? 、?? ? 。 、?ッ??? 。 ????????? ? ????。??、 ? ?? ッ ?、?? ?? 。 。????? （ ） 、
????、????、???????????、?????? ? ????????、????????。 ??、? ???? ? 。?? ?、 。?? ? 、 。 、 。?? ?（ ）??、 ? 、 ? 。?、??? 。 、 。?? ? 、 、?? ?? 、 ? 、 ??? ? ? 、??? 、 。?? （ ）??、 ? 、?、 。????? 、 。 、?? 。 ????。??? （ ）??、 ??、? ?
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??????????????、?????。??????? ????。??、?????????? ??????、? ? 。?、 ? 。 、? 、??? ?? 、 、?。? ? 、 。???? （ ） ???????、 ? 。 、??、 ? 、 ?????? 、 ? 。 、?、? 。?? ? （ ） 、 ????、???? 、 。????。 、 。?? （ ） ??? 、? 、 、?????、 ?? 。 、???? ?? 。 。
????（?）????????? 、 ?、? ?、???、????????。? ?、? 、 ? ???、 。 ?、?? ?? 。 、?? ? 。 。??、 ? 、 ? 、??? ? 。 ?????????? ? 。??? （ ） 、?? 。 、 ? ? ??ッ 、? ? 、 ? ?。?? 、? ?、 、 ?????? 、 、?? 、 。 、???、 ? 。?? （ ）??、 ? 、?? ?、 。?? ?。 ??? 、 ?
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????????、??、?????????、????????????????????、 、?? 。 ????????? ? 。 ? 、??? 。?? （ ） 、 、??、 ? 、?? ????、 、 、?? 。 。?? ?（ ）??、 ? 。 ? 、????? 、?? 。 、 。 、??? 。?? （ ）??、 ? 、 、?? ?。 ??? ? ? 。 、????? 。 、???、 。
?????（?）?????、 ? ?。 ???、????、??????? 。?? （ ） ? ??? 、 。 ??????、????????????、???????、??????????。 。 、? 、?? ? ????? ????? ???、 ? 、 、?? ? 、 ?? 。? ?、??? 。?? （ ）????? 、 。??、 ? ? 、 。 、?? ? 、 。 、?? ?? ?、 。??? 。?? （ ）?????。 、 。?? （ ）
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?????。???、????????。???????????、???????、?????。??、????。 、 ? 。?? ? （ ）????、 、 。 、???、 。 、???。 ?、 ? 。 。???、? 。 、 、????? 。 、 ???? ??????、 。?? 。????? （ ）?? 、 ァ?? ???、 、 、 、??、 ?、 ッ 、?? ? 、 。 、???、 、 。?? 。 。?????（ ）?
?????、?????????????。???????? ?????、??? ? 、?? ? 、 。??、?? ? 、 ッ???、 。 ‥ ?ャ?? ?? 。 。?? （ ） 、???、? 、 ??? 。 ??、?? 、? 、 ? 。 、 、?? ? 、?? ?? 、 、 。???? 、 ? 。?? （ ）?? 、? ? ? 、????。?? 。 、??? ? 。????? 。 、?? 、 ? 、
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????、??、??????、????????????ー? 、? ? ????。????、??? ?? 、 。 、???、????? （ ）?? 、 ?。?????????。 、?? ? ? ? 。 ??? ?? ? 。 、?? ? ㍗??? （ ） ? 、?? 、 。?? ? ?? 。 、????? 。?? 、?? ? 、 、 ー ー??? 、? 、?。 ?、 ー ィー 。 。?? ?? （ ）?? 、? 、?。 ? 。 、
???、???????????????????。??? ? 。?? ? （?） ???????? ?。 ?、???。??? 、 「 ??」 。?? ? 。?? （ ） 、?? ???、 ァ ?ー? 。 ??。 ァ??ー ? 、??、?ー ー ョ ? 、???。??、 ? ? 。 ??? ?、 。 ?、 ャ?? ? 、 。?? ? （ ） 、 ???、 ? 「 ? 」??。 ??、 ? 。?????（ ）??、 ?。 。?? 、? ??? 。??
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???????、???????。??、????????? ー 。 、 ??ィ、?????。??、 ????????、???? 。???? ?? 。 、 ? 、??、?? ?? ???? 。??? （ ）??、 、 ?????? 、? 。??? 、 、 、????ッ ? 。 、 、?? 、 、 。???。?? （ ）??、 ? 。?? ?。 ?? 、?、 ? ? 。 ??。 ??????（ ）?? 、 ? 。? 、 ? 。
??????????。??????。??、??????? ?????????。??????? ? 。?? ?。 、 ? ー 、?? ー? 。 ? 、?? 。? 、 、??、?? 、 。 、?? ? 、??? 。?? （ ）???、? 、??? 、 ? 。 、???? 「 」 。??、 。 、?? ? 、 ??。 、???、? ? ? 。???、? 、?? 、 ?? 。???、 。 、??。 。
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????（?）????、 ? ? ?????、???、??????????????、???、??、? ? 、?? 。 、? ? 、? ??? ???? ? 、 、?? 。? 、 ー ??? ? 。 ??。 ? 、?? ?? 、????? ?、 ?? 。 、????? ?、? 、?? 、 、? ??? 。?? ?（ ）?? 。 。 ? ???? ??? 。 ??。? 。?? ?（ ）?? ? 、?? ?? ? ?? ??? ?
??????????、????????????。???? ???、????????、?? ?、?? ? 。 ? ? ??。???????。???、?????????、??????????、? 。 、 ?、?、 ? 。????、 ? ?? 、 、 、?? ?? ?。 。?、??? ? 。 、
???。?? （?）?????? ?。 、 ? ?? ???????? ?? ? ?????、?? ? ???。?? ???、?? ? 。 ? ? ??????????。? 、 、 、?? 、 ? 。 、?????、???? ?? ??。?、??? 、 、 、??。?? 。? 、
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???????。?? （ ）?、?????、????? 、 。 ?、 ? ?、???????? 、?? ? 。?? 、 。? ? 、 ????? 、 ????、? 、? 。?? 。 ??、?? ???? 、 ? 、 。??? （ ）??、?? 。 、??? 、 。 、 、??? 。 ? 、 。???、 ? 、? 、 、?ァ? ー 。 、?、 ? 。?? ??（ ）?? 、? 、 ォ?? ? 、?? 。? 。??、 ? 、
??。??、?????????????。???、???????。? 。?? （?）?、??????? 、? ? 、 ?、?? ? 。 。 、?????、????? 、 ? 。?? （ ）??、?? 、 ? ? 、?? ? ? 。 、?? ? 、?? ? 、 。??? 。??? ?（ ）??、 、?? ? 、 。 、?? ??。 ? ? 、 。?? ?? ? 、?? 。?? ? （ ）??、 ? 、 。
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??、????????。???、?????、??????、 ー ?ッ 、? 、 ???。? ? 、 ? ??? ?、?? ? 、 。?? 、? ー ?、 、???。 。?? （ ）??、 ? 。 ? 、 。 ??、 ? 、 ?? 。 、??? 、?? 。 ュ ー 、???。 ??。 、 、?? 、 、 。?? ?（ ）???、? ???? ? 、 。 、?? 、 ? 。?? 、? 。 、? ?? 、?????? 。 、 ?????? 。 、 。 、
??????????????????、?????。?? （ ）?? 。???、??????? 、 ????、 、 ???? 。 。?? 。 、 、 、?? ?、 ? 、?? ? 、 ???。 ? 、 ?? ッ 、 ????? 。?? （ ）??、 ??、 ー?ィー 。 、 。??? 、 、 。??、 ??。????、 ?、 。?? （ ） ?????、 。?? ??。 ? 、?、 ?? ?、 。?? ??（ ）
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????。「?????」???、??????ッ?、??????????。?? （ ）??? 。 、 ?、????、 ??? ??? 、 ? 、 ?? ???。??、 、 、 、???、 。?? （ ）??、 ? ? 。 ??? 。?? ??? 、????? ? 。 ー ィー 、??。 、 、 。?? ?? （ ） 、???、? 、 ???、 。?? ?、 、??????? （ ）?? 、? 、 。??、 ? ? 、
??。??、???????。????、???????。??????????????。?? （ ）?? 、? 、 ? 。??、??? 、 ? ? ????、???? 。?? （ ）??、 ? 。 、???? 、 、?ャ 。 。????? （ ）??、 、?? 。? ?、 ? ? ??? 。? 、 、 、?? ? 。 ?? 。????? 。?? ー ?? ???? ?。 、 ??? ???。 ? 、 ? 、??? 。
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?????（?）?、???、 ? ? ? ???????????????。 ????? ? ? ? 、?? 。? 、 ??。??? ???????、 、 。?? 、?????。 ? 。?? 、??? 。?? （ ）??、?? ? 、 ? ? 。?? ?。 、 。?? 。?? ?（ ） 、??? ?、 。?、 ??。 ? 、?? ?? 。 、 ? 。?? ? 。 、????、 、 、???、? 。 ? 。
??????、???????????。?? 、 ? 、 、???????? ?????? ? ?? ? 。?? ? （ ） 、????? 。 、 、??? ?。 ??? 、 ? 。 ???、?????? 。 ?、 。?? （ ）?? 。 、 、 、 ????。? 。 、?? 、 。?、??? 、 、 。?? ? （ ）????? 、 。???。 、 。?? 。 、 ? 、?? 。? 。 、 ???? 。
??????（?）?、???????? 、 ? ? 。 、 ????????? ?????? ???、 。 ???。?? ?? （ ）????。? 。 ? ー?? 、 。 。?? ? ? 、 ???? 。??? （ ）?? 。?、 ? ? ?? 、 。
???????（?）?、??????????????? 、 ? ? ?、????????。??、? ? ??????????????????、????????????????。?????。 ? ?、 、 。?? 、 、??? 。?? （?）?? 。 。 、 。??、 。
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??????
??（?）?????? ?。?????????????。?????? 、? ? 、 ???????。??????? 、 。????（?）???????、? 。 。?? ? ?。 、 ?????。?? ????????。?? ? 、?? 、 ? ?? 。????（ ） 、 ? ? ???????? ???、 ??? 。?、 ?? 。 ?、 、?、 ??、 ??? ??、 。
????（?）?、??ッ???、??????、???、?????????。?????????? ??。?????????。???、??、 、 ? 、?? ???? ??? 。?????（?）????、? 。 、 、 ??? ??? 。?? ? 。 、????? 、? 。?????（?）???、? 、 、?。??、 、 ッ?? ォー ? ッ 、?? ? 。?? 、 ァ ー? ? ??? ?? 。?、 、
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?????（?）??????、????????。????????????????、 ? 、 ? ??????。???? 。?????（?）??、?? 。 ? 。??、 ? ??。??、?? ?。?????? ? 。?????（?）?????、 ? 。??? ? ? 、 、?? ?、 、 ??? ??。?? ???? 、 。??? （ ）????、 、 、????? 。 、???? 、??、 。 、 。
???????????、????????????????、 ??????????、???? ??????。???? 、 ???? ?? ? 。? ? 。??????（ ）???????? ? 、?? ッ 、?? ??、 ? 。 、????? 。 。?、 、 。??、?? 、?? ? ? 。?? 、???、 。??????（ ）????、? ?? 。?? 、 ?、 。????? （ ） ?????。??、? 。 、? 、
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?????ッ?、???????。??????（?）???????。???????????ッ?、???????。????（ ）?? 、 ? 。 ? 、????? ? 、 。?? 、 。 ? 。??、 ? 、 ??、??ー?ャー???、 。 ? ? 、??????、? ??? ?? 。 。????（ ）??、? 。 、?、 ? 。 、?????、 ? 。 。??? 、 ???? 。?? （ ） 、?? 。 、 、?? ?。 、 ? 、 。
????（?）??? 、 ? ? ?。??、????????。????????????、????? ?。?? 。 。 ??、???????? ??? 、 ?? ? 、??? 。??? （ ） 、?? 。 、 。 ァ ー?? 。 ? 、 ????、 ? 。?? （ ） 、??、?? 、 ? 、??。 ? 、 ?? ?? 、?? ? 。 。?? ?。 、 、 ー??? 、 。??? （ ）?? 、????、 。 、??? 、 、
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???、?????????????????????ッ?? 。????。??、??????? 。?? ?（ ）?? 。 。?? 。 、 ?、???? 。 ?? 。?? （ ）?? 、? 。 、?? ? ? 。 、? ?????? 。 。 、?? 、 、 ? 。?。?? ?? （ ）?? 、? 、 、?? ? 。??ッ?? 、 ?、 ? 、???。 ? 。 ? 、????。 、 ? 、??? ??? （ ）
????? 、 ???????。??????????、???? ???????。 ? 。??? （ ）?? 、 ?? 。 ??、 ?????????? ? 。 ?。?? ? （ ）?? 、?? 、?? ?? ??? 。? 、 。?? （ ）??、 ??? 。 ? 。?? ? 、 、 。?? （ ） ??? 、????????。 ? ???? 。 、????? ???? （ ） 、??、 。
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?????。????????????。???、????? 、 ? 。 ??? ????? ?????????、?? ????。????（ ）???、? ? 。 、??? 。? 。 ? 、 、????? ? 、?? 。 、??? 。??? （ ）??、 。??、 ? 。 、???。 。??? （ ）??、 。 、??。 ?、 ? 、 ??? ? 。 。 、 、??? 。??? （ ）
??、????????????????????????? ? 、?? ?? ?。???、????????。?????? ? 。?? ? 。??。??、 ????。? ? 。?? （ ） 、? ッ??、 ? 。 。?? 。?? ?（ ）??、 ? 、 ッ 、????? 。 ?、 ? 、 ?。 、?? 、 ッ 、?? ?? 、 。???、? ??、? 。?? ? （ ）?? 、? 。?、 ?? ?。 ???? 。
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??????（?）????? 、 ? ? ????、????????。 ??????????。???、???????????? 、 。 、? 。?? 。 。?? ? （ ） 、??、 ? 。 、 ? ??? 、? 、 、??? 。 。??? ? （ ）?? 、 、???、? 。 、 。 、?? 、 、 、 ? 、??? ?、 ? ???、 、?? ?。 、??、 。 。??? （ ） 、?? 、 。 ?????? 。 ?。 ???、??
???????????。???、???、?????。?? 、 ? ッ ? ?、?。??、? ャ 。??? 。?? （ ）??、 ? ? 。 、 、????? ? 、 ?。??、??、 ? ??? ? （ ）?? 、? 。 、 ??? ??? ? ??? ? 。?? ?? 、 。??? 。?? （ ）?? 、? ? 。??? 。 、 ?????? ッ 、 。 、?。 、 、 、?? ??、 ?
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???、?????。?? （?）?? 、??? ?? 。?????????????、?? 。??、 、 ???、???、??? ー 。 ? 、???? 。?? 。?? （ ）?? 、? 。 ???。 、? ?? ??? ?? ? ー?ョ ???? ? 、 。?? （ ）?? 。 、 、?? ?? ? ? ???? 。 。??? （ ）?? 。 ? ? 。 ? ??、 ? 、 、 、????。?? （ ）
??、????????。??????????????????????????。 。???? （ ）?? 、 ? 。 ? 、????。 、 ????????。?? 。 、 、 。?? 、? 。 。 、?? 。 ? 。?? ? 。 、?。 ? 。 、 、???? ? 、 。 。?????（ ）? 、???、 ? 。 、 。??????????????????????? 。 、?? 。 。 、?? ????。 、 ? ??、? 。?? ? （ ） 、?? 、? 、 ?
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??????????????????。??????。?、 。 、 、?? ?????。????、?????????。 ? 、 、 。 ?、??? 、? ? 、 ?????? 。? 、 ?ャ ???? 、 。???? （ ）??、 。 、 、?? ? 、??? 。 、 、??? ? 。?? 。 ?? 、 、?? ?、 ? ?。 、????? 、 ???? 、 。??? （ ）???、? 。 ????? 。 、 、 ? 。???? （ ）
???、???????、???????。???、???? 、? ? 。 、? ???、?? ? 。 。??? （ ）??、????、 。 、?? ?、 ? ? 。? ?、????? ?。 ? ? ?。??? ??? ?。 。 、 、????? （ ）?? 、? 、 、?? ? ? 。 ???、 ? 。 、??? 。??? （ ）?? 、 ???? ???? （ ）??、 、?
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????、??、????????。??、?????、?? ?、 ? 。 、? ??? ???????、???????????ッ ? 、 ?????? 。?? 、??、 ? 。 ? 、 、????? ?? 。????（ ）??、 、 。?? ? ッ 、?? ? 。 、 。 、?? 。?、 ? 。 、 ?? 、 。??、?? ?? 、 。?? （ ） 、?? 、? ? 。 。 、?? 、? 、? 。 、?? ?? ?。 ??、??? 。 、 。
??、???。????????????????、???????、?? 。??? （ ）?? 、 ? 。?? 。 、 ??? ? 、 ? ?。??、?????????。 。??? （ ）???、?? ?、 ? 、 。 ?、?? 、? ? 。? ? 。?? ?（ ） 、??、 ? 。 、 、?? ?、 、?? 、? 。 、? ? 。??? （ ）??、 ?? 。?? ? ?、
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???。??、???????????、???、?????ャ???? 、? 、 ????????、? ? 。??? ?（ ）??、?? 。 ? ?????。????? 、 ?、 ??? ? 。??、? ? 、 。 。?? ?（ ） 、 、????、 ? 、?? ?? 。?? 。 、 。?。 ?、 ? 、 、????? ? 、 。 。?????（ ）????、? 。 、?、? 、 ??。??? ? 、??? ? 。??? （ ）???、??、 ? ? 。 、 。 、
????、??????????????????ッ?、?? ッ?、 、 ??。? 、 ? 、 。???? （ ）??、 。 。??。 ? 、??? ??????????。?? ? 、 。???? 。??? （ ）???、 。 、??? 。?? ?。 、?、 、 。????? ??? 、 。?、? ? 。???? （ ）??、 、 。 、 、????? ? 、 ? 。? ッ?? 。 。 、??? 、 ???? （ ）
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???、????????。??????????????? ? ? 、「?? ??? ???」???? 、?????????? ? 。 、 ??????。 。 ?、 ャ 、????? ? 、 。??? ? （ ）?? 、 。?? ? 。?? ??、 、?? ? 、?? ? 。?? ? 。 、?? ? 、 。 、?。? 。?? （ ）?? 、? 、 、?? ?? ? 。 ?、 、?? ? ?、????? 。 。
????（?）?、????????、 ? ? ? 、 ?????、????? ???????。????????????。??、 ??? ?? 、 。????（ ）?? 、? 。 。 、 、?? ? ー ィー?? 、?? 、 ??? ? 、 。????（ ）?? 、??? ? 。 ?ー?? ?。 ? 「 」 、?? ?? 、 、 ??? ? 。??? （ ）??、 ?? 。?? ? 、 ? ??? 。? 、 、 。
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?????。?? （ ）????、???? 、? 、 ? ????。?????? ?、 ???? 。 ? 。?? ? （ ）?? 、? ? 。 ? 、?? ? 、???? 、 。?? （ ）?? 、? 。????? ? 。 、??? 。 。?? ）??、 ? 。 ??、??? 。 、 、?? ? 、 ? 。 ???? ? 。?? （ ）??、 ? 、 、 ??? 。
??、???????。?????、?????????????。?? （?）??? 、? ? ? 。???、??????????? ?? 、 「?? ?? 」 ? ??? ?。 。 ??? 、 、?? ??? 。 ? ???? 、 。?? （ ）?? 、? 。?? ?? ? 、?? 、? 、 、 ? ー???? 。?? （ ） 、?? 、? 、 ?? 、?? ? 、 、?? ?。 、 ? 。 、?? 、? ?
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??、?????。??、????、?????????、???????。?? （ ） ??、???、 ? ?、???? 。?、 ? ? 。 。 、????? ? 、 ???。 、 ャ?? ?、? 、?? ? 、? 、?ュ?? ? ッ ォー?? ? 、? ????、?????????????? 、 。??? ?。?? （ ）??、 ? 。 、????? 、 。??? （ ）??、 、 ? 。 、?? ?、 。 。??、 。 ??。
????（?）??? ? ?、????????????、????? ????????。???、?? ? 。?????、 、 ??? ?、?? 、 。ッ?。 ? 。 、?? 。?? （ ）?? 、? 、 。?? ?? ?、 。?? ? 、 ? 。?? 。?? （ ）??、 ? 、 ? 、 、?? ?? 、 、?? ? 、? ?? 。??、??????、??????????????。??、??? 、?? 。 、 、 ャ???、? 。
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????（?）???、 ? ? ???、??????、????ー?? ?、 ? 、???、?? 。????（ ）?? 、?? ? 。?? 。?? ? 、 ? ????? ?????? ??、 （ ）??? ?、 。?? 、 ェ ー ー 、???、? ? 。?? （ ）??、?? ? 。?? ? 、 ? 。 ??? ? 、 ? 。 ? 、?? ? 、 ?? ???。?? ?（ ）??、???? ?、 、
?ーッ???ー???????????????????。 ????????、?? ? 、 ? 、???? 。?? ?（ ）?? 、? 。 ?????? 、?? 、? ???、?? 。 、 ? 。?、 ? ? ? 、?、??? ?、?? ? （ ）???、? ? 。?。? 。?? ?（ ）??、???? ?、? ? ??????? ??????。? 、 ?? 。?? 。 、??。 ??? 、 。??。 。?? （ ）???、? ? 、
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????????。?????ー???、????。????????。??? 。?? （ ）??、 ? 。 、 ? ? 、????? ???。?????。?? （ ）??、 ? 。 ? ??? 。?? ? 、???。 。?? （ ）??、 ? 。 、??。?? 、 ???? ? ???? 、 、 。?? ?? ?? ?????、 ? 、 、??????? 。? ?、 。????? （ ） 、??、 ? 、 ー????? 。 。
??、????????????????????????。?????。?、????、???? 。??? （ ） 、??、 ? 。 、??? 。 。??? （ ）??、 ? ? ? ? ? ?。?? ? 、 、???、 。??? （?） ????、 ? 、 ? ? ? ??。 ? 、 ?????? 。 ? 、 、??? ? 。 。?????、? 。 、 、??? 、 、 。 ???? （ ）??、 、?、??? 、 ー ィー 。??? （ ）
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??、?????。???ァ??ー????。???、??? ? 、 ?????。????????。???? ?? 、??、 ? 、 ??、 ァ? ー ?、 ? ? ???? 。 、??? ? 、? 。??? （ ）??、?? 、 ? ? 、?? ?。 、????? 。???。 。??? （ ）??、 ? 、??? 。? ?、??? ?????? 。?? 。 。 、?? 、 ? 、?? 。? 、 ???? 。? 。??? （ ）
???、????????。?????????????。?? 、 ? 、 ? ????????。????。?、???????????? 。???? （ ）??、 ー 。 、???? 。 ?、 。????、 。?????。 ? ? 、 ? ?。?? （ ） 、?? 。 、 。?? ー 、 ?。?????????、???? 、?? ?、 ? 。 、 、?、? ? 。?? ?（ ） ?、 、??、 ? ?。?、 ? ? 。??、?? 。??????、??? 。
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?????（?）??????、 ? ? 。 ?、????????。??、 ????? ? ???? ? 、??、?? 、 ? ???、??? 。??? （ ）??、 ?。 、 ? ??? ? ? 。 ? ?、 ???? 、 ?。?? （ ） 、??、 ? 、 、?。 ? ?? ?????、 。?? （ ）??、 ? ? 、 ? ???、 ? ? ? 、 。?? ? 、 ? 。?。 ?、???、 ? 。??? （ ）
??、????????。???、????????????? ? ?????????????。????。???? ? （ ）??、 ? ????。 ?? ? 、?? ?、 。 、 、?? ?? 。 、 ? ???? ?。?? （ ） 、??、 ? ? ??? ?? 、?? ? 。 、? 。 ??? 、 、 、????? 、 、 。????? 。?? （ ）?? 、 、?? ??? 、 。?? ?、 ?? ? 、 。
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?????、??、????????、???????、?? ? ? ? ??????、 ?? 。 。 、?? ?? 。??、?????????? ? 、?? ?。?? ?（?）??、 ? 。 。?? ?。 、? 。????? （ ）??、 。 、????? 「?? 」 。? ? ??? ? ??? ?? ?????? 。 。?? （ ） 、??、 ? 、 ??? ?? 。 。?? ? 、 ????。 ? 、 ー?? ? 。 。
?????（?）??????、 ? ? 、 ??????。??、???? ??????? 。 、 ? ? 、????? 、 ???。?? 。 、 ?????、????? ? 。?? （ ）????。 、 、?? 、 、 ???? 。??? 。??? （ ）?? 、 ??ー ? ? 。 、?? ? 。 ?? 、 。?? ?（ ）??、 ? ? 、?? 、 。?? ? （ ）??、??、??????。 ? ? ???? 。??、????? 、? 。
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????。?? （?）?????、 ?? ? ?。 ?、????????????、 ? ?、 ? ??? ? 。 。??、 ? ? ? ????????? 、 。?? （ ）??、 ? 、 ? 、?? ? 、 ? 。?? ?、?? ? 。 ?、 ?、 ??。 ? 。 ? 、 ???? 。 。??? ? （ ）??、 ? 。 、?? ? ? ? 、?? ? 、?、 ? 。 ?????? ? ? 、 ????、? 、 。
??????（?）?????、?????????、???????、??、?? 、 ? 。 、????? 、 。?? （ ）???、? ? 、 ? ??。?????、?、 。 ? 、 ???。?? 、 ???。 ? 。??、 ? 、 ー ィ 、 ? 。?。 、 ?ャ??? 。 ? 。?? （ ）?? 。 ?、 ? 、 ???。? 。??? 。 。?? （ ）?? 、? 、 ? ? 、?? ? ? ??、?? 。? 、 、
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??。????。?? ? （?）??????、 ? 、???????????? ?? ? ?? 、?? ??。 ? ??、 ???????、 。??? ? （ ）?? 、 、?、 ?? 、 ? ? 。??、??? ? ? 、?? ? 。???、? ? 。 、 、?? 。?? ? （ ）??、 ? 。 、 、?。 ?、 ー ?????、 。?? ?（ ） ?、?? 。 、 ー ョ?、 ??? ? ? 、
?????????、????。??????? （ ）???、 ????????。?? ? ??????? ??? 。 、???ー??? ?? 。?? ? 。????? （ ）?? 、 。?? ? 、 。?????（ ）?? 、 、 。 、?? ? 、 ??? ? 、 。?? ?? 。 。?? ?（ ）??、?? 。 ? 。?? 、? ?、?????（ ）??、 、 ? 。
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??、?????、???、??????????????? ? 。 ァ ??? ?。 ??、????????。???、?????? ? 。 。?? （ ）???、? 、 ? 。?? ? 。 ? 、????? 。 。??? （ ）?? 、 。 、 ? 。?? ? 。??、 ? 。 、 。?? ? （ ）??、?? 。 、 。 、?? ? 、 ?。?? ? （ ）?? ?、 。 ァ ー?? ?、????、?????????????。??? 。? 、 、?、 ?? 、 。
??????（?）??? 、 ? 、??????????????、??????。???、??、 。?? ? 。 ? 。??、 ? 、 。?? ? ? 。????、????? 、 。 、?? 、 、 、? 。?? ? 、 、 、??。 ??、 ? 。?? ? ? 。 、?、??? 、 。 ??。?? ?? （ ）?? 、? 。 、?、??? ? 、 。 、?? ???。? 、 ? 、?、??? ッ 、 ??? （ ）??、 ュー ー ? 、 ャ
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??????。??、???????、???????????????、???????????????????? 。 ? ?。?? ? （ ）?? 、? 、 、?。 、 ? 。?? ?? 。 、?? 。? 、????? ?? 、 。? ? 。?? ? （ ）
??、????????、???????????????? 。? ? 。 、??????????????? ??。?????、??? 。 、 ッ? ? 、????? 、 。??? ???（ ） ?。??? 、 、 。 、?? ?? 。 、 ?? 。?? ? 。 。????? 。???
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????????????
36　　　 34　　　　　　　 33　　　 29　　　　　 22　明 年
次
年　　　 年　　　　　　　 年　　　 年　　　　　 年　 治
12　　　　　　　　　　 4　　　　 3　　　　 4　　　　　　 12
月　　　　　　　　 月　　　 月　　　 月　　　　　 月
15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15
日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日
九　　　 九　　　　　　　　 九　　　 八　　　　　 八 西
〇　　　 〇　　　　　　　　 〇　　　 九　　　　　 八 歴〇　　　 六　　　　　 九
14　　　 11　　　　　　　 10　　　　 6 年齢
島　 キ　　　　　　　　　　　　　　　　 福　 男　 福　 福
事
跡
教　 リ　　　　　　　　　　　　　　　 畠　 と　 島　 島
会　 ス　　　　　　　　　　　　　　　　 県　 し　 市　 県
で　 ト　　　　　　　　　　　　　　　 立　 て　 福　 信
洗　 教　　　　　　　　　　　　　　　 師　 生　 島　 夫
礼　 プ　　　 同　　　 同　　　 同　　　 範　 ま　 新　 郡
〈　 ロ　　　　　　　　　　　　　　　　 学　 れ　 町　 福
浸　 テ　　　　　　　　　　　　　　　　 校　 る　 94　畠
礼　 ス　　　　　　　　　　　　　　　 付　　　 番　 町
式　 夕　　　　　　　　　　　　　　　　　 属　　　 地　 大
）　 ン　　　　　　　 高　　　　　　　 小　　　 〉　 字
を　 ト　　　 同　　　 等　　　 同　　　 学　　　 に　 福
受　 ・　　　　　　　 小　　　　　　　 校　　　 、島
け　 デ　　　　　　　 学　　　　　　　　　　　　 太　 字
る　 イ　　　 中　　　 校　　　 卒　　　 入　　　 田　 萬
サ　　　 退　　　 入　　　 業　　　 学　　　 貞　 世






4　　　　 6　　　　　　　　　　 8　　　　　 9　　　　　　　 2
般
月　　　 月　　　　　　　　 月　　　 月　　　　　　 月
定　 中　 立　 第　　　　　　　 北　 成　 第　　　　　 大
学　　　 一　　　　　　　 清　 立　 二　　　　　 日
校　　　 次　　　　　　　 事　　　 次　　　　　 本
因　　　 桂　　　　　　　 変　　　 松　　　　　 帝
定　　　 太　　　　　　　　　　　　 方　　　　　 国
教　　　 郎　　　　　　　　　　　 正　　　　　 憲
科　　　 内　　　　　　　　　　　 義　　　　　 法
書　　　 初　　　　　　　　　　　 内　　　　　 発



































??????????????????????? ? ? ?



















??、????、???????、???????? ???????? ?? 、 ????????? ??????????????????（?? 、 ?）???? （?） ???????? ? 、






? ? ? ?????????????????????
???????????「???????????? 」 ????????????「????」???????????????????? ?????「???????」????????（?） （ ?? ? ）「????」??? 、??????







????、????? ?? ??????? ?? っ?。? ?? ???? ?、 ??????? ??っ 、 ? ? ???っ 。
??????、 、 、 ? ? 、 ?
???? ? 、 ?っ?。 ???? ? ? ? ? ? 、?? 、 ? ??? ? ????。
??????
?????????? 。 、
???、?? ? ? ??? ? 。
????、 、 、
????。 ?、 ? ? 。
???? 、 ?????????、 、
????????????。???、????????????????、???????、???????、?? 、 ? ? 、 、 ???????、?????、?????、???? 、 、 ? 。
??????
????、??????????????????、?????????。???????????????
???っ?? 、 、 、 、?? ?． っ 。 ??????????? っ 、 っ 。?? っ 。 「 っ 」??、 っ っ 。
??、??????? ? 、 ? ?
?っ??、 、 ? ?????。???? 、 ?? 、???。
?????、 ? ???? っ??、?、???????????? ?????????
???? ? 、 、 ? ???っ?? 。 ? 、 。
?????? ? 、 ? ? ? ぅ





?????? 、 ? 、 、「
?????? ??????????? 「 ? （ ? ?）??????????、 、 ? 。???? ??????、????? 。 ? ．、 っ?? 。 、 、? ? っ 、?? っ っ っ 。
??????
「??」????、??????、????????? 、 ? ?????
????、? （ ? ） っ?? 。 ??? ?。 ???? 。
????????? ? ? ? 、????、「????




???? 、 ? 、 ー ー ?っ???????。
???? 、 ????????? 、 、 ???????ー??
???? っ 。 ????「 ? ?
?????
????「? 」 、 、 っ 。 、
?????? 、 ????????っ 。 、 、????? 。 （ ） 、 ???????? 。
???????? ? ? 、
???? 。 、 っ?????? ??????? ?????????????????? ?? ???????、????? ???? っ 。???、???? ー??????????????。??????? 、 ?





???? 、 、 ??????????????。
??????
?????「 ? 」 ? 、 ???????????っ??????。?? ? ??????? 「 」（「 ? ?
???????? 。 、 ?????（???????）?? っ ???????。
?????? 、 、 ? ?






??????? 「? ?」?、?????「???」?、????????「???」??????????????? 、 ? ?????????? 。?っ? 「 」? ????????。??? 。
????、????、「???????????????」?、「 」
????ょ 。 、 、 、??? ? っ っ 、?? ? ?っ?。 ? ? ??? 、?? 、 、 、 ??? 、 ???? っ 。
??????、??? ? っ ? ????、?????
???? 、 、 ? 。?? ??っ?。
??、「???????????????」???、????????、?????????????????
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?????、????????????、????????????、???????????????????? ? 、 ???、????????????? 、 。?? 、 ? ? 、?? 。 、 、?? ???? ???????? 。
????、?????????????、「????????????????、??????「??（??）??」
????、 っ 。 、?? 、 、 、?? ?????? 。
????????、???????? ??、「 」 「 」 「 」 ?
???? っ 。 、 、 っ 。?? 。 ー 、 ? っ 。
?????? 、 ? 。 ?? 、 ?ー????? 、 ?
????、 ? ??????? 。
???? ? 、 、 ?
?。?? ー っ 。??、? 、 、 っ っ っ 。?? 「 」 っ
9（X）
ぁっ?。??????????、?????????????????????????、????????????? ?。 、 、? ??、????????????????。
??????????????????っ??????、「????」???????????、??????
???っ?、??? っ?「??」 「 」 ? っ っ 。 ? 「 ?」?? ? 、 っ 、 ??? 、 ? ?「?? っ?。 、 「??」?????? ? っ 。
???、?????? っ っ ? 。 ??、???????、『??
???」??? ? ??? ? 。
?????? ?
??????????（???????????）?? （ ? ）
?????（?????）?????（ ??????（??????）??? （ ）
?????（????）?? （ ? ー????）?? ??〈???????）?? ?（ ）??? （ ? ）
????????????? ?? ?? ?? ??
???????????
??????????? ?? ?? ?? ??????? ?
???????? ? ?? ??? ?? ?
